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A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter bibornok-primás 1635 május 12-ikén, Hittudományi és Bölcsé-
szettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a Jézus-
társaságra bizta.
Alapítványlevelét II. Ferdinánd római császár és magyar király
1635 október 18-án kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon évi
november 13~án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittudományi és Bölcsészettudományi karhoz 1667-ben a Jog-
tudományi járult, meIy Losy Imre és Lippai György primáeoknak e
czélú hagyományaiból, végrendeleti végrehajtöiknak január 2-án kelt
oklevelével, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet Mária Terézia királynő
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-cz. értelmében 1769 julius 17-én a földvéri ~pátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbitette és egyetemünknek új tanterv
ezerinti átalakítását 1769 decsember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kal' is megkezdette tanításait~ •
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, Mária
Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend nagy-
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szombati collegiumának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 13-án kiadatta.
1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán, az azon év novem-
berében közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint, megkezdettek.
A közel három évig müködött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 junius 25-én, második alapítója koroná-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécai
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
ll. József 1783 deczember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban
azon évi novemberben, hittudományi kara azonban csak 1i'86-ban a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani előadások ismét megszüntek és egyete-
münk csak három karból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-
vén, a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: a dunaföldvári
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb. és 20.874 hold erdőből
állanak. A bozóki uradalom fele 1874; évben, peregyezség folytán, az
esztergomi papnöveldének 117.500' pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117.490 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
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A znióváraljai ur~dalomhoz tartozó szolkai és a haromszlécei
jószágtestek csekély jövedelmezésök uriatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61.000 forintért, a körmöczi papir-
malom pedig 15.000 forintért eladattak.
Az egyetem rendes szükségletei 1902. évre 2,757.053 koronát
tesznek; alapértékének tiszta jövedelme az 1901. évben 568.619
korona.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet alapját képezte.
Az 1848. évi XIX. törvényczikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.







1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLis- ÉS KÖZOKTATÁ.SÜGYI ~IINISZTERE





Csurgói KÉTLY KÁROLY, orvosdoctor, a gyakorlati belgyógyászat
nyilvános rendes tanára, a II. sz. belgyógyászati kéroda igazgatója, m.
kir. udvari tanácsos, a m, tud. Akadémia 1. tagja, a magyar orvosi
könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m, természettudományi
társulat örökítö és a budapesti kir. orvosegylet választmányi és alapító
tagja, az orvosi kar kórodai bizottságának v. elnöke, a budapesti
kir, orvosegyesület volt elnöke, az országos orvosszövetség elnöke,
a pesti szegénygyermek-kórház tiszteletbeli föorvosa. A közegész-
ségi tanács rendes tagja. Az országos közegészségi egyesület elnöke.
A budapesti egyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző-egyesüle-
tének tiszteleti és alapító tagja, a Budap. Orvosklub elnök-igaz-
gatója, az egyetem e. i. rectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Szentkirályi-utcza 13. sz.
(Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1889-ben.)
Prorector. •NMLKJIHGFEDCBA
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Hernád-vécsei VÉCSEY TAMÁS, az összes jogi tudományok doctora.
a római jog nyilvános rendes tanára, a római jogi seminarium igaz-
gatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, magyar kir.
udvari tanácsos, hites köz- és váltóügyvéd, az I-ső és II. alapvizsgálati
bizottságnak tagja, a magyar jogászegylet alelnöke, az irodalmi kér-
désekben véleményezö országos bizottságnak, az országos közoktatási
tanácsnak, a magyar történeti társulatnak igazgató-választmányi tagja,
ev. ref. egyházkerületi tanácsbiró, az egyházkerület irodalmi bizott-
ságának elnöke, az ev. ref. Convent tagja, az egyetem e. i. prorektora,
a jog- és államtudományi karn ak ismételten volt dekánja. Muzeum-




SZÉKELY ISTVÁN, a hittudományok doctora. az új-szövetségi
szentirástan 9nyilv. rendes tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozár
és szentszéki ülnök, pápai titkos kamarás, a Szerit István-társulat
tudom. és irod. osztályának tagja s az aquinói Szent Tamás-társa-
ságnak elnöke, a hittudományi karnak e. i. dekánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Rökk-
Szilárd-utcza 41. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
SCHWARZGUSZTÁV,magyar királyi udvari tanácsos. a jogi tudo-
mányok doctora, hites ügyvéd,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft váltó- s kereskedelmi jog nyilvános
rendes és a római jog jogosított tanára, az első alapvizsgálatd bizottság,
a magyar jogászegylet igazgatá-választmányának tagja, a magyar álta-
lános magánjogi törvénykönyvet szerkesztő bizottság beltagja, a jog-
és áll.-tudományi karnak e. i. dekánja. Városligeti fasor 26. sz. (Nyilv.
rendes tanárrá neveztetett 1894-ben.)
THANHOFFERLAJOS, orvos- és sebészdoctor. műtő, a leíró- és táj-
boneztan nyilvános rendes tanára, a szövettan nyilv. rendkivüli tanára,
kir. tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a II. sz. boneztani
intézet és az anatómiai épület igazgatója, a magyar tudományos
Akadémia rendes, a budapesti kir. orvosegylet rendes, a kir. magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgatósági tagja, volt orvos-
kari jegyző, a kir. m. természettudományi és a közegészségtani
társulat alapító s választmányi, a fogtani társulat és az orvostan-
hallgatók önképző- és segítő-egyesületének dísztagja, az orvostudo-
mányi karnak e. i. dékánja. IV., Ference József-rakpart 13. sz. (Nyil-
vános rendes tanárrá neveztetett 1890-ben.)
PAUER IMRE, sz. mm. és .bölcsészetdocbor, a bölcsészetnyilvános
rendes s a paedagogia jogosított tanára, ministeri tanácsos, az orsz.
közbktatási tanács előadó tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság és a~. kir. középiskolai tanárképző taná-
csának tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és
II. osztályának titkára, az Erzsébet-nőiskola s az 1. ker. áll. polg.
iskolai tanítóképző-intézet kurátora, az orsz, polgári isk. tanító- és
tanítónővizsgáló-biz~ttság elnöke, a bölcsészeti kar volt jegyzője,
a bölcsészettudományi kar e. i. dékánja. V., Kálmán-utcza 25. sz. (N yil-
vános rendkivüli tanárrá neveztetett 1886-ba~; rendessé 1889-ben.)
Prodekanok.
DEMKÓGYÖRGY, a hittudományok doctora, az egyházjog nyil-
vános rendes tanára, egri főegyházmegyei áldozópap, a Szent István-
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társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a budapesti jog-
és államtudományi kar kebelében müködő államvizsgálati bizottság
külső tagja, a hittudományi karnak volt dekánja s e. i. prodekánjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX., Lónyay-utcza 20. szám. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1898-ban.)
CONCHA GyÖZÖ, a jogi tudományok doctora, a politikai tudo-
mányok nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia
Tendes tagja, a jog- és államtudományi kar volt dékanja s e. i. pro-
.dekánja, Muzeurn-utcza 19. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevez-
tetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben; nyilvános rendes tanárrá
1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892~ben.)
Bókai BÓKAY ÁRPÁD, az összes orvostudományok doctora. a
gyógyszertan nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, az egyetemi orvosi kar volt jegyzője, a kolozsvári egye-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
tem orvosi karának volt jegyzője, decánja és prodecánja, a magyar
tudományos Akadémia levelező tagja, az orsz, közegészségi tanács
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegylet igazgatósági, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat igazgatósági és alapító, a magyar orsz.
gyógyszerészegylet, valamint a kolozsvári gyógyszerésznövendékek
segély- és önképző-egyletének, a budapesti egyetemi orvoshallgatók
segély- és önképző-egyesületének tiszteleti, s az orsz. közegészségi
.egylet választmányi tagja, a magyar szenb kor~)lla országai balneologiai
.egyesületének alelnöke; a Magyar Orvosi Archívum szerkesztője,
a kiapeet-ezentlőrinczi ágost. hitv. evangelikus fiók egyház felügye-
lője, a budapesti ágost. hitv. evang. egyház presbytere, az orvostudo-
mányi karnak kétízben volt dekánja s e. i. prodekánja. IX., Sorokeári-
utcza 19. sz. (A kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetemre nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett 1883-ban; a budapesti kir. m.
tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1890-ben.)
Medveczei MEDVECZKYFRIGYES, bölcsészetdoctor, a bölcsészet
nyilvános rendes s a paedagogia jogosított tanára, a magyar tudomá-
nyos Akadémia levelező,- a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, az országos közoktatási tanács előadó-tanácsosa,
a bölcsészettudományi karnak kétízben volt dekánja s e. i. pro-
dekánja. IV., Seép-uicea 3. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1882-ben, nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1886-ban.)
--+~~!-----
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BITA DEZSŐ,a hittudományok doctora. az alap-hittan nyilvános
rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi áldozár, Szent Margit-
ról nevezett bélai czímzetes apát, budapesti érseki és pannonhalmi
főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat kiadványainak
egyházi censora, tudományos és irodalmi osztályának tagja, a kath.
autonomia-szervező congressus tagja, a hittudományi karnak négy
izben volt dekánja, az egyetem volt rectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Borz-utcza 6. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1868-ban.)
KLINGERISTVÁN,a hittudományok doctora. szentszéki ülnök,
a lelkipásztorkodá-stan nyilvános rendes tanára, rozsnyói egy ház-
megyei áldozár, a Szent-Héromségrél nevezett siklósi czímzetes apát,
az egyetemnek volt rectora, a hittudományi karnak három izben
volt dekánja. IX., Ferencz-körút 34. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1870-ben.)
BERGEREv. JÁNOS,a hittudományok doctora, az ó-szövetségi:
tanulmányok s értelmezéstan. szentirás-magyarázat s héber nyelv nyil-
vános rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozár, s cz. jászti
apát, a vaskorona-rend lovagja, a jog- és államtudomanyi karban az
egyházjogi doctori szigorlatoknál vizsgáló és primás-érseki megbizott,
a budapesti VI. ker. polgári tanítónőképezdével kapcsolatos állami
•Erzsébet-nőiskolá"-nak, a VII. kerületi magy. kir. főgymnasium-
nak, s a VIlI. ker. m. kir. tanárképző-intézeti gyakorló főgymna-
siumnak érseki biztosa, a budapesti érsekhelynöki szentszék ülnöke,
a Szent István-társulat alapító s választmányi, az aquinói Szent
Tamásról nevezett bölcsészettudományi társaság, valamint a Szent
László-társulat s a Vöröskereszt-egylet alapító, az országos Pázmány-
egyesület alapító és választmányi, a budapesti philologiai társaság
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rendes tagja, a hittudományi karn ak három izben volt dekánja, ezen
egyetemnek az 1880/1. tanévben volt rectora és az 1897/8. tanév-
ben volt választott prorectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Liliom-utcza 35. sz. (Nyilvános-
rendes tanárrá neveztetett 1874-ben.)
BREZNA"YBÉLA,a hittudományok doetora, a keresztény erkölcs-
tudomány nyilv. rendes tanára, esztergom-főegyhéemegyei áldozópap,
pápakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben
biró, a Szent István-társulat választmányának, valamint tudományos
és irodalmi osztályának, úgyszintén az aquinói Szent Tamás-tár-
saságnak tagja, a párisi "Société Bibliographique " levelező tagja,
a Szeút László-társulatnak választmányi, az országos Pázmány-egyesü
letnek rendes és válaeztmanyi tagja, a budapesti Philologiai Tár-
saság rendes tagja, a Mensa Academica tiszteletbeli elnöke, a Szent
Imre-egyesület választott védnöke, a" Religio ValIás" szerkesztöj e,
az egyetem volt rectora, a hittudományi karnak három ízben volt
dekánja. VI., Bajza-utcza 14. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett 1876-ban.)
RAPAICSRAJMUD, a hittudományok doctora, egri főegyház-
megyei áldozár és t. kanonok, t. udvari káplán, az egyháztörténelem
nyilvános rendes tanára, a Szerit István-társulat tudományos és
irodalmi osztályának tagja, a hittudományi karnak négy izben volt
dekánja, az egyetem volt rectora. IV., Zöldfa-utcza 13. sz. (Nyilvános-
rendes tanárrá neveztetett 1880-ban.)
KANYURSZKYG ÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti,
Ú. m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, kalocsa-főegyházmegyei áldo zár;
IX., Ferencs-korúi 22. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
ltl82-ben; nyilvános rendes tanárrá 1886~ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA,a hittudományok doctora. az ága-
zatos hittan nyilv. rendes tanára, győr-egyházmegyei áldozópap, Szent-
lélekről czímzett dienesi prépost, a vaskorona-rend lovagja, t. udvari
káplán, szentszéki ülnök, a Szent István-társulat alelnöke és tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az országos közoktatasi tanács
előadó-tanácsosa, az erdélyi kath. irodalmi társaság ·tiszteletbeli, a
budapesti philologiai társaság rendes tagja, a hittudományi karnak
ismételten volt decánja, a tudomány-egyetem 1900-901. tanévi
Rector Magnificusa. VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. (Nyilvános rendes





KISS JANos, a hittudományok doctora. a hittudományra elő-
készítő bölcseleti propaedeutika nyilvános rendkivüli tanára, csanád-
egyházmegyei áldozár, a pápa őszentsége házi"praelatusa, az aquinói
Szent Tamás-Mrsaság és az országos Pázmány-egyesület és a buda-
pesti Kath. Kör alelnöke, a Szent István-társulat tudományos és iro-
dalmi osztályának, a szegedi Dugonics-társaságnak, és a m. kir. ter-
mészettudományi társulatnak rendes, az erdélyi irodalmi egylet
tiszteletbeli. tagja, a Bölcseleti Folyóirat és a Hittudományi Folyóirat
szerkesztője és kiadója, a kath. autonomia-szervező congressus tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIL, Rottenbiller-utcza 5/a . (Magántanárrá képesíttetett 1891-ben:
nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1898-ban.)
'I'anár-helycttesek.NMLKJIHGFEDCBA
PURT 1VAN, bölcsészeti és bekebelezett hittudományi doctor,
esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápa ő szentségének tisztelet-
beli kamarása, a Croce di Benemerenza tulajdonosa, a budapest-
központi papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője és könyvtárnoka,
a budapesti érseki szeritszék házasság-védője, egyházmegyei censor,
a budapesti Szent Vincze-egyesület alelnöke, a Szent László-társulat
és az aquinói Szen t Tamás-társaság titkára, az ágazatos dogmatika elő-
adásával megbízott helyettes tanár. IV., A központi papnevelő-intézetben.
GLATTFELDER GYULA, a hittudományok doctora, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője. IV., A központi papnevelő-intézetben.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Jog- és államtudományi kar.
Dekán és elnök.
SCHWARZGUSZTÁV,(1. Egyetemi Tanács.)
Nyilvános rendes tanáro} r,
HERCZEGH MIHÁLY, a jogi tudományok doetora, köz- és
váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános rendes, a magyar
magánjog jogosított tanára, az 1. és II. alapvizsgálati bizottság
tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság másod elnöke, a
Sz. István-társulat igazgató-választmányának tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak két izben volt dekánja, ezen kir. tudomány-egye-
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temnek volt rectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Molnár-utcza 24. sz. (Nyilv. rk. tanárrá
neveztetett 1870-ben, rendes tanárrá 1872-ben.)
SÁGHYGYULA,m. kir. udvari tanácsos, az összes jogtudományok
doctora, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári jog nyilvános rendes s
az egyházi és római jog jogosított tanára, az első alapvizsgáln.ti bizott-
ság volt elnöke s az államtudományi államvizsgálati és a jogtudományi
államvizsgálati, valamint a magyar jogászgyülés állandó bizottságá-
nak s a magyar általános magánjogi törvénykönyv előkészítő bizott-
ságának tagja, a jog- és államtudományi kar volt dekánja, ország-
gyülési s kath. autonorniai congressusi képviselő, aszékesfővárosi
belvárosi iskolaszékének elnöke. IV., Zöldfa-utcza 32. sz. (NyilvánoskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\
rendes tanárrá neveztetett 1872-ben.)
VÉCSEY'fAMÁS(1. Egyetemi Tanács).
ANTAL GYULA,a jog- és államtudomány ok doctora, köz- és váltó-
ügyyéd, az egyházjog nyilvános rendes és az ausztriai magánjog
jogosított tanára, Pécs sz. kir. város, úgy a siklósi kerületnek két izben
és a dárdai kerület volt képviselője, az ügyvédi vizsgálö-bizott-
ságnak elnökségre is jogosított úgy az első alap- és a jogtudományi
államvizsgálat tagja, az államtudományi államvizsga elnöke, a jog-
és ál1amtudományi karnak két izben volt dekánja, ösztöndíjügyi
előadó. Molnár-utcza 26. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1835-ben.)
Keveházi KovÁTSGYULAm. kir. udvari tanácsos, az összes' jogi
tudományok doktora, hites köz- és váltó-ügyvéd, volt kir. itélőtáblai
biró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos
Akadémia levelező s történelmi bizottságának rendes tagja, a magyar
, jogászegylet igazgatá válasz· tmányának s a magánjogi törvénykönyvet
előkészítő bizoHságnak tagja, nemkülönben a gyakorlati birói vlzsgá-
lati, az államtudományi s a jogtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, a jog- és állam-tudományi kar volt dekánja. Reviczky-utcza
7. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1888-ban.)
BOCHKORKÁROLY,a jogi és államtudományok doktora, az
államszámviteltan nyilvános rendes tanára, az államtudományi és
s'zámviteltani állami vizsgáló-, valamint a fő- és székváros törvény-
hatósági bizottságnak tagja, a joghallgatókat segítő egyeilület tisz-
teletbeli tagja, tanár a m. kir. József-müegyetemen és a pósta-
távirótanfolyamon, a községi közigazgatási tanfolyam igazgatója és.
előadója, pénzügyministeri volt számtanácsos. VI., Városligeti-fasor





FÖLDESBÉLA.,a jog- és államtudományok doctora. udvari taná-
-csos, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes, a. statisz-
tika jogosított tanára, a nemzetgazdasági és statisztikai seminarium
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a II. alap-
vizsgálati bizottság, a jog- és az államtudományi államvizsgálati
bizottság, a magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági és
statisztikai bizottságának, az .Institut International de Statistique"
és az "Institut international de sociologie" tagja, az Akadémia
nemzetgazdasági bizottságának előadöja, a népszerű főiskolai tan-
folyam központi bizottságának elnöke, a jog- és államtudományi
kar volt dekánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáczi-utcza 37. se.; Mercur-palota . (Nyilv. rend-
'kívüli tanárrá neveztetett 1882-ben; nyilv. rendessé 1889-ben.)
ZSÖGÖDGROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doctora,
hites köz- és váltóügyvéd, a budapesti magy. kir. tudomány-egyetemen
a magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság beltagja, ugyan-
ezen bizottságnak volt másodelnöke és az 1899/900. tanév ben
elnöke, a birói gyakorlati vizsgálati bizottságnak tagja, az
'igazsagugyi magyar. királyi ministerium kebelében a magyar
általános magánjogi törvénykönyv előkészítése czéljából legfelsőbb
helyen jóváhagyott szervezettel létesített állandó bizottságnak szer-
kesztő beltagja, ugyanezen bizottságnak előbb volt tanácskozó tagja,
a magyar jogász-egylet igazgató-választmányának tagja, a nagyváradi
királyi jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi
jog volt nyilvános rendkivüli, később nyilvános rendes, a kolozsvári
magyar királyi Ferencz József tudomány-egyetemen az aueztriai polgári
magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
magyar királyi tudomány-egyetemen a jog- s államtudományi kar-
nak az 1897/98. tanévben volt dekánja és tanártestületi elnöke,
1898/99. évben volt prodekanja, magyal' királyi udvari tanácsos,
a magyal' tudományos Akadémia megválasztott levelező tagja.
1., Szent-Gellért-tér 3. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1887-ben; nyilvános rendes tanárrá ezen
egyetemhez 1890-ben.)
NAGY FERENCZ,a jogi tudományok doctora. a kereskedelmi
és váltójog nyilv. r. tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
volt elnöke és a gyakorlati birói vizsgálati bizottság tagja, a Magyar
Tud. Akademia, a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező,
.a magyar jogászgJülés és a magyar jogászegylet választmányi tagja,
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a párisi "Société de législation comparée " magyarországi levelezője,
volt m. kir. kereskedelemügyi államtitkár, a kolozsvári egyetem
és ezen kir. magyar tudomány-egyetem jog- és áll.-tudományi kará-
nak volt dékánja és prodékánja. (Nyilv.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanárrá kineveztetett a '
kolozevari egyetemhez 188l. okt. 26-án; a budapesti egyetemhez
1890. szept. 6-án.)
TIlIfONÁKOS, a jog- és államtudományok doctora. a magyar
alkotmány és jogtödénet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, a jog- és államtud. kal'
volt dekánja és prodekánja, ministeri tanácsos, ő császári és királyi
fensége József Ágost főherczeg jogi oktatásának volt vezetője, a Szent
István-társulat igazgató-választmányának, valamint tudományos és iro-
dalmi osztályának, ésaz államtudományi állam vizsgálati bizottságnak
tagja, az országos kongrua-bizottság előadója, az I-ső alapvizsgálati
bizottság elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII,., Revicz y-utcza 1. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1891- ben.)
MARISKAVU,MOS, a jog- és államtudományok doctora, köz- és
váltóügyvéd, a pénzügy tan és magyal' pénzügyi jog nyilvános rendes
tanára, a második alapvizsgálati bizottságnak, a jog- s az állam-
tudományi államvizsgálati bizottságnak, a Mensa Academica kormányzó-
tanácsának és Abaúj-f'omavérmegye törvényhatósági bizottságának
tagja, a jog- és államtudományi karnak volt dekánja és prodecánja,NMLKJIHGFEDCBA
ÜUői-út 95. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1891-ben.)
CONCHAGyŐZŐ (1. Egyetemi Tanács).
BALOGHJENŐ, a: jogi és az államtudományok doctora, a magyar
büntetőjog és a bűnvádi perjog nyilvános rendes tanára, volt
budapesti kir, itélőtáblai biró, a jogtudományi állam vizsgálati bizott-
ságnak volt elnöke, a gyakorlati birói vizsgálati, a budapesti ügyvéd-
vizsgáló- és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak, valamint
a magyar jogászegylet igazgató-választmányának tagja, a magyar
tudományos Akadémia levelezőtagja. VIII., Szentkirályi-utcza 13. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1900 január 31-én.)
FAYER LAsZLÓ,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a büntetőjog
és a bűnvádi eljárás nyilvános rendes tanára, a jogtud. államv.
bizottság volt elnöke, a magyar tudományos Akadémia levelező
tagja, aJogtudoményi Közlöny szerkesztője, a Magyar Jogászegylet
alelnöke, a Jogászgyülés állandó bizottságának tagja. Zöldfa-utcza
31. sz. (Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett 1886-ban; nyil-
vános rendkivüli tanárrá 1895-ben; ny. rendes tanárrá pedig 1900.
január 31-én.)
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SZENTMIKLÓsrMÁRTON,jogdoctor, hites ügyvéd, a római jog nyilv.
rendes tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kinevezbetett 1894-ben, nyilv. rendes tanárrá 1902-ben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll., Fd-utcea 7. sz.
KIRÁLYJÁNOS,ajogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvánoe
rendkivüli tanára. Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyésze,
szolg. kív. m. kir. honvédszázados-hadbiró, a jogtudományi állam-
vizsgálati, az első és második alapvizsgálati bizottság tagja. István-út
44. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1902-ben.)
KMETYKÁROLY,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa, jog- és államtudoményok doctora, a magyar
közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes, a jog- és államtudo-
vizsgálati és a II. alapvizsgálati bizottság tagja, köz- és váltó-
ügyvéd. VIIL, Kisiemplom-uicea 3. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1896-ban; ny. rendes tanárrá kineveztetett 1902-ben.)
.PIKLERGYULA,az államtudományok doctora, a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, a, jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi seminarium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja, a Társadalomtudományi Társaság alelnöke.
Jávor-utcza 3. sz. (Czímz. rendkívüli tanárrá neveztetett 18~1-ben j
nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban, rendes tanárrá 1903-ban.)
CSARADAJÁKOS,a jogi tudományok doctora, az európai nem-
zetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az allamtudomanyi
encyclopaedia nyilvános rendkivüli tanára, a niásodik alapvizsgálati
és az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, ő cs. és kir.
fensége József Ágost főherczeg vólt jogi tanára. Seerb-uicea 9. sz.
(Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett lS91-ben; nyilvános rend-
kívüli tanárrá lS96-ban, ny. r. tanárrá 1903-ban.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N yu ga lm a zo tt n y ilv á n o s rendes ta n á rok .
KAUTZGYULA,a jogtudományok jub. doctora. az ausztr. cs.
Lipót-rend lovagkeresztese, az ausztr. cs. Ferencz József-rend nagy-
keresztese, v. b. t. t., a magyar főrendiház tagja, az osztrák-magyar
bank ny. kormányzója, a magyar tudományos Akadémia rendes és
igazgató-tanácsának tagja, egyetemünkön a nemzetgazdaságtan és
pénzügy tan ni r., a magyar közjog és politika jogosított tanára,
a jogi s államt. karnak volt dékánja, az egyetem volt rektora.
IV., Kaplony-tdcza. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett lS63-ban ;
megvált az egyetemtöl lS92. márez. 12-én.)
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HOFFMANNPÁL, a jogtudományok doctora, hites Ügyvéd, a vas-
korona-rend lovagja, a római jog ny. r. tanára, a magyar tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, Temesvár sz. kir, város díszpolgára,
az egyetem volt rectora, a jog és államtudományi kar volt dekánja.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1865., megvált az egyetemtől
1893-ban.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASopron.
CzímzeteskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny. rendkívüli tanárok.
OSILLAG GYULA, a jog- és államtudományok doctora, hites
ügyvéd, a telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak
czímzetes rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadója,
a magyarországi telekkönyvvezetők orsz, egyesületének tiszteletbeli,
a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és a párisi
"Société de legislation comparée " tagja. VlI1., Hunyadi-utcza 30.NMLKJIHGFEDCBASz.
(Ozímzetes rendkivüli tanarra neveztetett 1884-ben.)
NEUMANNÁRMJN,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czimzetes rendkivüli tanára, országgyülési képviselő, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a szabadalmi ügyvivők
vizsgáira kiküldött ministeri biztos. Andrássy-út 5. Sz. ,
MELICRÁH,KÁLMÁN,a jogi tudományok doctora. m. kir, honvé-
delmi ministeri osztály tanácsos, az egyházjog magántanára, a 3.
osztályú vaskorona-rend és a Ferencz József-rend lovagja, az
államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja. IX., Soroksá1'i-utcza
25. sz. (Ozímzetes rendkívü li tanárrá neveztetett 1900-ban.)
Magántanárok képviselői:
EXNER KORNÉL (1. Magéntanárok).
BALOGHARTHUR (1. Magéntanárok).
Magántanárol{ :
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölcsészetdoctor, a statisztika egye-
temi magántanára, volt orszaggyülési képviselő, nyugalmazott m. kir.
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudomanyi állam-
vizsgálati bizottság, a magyar tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r. egylet dísztagja,
agyergyóditrói magyar gazda- és kertészegylet tiszteletbeli tagja,
az országos forrásvédök congressusának v. elnöke, stb. VIL, József-
körut 3. 111. 9.
2
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Csatari CSATÁRYLAJOS,'orvos-sebéazdoetor, .rninisteri tanácsos,
az országos közegészségi tanács rendes' tagja és jegyzője, m., kir.
allanivasuti főfeliigyelő és főorvos, a cs, vaskorona-rend Ill. osztályúkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
.a tőröl; cs. Medjidie-rend II. osztályú lovagja, a belga kir, Lipót-
rend lovagja, a szás» Ernesztini-házirend 1-ső osztályú lovagja, a
frariczia közegészségi társulat és bécsi mentő-egyesület . tiszteletbeli,
a magyar közegészségi egyesület választmányi, az önkéntes mentő-
egyesület és országos orvosi szövetség valasztmányi, a budapesti kir.
orvosegylet, a m. kir, természettudományi társulat, a bécsi cs, és
kir. állatnövénytani, a párisi orvostörvényszéki és nyilvános orvosi,
abrüsseli lrir, közegészségi, az alsórajnai terniészetorvostani, anémet
törvényszéhi lélektani tudományos egyletek tagja sam. kir, hon-
védmenhazi felügyelő-bizottség elnöke, nyugdíjas 1848/49-iki honvéd-
százados, abrüsseli, parisi, amsterdami, genfi, római és berlini nem-o
zetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tiszteletbeli elnökezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Egyetem-utcza 2. sz.
Alsó-csernátoni CSIKYKÁLMÁN,a jogi tudományok doctora, a
magyar magánjog m'agántanára, a m. kir. József-müegyetemen a kőz-
igazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi és állarritudo-
mányi államvizsgálati bizottság, a fővárosi törvényhatósági bizottság
il a közoktatásügyi szakbizottmány és a budapesti ev. ref. egyház-
'tanács s a főgymnasiumi igazgat6-tanács tagja, a IX. kerületi 1. számú
'iskolaszék elnöke, a protestana irodalmi társaság v'álasztmányának,
valamint a szerzői jog védelmére alakított szakértő-bizottságnak
kinevezett tagja, volt országgyülési képviselő. IV'., Királyi Pál-
utcza 20 .. sz.
KÖRÖSIJÓZSEF,a kolozsvári eg-yetem díszdoctora, a philadel-
phiai orvosi főiskola fellow-ja, a statisztika magántanára, a magyar
tudományos Akadémia lev. tagja, a főváros statisztikai bizottságának
elnöke és statisztikai hivatalának igazgatója, a m. közegészségi egylet
osztályelnöke, a londoni, a sváj czi és az északamerikai statisztikai
társulatok, valamint a párisi • Société d'hygiene " és a finnlandi
közegészségi egyesület tiszteletbeli tágja, a magyar és a belgiumi
statisztikai tanácsok, a nemzetközi közegészségi és demografiai con-
gressus állandó bizottságának tagja, a budapesti orvosegylet, az
• Institut international de Statistique", a párisi • Société de Statis-
tique" sa manchesteri .Statistical Society", a párisi .Assoc. pour
les logesmentsü bon marché" levelező tagja, a nisJinowgorod-i
kormányzóság statisztikai bizottságának kültagja, .a philadelphiai
orvosi egyetem, a párisi .Société de médicine publique " tagja, a
---.-
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brüsseli, a milanói,' a bordeauxi, a madridi, . a montreali közegész-
ségi egyesületek és a párisi .Société d'hygiene de l'enfance" leve-
lező tagja, a szt.-pétervári oktatási muzeum , beltagja, a felvidéki
közművelődési egyes illet . igazgató-tagja, a budapesti kereskedelmi
és iparkamara levelező tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI, Andrássy-út 48. sz.
Kovrcs GYULA, jogdoctor. a közgazdaságtan magántanára, a
második alapvizsgálati bizottság tagja, királyi tanácsos, a magy. kir.
kereskedelmi múzeum aligazgatója,. az orsz. iparegyesület igazgató-
tagja, a magántisztviselők o~rszágos szövetségének elnöke, a kereske-
delmi akadémián és a kereskedelmi tanárképző-intézeten a közgaz-
daságtn,n tanára, az ethnografiai társaság és a kereskedelmi' és
iparcsarnok, a Szabad Lyceum vál. tagja, a társadalom tudomanyi
társaság számvizsgáló biz. tagja, a Szent Sándor-rend főtiszt je, a
portugál Szt. Jago-rend lovagja. Kiss Ernő-u. 4. sz.
REINEI~JANOS,jog- és államtudományok doctora, ügyvéd, az egy-
házjog magántanára, az államtudoinányi állam vizsgálati bizottság, a
budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság a magyar tudományos Akadémia
levelező tagja és a Szerit István-társulat irodalmi osztályának tagja.
IV., Eskű-út 6. sz. Klotild-palota .
HOFFMANN JÓZSEF, a jogi tudományok doctora, a római jog
magántanára, vallás- és közoktatásügyi ministeri osztály tanácsos, az
orsz, szerzői jogi szakértő-bizottság tagja, az I-ső al~pvizsgálat és az
államtudományi államvizsgálat bizottságainak tagja. VI!., Szabó
József-utcza .25. sz.
POLNER ÖDON, a jogi tudományok doctora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, m. kir. igazságügyministeri titkár,
a II. aJapvizsgálati bizottság tagja. VIlI, Baross-utcza 41. szám.
FERDINANDYGÉZA,a jogtudományok doctora. m. kir. honvédelmi
ministeri titkár, szolg. kív, m. kir. honvéd-hadnagy, Abauj-Torna
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a közjog magántanára,
a II. alapvizsgálati bizottság tagja. IX., Erkel-uicea 9. szám.
BALOGH ARTHUR, az államtudományok doctora, a politika
magántanára, államvasuti titkár a kereskedelemügyi m. kir. minis-
teriumban. az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. IV.,
Havas-utcza 4. sz.
PAP JÓZSEF, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
magyal' polgári perrendtartás magántanára, a jogtudományi állam-
vizsgálat bizottsági tagja, a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság tagja,
a budapesti ügyvédi kamara titkára, a községi közigazgatási tan-
folyamon a peres és perenkívüli eljárás előadója. Zsibárús-utcza 7. szám.
2*
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Dr. JÁSZIVIKTOR,a közjog magántanára ; a debreczeni jog-
akadémia ny. r. tanára; lak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskeméten.
EXNER KORNÉL,az államtudományok doctora. m. kir. pénz-
ügyministeri segédtitkár, a magyar pénzügyi jog magántanára, az
államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja és az ifjusági egye-
sületeknek az egyetemi tanács által megválasztott állandó ellenőr-
zője, a "Pénzügyigazgatás· szerkesztője. 11., Zsigmond-utcza 9. sz.
SOMOGYIMANÓ, az államtudományok doctora, a társadalmi
politika magántanára.NMLKJIHGFEDCBAV., Alkotmány-utcza 21. sz.
RÉNYIJÓZSEF,a jog- és államtudományok doctora, a magyar
közigazgatási jog magántanára, ministeri titkár, a budapesti
községi közigazgatási tanfolyamon a magyar közjognak előadója,
a jogtudományi és az államtudományi államvizsgálati bizottságok
beltagja. V., Hold-utcza 16. sz.
DOLESCHALLALFRÉD,a jogtudományok doctora. budapesti kir.
büntető törvényszéki biró, a Magyar Jogász Egylet igazgató választ-
mányá .ak tagja, a büntető jog éseljárás magántanára. VI!.,
Lendvay.-utcza 17. sz.
ILLÉSJÓZSEF,a jogi tudományok doetora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet magántanára, igazságügyministeri fogalmazó, a magyar
általános polgári törvénykönyv szerkesztő - bizottság segédtagja, a
Magyar Jogászegylet titkára.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Dö rentei-utcza 4. szám.
NAVRATILÁKOS, az államtudományok doctora sub auspiciis
Regis, a nemzetgazdaságtan magántanára, kereskedelemügyi m. kir,
ministeri fogalmazó, a Társadalmi Muzeumi Ügyek vezetője, az
1903/4-ik tanévtől kezdve a kassai kir. jogakadémián a nemzet-
gazdaságtan, pénzügy tan és magyar pénzügyi jog nyilvános rendes
tanára. IV., Váczi-utcza 40. sz.
Dr. VÁMBÉRYRUSZTEM,a büntetőjog magántanára, a m. kir.
igazságügyministeriumba beosztott kir. albiro, a magyar jogászegylet.
titkára. IV., Egyetem-utc,~a 2. sz.
J ANKOVICHBÉLA,az államtud. doctora, a pénz- és liitelelmélet
magántanára, hontvármegyei közigaz. bizottsági tag. Magántanárrá
képesíttetett 1902-ben. VII., Kerepesi-éi 6. sz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lő ad ó :
WALLONDEZSÖ,a jogtudományok doctora, az államszámviteltan
meg bizott előadöja, az államszámviteltani államvizsgálati bizottság




THAi\'1IOFFERLAJOS (1. Egyetemi Tan ács).
Nyi! vanos rend es tanárok.
Tolcsvai KORÁNYIFRIGYES, orvos- és sebészdoctor, a gyakorlati
belgyógyászat nyilvános rendes tanára, az Lsz. belgyógyászati kóroda
igazgatója, kir. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese, a Il l,
osztályú vaskorona-rend lovagja. A magyar főrendiház élethosszig-
lani tagja. Az orvoskari tanárteatület volt jegyzője és prodecánja,
a budapesti kir, m. tudomány-egyetem volt rectora. Az orvosi kar
kórodai bizottságának volt elnöke. Az országos közegészségügyi
tanácsnak, valanriut a budapesti kir, orvosegyesületnek, az 1894-iki
nemzetközi hygieniai és demographiai congressus hygieniai osztályá-
nak, az ezredéves kiállítás IV. csoportbizottságának, . s az országos
közegészségügyi társulatnak volt elnöke, az 1890-iki bécsi belgyó-
gyászok congressusának volt helyettes, az 1899-iki berlini tub er-
culosi congress us volt tiszteleti elnöke, a királyi igazságügyi orvosi
tanács, valamint a törvényszékorvosi vizsgáló-bizottság elnöke, a
magyar tudományos Akadémia levelezo tagja, a budapesti kir.
orvosegyesületnek alapító és tiszteleti tagja, a bécsi cs. és k. orvos-
egyletnek, a berlini Verein fül' innere Medicin-nek levelező tagja,
a londoni "Jnternational-Investigation Comittee" , valamint anémet
belgyógyászok congressnsának tagja. A párisi Société de thera-
peutique és a Horvát-Szla.vonország zágrábi orvos-egyesületének,
a jász-kún-kerületi orvosegyletnek, a Szabolcsmegye hajdú-kerületi
orvosegyletnek, az országos balneologiai egyesületnek, az orvostan-
hallgatók segélyegyletének tiszteleti tagja. A magyar orvosi könyv-
kiadó társulatnak alapító és igazgató, a k. magyar természettudo-
mányi társulatnak alapító tagja, a magyal' szt. korona vöröskereszt-
egylete egészségügyi bizottmányának elnöke, a szegénysorsú tüdő-
betegek Sanatorium-egyesületének alelnöke, Pestmegye bizottságának
virilista tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Erzsébet- örút 56. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1866-ban.)
SCHULEKVILMOS, ez. ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor, sze-
mész- és szülészmester, az elméleti és gyakorlati szemészet nyilvános
rendes tanára, a szemészeti klinika igazgatója, az orvosi kar klinikai
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bizottságának elnöke, a kolozsvari kir. tudományegyetem volt rectora,
a magyar tudományos Akadémia rendes, az orsz. közegészségügyi
tanács rendes, a heidelbergi szemész-társulat rendes, a budapesti kir.
orvosegylet alapító és választrnanyi, a kir. m. természettudomauyi, a
földtani társulat rendes. és a magyar. orvosi. könyvkiadó-társulat
alapító tagja é~ első alelnöke, az egyetemi olvasókör dís:iltagja, ezen
egyetemen az 1890/91. tanévben volt Rector Magnificus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Sas-
utcea 23. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett Kolozsvárra 1872
október 15-én; Budapestre 187 ~ április 9-én.)
TÁUFFER VJLl.vios· , m .. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoctor,
szülészmester, a 'szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára,
a ined~nczetan"'es szülészeti műtéttan magántanára, alI. sz. szülészeti
és nőbeteg-kéroda igazgatója, a bábaügy orsz. kormánybiztosa, az
országos közegészségügyi tanács rendkivüli, a lipcsei szülészeti
társulat rendes, anémet nőorvosok egyesületének rendes. tagja,
a magyar szentkorona országos balneologiai egyesületének elnöke,
a budapesti királyi orvos-egyesület elnöke, a magyarvszent ikorona
országai vöröskereszt-egyesülete egészségügyi tanácsának, a természet-
tudományi és a kolozsvári orvostermészettudományi társulat rendes,
a magJar orvosi könyvkiadö-társulat alapító tagja. VIII., Sándor-
utcza 10. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1881-ben.)
AJTAI K. SÁNDOR,orvosdoctor, a törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igaz-
gatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi szakértője s a fővárosi
államrendőrség boncznoka, az országos közegészségügyi Tanács, a
magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának, a kir, orvos-egyesület,
a kir, természettudományi társulat tagja, a kolozsvari m. kir. tudo-.
mányegyetemen az általános kőr- és gyógytan s az egyetemes gyógy-
szertan, utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendeszet volt
nyilvános rendes' tanára és a törvényszéki orvostan jogkari előadoja,
a kolozsvári egyetem orvosi karának négy izben volt dekánja és
prodekánja s ugyanazon egyetem volt rectora és prorectora, egyete:
münk orvosi karának, két' izben volt dekanja és elnöke'. IX., Üllői-NMLKJIHGFEDCBA
út 93. sz. (Nyilvános rendkívülitanárrá neveztetett Kolozsvárra
1872-ben; nyilvános rendes tanárrá ugyanott 1873-ban; nyilvános
rendes tanárrá Budapestre 1882-ben.)
HOGYES ENDRE, orvos-sebészdoctor, czÍmz. ministeri tanácsos,
az általános és kisérleti kór- és gjógytan nyilvános rendes tanára, az
általános kör-: és gyógytani, valamint az ezzel kapcsolatos buda-
pesti Pasteur-intézet igazgatója, a kolozsvári kir. magyar tudomány-
egyetemen az általános kór-,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyogy- és gyógyszertan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának két izben decánja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja, az országos közegészségi tanács rendes, a
budapesti kir. orvosegylet választmányi és alapító, a kir, természet-
tudományi társulat párt(~:-S tagja és alelnöke, az .erdélyi múzeumegylet
rendes tagja és természettudományi szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
a magyar szent korona országos balneologiai egyesületének rendes
tagja, a magyal' orvosi könyvkiadö-tarsulat alapító tagja és elnöke, az
országos közegészségi egyesület alapító választmányi tagja és orvosi
szabnak volt elnöke, az Orvosi Hetilap szerkesztője és tulajdonosa,
a budapesti egyetem orvosi karának volt dekánja és prodekánja,
a tudomány-egyetem volt választott prorectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Üllői-út 21. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett a kolozsvári kir, m. tud.-egye-
temhez 1875-ben; a budapesti kir, m. tudomány-egyetemhez 1883-ban.)
Csurgói KÉTHY KÁROLY (1. Egyetemi Tanács).
Bókai B,ÓKAYÁRPÁD (1. Egyetemi Tanács).
THANHOFFERLAJOS (1. Egyetemi Tanács.)
KLUG NÁNDOR,orvos-sebészdoctor, szülészrnester, az élettan nyil-
vános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a kolozsvari tudo-
mány-egyetemen az élet- és szövettan volt nyilvános rendes tanára
és orvosi karának volt jegyzője, dekánja és ugyanazon egyetem volt
rectora, A magyar tudományos Akadémia rendes és az "Akademia
Medico-Fisico 'Fiorentina" levelező, a budapesti kir, orvosegyesület
és a kir. m. természettudományi társulat alapító tagja, valamint az
orsz. közegészségügyi egyesület orvosi szakállak elnöke és a buda-
pesti kir. orvosegyesület válaszmányi, az erdélyi muzeumegylet orvos-
természettudományi . szakosztályának volt titkára és elnöke,. a magyar
orvosi könyv kiadó társulat igazgatósági tanácsának tagja és a buda-
pesti egyetemi orvostanhallgatók segélyegyletének dísztagja, az orvos-
tudományi karnak volt dekánja, s prodekánja. VII!., Eszterházv-
uicea 5. sz. (A budapesti egyetemre nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1877 -ben ; a kolozsvari Ferencz József-tudományegye-
temre nyilvános rendes tanárrá 1878-ban; végre a budapesti tudo-
mány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.)
RÉCZEY IMRE, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, agya· .
kerlati sebészet nyilv. rendes tanára, a 2. sz. sebészéti kéroda és műtő-
intézet igazgatója, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja, a kir, igazság":
ügyi orvosi tanács és a törvényszéki orv~si vizsgáló bizottság alelnöke,
az országos közegészségi tanács rendes tagja, a magyar szent korona
vöröskeresztegyleti egészségügyi tanácsának elnöke, a. budapesti
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kórházi orvos-társulat volt elnöke, a budapesti kir. orvos-egyesület
alapító tagja, volt elnöke és.,.,választmányi tagja, a magyar orvosi
könyvkiadótársulat és a pesti szegénygyermekkórház - egyesület
igazgató-tanácsának tagja, a közegészségi társulat választmányi
tagja, a kir. magyar természettudományi társulat alapító és a kolozs-
vári orvostermészettudományi társulat rendes tagja..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Muzeum-NMLKJIHGFEDCBA
körút 9. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1892-ben.)
Szépesszombati GENERSICH A~TAL, orvos- és sebészdoctor. sze-
mész- és szülész-meater, a kórboncztan és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, az I. sz. kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő-
és székváros Szent István-kórházának boncznok-főorvosa, A kolozsvári
tudomány-egyetemen a kórboncztan volt nyilvános rendes tanára,
orvosi karának volt decánja és . ugyanazon egyetem volt rectora,
a magyal' tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti kir.
orvosegylet, a kir. magyar természettudományi társulat és az orsz.
közegészségügyi egylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat rendes,
az erdélyi muzeumegylet volt választmányi tagja és orvostermészet-
tudományi szakosztályának volt szakelnöke és elnöke. Az igazság-
ügyi orvosi tanács rendes és a közegészaégügyi tanács rendkívüli
tagja, a közkórházi társulat tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli
főorvosa. VIlI., Ülló i-út 24. sz. (Kineveztetett a kolozsvári orvos-
sebészi tanintézethez nyilvános rendes tanárrá 1870-ben; a kolozsvári
egyetemhez nyilvános rendes tanárrá 1872-ben; a budapesti egye-
temhez nyilvános rendes tanál'l'á 1895-ben.)
PERTIK OTTÓ, orvosdoctor, a kórboncz- és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, a IL sz. kórboncztan'i és kórszövettani intézet igaz-
gatója, az Erzsébet-vöröskeresztkórház és a Szent Rókus-közkórház
bonczolö-főorvosa, a székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagja,
a magyal' tudományos Akadémia megválasztott levelező tagja, a
párisi "Société de medicine publique et d'hygiéne professionelle"
és a fiórenczi "Accademia Medico-Fisica Fiorentina" levelező. a
kir. m. természettudományi társulatnak választmányi tagja, a buda-
pesti kir. orvosegylet tagja, volt titkéra és üléselnöke, az orsz.
közegészségügyi tanács rendkivüli tagja, az orsz. közegészségi egye-
sület rendkívüli valaaztményi tagja, a közkórházi társulat, a fővárosi
kérházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bacteoriologiai
intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Archívum társ-szerkesztője,
az orvostudományi kal' e. i. jegyzője. IV., Ference-Jóesef-rakport 25. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1890-ben; nyilvános
rendes tanáTrá 1895-be:n.)
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DOLLINGERGYULA,orvos-sebészdoctor, a gyakorlati sebészet nyilv.
rendes tanára, az !-ső sz. sebészeti kóroda és műtőintézet igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács rk. tagja, a budapesti kir, orvos-
egyesület alapító és válásztmányi, a - magyar könyvkiadó- és a
magyar természettudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1891 május 4., eskütétel
1891 május 28. 1547. sz. a., rendes tanárrá kineveztetett 1898
február 16.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Kerepesi-út 5.2. sz.
LENHOSSÉKMIHÁLY,egyetemes orvostudor, az anatomia ny. r.
tanára, az l. sz. anatomiai intézet igazgatója, a m. tud. Akadémia
levelező tagja, a baseli és tübingeni egyetemek volt rendkivüli tanára,
a würzburgi egyetem volt magán tanára, a M. Orv. Archívum társ-
szerkesztöje, IX., Rákos-utcza 3. (Nyilv, r. tanárrá kineveztetett 1900.)
MORA,VCSIKERNÖ EMIL, egyetemes orvosdoctor, az elmekér- és
gyógytan nyilvános rendes tanára, az elmekértani intézet igazgatója,
az igazságügyi orvosi tanács, a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság
rendes, az orsz. közegészségügyi tanács rk. tagja, a fővárosi elme-
beteg-megfigyelő osztály rendelő orvosa, a budapesti kir. orvos-
egyesület volt alelnöke, a természettudományi társulat, a magyar
jogászegylet börtönügyi bizottságának tagja, a Brüsselben tartott
lll. nemzetközi bünügyi embertani congressus volt tiszteletbeli
elnöke. IV., Zöldfa-utcza 15. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá 1892.
évi február bó 9-én, nyilvános rendes tanárrá 1902. évi január hó
o-án neveztetett ki.)
LIEBERMANNLEÖ, egyetemes orvostudor, a közegészségtan nyilv.
Tendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója, a Ill. osztályú
vaskorona-rend lovagja, kir, tanácsos, az orsz. közegészségi tanács
rendes, az állandó felülbiráló tanács, a központi kisérletügyi, a tör-
vényszéki orvosi vizsgáló bizottság rendes, bel- és külföldi tudo-
mányos társulatok tiszteletbeli, illetőleg választmányi és rendes
tagja, a felső vámszaki vizsgálatok vizsgáló biztosa, az országoskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!ll'
kir. chemiai intézet volt igazgatója, V., Honvédutcza 1. sz. (Nyilv.
rendes tanárrá kineveztetett 1902, január 15-én.)
BÁRSONYJÁNOS,-egyetemes orvosdoctor, az elméleti és gyakor-
lati szülészet és a gynaekologia nyilvános rendes, a szülészeti mű-
téttan magántanára, az I. sz. női klinikán ak igazgatója, az igazság-
ügyi orvosi tanács rendes, az országos közegészségügyi tanács rend-
kívüli, a magyar szentkorona országai vöröskereszt-egyesülete egész-
ségügyi tanácsának rendes tagja. IV., Muze~tm7cörút 33. sz. (Nyilv.
rendes tanérrá neveztetett 1903. február hó 21-én.)
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JE~DRAsSIK ER:\'Ö, egyetemes orvosdoctor. az ' idegkertau és ;,
belorvostan nyilvános r. tanára, az egyetemi idegklinika igazgatója,
a m. tud. Akadémia levelező tagja, a kir. orvos-egyesület rendes,
a párisi Société ariatomique és a Société de neurologie levelező
tagja, az élettani értekezletek elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., &entkidtlyi-utcza 40.
szám. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1893-ban, nyilvános
rendessé 1903 február 24-én.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N j'ilv á n o s rendkivüli ta n á rok .
BAKODY TIVADAR, orvostudor . és szülészmester, 1855 óta a
bécsi csász. egyetem orvosdoctori kamaranak bekebelezett tagja, a
hasonszenvi különös kér- és gyógytan nyilvános rendkivüli tanára,
a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a magyar biologiai egylet és
a Bethesda-kórház alapítója; Budapest fö- és székváros Szt. István-
kórház VI-dik osztályának nyugdíjazott főorvosa ; a IlI-dik osztályú
vaskorona-rend lovagja, a porosz királyi korona-rend IV-dik osztály
tulajdonosa. Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett ki 1873-ban.
Kerepesi-út 10.
BÖKE GYULA, orvosdoctor és szülészmester, a fülgyógyclSZ<1,t
nyilv. rendkívüli tanára, a budapesti Szent Rókus-közkórház fül-
beteg-osztályának rendelő-, a budapesti királyi orvosegyl-t, a magyar
orvosi könyv kiadó- társulat alapító tagja, az országos közegészségügyi
tanács rendkivüli tagja, a kir. orvosegylet otologiai szakosztaly
elnöke, a "Société francaise d'otologie et laryngologie" levelező, a
magyar orvosok és természetvizsgálök állandó központi választ-
mányának rendes tagja, a m. kir, államvasutak fülészeti tanács-
adója, a Szamaritánus-egyesület elnöke, a "Société royals de mede-
eine publique de Belgique" tagja. IV., Reáltanoda-utcza 18. szám.
(A rendkívüli _tanári ezím és jelleg adományoztatott 1879-ben, nyilv.
ren dk. tanárrá 1902 ápr. 29-én neveztetett ki.)
Bókai BÓKAYJANOS, orvosdoctor, a gyermekgyógyászat nyilvá-
nos rendkivüli tanára,.a Stefánia-gyermekkórház igazgcttó-föorvosa,
a budapesti kir. orvosegylet alelnöke, a moszkvai gyermekorvos-
társulat tiszteletbeli, a párisi Soc. de pediatrie levelező tagja. (A rend-
kívüli tanári czím és jelleg adomáriyoztatott 1892-ben, nyilv. rk.
tanárrá kineveztetett 1901 jun. 4-én.) VIIL, Szmt7cirályi-utcza 16. se.
KORÁNYISÁNDOR,egyetemes orvosdoctor. a belgyógyászati dia-
gnosztika és az idegkórtan nyilvános rendkívü li tanára, a Szent
Istvan-korház VI. orvosi osztályának főorvosa. VIlI., József-utcza
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11. sz. (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyilváno rendkívü li tanárrá 1900 junius 23-án nevez-
tetettki.)
GRÓSZ EMIL, egyetemes orvos doctor, a szemészeti kertau és
módszertan nyilvános rendkivüli tanára, trachomaügyi miniszteri
megbizott, a Szent István-közk6rház trachoma osztályának rendelő
orvosa, a tiszti orvosi vizsgák budapesti országos bizottságának
tagja, a ·népszerű főiskolai tanfolyam központi bizottságának az
egyetem tanácsa 'által kiküldött tagja, a budapesti kir. orvos-egye-
sület első titkára. VIII., Reviczky-té? ' 5. sz. (N yilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett 1900 junius 23-án.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím ze te s r en d e s ta n á r .
Szalóki NAVRATlJ, IMRE, orvos- és sebészdoctor, szemész- és szülész-
mester és műtő, az 01'1'- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészéti
betegségeiről szóló tan magántanára nyilvános rendes tanári czímmel
s jelleggel, a budapesti kir. orvos-egyesület rendes és alapító, a
közkőrhazi orvos-társulat 1'. és igazgató-tanács tagja, a kir. m. ter-
méezettudományi és a földrajzi társulatok rendes, a magyal' orvosi
köuyvlriadő-társulat alapító és igazgató, a berlini Laryngologische
Gesellschaft rendes tagja, a magyal' fül- és gégeorvosok egyesü-
letének elnöke, a magyal' szent korona országai vöröskereszt-
egyletének központi választmányi, Pestmegye bizottságának virilis.
s több humanietikai . társulatnak tiszteletbeli és rendes tagja, a
budapesti Szent Rókui:lhoz czímzett közkórház I. sz. sebészeti
osztályának fő-, 01'1'- és gégebeteg-osztélyénulr rendelő-orvosa. IV.
Váczi-utcza 40. sz. (A nyilvános rendes tanári czím és jelleg 1892-ben
adomán yozta tott.)
C z ím ze te s r en d k ív ü li ta n á rok .
STJU.ER BERTALAN, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a bel-
gyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jelleggel, a pesti izraelita-kőrház igazgató-főorvosa, a budapesti királyi
orvosegylet alapító tagja és volt első titkára, az orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító és igazgatósH-gi tagja, a kir. m. természet-
tudományi társulat alapító tagja. v., Sas-utcza 21. ss: (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1883-ban.)
MÜLLER KÁLMÁN, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kór- és gyógytanának magán tanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel, a főrendiház tagja, ministeri tanácsos, a szerb
Szent Száva-re.nd középkeresztese ; aszékesfővárosi dunabalparti köz-
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kórbázak igazgatója, az orRzágos közegészségi tanács elnöke; a
tisztiorvosi vizsgák országos (budapesti) bizottságának volt másod-
elnöke. Esztergom-, Pozsony-, Torontál- és Vasmegye tiszteletbeli
főorvosa, a magyar szent korona országai vöröskereszt - egylet
egészsegugyi tanácsának tagja, a budapesti orvosok szövet-
ségének volt elnöke; a budapesti királyi orvos - egyesület
alapító, a magyar orvosi könyvkiadö-tarsulat alapító és igazgató, a
budapesti orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, és országos
segélyegyletének volt elnöke; az országos közegészségi egyesület
tiszteleti tagja és volt elnöke, az orvostanhallgatók segélyzö- és
önképző-egyesületének dísztagja, a kir. magyar természettudományi
t.ársulat örökítő, a kolozsvari orvos-természettudományi társulat és
a würzburgi .Physikalisch-mediúnische Gesellscbaft" rendes tagja, az
nInternationales Central-Bureau zur Bekámpfung der Tuberkulose "
szükebb tanácsának tagja; a •The British Institute of Public Health",
a •Devon and Exeter Medico-Ohirurgical Society", a •The Sanitary
Institute", a •Deutsche Gesellschaft fül' öffentliehe Gesundheitspflege",
az "Epidemiological Society of London" és a madridi .Sociedad
Espanola de Higiene", a helsingforsi •Societas medicorum Fin-
landi ae " és a • Societas salubritatis publicae fennica " tiszteletbeli
tagja, a párisi .Société de médecine pratique" , a zágrábi .8bor
Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije" , a •Reale Accademia
di Medioina di Torino", a •Greifswalder medicinischer Verein" ,
a •Société médico-chirurgicale de Paris", a • Société royale de
médicine publique de Belgique", a glasgowi •Medico-chirurgical
Society" és a •Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege Hannover"
levelező. a parisr .Société de médecine publique et d'hygiene
professionelle" , a .Société francaise d'hygiene" és az •Arztlich-
hygienischer Verein in Elsass- Lothringen" külföldi, az •Association
internationale pour le progres de I'hygiene" tiszteleti tagja, a
.Oommission internationale permanente " volt fötitkára, a közkórházi
orvostársulatnak és a fövárosi gyakorló orvosok segítö-egyesületének
tiszteletbeli tagja és volt elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-utcza 4. sz. (A 'rend-
kívüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1884-ben.)
ÁRKOVY JÖZSEF, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogászat
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,.
a fogászati intézet és a fogászati tanfolyam vezetője, az országos
közegészségügyi tanács rk, tagja, a magyal' stomatologusok egyesü-
letének elnöke. Az. Association of danisch dentists" levelezö tagja;
a nVerein Oesterreichiseher Zahnárzte " tiszteleti tagja, a nFédération
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dentaire internationale (Commitée d'enseignement)"-ben Ausztria-
Magyaror:szág képviselője; az amerikai .Foreigna-Relations Commitée"
(Addisory Bord) magyarországi képviselője. (A rendkivüli tanári
czím és jelleg adományoztatott 1892-ben.)·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-utcza 65. sz.
ÁNGYÁN BÉLA, orvos-sebészdoctor, a hasüri szervek kór-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAél>
gyógytanának magéntanéra nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jelleggel, a Szent Rókus-kórház II. orvosi osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvosegyesület rendesés választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostarsulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adoményoztatott
1894-ben.) VIIL, Sándor-utcza 22. sz.
GOLDZIEHERVILMOS, orvos- és sebészdoctor, szemészmester, a
látószerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czimmel, Szent Rókus-kórházi szemész-főorvos, a Vöröskereset
Erzsébet-kórházának főorvosa hadi állományban, a Vöröskereszt-
egyesület egészségügyi tanácsosa, az országos vakok intézetének
szemorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület, a heidelbergi szemész-
társulat és a természettudományi társulat rendes, a magyal' orvosi
könyvkiadó-társulat alapító tagja, (A rendkivüli tanári czím ado-
mányoztatott 1895-ben, 1896-ban a habilitatiója a szemészet összes
területére kiterjesztetett.] V., Arany János-utcza 9. sz.
SZILI ADOLF, orvosdoctor. szemészmester, az elméleti és
gyakorlatiszemtlikrészet magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) V., E,'zsébet-
tér 3. sz.
CS~PODIISTVÁN,egyetemes orvosdoctor, a szemvizsgálás gyakor-
lati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbizott tanára, az
iskolaorvosi és egészségtan-tanári kurzuson a szemvizsgálás elő-
adója, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természettudományi
társulat és az orsz. közegészségi egyesület választmányi tagja, a
budapesti poliklinika főorvosa, a m. kir, állam vasutak szemorvos
tanácsadója, a Ferencz József kereskedelmi kórház szemorvosa, a
kerületi betegsegélyző-pénztér poliklinikéjanak rendelő szemorvosa,
sz. k. v. honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári czím adományoztatott
1895-ben.) ViIL, Szentkirályi-utcza 17. sz.
ELISCHERGYULA, orvos-sebészdoctor, szülészmester ; a méh és
járulékainak lobos folyamatjai kór- és gyógytanának magán tanára
nyilvános rellclkívüli tanari czímmel, a Szent Rókus-kórház szülészeti
/
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és nőgyógyászati osztályának főorvosa, Ill. oszt. vaskorona-rend
lovagja. A magyar szent korona vöröskereszt-egylet egészségügyi
tanácsának-, a budapesti kir. orvos-, és az országos közegészségi
egyesület alapító és választmányi-, a kir, m. természettudományi
társulat, a "deutsche Gesellschaft für Gynaekologie " rendes tagja,
a-párisi "Societé therapeufique " t. levelező tagja, a budapesti orvosok
szövetségének alelnöke, az orsz, képzőművészeti tanács tagja. (A rend-
kívüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Petőfi-tér 1. szám,
JANNY GYULA, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a
sebészi általános kőr- és gyógytan magáutanára nyilvános rend-
kí vüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház Ill. sebészeti osztá-
lyának főorvosa, a vöröskereszt-egyleti Erzsébet-kórház igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvos-
egylet és a m, kir. természettudományi társulat rendes tagja, stb.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) IV., Korona-
hereseq-uicsa 6.
IRSAl ARTuR, orvos-sebészdoctor, az OlT- és gégetilluészet
magántanára, nyilvános rendkivüli tanári czímmel, aszékesfővárosi
Szent Margit-közkőrhaz főorvosa, (A rendkívűli czím adományoz-
tatott 1897-ben.) VI., Váczi-körút 19.
ÓNODI ADOLF, egyetemes orvosdoctor, az orr-, torok- és gége-
bajok kőr- és gyógytallának magántanára, nyilv. rendkivüli tanári
czímmel, a magyar tudo_mányos Akadémia lev. tagja, körhézi rendelő-
orvos,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműtő, az • American laryngological, rhinological and othological
society" tiszteleti, a párisi .Société de laryngologie" levelező. a berlini
gégegyógyászati egylet és a budapesti kir, orvosegyletek rendes tagja.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1897 -ben.) VI., 6-utcza
12. szám.
HUTYRA:FERENCZ,egyetemes orvosdoctor, okleveles állatorvos, az
állat járvány tan, állategészségügyi rendészet és hússzemle magántanára ;
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, az állatorvosi főiskola rectora,
a Ill. osztályú vaskorona-rend tulajdonosa, a Ferencz József-rend
lovagja, a franczia •Mérite agricole " tiszti keresztese, az orsz. köz-
egészségi tanács nendkívüli tagja, a Vetérinarius állatorvosi folyóirat
szerkesztője, az orsz, magyar gazdasági egyesület igazgatá-választ-
mánya, az orsz. közegészségi egylet, az' országos állatorvos-
egyesület és a királyi természettudományi társulat választmanyi, az
állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló-bizottságának s a budapesti kir.
orvosegyesület rendes tagja, az "Academie Royale de médecin de
Belgique" és a "párisi Société Centrale de médecine Vétérinaire"
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külföldi levelező tagja. (A rk. tanári czím adományoztatott 1899- ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Rottenbiller-utcza 23-25. sz.
RÓNA SÁMUEL, egyetemes orvos doctor, . a bőrgyögyaezet és
bujakórtan magántanára nyilv. rendkivüli tanári czimmel, a székes-
fővárosi Szent István-kórház bőrbeteg- és bujakóros-osztályának
főorvosa, a franczia, olasz, bécsi és berlini dermatolog. egyesületek, a
franczia urologiai egyesület levelező. anémet dermatolog. egyesület
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegyesület derrnatolog. és
urologiai szakosztályának volt elnöke. (A rendkivüli tanári czÍm
1899-ben adományoztatott.) VI., Andrássy-út 23. sz.
SCHAFFERKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az idegkór- és gyógy-
tannak egyetemi magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel, az
"Erzsébet" -szegény ház elme-, idegbeteg- osztályának és a poliklinik a
idegosztályának rendelő-orvosa, a jogászegylet börtönügyi bizott-
ságának, a budapesti kir. orvosegyesület rendes tagja. (A rendkivüli
tanári czím adományoztatott 1899-ben.) IV., Váczi-utcza 66. sz.
HIRSCHLER ÁGOSTON, egyetemes orvosdoctor. az emésztési
szervek bántalmainak magántanára, nyilv. rk. tanári czímmel, a buda-
pesti általános poliklinikai egyesület rendelő orvosa, (A rendkí vüli
czím adományoztatott 1900-ban.) VL, Andrássy-út 33. sz.
ISZLAYJÓZSEF, orvos-sebészdoctor, szülész- és szemészmester,
műtő, az egyetemes fogtan és foggyógyászat magáutanára ny. rk.
tanári czímmel és jelleggel. (A rendkív. tanári czím .és jelleg
adományoztatott 1901. február 7-én.) v., Gizella-tér 2. sz. Meghalt:
1903 május 26-án.
HERCZELMANÓ,egyetemes orvosdoctor, a has- és hugyivarszervek
magántanára ny. rk. tanári czímmel, a székes-fővárosi Szent István-
közkórház rendelő sebésze, a budapesti kir. orvosegylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a heidelbergi orvostermészet-
tudományi társulat rendes tagja. (A rk. tanári czím adományoztatott
1901-ben.) VII., Városligeti-fasor 9. se.
HAVASADOLF, egyetemes orvos doctor, a bőrgyógyászat és buja-
kórtan magán tanára ny. rk. tanári czímmel, a székes-fővárosi Szt.
Rókus-kórMz bujabeteg-osztályának főorvosa, a .Deutsche derma-
tologische Gesellschaft" rendes, a. párisi • Société de Dermatologie
et Syphiligraphie" és a bécsi dermatologiai társulat levelező tagja,
a budapesti kir, orvosegylet, az orvosi kör és a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes tagja. A dermatologiai és urologiai
társulat elnöke. (A rk. tanári czím adományoztatott 1902-ben.)
IV., Mária Valéria-utcza 7. sz.
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M agán tan á rok k ép v ise lő i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PROCHNOWJÓZSEF (1. Magántanárok).
TOROKLAJOS (1. Magántanárok).
M agán tan á rok .
HASENFELDMANÓ,orvos- és sebészdoctor. szülészmester, a fürdő-
gyógyászat magántanára, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat s a földtani tár-
sulat rendes tagja, a párisi orvosfürdészeti, a londoni orvosegylet és
a londoni nőgyögyaszati társulat levelező tagja s franzenshadi fürdö-
orvos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Gyá?""'utcza42. sz.
VEHEBÉLYLrszr.o, orvos-sebészdoctor, szülészmester és mütő, a
műtősebészet magán tanára, a budapesti szegény gyermekkórház tiszte-
letbeli sebésze, az orvosegylet, a kórházi társulat és a kir. m. term é.,.
szettudományi társulat tagja. IV., Koronaherceeq-uicea 18. sz.
LlEBMANNMÓR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szülészeti
mütéttan magán tan ára, az általános rendelő-gyógyintézet nőorvosa, a
budapesti kir, orvos egylet és a természettudományi társulat tagja.
VI., Andrássy-út 13. sz.
BÁRONJÓNÁS,orvos-sebészdoctor. szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kör- és gyógytanának magántanára, a pesti izraelita-kőrház
sebészi osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület alapító
és a királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja. IV.,
Nagykorona-utcza 2. sz.
PUKYÁKOS,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára, a magyar szent korona Erzsébet-
vöröskereszt-kórháza főorvosa, a budapesti általános rendelőintézet
rendelő-orvosa. IX., Vámház-körút 7. sz.
SULÁRDIMÓR,egyetemes orvos doctor, az orvosi statisztika magán-
tanára, a fehérkereszt-egyesület főorvosa. VII., Erzsébet-körút 12. sz.
LICHTENBERGKom:ÉL, orvosdoctor, az elméleti és gyakorlati fill-
gyógyászat magántanára, a Szent István-kórházban rendelő fül orvos ,
a budapesti kir. orvosegylet, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a
természettudományi társulat, az orsz. közegészségügyi egyesület, a
Trefort-egylet és az országos orvosi nyugdíj intézet alapító tagja.
V., Nádor-utcza 31. sz.
BAKÓ SANDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmeater, műtő, a hugy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, kórházi főorvos
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a fővárosi Szent .Iános-közkőrházban, az igazsagugyi orvosi tanács
tagja, a kir. orvosegyesület rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utcza 5. sz.
TÓTHLAJOS, egyetemes orvosdoctor, ministeri osztály tanácsos a
vallás- és közokt. ministeriumban, a gyógyszertannak a kolozsvári
egyetemen volt nyilvános rendes és az itteni egyetemen az általános
gyógyszertan magántanára. Vlll., József-körút 53. sz.
ERŐSS GYUJ.A,orvosdoctor. a gyermekgyógyászat magántanára,
a budapesti ált. poliklinika igazgatója. IV., Kecskeméti-utcza 11. sz.
OTTAVAIGNÁcz, egyetemes orvosdoctor, a szemoperálások elméleti
s gyakorlati magántanára. IV., Kecskeméti-utcea 4. sz.
STERNSAi\1U,egyetemes orvos doctor, a physikális vizsgálati mőd-
szerek magántanára, a budapesti általános rendelő gyógyintézet rendelő-
orvosa. Vl., Andrássy-út 8. sz.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
... ,
FRANK ODON,· egyetemes orvosdoctor, az emberi járványok
magántanára, kir, közegészségi felügyelő, az orsz. közegészségi egye-
sület volt főtitkára s alapító tagja, a budapesti kir. orvosegyesület,
a természettudományi társulat rendes tagja, az Egészség szerkesztője,
tartalékos I-ső osztályú honvéd-ezredorvos. v., Báthory-tdcza 12. sz.
SZÉNÁSY SÁNDOR, orvos-sebészdoctor, szülészrnester, műtő, a
sebészi eszköz- és kötéstan magán tanára. VIlI., Mttzeum-utcza 7. sz.
SCHACHTERMll\SA, egyetemes orvos doctor, műtő, a helkologia és a
sebkezeléstan magántanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője. IV., Muzeum-körút 19. sz.
SOHWARZÁRTHUR,egyetemes orvosdoctor. az idegkór- és gyógytan
magántanára, a nyilvános ambulatorium rendelőorvosa, az orsz.
közegészségi tanács rendkívüli tagja. V., Bálvány-utcza 6. sz.
BARTHAGÁBOR, egyetemes orvos doctor, il. Ferencz József keresle
kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi sebészeti
bántalmak kör- s gyógytanának magántanára. IV.,Kecskeméti-utcza 4. se.
SALGÓJAKAB, orvosdoctor, az elmekértan magántanára, a lipót-
mezei orsz. elmegyógyintézet osztály-főorvosa.
HABERERNJONATHANPÁL, egyetemes orvosdoctor. a csont- és izületi
sebészeti bántalmak magántanára, székesfővárosi közkórházi főorvos.
IV., Seerb-uicsa 13. sz.
DIRNER GUSZTÁVÁ., egyetemes orvosdoctor. a nőgyógyászati
műtevés magántanára, a budapesti m. kir. bábaképző igazgató-tanára,
az igazságügyi orvosi tanács tagja, a .Bába Kalauz" szerkesztője,
a magyar bábaegyesület elnöke, a kir. orvosegyesület rendes tagja,
a .British Gynaecological Society" fellow-ja. IV~, Kigyó-tér 1. sz.
3
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ROTHMANNÁRMIN, egyetemes orvosdoctor, a fogak kör- és gyógy-
tanának magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Podmaniczky-utcza 17. sz.
DONATH GYULA, egyetemes orvosdoctor, a Szent István-kórház
idegosztályának rendelő orvosa, az ideg kör- és gyógytan magán-
tanára, a "Klinikai Füzetek" szerkesztője. V., Bálvány-utcza 4. sz.
TERRAYPÁL, egyetemes orvosdoctor. a mellkasi szervek kér- és
gyógytanának magán tan ára. VII!., Fólwrczeg Sándor-uicsa 7. sz.
SZONTÁGHBÓDOG,egyetemes orvosdoctor. a gyermekgyógyászat
magántanára, közkórházi főorvos. IV, Zsibánls-~dcza 2. ss:
NÉMAl JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. a gyakorlatikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'1'- és
gégetükrözés magántanára. IV., Újvilág-utcza 33. sz.
PROCHNOVJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor, az erőszakos sérülések
magán tanára. Szt. Rókus (uj dolog) kórházi rendelő-orvos, a m.
orvosok és természetvizsgálók vándorgyülései állandó közp. választ-
mányának titkára. VII!., József-körút 55. sz.
KOSSA GYULA,egyetemes orvosdoctor, a méregtan magántanára,
az állatorvosi akadémia rendes tanára. VI!., Garai-utcza 24. szám.
TÖROKLAJOS,egyetemes orvosdoctor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, poliklinikai főorvos, a franczia, olasz és bécsi dermatologiai
egyesiHet levelező tagja, a magyar dermatologusok egyesületének
alelnöke, a Ferencz József-kórház rendelő-orvosa. V., Alkotmány-
'utcza 7. sz.
BAUlIWARTENEGMONT,egyetemes orvos doctor, az OlT- és gége-
bajok kér- és gyógytanának magántanára, a budapesti poliklinika
és a Stefánia-gyermekkórház főorvosa, a Ferencz József kereskedelmi
kórház rendelő orvosa, a budapesti kir. orvosegylet, a kir. m. ter-
mészettudományi egylet, a magyar fül- és gégeorvosok egyesületének
rendes tagja, a frariczia gégeegyesület levelezőtagja. V., Akadémia-
utcza 13. sz.
HAINISS GÉZA, egyetemes orvosdoctor. A védhimlőoltás elmélete
és gyakorlata magántanára. A Szt. Rókus-kórház rendelő gyermek-
orvosa, Pestvármegye tb. főorvosa, a székesfővárosi törvényhatóság
biz. tagja, a Ferencz-Jözsef-rend lovagja. VIlI. József-k,öt'út 34. sz.
LIGETI ÁRMIN, egyetemes orvosdoctor. az anJ'aglorgalom élet-
tan ának magántanára. Visegrád.
IMRÉDY BÉLA, egyetemes orvosdoctor. a hasüri szervek
betegségei tanának magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-
kórháza belbeteg-osztályának főorvosa. VII!., József-körút 35. sz.
TAUSZK FERENCZ, egyetemes orvosdoctor, a belgyógyászati
vizsgáló módszerek magántanára; a jobbparti szegényház-kórházának
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rendelő-orvosa, a San Marco herczegnő-féle "Irgaloinhésa " főorvosa,
a "Tüdőbeteg-Szanatorium-Egyesület" 1. titkára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Andrássy-út
46. sz.
SARBÓARTHUR, egyetemes orvosdoctor, az idegkórtani diagnos-
tiea egyetemi magántanára ; a dadogók és hebegők oktatására
képesítő állami tanfolyam vezetője; a budapesti kerületi beteg-
segélyző-pénztár rendelő idegorvosa ; a Pester medicinisch-chirur-
gisebe Presse szerkesztőségi tagja. V., Arany János-utcza 10. sz.
BACKERJÓZSEF, egyetemes orvos doctor, a "női betegségek pro-
pádeutikéja" magántanára, az új János-kórház nőbeteg-osztályának
rendelő orvosa. VIlI., Zerge-utcza 25. sz.
FELEKI RUGó, egyetemes orvos doctor, mütő, a férfi ivar-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és hugyszervek bántalmainak kór- és gyógytana magántanára,
a kir. orvos-egyesület dermatologiai és uzologiai szakosztályának
alelnöke. VI., Andrássy-út 48. sz.
. NÉKÁiI;lLAJOS, az egyet. bőrkértani intézet vezetésével meg-
bizott magántanár, a szent Rókus-kórház IX. fiókosztály rendelő
orvosa. IV., Kossuth-utcza 2. sz.
KÚTHY DEZSŐ, egyetemes orvosdoctor, a hydrotherapia és
klimatologia magántanára, az "Erzsébet-tüdőbeteg-szanatorium" igaz-
gató-főorvosa, il, balneologia-egyesület orvostudományi osztályának
jegyzője. VII., Damjanich-utcza fJ5. sz.
MAKARALAJOS, egyetemes orvosdoktor, a sebészeti mütéttan
magántanára, a székesfővárosi szent Margit-közkórház rendelő orvosa-
JTIl., Kerepesi-id 22. sz.
KREPUSKAGÉZA, egyetemes orvostudor. a fülgyógyászat magán-
tanára, szent István-kőzkőrhaz rendelő fül orvosa, a "Stefánia" fehér-
kereszt-egyesület, az Egyetemek kórház-egyesületének fülorvosa.
VIIl., József-utcza 4. sz.
KUZMIK PÁL, egyetemes orvosdoktor, a sebészeti műtéttan
magántanára, az egyet. II-ik számú sebészeti klinikum adjurictusa.
IV., Muzettm-körút 37. sz.
Alsóviszokai GERLÓCZY ZSIGMOND,egyetemes orvosdoctor, a
hevenyés fertöző betegségek kór- és gyógytanának magántanára,
a : székesfővárosi szent László-közkórház főorvosa, a kir, József-
műegyetemen az építészeti egészségtannak meghivott előadója, ,a
közkórházi orvos-társulat igazg.-tanáesának tagja, az' Orsz, Közegész-
ségi Egyesület főtitkára és az egyesület kiadásában megjelenő
"Egészség" folyóirat szerkesztője, a samaritánus-egyesület választmányi
tagja, az orsz. magyar iskola-egyesület felügyelő-bizottsága és IV.;ik
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ker. választményi tagja, a budapesti kir, orvos egyesület részéről
az orsz. balneologiai egyesületbe kiküldött bizottság tagja, az
] 894. évben Budapesten tartott nemzetközi közegészségi és demo-
grafiai kongresszus volt titkára és a tudományos munkálatairól szóló
"Jelentés" szerkesztője, a budapesti kir, orvosegyesület, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat, az orsz. balneologiai egyesület, az
orsz. magyar képzőművészeti társulat és a Magyar iparművészeti
társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kigyó-tér 1. sz.NMLKJIHGFEDCBA(O Felsége a király
bérpalotája .)
HOCHHALTKÁROLY,orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szív- és
tüdőbetegségek kér- és gyógytanának magán tanára, aszékesfővárosi
szent István közkórház osztályos főorvosa, a köz kórházi orvostársulat
elnöke, a sz. moháce-péesi vasut központi főo rvosa, a budapesti kir.
orvosegyesület tuberculosis bizottságának tagja, ezen egyesületnek
alapító és volt választmányi tagja, a VIlI. nemzetközi közegészségi
és demografiai congressus Ill. szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
az orvosi könyvkiadó-Hrsulat alapító- és választmányi tagja, a
budapesti orvosok szövetségének volt alelnöke, az orsz. orvosi
szövetség nyugalomdíj-intézetének alapító tagja és pénztárosa, az
orsz. balnaeologia-egyesület igazgató-tanácsának tagja. IV., Korona-
herceeq-uicea 10. sz.
lVIORELLIKÁROLY,egyetemes orvostudor. a .gyakorlatikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'1'- és
gégetükrészet" magántanára, a szt. Rókus-kórház II. gégészeti osz-
tályának rendelő-orvosa. A budapesti királyi orvos-egylet és a magyal'
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi gyakorló orvosok segítő-
egyesületének alapító, a közkórházi orvos-társulat, a magyar fül- és
gégeorvosok társulata, a magyar dermatologusok egyesületének, az
orvosi körnek, a fogtani körnek, az országos közegészségügyi egye-
sületnek rendes tagja. IV., Eskü-út 1. sz.
ALAPYHENRIK,egyetemes orvosdoctor. a húgyszervek sebésze-
tének egyetemi magántanára, a Bródy Adél-gyermekkórház sebészi
osztályának rendelő-orvosa, VI., And1'ássy-út 12. sz.
HATTYASYLAJOS,orvostudor, az elméleti és gyakorlati odouto-
technika és metallurgia magántanára, a budapesti kir. orvos-egyesület
stomatologicus szakosztályának elnöke. IV., Seeroita-tér 4. szárn.
YAS BERKÁT,egyetemes orvos doktor, a mikroskopiai és chemiai
diagnostika magántanára, a poliklinikai laboratorium főnöke. V., Lipót-
körút 30. sz.
DIEBALLAGÉZA,egyetemes orvosdoctor. a vér-, vese- és anyagcsere
betegségek kór- és gyógytana magántanéra, IV., Kecskeméti-utcza 11. sz.
TÓTH ISTVAN,egyetemes orvosdoctor, a szülészeti műtéttan és
nőgyógyászati propádeutika magántanára.
VAMOSSYZOLTAN, egyetemes orvosdoctor. a pharmakologiai
módszertan magántanára, a gyógyszertani tanszék adjunctusa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!.,
Szentlcirá lyi-utcza 6. sz.
SZÉKELYÁGOSTON,egyetemes orvosdoctor. á fertöző betegségek
kisérletes kőr- és gyógytana magántanára, az általános kőr- és
gyógytaui tanszék adjunctusa. IV., Papnövelde-utcza 2. sz.
'fELLYESNICZKYKALMAN,orvos-sebészdoctor, az általános szövet-
tan és szővettani módszerek magántanára, a II. számú anatómiai inté-
zet adjunctusa, a m. kir; iparművészeti iskolán a művészeti bonczo-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
lástan előadöja, az anatomiai társulat és a m. kir, természettudo-
mányi társulat rendes tagja, a természettudományi társulat élettani
szakosztályának e. i. jegyzője, a Schwalbe-féle folyóirat magyar-
országi referense.
FRIEDRICHVILMOS, egyetemes orvosdoctor. az ipari megbetege-
dések kór- és gyógytanának magántanára, a kir. József-műegyetemen
az ipari egészségtannak meghivott előadója, a kerületi betegs. pénztár
főorvosa s a kerületi betegs, pénztár rendelőintézetének igazgató-
főorvosa. V., Deák Ference-uicea 14. sz.
GYŐRYTIBOR egyetes orvosdoctor. az orvostörténelem magán-
tanára. IV., Zöldfa-utcza 21. sz.
KROMPECHERÖDÖN, egyetemes orvos doctor, a kórszövettan és
bakteriologia magántanára, a II. sz. kórboncztani tanszék adjunctusa,
HÜLTL HÜMÉR, egyetemes orvosdoctor, a sebgyógyítás magán-
tanára. IV., Molnár-ntcza 24. sz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA







KÉTLy,LÁsZLÓ,egyetemes orvosdoktor, a II. sz. belgyógyászati kli-
nika adjunctusa, a m. kir. államvasutak belgyógyászsti orvosi tanácsadója.
'I'anarsegédek.
AJTAINMLKJIHGFEDCBAK. SANDOR ISTVÁN, egyetemes orvosdoctor. a törvény-
széki orvostani intézet I-ső tanársegéde, államrendőrségi prosecto-
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helyettes, az államrendörség bacteriologusa, a sz. föv. bacteriologiai
intézet vezetője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKispe t, Üllői-ld 180. Megválasztatott 1897 május
1-étől.
BÁLINT DEZSŐ, egyetemes orvosdoetor, az 1. sz. belgyógyászatí
klinika Ill. tanársegéde.
BENEDICTKÁROLYHENRIK, egyetemes orvostudor, az 1. sz. hel-
gyógyászati klinikakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1tanársegéde. Megválasztatott 1903 április 1-ML
BLASKOVICSLÁSZLÓ, egyetemes orvosdoctor, a szemészeti tan-
szék 1 tanársegéde. Megválasztatott 1898 január 1-M1.
BORSZÉKYKÁROLY, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. s.ebészeti
klinikum II. tanársegéde. Megválasztatott 1901 február 1-töl.
CSIKYJ.ÁNOS,egyetemes orvos doctor, a Il sz. szülészeti és nő-
gyógyászati tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1899 jul. l-től.
DAPSY VICTOR, egyetemes orvos doctor, a II. sz. sebészeti kli-
nika 1. tanársegéde. Megválasztatott 1901 febr, 1-töl.
DÉCSI KÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az elmekértani tanszék
1 tanérsegéde, Megválasztatott 1897 május 1-töl. IL, Lövőház-utcza
20. sz.
ENTZBÉLA, egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. kórboncztani intézet
n. tanársegéde. Megválasztatott 1901 január 1-töl.NMLKJIHGFEDCBAÚj- Váeartér 9. sz.
ERDEY GYULA, egyet. orvosdoctor, a II. sz. szülészeti klinika
poliklinikus tanérsegéde. Megválasztatott 1899 julius 1-töl. VIlI.,
Ülltfi-út 73. sz.
FELDMANNIGNÁcz, egyetemes orvos doctor, az 1. sz. körboncz-
taní és kórszövettani intézet I-sö tanársegéde. Megválasztatott 1897
október 1-tö1. IX., Soroksári-utcza 31. szám.
FENYVESYBÉLA, egyetemes orvosdoctor, a gyógyszertani intézet
1. tanársegéde. Megválasztatott 1899 márez. l-től. Kertész-utcza 51. sz.
GENERSICHVILMOS, egyetemes orvosdoctor, a közegészségtani
intézet tanársegéde. Megválasztatott 1899 október 1-töl. VII t.,
Űllői-út 24. sz.
GYÖRGYGÁBOR,egyetemes orvosdoctor. a II. sz. boneztani intézet
I. tanársegéde. Megválasztatott 1898 szeptember hó l-töl. VII.,
Kerepesi-út 8. sz.
GYULAY ELEMÉR, egyetemes orvosdoctor, a törv. orvostani
intézet II. tanársegéde. Megválasztatott 1900 október 1-M1. V.,
Váczi-körút 58. sz.
HAR! PÁL, egyetemes 'orvosdoctor, a gyógyszertani intézet
II. tanársegéde. Megválasztatott 1902 április 1-én. V. Nagykorona-
utcza 16. sz.
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HALÁSZALADÁR,egyetemes orvosdoctor. az élettani intézetgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . tanársegédé. Megválasztatott 1903 január 1-től.
HOLLÓSJÓZSEF,egyetemes orvosdoctor, a II. sz. kórboncztani
intézet 1. tanársegéde. Megválasztatott 1902 február I-től.
HUDOVERNIGKÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az elmekórtani
tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1900 május 1-től.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.
Üllői-út 20. sz.
ILLYÉSGÉZA,egyetemes orvosdoctor. az Lsz. sebészeti klinika
1. t.anársegéde. Megválasztatott 1898 szeptember 1-től.
KOLLARITSJENŐ dr., egyetemes orvosdoctor. Az idegbajosok
klinikájának tanársegéde. Megválasztatott 1902 szeptember 1-tő1.
VIlI., Baross-uicea 40. sz.
KÖVESIGÉZA,egyetemes orvosdoctor. azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.' sz. belgyógyászati
klinika II. tanársegéde. Megválasztatott 1902 szept, 1-tő1.
KUBINYIPÁL, egyetemes orvosdoctor. a II. sz. szülészeti és
nőgyógy. klinika 1. tanársegéde. Megválasztatott 1900 julius 1-tő1.
LENGYELORÁND,egyetemes osvosdoctor, az élet- és kóregytani
tanszék tanársegéde. Megválasztatott 1902-ben.
LÉp KÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az általános kör- és gyógy-
tani intézet veszettség ellen oltó osztályának I-ső segéde. Huszár-
uicea 4. szám.
LORÁNDLEÓ, egyetemes orvosdoctor. a gyermekgyógyászati
tanszék tanársegéde. Megválasztatott 1902 január l-tő1.
LOVRICHJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. női klinika
1. tanársegéde. Megválasztatott 1903 április 1-töl.
MADZSARJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor, a fogászati tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1901 április 1-tő1. Baross-u. 46. sz.
MARIKOVSZKYG ÖRGY,egyetemes orvos doctor, az általános kör-
és gyógytani intézet tanársegéde. Megválasztatott 1900 április I-től.
VIlI., Üllői-út 48. sz.
PALETTAGyŐZÖ,egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. kórboncztani
tanszék II. tanársegéde. Megválasztatott 1902 február l-tő1.
PEKÁR MIHÁLY, egyetemes' orvosdoctor. az élettani intézet
I-ső tanársegéde. Megválasztatott 1898 nov. 1-től. IV., Muzeum-
körút 17. sz.
POÓR FERENCZ,egyetemes orvosdoctor, a bőrkértani intézet
tanársegéde. Megválasztatott 1901 május 1-től. VIlI., József-kö1'út
63. sz.
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SCHOLTZKORNÉL, egyetemes orvosdoctor, a szemészeti tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1898 január 1-töl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Üllői-út
26. sz.
SZABÓJÓZSEF, egyetemes orvosdoctor. a fogászati intézet I-sö
tanársegéde. Megválasztatott 1901 május 1-töl. József-körút 37-39.
TÓTH ZSIGMOND,egyetemes orvosdoctor. a II. sz. boneztani
tanszék ll. tanársegéde. Megválasztatott 1899 oktober 1-töl. IX.,
Üllői-út 69. sz.
,VENCZEL TIVADAR,egyetemes orvosdoctor az 1. sz. nögyógyá-
szati tanszék poliklinikai tanársegéde. Megválasztatott 1901 november
16-tól.
WENHARDTJÁNOS, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. belgyógyá-
szati tanszék I-sö tanársegéde. Megválasztatott 1903 február l-től.
VIlI., Szentkirályi-utcza 46. sz.
WINDISCHÖDÖN, egyetemes orvosdoctor, az I. sz. női klinika II.
tanársegéde. Megválasztatott 1903 április 1-töl.
WIESINGER FRIGYES, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. boneztani
intézet I. tanársegéde. Megválasztatott 1901 szeptember 1-töl.
ZIMMERMANNKÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az I. sz. sebészeti
kóroda II. tanársegéde. Megvélaeztatott 1900 sseptember 1-töl.
VIlI., tms-«kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28. sz.
ZIRKELBACHANTAL, egyetemes orvosdoetor, a II. sz. belgyógyá-
szati klinika II. tanársegéde.Megválasztatott 1903 február 1-töl.
IV. Bölcsészettudományi kar,
Dekán és elnök.
PAUER IMRE (1. Egyetemi Tanács) .
. Nyilvános rendes tanárok.
THANKÁROLY,a chemia doctora és a budapesti egyetem tiszt. orvos-
doctora, a chemia nyilv. rendes tanára, a főrendiház tagja, kir, tanácsos, a
vaskorona-rend JII. o. lovagja, a "Litteris et artibus" rendjel, a
Ferencz-Jözsef rendjel nagykereszt jének tulajdonosa, az I. chemíai
intézet igazgatója, a kir. magyar természettudományi társulat volt
elnöke, annak tiszteletbeli és választmányi tagja, chemiai-ásványtani-
szakosztályának elnöke, a magyar tudományos Akadémia igazgatósági
és rendes tagja, természettudományi állandó bizottságának és ugyanezen
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A kadémia lll. osztályának elnöke, a középisk. tanárképző tanácstagja,
a középbanodai tanárvizsgáló-bizottság, a budapesti kir. orvosegylet és
az orsz. közegészségü.gyi tanáes remles, az orvosi köny,\llad.6-tá;rsuht
s a közegészségügyi egyesület alapító és választmányi tagja, a cher-
bourgi "Société Jes Sciences N aturelles" levelező, a berlini vegyészeti
egylet külső tagja, az orsz. balneologiái egyesületnek, a magyar és osztrák
gyógyszerészegyletek, a.gráczi magyarkör tiszteletbeli tagja, az egye-
temi gyógyszerészettanhallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke,
a bölcsészeti kar volt dekánja s az egyetemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolt rectora. Az első
chemiai intézet épületében. VIII., ]Jfuzeum-7"örút4. sz. (Nyilvános ren-
des tanárrá neveztetett 1862-ben.)
HATALAPÉTER, a hittudomány doctora. a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt rectora, a Petőfi-társaság rendes
tagja. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1866-ban.) IX., Ference-
körút 3. sz.
VÁiliBÉRYÁRiliIN, a budapesti egyetem és a dublini Trinity
College tiszteletbeli bölcsészetdoetora, a keleti nyelvek és irodalmak
nyilvános rendes tanára, a Lipót-rend lovagja, a magyar tudo-
mányos Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti társa-
ságok levelező. a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drezdai s
londoni, prírisi, római, baseli, bécsi földismei társulatok és a párisi
"Société Philologique" tiszteletbeli tagja; a "British Association for
Advancemeut of Sciences" és a bécsi "Orientalisches Museum"
levelező tagja,' a londoni "Anthropological Society" magyarországi
titkára, a török Medsidie-rendjel nagy kordonja, az olasz szent
Móricz és Lázár, az angol Viktoria rendjel commandeurje, a mexikói
Notre-Dame da Quadelupe, a persa SirkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü Khursid rendjelek tiszti
jehénJ'elnek, nemkü.lönben Ö es. és KlI. Felsége a tudomány- és
művészeti llagy aranyérem birtokosa és az olasz korona-rendnek
lovagkeresztese. IV., Ference József-rakpart 19. sz. (Tanító 1865.;
nyilvános rendkivüli tanár 1868; nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett l870-ben.)
PONORl THEWREWK EMIL, m. kir. udvari tanácsos bölcsészet-
doctor, a classica-philologia nyilvános rendes tanára, a classica-
philologiai seminarium és a görög philologiai muzeum igazgatója,
a magyar tudományos Akadémia rendes. tagja, classica-philologiai
bizottságának előadója, nyelvtudományi, irodalomtörténeti, had-
tudományi és szótári bizottságának rendes tagja, a budapesti philo-
logiai társaságnak tiszteletbeli elnöke, a Kisfaludy-társaságnak, a
florencai Societa Italiana per la difusione e l'incoraggiamento
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dei studi classici-nak, az angolorsaági "Gypsy~Lore Society"-nek
rendes, a, Berliner Gesellschaft fill' das Studiuru der neueren
Sprachen levelező tagja, az országos középiskolai tanár-egyesület-
nek s a bajai önképző-körnek tiszteletbeli tagja, a budapesti egye-
temi bölcsészethallgaták segítő-egyesii.letének, az egyetemi kérház-
egyesületnek, valamint az Egyetemi Körnek dísztagja, a magyar
paedagogiai társaságnak, a magyar kir, természettudományi társu-
latnak, a magyar néprajzi társaságnak, a magyar zenemüvelő-társa-
ságnak, a mübarátok körének rendes tagja, országos középiskolai
tanárvizsgáló-bizottságnak tagja, a középiskolai tanárképző-intézet-
nek tanára és tanácstagja, a bölcsészettudományi karnak két izben
volt dekánja és prodekánja, a tudomány-egyetem volt Rector
Magnificusa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Tárnok-uicsa. 12. sz. (Rk. 1874; ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1877.)
LENG~LBÉLA,sz. mm. és bölcsészetdoctor a chemia nyilvános
rendes tanára, miuisteri tanácsos, az egyetemikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII-ik chemiai intézet
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és ugyan-
ezen Akadémia mathematikai és természettudományi bizottságának
előadója, az országos tanárvizsgáló - bizottság tagja, a királyi
magyar természettudományi társulat választmányi tagja és volt
főtitkára, e társulat chemiai szakosztályának alelnöke, a balne-
ologiai társaság, a földtani társulat, az országos középtanodai
tanáregylet rendes, a közegészségügyi egyesület alapító és az
országos magyar gyógyszerészegylet tiszteleti tagja, a kir. m. tudo-
mány-egyetem volt rectora, a bölcsészeti kar volt jegyzője, decánja
s prodecánja. IX., P ipa-utcza 6. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez-
tetett 1877-ben.)
HEINRlCHGUSZTÁV,sz. nrm, és bölcsészetdoctor, a német nyelv es
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a tanár-
képző-intézet ügyvezető igazgatója, a modern philologiai semina-
rium igazgató-tanára, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia osztály elnöke és rendes tagja
és a Kisfaludy-társaság r~des tagja, a Magyar Paedagogiai és a
Budapesti Philologiai Társaság elnöke, az orsz, közoktatási tanács
előadó tanáceosa, a bölcsészeti karnak volt dekánja. VIIL, Boross-
ntceo. 3. sz. (Ny. rendkivüli tanár 1875.; ny. r. tanárrá neveztetett
1878-ban.)
TOROKAURÉL,orvostudor. az embertan nyilvános rendes tanára
s az embertani múzeum és intézet igazgatója, a vaskorona-rendgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l l . o. lovagja, a kolozsvári tud.-egyetem orvostudományi karának
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volt dekánja, előbb (1872-78-ig) az élettan és szövettan nyilvános
rendes tanára, 1878-81-ig a leirő- és tájboncztan nyilvános rendes
tanára a kolozsvári tudomány-egyetemen, a magyar tudományos.
Akadémia levelező tagja, a müncheni .Anthropologische Gesellschaft"
tiszteletbeli, a párisi •Société d'Anthropologie" , a washingtoni
•Anthropological Society" levelező. abrüsseli •Société d'Anthro-
pologie" , ahavannai •Sociedad Antropologica de la Isla de Cubu"
levelező. a londoni .Japan Society" tiszteletbeli tagja, a moszkvai
.Imp. Obzsesztvo lubitelej jesztjesztvoznanija antropologij i jethno-
graphij" .örökös, a tisza-zúgi régészeti tarsulat, a tiszafüredi. vala-
mint a mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a,
németországi s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
embertani társulat levelező. a bölcsészet-hallgatók segélyegyletének
tiszteletbeli tagja, a "Zeitschrift fül' Morphologie und Anthro-·
pologie ", valamint az .Internationales Centralblatt fül' Anthropologie
und verwandte Wissenschaften" szerkesztőségének állandó munka-
társa, a prágai Őesky Lid munkatársa és a kolozsvári .Militarisch-
wissenschaftlicher Verein " tiszteletbeli tagja. Budapest székes-főváros
bizottsági tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Fe ence József-rakpart 20. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett a kolozsvari orvosi akadémiához 1869-ben;
ugyanoda az egyetemre 1872-ben; végre a budapesti egyetemre
1881-ben.)
SCHOL'rZÁGOSTON,bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. IX., Ferencz-kör.út 3. szám. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1884-ben.)
FROHLICHIZIDOR,a bölcsészeti tudományok doctora. az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kisérleti természettan jogosított tanára,..
az országos közoktatásügyi tanács, a középtanodai tanárképző-intézet
igazgatóbnácsának tagja, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizott-
ság, a magyar tudományos Akadémia rendes, állandó mathematikai
és természettudományi bizottságának tagja, a királyi magyar ter-
mészettudományi társulat, a mathematikai és physikai társaság örö-
kítő és választmányi, az erdélyi •Verein fül' N aturwissenschaften"
levelező tagja, a glasgow-i egyetem tiszteletbeli juris utriusque-
doctora, a bölcsészethallgatókat segítőegyesület díaztagja, volt cs.
és kir. tüzérségi tartalékos főhadnagy, a hadi-érem tulajdonosa, a
bölcsészettudományi karnak öt éven át volt jegyzője s három izben
volt dekánja, ugyanezen karnak másodízben prodekánja. VI., Eötvös-
utcza 261c. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1878-ban;
nyilvános rendes tanárrá 1885-ben.)
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Medveczei MEDVECZKYFRIGYES (1. Egyetemi Tanács.)
BEOTHYZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszthetika nyilvános rendes
tanára, ministeri tanácsos, a "Pro Litteris et Artibus" díszjelvény
tulajdonosa, az egyetemi eszthetikai gyűjtemény igazgatója, a buda-
pesti országos tanárvizsgáló-bizottság elnöke, a bécsi cs. és k. Mária
Terézia-akadémia magyar vizsgáló biztosa, a budapesti tanárképzö-
intézet igazgató-tanácsának tagja, az országos közoktatásügyi tanács
alelnöke, a Kisfaludy-társaság elnöke, a m. tudományos Akadémia
rendes tagja és igazgató-tanácsosa, az akadémiai irodalomtörténeti,
nyelvtudományi és könyvkiadö bizottságok tagja, a muzeumok és
könyvtárak országos bizottságának tagja. az országos kőzépiskolai
tanáregyesület elnöke, az országos nöképzö-egylet Wlassics-kol1é-
giumának és leány-gymnasiumának kurátora, a protestáns irodalmi
társaság választmányi, a prágai cseh királyi Akadémiának levelezö, a
tiszántúli ev. ref. tanár-egyesületnek, az Eötvös-alapnak, az eperjesi
Széchenyi-körnek, a pozsonyi Toldy-körnek, a soproni irodalmi és
művészeti körnek és a dunántúli közművelődési egyesületnek tisztelet-
beli tagja, a bölcsészeti karnak öt izben volt dekánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., E1·zsébet-
körút, New-York palota . (Nyilvános rendkívűli tanárrá neveztetett
1882-ben, rendessé 1886-ban.)
PAUER IMRE (1. Egyetemi Tanács.)
BALLAGIALADÁR,bölcsészetdoctor, az űj-kori történelem nyilvános
rendes tanára, a magyar történelem és a magyar művelődéstőrténet
jogosított tanára, a budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
ság tagja. IX., Kinizsi-utcza .29. sz. (Nyilv. rendk. tanárrá neveztetett
1883-ban; nyilv. rendessé 1889-ben.)
Lóczi Lóczy LAJO:::;,okl. mérnök és a budapesti egyetem tiszte-
letbeli bölcsészetdoctora, az összehasonlító földrajz nyilvános rendes,
a középiskolai tanárképzö-intézet tanára és a középiskolai tanárvizs-
gáló-bizottság tagja, a földrajzi intézet és seminarium igazgatója,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a magyar földrajzi
társaság Balaton-bizottságának elnöke, az aradi Kölcsey-egyesület, a
magyar, berni és bécsi földrajzi társulat tiszteletbelikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a lipcsei és
berlini földrajzi társulatok levelezö tagja, a Carl Ritter-érem tulaj-
donosa. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1889-ben.) VIL,
Stefánia-út 22. sz. Visk- Villa .
SIMONYIZSIGMOND,bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia, a hel sing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi tár.:iaság tagja, a filológiai
társaság választmányi tagja, az Akadémia nyelvtudományi bizott-
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ságának előadója, a Magyar Nyelvőr szerkesztője, u budapesti orsz,
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai tanárképző-intézet s a
modern filológiai szeminarium tanára, a gyakorlógimnázium volt
vezető tanára,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Erzsébet-köt'út, New- York-palota . (Nyilv. rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1885-ben j rendessé 1889-ben.)
PASTEINERGYULA,bölcsészetdoctor, a művészetek örtéuetének
nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1885-ben j nyilvános rendes tanárrá 1890-ben.) IV., Molnár-utcza
7. szám.
HEGEDŰSISTVÁN,bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a classica-
philologiai seminárium vezető tanára, a kolozsvari Ferencz J őzsef-
tudomány-egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának
volt decánja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a
Kisfaludy-tarsaség, az Erdélyi irodalmi és a Kemény Zsigmond-
társaság rendes, a budapesti philologiai társaság alelnöke, az orsz.
közoktatási tanács előadó tanácsosa. (A budapesti egyetemhez nyil-
vános rendes tanárrá neveztetett 1890-ben.) Hunyadi-tér 12. 1II114.
L.üWZYGYULA,az államtudományok doctora, a paduai egyetem
tiszteletbeli bőlcsészet-doctora, hites köz- és váltÓiigyvéd, az egyetemes
középkori történelem nyilvános rendes s a történelmi semináriumnak
igazgató-tanára, a középiskolai tanárképző-intézet tanácsanak, a
budapesti orsz, tanár vizsgáló-bizottság s az orsz. közoktatási tanács-
nak, valamint a Magyar Történelmi Tál'sulatnak választmányi tagja,
az Erdélyi Irodalmi Társaság rend. tagja, volt országgyülési képviselő
VI, Nagy János-utcza 13. sz. (Nyil vános rendes tanarra .kinevez-
tetett a kolozsvári m. kir egyetemhez 1886-ban j a budapestihez
1891-ben.)
HAMPELJÓZSEF,bölcsészet- és jogdoctor, az érem- és régiségtan
nyilvános rendes tanára, a Magyar Nemzeti Mnzeum érem- és régi-
ségosztályának igazgatója, kir. udv, tanácsos, a német cs. archaeolo-
giai intézet és a magyar tudományos Akadémia rendes, a krakköi
és stockholmi tudományos Akadémiák és az osztrák arch. intézet
külső tagja, a magyar történeti társulat választmányi, a londoni
.Antiquarian Society", a koppenhágai éjszaki régészek társulatának,
a müncheni anthropologiai társulat és a horvátországi régészeti
társulat, valamint a boroszlói muzeumi egyesület, a felső- és dél-
magyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és alsófejérmegyei, komárom-,
mosonymegyei, vas- és nógrádmegyei történeti és muzeumi társulatok
iszteletbeli tagja, a magyar tudományos Akadémia régészeti bizott-
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,ságának előadója, a moszkvai cs. régészeti társulat, a königsbergi
régészeti egyesület, a német, a berlini, bécsi anthropologiai társulat
'levelező tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Nemzeti Muzeumban. (Nyilvános rendkivüli
'tanárrá neveztetett 1881 augusztus 18-án; nyilv. rendes tanárrá
1892-ben.)
ÁSBÓTHOSZKÁR,bölcsészetdoctor, a szláv nyelvészet és irodalom
nyilvános rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos \Akadémia levelező tagja, az újvidéki
·szerb Matica tiszt. b. t. VI., Munkácsy-utcza 25. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1885-ben; nyilvános rendessé 1892-ben.)
SZlNNYElJÓZSEF,bölcséazetdoktor, az urál-altáji összehasonlító
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet-
ben és a modern philologiai semináriumban vezető tanár, a budapesti
orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi
nyilvános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudomanyi karnak volt dékánja, a Magyar Tndományos Akadémia rendes
tagja és nyelvtudományi bizottságának elnöke, a helsingforsi Finn
Irodalmi Társaság és Finn-ugor Társaság levelező tagja, a budapesti
Philologiai Társaság választmányi tagja, a Nyelvtudományi Közle-
mények szerkesztője. VII!., József-kö1'út 17. sz. (Nyilv. rendkivüli
ianárrá neveztetett ki Kolozsvárra 1886-ban; nyilvános rendessé
1888-ban; a budapesti egyetemhez 1893-ban.)
KRENNERJÓZSEFSÁ DOR,a természettudományok doctora, udvari
-tanácsos, az ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvány-
közettani intézet és gyüjteménytár igazgatója, a Magyar Nemzeti
Muzeum ásvány- és őslénytani osztályának igazgatója, a magyar tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a budapesti orsz. középiskolai tanár-
vizsgáló bizottság tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a
királyi magyar természettudományi társulat és a magyarhoni földtani
társulat választmányi tagja, a bécsi császári és királyi birodalmi
földtani intézet lev elező tagja. VII!., Nemzeti Muzeum. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1870-ben a budapesti müegyetemhez-
1894-ben a tud.-egyetemhez.)
MARCZALIHENRlK, bölcsészetdoctor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia lev elező tagja,
.a tanárképző-intézetben a magyar történet, a történelmi seminárium
vezető tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja. VIlI.,
.JÓzsef-körút 59. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895-ben.)
MAYRAURÉL,sz. mm., bölcsészet- és jogdoctor. köz- és váltó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészet nyilvános rendes
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tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Nyát'-utcza 25. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1873-ban; nyilvános rendessé 1895-ben.)
KOCH ANTAL, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természet-
tudományok doetora, a geologia és palaeontologia nyilv. rendes
tanára, a geologia-palaeontologiai intézet és gyűjtemény tál' igaz-
gatója, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja,
a magyar tud. Akadémia rendes tagja, a magyarhoni földtani társulat
alelnöke, a kir, magyar természettudományi társulat választmányi
tagja, az erdélyi muzeum-egylet rendes, a bécsi bir. földtani intézet
levelező tagja, a londoni geol. társaság külső levelező tagja, a bécsi
Gesellschaft zur Förderung der naturh. Erforschung des Orients
működő tagja, az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természet-
tudományi egylet tiszteleti tagja. II. ker., Corvin-tér 6. sz. (Nyil-
vános rendes tanárrá kineveztetett 1872-ben a kolozsvári és 1895-
ben a budapesti egyetemhez.)
FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ,bölcsészetdocLor, az oklevél- és czímertan
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
gatója, muzeumi és könyvtári országos felügyelő, az országos levéltári
fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadója, a
magyar történelmi és az orsz, régiség- és embertani társulatok igaz-
gató-választmányi tagja, avasvármegyei kultúr-egyesület tiszt. tagja,
az aradi Kölcsey-egyesület választmányi tagja, a m. heraldikai és
genealogiai társaság másodelnöke, a középiskolai tanárképző-intézet
és a Történelmi seminarium vezető-tanára. VIIL, Magyar Nemzeti
Muzeum. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895 junius 29-én.)
PECZVILMOS,bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a classica-philologiai seminarium vezető tanára, a
budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a buda-
pesti középiskolai tanárképző-intézet tanára, a magyal' tudományos
Akadémia rendes és classica-philologiai bizottságának beltagj aj az
erdélyi muzeum-egylet és erde1yi irodalmi társaság rendes tagja,
a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a kolozsvári
egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi karának volt decánja, a kolozsvari középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság volt tagja, a kolozsvári középiskolai tanárképző-
intézet volt tanára, a budapesti philologiai társaság volt második és
első titkára. Lakása: VIL, Damjanich-utcza 25. se. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett ki Kolozsvárra 1891-ben, Budapestre 1895-ben.)
E TVOSLORÁNDbáró, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a kisérleti
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természettan nyil:vános rendes tanára, a Ferencz József-rend nagy-
keresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a franczia becsü-
let-rend lovagja, a magyar főrendek házának tagja, a krakói Jagello-
egyetem dísz-doetora, a magyar tudományos Akadémia és a magyar
irók segélyegyesületének elnöke, a természettani intézet igazgatója,
a mathematikai és physikai társulat elnöke, a budapesti országos
középiskolai tanárképző-intézet tanácsának elnöke, a báró Eötvös
József-collegium curátora, a budapesti országos középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a kir. m. természettudományi társulat alelnöke,
az egyetem volt rectora, volt m. kir, vall.- és köz okt. minister és
országgyülési képviselő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Eszterházy-utcza 3. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1872 május 21-én; újra kineveztetett
1896 február 16-án.)
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoctor, a franczia nyelv és
irodalom nyilvános rendes tanára, a modem-philologiai seminárium
vezető tanára, a budapesti orsz .. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja. L, Alkotás-utcza 3. sz.. (Nyilvános rendkívüli tanárrá nevez-
tetett 1893 szeptember 24-én; nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1896 május 10-én.)
CroCAl'< Jit,<os, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a Ferencz József-rend lovagkeresztese. VIL, Király-utcza 13.
(A budapesti egyetemhez nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
MARGAl.ITS EDE, bölcsészetdoctor, a horvát nyelv és irodalom
nyilv. rendes tanára. (Nyilv. rendk. tanárrá kineveztetett 1895
junius 15-én, nyilv. rendessé 1899 szept. 20-án.) VIL, KertésZ-
utcza 20. sz.
BÉKEFI REMIG, bölcsészetdoctor, a magyar művelődéstörténet
nyilvános rendes tanára, cziszterczirendi áldozópap, a budapesti orsz,
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a történelmi seminanum
vezető tanára, a csiszterczirend történetirója, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja és történelmi bizottságának tagja, a magyar
történelmi, heraldikai és genealogiai társulat igazgató-választmányá-
nak és a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja, jog- és történettudományi szakosztályának előadója, a mű-
emlékek országos bizottságának és a magyar paedagogiai társaságnak
rendes tagja és a bölcsészeti karnak harmadfél éven át volt
jegyzője. VIIL, -Iéesef-uicea 4. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1898 január 19-én, nyilvános rendes tanárrá 1900. évi
márczius 26-án.)
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BEKEMANÓ,bölcsészetdoctor, a mathematika nyilvános rendes
tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság, az orsz.
közokt. tanács tagja, amath. phys.-társulat választmányi, az orsz.
középisk. tanáregyesület igazgatósági, a Szabad Lyceum választmányi
s a magyal' paedagogiai társaság rendes tagja, a középiskolai tanár-
egyesület budapesti körének elnöke, a bölcsészeti karnak két éven át
volt jegyzője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Bimbó-utcza 26. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1900 április l5-én.)
ENTZGÉZA,orvosdoctor, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. vaskorena- rend lovagja,
az állattan és összehasonlító boncztan ny. 1'. tanára, az állattani és
összehasonlító boneztani intézet és gyűjtemények igazgatója, az
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja és egyik alelnöke,
egyszersmind tanár az orsz. középiskolai tanárképzőn, a kolozsvári
tud.-egyetem volt rectora és volt prorectora, a math.-természettud.
karnak ugyanott volt dékánja é" volt prodékánja, a miiegyetem
volt rektora és a vegyészeti szakosztály és az egyetemes osztály
volt dékánja, a magyar tud. Akadémia tagja, a m. kir. természet-
tudományi társulat alapító és választmányi tagja és zoologiai szak-
osztályának elnöke, a magyar földrajzi társ. tiszteleti, a bécsi k. k.
zoologisch-botanische Gesellschaft, a nagyszeheni természettudományi
s az erd. muzeum-egylet rendes tagja. VIlI, Újvásá?·-tér 9b. sz.
(Ny. r. tanárrá kineveztetett a kolozsvári tud.-egyetemhez 1872.
julius 22-én; áthelyeztetett a műegyetemhez 1889 május hó 12-én,
kineveztetett a tudomány-egyetemhez 1901 augusztus 19-én.)
FINÁCZYERNŐ,bölcsészetdoctor, a paedagogia nyilvános rendes
tanára, királyi tanácsos, a III.oszt. vaskorona-rend lovagja, az országos
közoktatási tanács előadó tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai
tanárvizsgáló bizottság tagja, a budapesti m. kir. tanárképző-intézet
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és classica-
philologiai bizottságának tagja, a magyar paedagogiai társaság
alelnöke, a budapesti philologiai társaság és az országos közép-
iskolai tnnáregyesület valaszbményi tagja. 11., Batthyány-~ttcza
61. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1901 szeptember
27-én.)
MÁGocsY-DIETZSÁNDOR,bölcsészetdoctor, a növényalaktan és
élettan nyilvános rendes tanára, a növényrendszertan megbizott
tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert igazgatója,
a Magyar Tudományos Akademia levelező. állandó mathernatikai és
természettudományi bizottságának tagja, a bpesti orsz, középiskolai
tanárvizsgáló bizottság tagja, az orsz. középiskolai tanárképző-intézet
4
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tanára, az Association internationale . des betanistes rendes tagja,
a mezőgazdasági felülbiráló-tanács és a központi kisérletügyi
bizottság rendes tagja" a pesti ág .. h. ev. magyar-német egyház-
nak iskola-felügyelője, a magyarországi gyógyszerész-egylet tiszteleti
tagja, a M. Turista-Egyesület budapesti osztályának elnöke, aK. M.
Természettudományi Társulat pártoló és választmányi, az Orsz. Kerté-
szeti Egyesület választmányi, az Orsz. Erdészeti Egyesület s a
Magyarhoni Földtani Társulat alapító, a Földrajzi Tá.rsaság, a
Magyar Kárpát Egyesület és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
rendes tagja, a magyar orvosok és természetvizsgálók központi
választmányának tagja. Az egyetemi növénykertben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Üllői-út
78. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1897 szept. l ő-én,
nyilvános rendes tanárrá 1901 októ~er 7-én.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv án o s rendkívül! tanárok.
ALEXANDERBERNÁT,bölcaészetdoctor, a philosophia történetének
nyilvános rendkivüli tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, az orsz. közokt, tanács előadó tanácsosa,
a müegyetemen megbizva a cultur- s irodalomtörténet s aesthetika
előadásával. VII., Erzsébet-körút 9. sz. New-York-palota . (Nyilvános
renkívüli tanárrá neveztetett 1895-ben.)
PETZGEDEON,bőlcsészetdoctor, anémet nyelvészeb nyilvános rend-
kívüli tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a modern-philologiai
seminarium vezető tanára, a m. kir. középisk. tanárképző-intézeti
tanács jegyzője, a magvar tudományos Akadémia levelező tagja,
nyelvtudományi és szótári bizottságának tagja, a budapesti philo-
logiai társaság választmányi tagja, a budapesti orsz, középiskolai
tanérvizsgálé-bizobteág, az ágo h. ev. egyetemes tanügyi bizottság
és a berlini Gesellschaft fül' deutsche PhilologiekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, tagja L, Vár,
Ú?-i-utcza 42. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett 1896
augusztus 28-án.)
KÖVESLIGETHYRADÓ,bölcsészetdoctor, a kosmographia nyilv. rend-
kívüli tanára, az ó-gyallai observatorium aligazgatöja, a csillagászat-
tani előadások megtartésával megbízott tanár, közép- és felsőbb
kereskedelmi tanárképző-intézeti rendes tanár, a földrajzi seminárium
vezető tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező, a budapesti
orsz. tanárvízsgáló-bizottság, az .Astronomische Gesellsehaft", ak. m,
természettudományi társulat, a mathematikai és physikai társulat
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rendes és választmányi tagja, illetve ügyvivő titkára, a földrajzi és
földtani társaság levelezé, illetve rendes és utóbbiban a földrengési
bizottság tagja, a nemzetközi, seismologiai társaság állandó bizott-
ságának tagja, a Math. Phys. Lapok physikai részének szerkesztőjezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Csömöri-út 62. sz.(N yilvános rendkívüli tanárrá neveztetett
1897 május l8-án.)
CZOBOR BÉLA, bölcsészetdoctor, a keresztény művészetek
archseologiéja ny. rk. és á symbolika jogosított tanára, nagyvárad-
egyházmegyei 1. sz. áldozár, a műemlékek orsz. bizottságának előadója.
a vaskorona-rend III. oszt. lovagja, a perzsa Sirü Khursid-rendkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n. oszt. tulajdonosa, a szerb kir. Szent Száva-rend közép-, a portugál
kir. Szent Jakab és a Villa- Viyosa rendek lovagkeresztese, a franczia
köztársaság közoktatásügyi tisztje, a székesfehérvári szentszék ülnöke,
az orsz. régészeti és embertani társulat osztályelnöke és állandó választ-
mányi tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes, arelieeologiai
bizottságának és az orsz. m, iparművészeti társulat, valamint a
magyar történelmi társulat igazgató-választmányán,ak és ~ Szent
István-társulat irodalmi osztályának, a magyar országos képző-
művészeti tanács állandó tagja, továbbá az .Associayao dos Arehiteotos
e Archeclogos Portugezes" levelező. a biharmegyei , történelmi és
régészeti egylet, a felsőmagyarországi muzeumegylet, az esztergom-
vidéki régészeti és történelmi társulat tiszteleti és a szegedi Dugonics-
társaság rendes tagja, a koronas arany-érdemkereszt tulajdonosa.
VI, Lendvcty-~dcza 1,'2. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1897 május 18-án.)
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, az ókori történelem ny. rk.
tanára, okleveles középiskolai tanár, a fővárosi muzeum és ásatások
vezetője, a német császári régészeti intézet s az osztrákarchaeologiai
intézet levelező tagja, a fővárosi régészeti bizottság tagja, stb.
VIII., Csepr.eghi-utcza 2. f'öldszint 3. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 1901 október hó 25-én.)
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoctor, a chemia ny. rk. tanára,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a kir. m. természet-
tudoruanyi, a magyar földtani és a mathematikai és physikai társulat
tagja. 1. sz. Chemiai intézet, VIlI., Mttzeum-körút 4. sz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím ze te s nyllvanos r en d e s ta n á r ..
GOLDZIBERIGNÁcz, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a sémi philologin
czímzetes nyilvános rendes tanára, a bölcsészeti- kar teljes jogú tagja,
a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és nyelvtudományi
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bizottságának tagja, a pétervári cs. tndományos Akadémia és a
holland-indiai .Kon.-Instituut voor Taal-Land en Volkenkunde" kül-
földi, az angol .Royal Asiatic Society" tiszteleti tagja, a budapesti
iz]'. hitközség titkára. (Nyilvános rendes tanári czímmel és jelleggel
felruháztatott, és evvel a kar teljes jogu tagjává vált 1894. évi
augusztus hó 1-jén.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIl., Holló-ntc.za 4. sz.gfedcbaZY UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím ze te s nyilvános r en d k iv ü li ta n á rok .
NÉMETHYGÉZA, bölcsészetdoctor, a latin philologin magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkívüli tanári czímmel és jelleggel,
a báró Eötvös József collegium szakvezető tanára, a magyar tudo-
mányos Akadémia levelező tagja. v., Lipót-körút 30. sz. (Nyilvá-
nos rendkivüli tanári czímmel és jelleggel felruháztatott 1896. évi
május hó 15-én.)
M egb izo tt szaktanár.
KÖVESLIGETHYHADÓ (1. Nyilvános rendkivüli tanárok).
M agán tan á rok k ép v ise lö i.
BUDAYJÓ'ZSEF (1. Magántanárok.)
BUGARSZKYISTVÁN(1. Magántanárok.)
l l la g · á n ta llá rok .
BODNÁR ZSIGMOND,a magyar nyelv ps irodalom magéntanara,
a Petőfi-társaság rendes tagja. Csillaghegy.
BANÓCZIJÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, az Ol'SZ. közoktatási tanács tagja, a philosophia
történetének és propredeutikájanak magántanára, az országos izr.
tanítóképző-intézet igazgatója. VII., Király-ntcza 99. sz.
MANGOLDLAJOS, bölcsészetdoetor, az ó-kor és keleti népek törté-
netének magán tanára, a berlini történeti társulat levelező tagja.
VI, Podmanicekq-uioea 57. sz.
KASSAI GUSZTÁ\',bölcsészetdoctor, a latin stilistica és eloquentia
magántanára, királyí főgymnasiumi rendes tanár, a budapesti m.
kir, tanárképző-intézet tanára, az amsterdami nemzetközi .Société
Philhellenique" tagja. Vl., Ó-utcza 26. sz.
BOKOl~ JÓZSEF, bőlcsészetdocbor, a neveléstan történetének
magán tan ára, az orsz, közoktatási tanács előadó-tanácsosa, a buda-
pesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja. Ferencz-körút 1. sz.
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DADAY JENŐ, bölcsészetdoctor, .a belvizi gerincztelen állatok"
tanának magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja,
műegyetemi ny. r. tanár, a moszkvai császári ethnographiai és
anthropologiai társulat tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIl1., József-kö1'út 46. sz.
IÜUPATHY JENŐ, bölcsészetdoctor, a természettan magántanára,
a m, Jár. posta- és távirdatisztlcépző tanfolyam rendes tanára, a közép-
iskolai tanárképző-intézet tanára. Vll., Rottenbiller-utcza 33. sz.
BUDAYJÓZSEF, bölcseletdoctor. az új-kori philosophia-történet
magán tanára, a budapesti II. kerületi állami reáliskola rendes, a
budapesti I. kerületi állami polgári iskolai tanítóképzőben a
bölcseleti előtan és ll. paedagogia tanára, Budapest székes-főváros
törvényhatósági bizottságának. tagja. II., Csalogány-utcza 13. sz.
KUNOS IGNÁcz, bölcsészetdoctor, a török nyelv és irodalom
magán tan ára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a
keleti kereskedelmi Akadémia igazgatója, az ipar- és kereskedelmi
oktatási tanács tagja, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, néprajzi társaság keleti szakosztályának
előadó-titkára és a •Keleti Szernle" szerkesztője. V., Alkotmány-
utcza 12. sz.
SIMONKAILs ros.vbölcsészetdoctor, a növénygeographia magán-
tanára és a VII. ker. áll. gymnasium rendes tanára. VII., Wesselényi-
utcza 65. se.; földszint 3. ajtó.
VÁNGELJENŐ, bőlcsészetdoctor, az összehasonlító szővet- és möd-
szertan magántanára. 1., Gellérthegy 10.653. sz.
DEMECZKYMIHÁLY,bölcsészetdoctor, az analysis magántanára, a
m. kir, Ferencz József-nevelőintézet kormanyzöja, aIT. ker. kir,
egyetemi főgymnasium igazgatója, m. kir. tartalékos honvédszázados,
a magyar paedagogiai társaság rendes tagja. Ference József-nevelő-
intézet, Buda.
NÉGYESYlJÁ.SZLÓ,bölosészetdoctor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium rendes
tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság és az orsz. köz-.
oktatási tanács tagja, a magyar tud. Akadémia levelező tagja, az
orsz. középiskolai tanáregyesület főtitkára, a budapesti philologiai
társaság válaeztmanyi tagja, a magyar paedagogiai társaság rendes
tagja. VIlI., Lather-utcsa lia sz.
KÉGL SANDOR,bölcsészetdoctor, a persa nyelv és irodalom magán-
tanára. Szentkirályi-puszta , u. p. Laceháea.
CSUDAYJENŐ, bölcsészetdoctor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, a VI. kerületi állami főreál-
tanoda rendes tanára. Tisztviselő-telep, Szapá1'y-utcza 12. sz.
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BCGARSZJ(YISTVAN,bölcsészetdoctor, az elméleti éhemia magán-
tanára; a chemia nyilv. rendkivüli tanára a budapestikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. kir, állat-
orvosi főiskolán; a M. Tud. Akadémia levelező t.igja, a m. kir. ter-
mészettudományi társulat és a mathematikai és physikai társulat
rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Baross-tér 13. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
magántanára, a budapesti V. kerületi főgymnasium rendes tanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja és szótári bizottságának elő-
adója, a magyar néprajzi tái'saság választmányi tagja. Margit-rak-
port 56. ssam,
FILARSZKYNÁNDOR,bölcsészetdoctor, az algologio.vés a' virágos-
növények morphologiájának m.-tanára, középtanodákra képesített
tanár, a Magyar Nemzeti Muzeum növénytani osztályának igaz-
gatója. 1., Budafoki út 13. sz.
SUTÁK JÓZSEF, a mathem. és természettudományok doctora,
a mennyiségtan magántanára, főgymnasiumi rendes tanár. IV., Kegyes-
rendi ek háza.
LORENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, a palaeontologia magán-
tanára, a tud.-egyetem geologiai és palaeontologiai intézetének
adjunctusa, a magyarhoni földtani itársulat alapító és választmányi,
a kir. magy. természettudományi társulat és az' erdélyi muzeum-
egylet orvostermészettudományi szak osztályának rendes tagja. VIlI,
Népszinház-uüza 12. se.
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoctor, a magyar történelem magán-
tanára, főgymnasiumi rendes tanár, a magyar történelmi társulat
igazg. választmányának tagja; am: t. Akadémia lev. tagja. V1.,
Kmettu-utcea 21. sz.
KONEK FRIGYES,bölcsészetdoctor, kir. állami vegyész, a berlini
"Deútsche Chemische Gesellschaft", a kir. magyar természettudo-
mányi társulat rendes tagja, az organikus chemia magán tanára.
V., Lipót-körút 5. III 4.
, THffiRING GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okl. középiskolai tanár,
a demographia magán tanára, a fővárosi statisztikai hivatal aligaz-
gatója, a magy. tud. Akadémia lev elező tagja, a magy. földrajzi
társaság választmányi és levelező tagja, a magy. turista-egyesület
és budapesti osztályának tiszteletbeli és választmányi tagja, a magy.
orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmány ának,
valamint az országos közegészségügyi egyesület választmány ának
tagja. 1., Karátsonyi-utcza 15. sz.
ACSAY ANTAL, a bölcselet- és hittudományok doctora, a
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nevelés és tanítás történelmének magán tanára, kegyes-tanítórendi
áldozópap, a rend budapesti papnevelő és tanárképzö-intézetében
rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítö vizsgáló-
bizottság rendes tagja, a Szent István-társulat tudományos és
irodalmi osztályának, az országos nemzeti szövetség igazgató-taná-
csának, az aquinói Szent 'l'amás-társaságnak, a budapesti philologiai
társaságnak, a k. m. természettudományi társulatnak r. tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Kegyesrendiek háza.
VARr REZSÖ, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezetö
és segéd-disciplináinak magántanára, az I. ker. áll. fögymnasium
r. tanára, a m. tud. Akadémia class.-phiI. bizottságának segédtagja,
a budapesti philol. társ. választmányi tagja. 1., Krisztina-kö1·út 31. sz.
ÁLDASYANTAL, bölcsészetdoctor, okl, középiskolai tanár, magy.
nemzeti muzeumi őr, a magyar történelmi, továbbá genealogiai
és heraldikai társulat igazgató-választmányának tagja, s az utóbbi
jegyzöje s a Sz. István-társulat választmányának, tud. és irodalmi
osztályának tagja és az utóbbi helyettes elöadója, az egyetemes
középkori történet magántanára, a székesfőváros törvényhatósági
bizottságának tagja. 1., Krisztina-körút 123. sz.
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoctor, az ismerettan és ismerettan
történetének magántanára. 11., Lánczhid-utcza 2. sz.
MrKASANDoR, bölcsészetdoctor, fögymnasiumi tanár, Erdély
történelmének magántanára. Nagy János-uicsa 2. sz.
ALExrCS GYöRGY, bölcsészetdoctor, a román nyel v és irodalom
magántanára, a keleti kereskedelmi akademia rendes tanára. VI1.,
Bethlen-utcza 43. sz.
MAHLEREDE, bölcsészetdoctor, az ókori keleti népek történe-
ténekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés chronologiájának, valamint az egyiptologia és az assy-
riologia magántanára. IX., Ferencs-korúi 24. sz.
CSERÉP JÓZSEF, bölcsészetdoctor," áll. főgymn. r. tanár, a m.
tud. Akadémia biz. tagja, a Szent István-társulat, a budapesti philo-o
logiai társaság, a budapesti gyorsiró-egyesület s a paed. társ. tagja,
a római irodalomtörténet magántanára. VII1., Baross-utcza 10. sz.
PATRUBÁNYLUKÁCS,bölcsészetdoctor, okl, középiskolai és' székes-
fővárosi rendes tanár, a .Sprachwissensch. Abbandl." szerkesztője,
a Kuhn-féle • Zeitschrift fül' vergleichende Sprachforschung" , a
Brugmann-Streitberg-féle "Indogermanische Forscbungen", a Kluge-
féle "Zeitschrift fill' deutsche Wortforschung" , a párisi "Bánászer"
(Philologus) és a bécsi "Hántesz Ámszoreá" (Havi szemle) örmény-
nyelvü szakfolyóirat ok munkatársa, a Magyar Néprajzi Társaság
-_ •.•....._------------
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választmányi tagja, az örmény nyelv és irodalom magántanára. 1.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ka1·átsonyi-utcza 6. sz.
KATONALAJOS, bölcsészetdoctor, kir, kath. főgymuasiumi tanár,
az Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztője, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1. tagja, az összehasonlítá irodalomtörténet magán-
tanára, a modern philologiai seminarium vezető-tanára, a Magyar
Nép raj zi Társaság és a Budapesti Philologiai Társaság alapító és
választmányi tagja. IL, CsaZogány-utcza 43. sz.
KOMÁROMYANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevéltárnok, a
Magyar Tudományos Akademia 1. tagja, a magyar történelmi, a
m. heraldikai és genealogiai társulatok igazgató-választmányának
tagja, a .Történelmi Tár" szerkesztője, Magyarország történetének
(Mátyás halálától a szatmári békekötésig 1711) magantanéra.
1., Vá1", Országos Levéltá1".
DEGEN ÁRPÁD, orvosdoctor, a budapesti magyar kir. állami
vetőmagvizsgáJó-állomás vezetője, magántanár a phytograflábdl és
segédtudományaiból, vonatkozással Európa délkeleti tartományaiuak
növényzetére. V1., Vá1·osligeti fasor 20/b.
KRCSlIfÁRIKJÁNOS, bölcseletdoctor, országgyülési képviselő, a
Ferencz József és a svéd Wasa-rend lovagja, a mohamedán vallási
intézmények (seriat jog) magántanára. V., Tükö1·-utczaNMLKJIHGFEDCBA5.
MELICH JÁNOS, bölcseletdoctor. okl. középiskolai tanár, segédőr
akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. N. Muzeumban, a M. T. Akadémia lev. tagja, a magyar nyelv-
tudomany • Magyar szófejtés" ez. részének magántanára. VIIL,
József-utcza 32. .
TANGLKÁROLY, bölcsészetdoctor, az áll. közp. mértékhitelesítő
m. kir. bizottság igazgatája, a mechanika magántanára. VIL,
Kerepesi-út 80.
MELCZERGUSZTÁV,bölcsészetcl.octor, középisk.-tanár, a kristály tan
magántanára. IL, Fd-uicea 51. sz.
SCHŐNHERRGy LA, államtudományi doctor, a m. tud. Akadémia
lev. tagja, nemz. múzeumi igazgatóőr, a múzeumok és könyvtárak
orsz, föfelügyelőségének előadó-titkára, a XIV -XVL sz. középkori
magy. tört. magántauára. VIIL, Rökk S$ilárd-utcza 18. sz.
HORNYANSZKYGYULA ck, középiskolai tanár, a görög történet
magántanára. V1., Felső erddeo« 9.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoctor, m. kir. tud. egyetemi könyvtári
tiszt, a régi magyar irodalom (1526-1772) magántanára. IX., Üllei-út 9. sz.
PAULER ÁKOS bölcsészetdoctor, az ismerettan és az ismerettan
történetének magántanára. 1., Lánczhid-tttcza 2. sz.
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Tanítók.
Dr. SZALÁGYI AURÉL, okl, gyors irás-tanító, az Első cs. kir.
szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság felügyelője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArpád-utcza
6. szám.
YOLLANDARTHURBATTISffiLL,Baccalaureus Artium Cantabrigii,
az angol nyelv megbizott magántanítója (lectora), a Ferencz József
intézet és a Bud. Kereskedelmi Akadémia tanára. IV., Vácei-uicea
10. szám.
THARAUDERNŐ, az École Nermale Supérieure volt növendéke,




Dr. CaOLNOKYJENŐ, okleveles mérnök, a geographiai tanszék
adjunetusa, a magyal' műszaki irodalmi egyesUlet elnöke, a m. föld-
rajzi társaság levelező és választmanyi tagja, a magyar mérnök- és
építész-egylet, a kir. magyar természettudományi társulat, amath. és
physikai társulat rendes tngja. Vll., Osömöri-út 42. sz.
BUCHBOcKGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, az 1. sz. chemiai intézet
adjunctusa, a természettudományi társulat és a mathematikai-physikai
társulat rendes tagja. IX., Páva-utcza 32/b. sz.
'l'anarsegédek.
MATOLCSYMIKLÓS, gyógyszerészdoctor, orvosdoctor, az 1. sz.
chemiai intézet tanársegéde, a kir.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, természettudományi társulat
rendes tagja. 1. sz. Chemiai intézet, VIlI., Muzeu1n-körút 4. sz.
Dr. DOBY GÉZA, bölcsészdoctor. a II. chemiai intézet tanár-
segéde, a természettudományi társulat rendes tagja. IL, Török-
utcza 4. se., 1. em. 10.
WESZELSZKYGYULA,a II. chemiai intézet tanársegéde, a ter-
mészettudományi társulat rendes tagja. VllI., József-körut 28., II. em.
HÜTTL ERNŐ, az 1. sz. chemiai intézet meg bizott tanársegéde.
Eötvös-tér 1. Sz.
Makói DOBsA LÁSZLÓ, embertani intézeti megbizott tanár-
segéd. VII., Dembinszky-utcza 43., lll. 39.
GORKASÁNDOR,bölcsészetdoctor, az állattani intézet tanársegéde,
az Allgemeine Entomologische Gesellschaft, a Zoologisches Central-
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blatt magyarországi munkatársa és a természettudományi. tarsulat
rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kecskeméti-utcza 5., III 18.
ABONYI SÁNDOR, az állattani intézet megbizott tanársegéde.
IV., Véíczi-utcza 78. sz.
ZEMPLÉN GyÖZÖ, bölcsészetdoctor, a természettani intézet tanár-
segéde ; a mathematikai és physikai társulat és a kir. magyar ter-
mészettudományi társulat rendes tagja. VII!., Eszterházy-utca 8./b.
EKKERT LÁSZLÓ, gyógyszerész doctor, az I. sz. chemiai intézet
tanársegéde. VIlI, Boross-uica 4. sz.
MAURITZ BÉLA, bölcsészetdoctor, ásvány- és kőzettani intézeti
első tanérsegéd, IX., Üllői-út 105. I 3.
TOBORFFY ZOLTÁN, ásvány- és kőzettani megbizott tanársegéd.
VI!., István-tér o.n.
LENGYEL BÉLA., n§vénytani intézeti megbizott tanársegéd, a kir.
magyar természettudományi társulat rendes tagja. VIlI.,NMLKJIHGFEDCBAF őhet'ceg
Sándor-utca 30./b, II. 20.
TOMEK JÁNOS, a növénytani intézet megbizott tanársegéde, a k.
m. természettudományi társulat tagja. IX., Kiniz'sy-utca 23., fölelsz. 5.
AUGUSTIN BÉLA, a növénytani intézet II. tanársegéde, okl. gyógy-
szerész, a kir. m. természettudományi társulat és a berni vegytani
társulat rendes tagja. VIlI., Gyöng:l)tyúk-utca 9., földsz. 8.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ív óm este r .




I. Sze IIkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e y ház.
Gondnok.
KRIZSÁN MmÁLY, esztergom-föegyházmegyei áldozópap, pápai
kamarás, a budapesti központi papnövelde aligazgatója. föegyház-
megyei könyvbiráló, a Ranolder-intézet igazgatója, a Croce di bene-





Az állás üresedésben van.
A központi papnövelde növendékei.
ÁDÁM HUGó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem özponti
épületében.
II. K Ü II Ji V t á r.
(lY, Ferenceiek-tere 5. sz.)
.A) Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. VÉCSEY TAMÁS e. i. prorector, jog- és ál1.-tudománykári
ny. 1'. tanár (1. Egy. tanács):
Tagok.
Dr. BREZNAY BÉLA, hittudománykari ny. 1'. tanár (1. hittudo-
mányi kar.)
Dr. BALOGH JENŐ, jog- és államtudománykari ny. r. tanár
(1. jog- és államtud. kar).
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Dr. HŐGYES ENDRE, orvostudomány kari ny. r. tanár (1. orvos-
tudományi kar).
Dr. BALLAGI ALADAR, bölcsészettudománykari ny. r. tanár
(1. bölcsészettud. kar).
Dr. FERENCZIZOLTAN,az egyetemi könyvtár igazgatójakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 alább),
egyuttal a bizottság előadója.NMLKJIHGFEDCBA
BJ Tiszti személyzet.
Igazgató.
FERENCZI ZOLTÁ.J.'>középiskolai oklev. tanár, bölcséazetdoctor,
czimz. ny. rk. egyet. tanár, a Petőfi-társaság, Kisfaludy-társaság,
erdélyi irod. társaság, a m. tud. akad. irodalomtörténeti bizottságá-
nak, a történelmi társulatnak, a mnzeumok és könyvtárak országos
tanácsának tagja, a kolozsvári Ference-J ózsef tud.-egyetem könyvtá-
rának volt igazgatója stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtá? 'i épidetben. IV., Ferencziek-
tere 5. sz.
Őrök.
MÁTÉ SÁNDOR,jog- és államtudományi doctor, J-ső őr, Buda-
pest főváros IV. ker. iskolasséki tag, a budapesti egyetemi könyvtár
volt helyettes igazgatója. A könyvtári épületben. IV., Ferencziek-
tere 5. sz.
KUDORAKÁROLY,könyvtári II. őr, a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa, a magyar történelmi társulat és Budapest székesfőváros
muzeum- és könyvtár-bizottságának tagja, az ezredéves kiállítás
irodalmi csoportjának volt előadója. A könyvtári épiiletben. IV.,
Ferencziek-tere 5. sz.
'!'jsztek.
DEDEK ORESCEKSLAJOS 1. oszt. tiszt és könyvtáröri czímmel és
jelleggel felruházott levéltárnok, esztergom-főegyházmegyei áldozópap,
cs. és kir. udvari káplán, a kath. központi kongrua-bizottság titkára,
a magyar történelmi társulat és a magyar archaeologiai és embertani
társulat igazgató-választmányi tagja, az egyházi uiűtörténelmi osztály
előadöja, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja. VII., Osömöri-út 101. szám.
DÉzSI LAJOS, a bölcsész et doctora. a magyar irodalomtörténet
egyetemi magántanára, n. o. könyvtártiszt, a magyar tudományos
Akadémia irodalomtört. bizottságának segédtagja, a magyar törté-
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nelmi társulat s a magyar herald, és geneal. társaság igazgató-
választmányának tagja stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Üllői-út 9. sz.
TETZEL LŐRINCZ,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. o. könyvtártiszt. YIII., Prater-uicea 14. sz.
Kisegítő tisztek.
BARBUr,JENŐ, bölcsészetdoktor, IX., Üllői-út 5. sz.





IlI. Jog- és államtudomanyi kari serniuariumok.
A római jogi seminarium igazgatója: VÉCSEYT;J\MÁS,nyilvános
rendes tanár (1. Egyet. tanács).
A nemzetgazdasági és statisztikai seminarium igazgatója: FÖLDES
BÉLA, ny. rendes tanár (1. Jogi kar).
A politikai seminarium igazgatója: CONCHAGyŐZÖ, ny. rendes
tanár (1. Egyet. tauács).
A jogbölcseleti és összehasonlítö jogtudományi seminarium
igazgatója: PIKLER GYULA,ny. rendkivüli tanár (1. Jogi kar).
A büntetőjogi seminarium igazgatója: FAYER L.iSZLÓ, ny. ren-
des tanár (1. Jogi kar).
IV. Orvoskari intézetek s gyűjteménytárak
1. sz. Bonoztaní, szövettani és fejlőHéstani intézet.
(IX., Tüzoltő-utcza 58. sz.)







Igazgató . . . . .
Első tanársegéd . .
Második tanarseged
Díjazott gyakornok




Leíró-, tájboneztani és szövettani intézet.
(IX., Tüzoltö-utcsa 58. ss.)
THAN.HOFFER LAJOSkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi kar).
TELLYESNICZKY K. (1. m. tanárok).














































Igazgató . • .









1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz. kőrboneztanl és kórszövettani intézet.
(Üllői-út, orvoskari telep.)













DOBOSI MÁRTON.Díjtalan demonstrater .
















Általános kör- és gyógytani és a vele kapcsolatos Pasteur-intézet.
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A.lta lá .noskór- és yógyt ni intézet.














Dr. HŐGYES ENDRE 1. Orvosi kar).
Dr. LÉp KÁROLY.
Dr. HORAcsEK JÁNOS.
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1 . sz . belgyógyászat! k lin ik a .
(Üllői-uti orvoskari telep.)
19azgató . . . . .




































Díjazatlan gyakornokok. . . . Dr. SZENTKIRÁLYI ISTVÁN.
Dr. HOLLÓS JÓZSEF.








DOLLINGER GYULAkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi kar).
Dr. ILLYÉS GÉZA,
Dr. ZIMMERMANN KÁ1l0LY.
1. SZ. sebészéti mütöintéze1.














Dr. V RAGASSY LIPÓT.
II. sz. sebészéti kIinikum.
(Baro ss- utcza.)






RÉCZEY IMRE (1. Orvosi kar).
Dr. KUZi\IJK PAL.
Dr. DAPSY VIlá OR,
Dr. BORSZÉKY KÁROLY.
II. sz. sebészert műtől utézet.





































I. sz.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ő i k lin ik a .
(VIlI., Baross-utcza 27. sz.)















I I . sz . n ő i k lin ik a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(VIlI., Üllői-út 78/a. sz.)
Id egb a jo sok k lin ik á ja .
(VII!., Baross-utcza 40. sz.)




Igazgató • . . . ..
Adjunctus . . . . .
Poliklinikumi tanársegéc1
Első tanársegéd . .
.Második tanársegéc1
Gyakornokok . . .
Egyetemi bába



















O rvo stö rv én y sz ék i in té z e t .
(Űllői-út 93. sz.)
AJTAI K. SÁNDOR(1. Orvosi kar).









Kőzegészségtaní in té z e t .
(Eszterházy-utcza 5. sz.)




Tanársegéc1 . . .
Díjazott gyakornok
5*
és kór vegytani intézet.
(Üllői-útkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2f) sz.)





(Öllői-út 26. és a Sz. János-kőrház elmebetegfigyelő-osztálya: Lövéház-utcza 20.)
Bőr- és bnjakórtani intézet.
(Üllői-út 26. sz. és a Szent Rókus-közkórház, XI. f. bőrbeteg-osztálya.)
Fogászati intézet.
(Üllői-út, orvoskari telep.)
















Igazgató-helyettes . . . . . .
Az intézet vezetésével megbizott














Dr. PETZI POPOVITS UROS,
TÁLLATSGHEKKÁROLY.
KÉTLY KÁROLY (1. Orvosi kar).
















Dr. ZEMPLÉN Grözö. (Eszterházy-
utcza 3/b.)
2. Első ehemíaí intézet.'
(Muzeum-körút 4. sz.)
Dr. THAN KÁROLY(1. Bölcsészeti kar).Igazgató . .
Adjunctus






3; Második chemiai intézet.
(Muzeum-körút 4. sz. 'I'ermészetrajai épület.)
Igazgató . .
Tanársegédek




4. Növénytani intézet (Muzeum-körút -l.) és növénykert. (Üllői-út 78.)
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára naponkint, ki-
véve péntek, szombat, vasárnap és ünnepnap délutánt, d. e. 9-1:l-ig és d. u.
2-5.ig; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 7-12-ig
é- d. u. 2-WI alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény
és a növénykerti könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szombaton
d. u. 3-6-ig.
Igazgató . . . . . . .






FEKETE JÖZSEF.NMLKJIHGFEDCBA(Ü llői-út 78. sz.)Intéző • . . . . . . .
- iO -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ó . Z o o lo g ia i é szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoomparatív-anatomíaí in té z e t és m uzeum .
(Muzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-I2-ig és 2-6-ig, az
előadási időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
10-I2-ig.
Igazgató . . . . . .





6 . M in era lo g ia i és p e tro g ra fia i in té z e t és m uzeum .
(Muzeum-körút 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9-12-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkoz6k számára;




Dr. KRENNER JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
HULYÁKVALÉR,
KmNER DEZSÖ.
7 . A n th rop o lo g ia i m u zeum .
(Muzeum-körút 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal val6 túltömöttsége miatt a muzeum csak
előzetes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató .
Megbizott tanársegécl. . . • .
TOROK AURÉL (1. Bölcsészebi kar).
Makói DOBSA LAsZLÓ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(VII., Dem-
binski-utcza 43., IlL em. 39.)




KOCH ANTAL (1. Bölcsészeti kar.)
LÖRENTHEYIMRE.(Népszinház-u.12.)
9 . É rem - és r ég iség tá r .
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató . . . . . . . . . . Dr. HAMPEL JÓZSEF (1. Bölcs. kar).




1 0 . G ö rö g . p h ilo lo g ia i muzeum.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató • . . . . . PONúRITHEWREWKEMIL(1.Bölcs.kar).
Igazgató •
Adjunctus
1 1 . F ö ld ra jz i in té z e t .
(E gye t e mik ö z p o II t i épü 1et.)
Dr. Lóczy LAJOS (1. Bölcsész. kar).
. . . . . . . CHOLNOKYJENŐ (1. Bölcsész. kar).
1 2 . E sz th e t ik a i g yű jtem én y .
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató • . . . . . . . . . Dr. BEÖTHY ZSOLT (1. Bölcs. kar).
Igazgató . . . . . . . . . . Dr. PAsTEumR GYULA(1. Bölcs. kar) .
.Bölcsészetkari sorntnar-íu mo'k.
(Egyetemi központi épület.)
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAClassica- hilolog ai s mina rium:
Igazgató ••.
Vezető-tanárok
P. THEWREwK EMIL (1. Bölcs. kar).
HEGEDüS ISTVÁN(1. Bölcsészeti kar).
PECZ VILMOS (1. Bölcsészeti kar).
b) Modern philologiai seminarium:
Igazgató • . • •
Vezető-tanárok
HEINRICH GUSZTÁV (1. Bölcs. kar).
SIMONYI ZSIGMOND (1. Bölcs. kar).
SZINNYEl JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
BECKER FüLÖP ÁGOST (1. Bölcs. kar).
PETZ GEDEON (1. Bölcsészeti kar).









• LÁNCZY GYULA (1. Bölcsészeti kar).




· LóCZY LAJOS (1. Bölcsészeti kar).
· KOVESLlIíETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
• CHOLNOKYJENÖ. (Elemér-utceaNMLKJIHGFEDCBA44J
e) Mathematikai seminarium :
Helyettes igazgató és vezető-tanár SCHOLTZÁGOST (1. Bölcsészeti kar).
Vezető-tanár. • • . . . . • . BEKE MANÓ (1. Bölcsészeti kar).
--~H-'--
AZgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EG Y ET E JY IM EL K A PC SO LA .T B A N L EVŐ
B IZO T T SÁ G O IC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A jo g - é s á llam tu d om án y i k a r k eb e léb en múködö
a la p - és á llam v iz sg á la t i bizottságok.NMLKJIHGFEDCBA
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElső alC IIfJvizsgá lat.
E ln ök : ~Tásodelnök :
TIMON ÁKOS (1. Jogi kar). VÉCSEY TAMÁS (1. Egyetemi tanács).
V iz sg á ló ta g ok :
HERCZEGH. MIHÁLY (1. Jogi kar). TIMON AKOS (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi kar) SCHWARZ GUSZTÁ\' (1. Egyet. tanács).
VÉCSEY TAMÁS (1. Egyetemi tanács). SZENTlIUKLÓSI MARTON (1. Jogi kar).
ANTAL GYULA (1. Jogi kar) KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi kar).
HOFFlIiANN JÓZSEF (1. Jogi kar).
2. Második alC IIfJvizsgá la t.
Elnök : M ásod e ln ök :
MARISKA VILMOS (1. Jogi kar). FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
V iz sg á ló tagok :
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar). CSARADA JÁNOS (1. Jogi kar).
VÉCSEY'l'A1I1ÁS (1. Egyetemi tanács). KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar). Kovxos GYULA (1. Jogi kar).
TrnoN ÁKOS (1. Jogi kar). POLNER ÖDÖN (1. Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. Jogi kar). FERDINANDY GÉZA (1. Jogi kar).




3 . J o /] tuclomá nyi á llamvizsgá la t.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M á s o d e ln ö k :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SAGHY GYULAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Jogi kar).
E ln ö k :
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar).
V iz s g á ló h e lta g o k :
KIRÁLY JÁNos (1. Jogi kar).
CSILLAG GYULA (1. Jogi kar).
KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
NEUMANN ÁHMIN (1. Jogi kar).
CSIKY KALMÁN (1. Jogi kar).
BALOGH JENÖ (1. Jogi kar).
PAPP JÓZSEF (1. Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi kar).
ANTAL GYULA (1. Jogi kar).
KOVÁTS GYULA (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
NAGY FERENCZ (1. Jogi kar).
MARISKA VILMOS (1. Jogi kar).
FUER LÁSZLÓ (1. Jogi kar).
V iz s g á ló kültagok:
BUBLA FERENCZ, kir. táblai biró. KARAY LAJOS, kir, táblai biró.
FÉLEGYHÁZY ÁGOST, tözsdebirósági PAULER GYllLA, orsz. levéltárnok,
jogügyi titkár. ministeri tanácsos.
Huvös KÁROLY, kir. curisi biró; SZÉKELY FERENCZ, koronaügyész, az
IMLING KONRÁD, kir. curiai biró. ügyvéd vizsgálóbizottság elnöke.
KORNYEY EDE, ügyvéd. VAVRIK ANTAL, táblai tanács elnök.
KRÁLIK LAJOS, ügyvéd. HEIL FAUSZTIN, kir. curiai biró.
NÉMETH PÉTER, kir. curiai biró. SIPÖCZ LÁSZLÓ, árvaszéki elnök.
BAUMGARTENKÁROLY, kir. táblai biró.
4 . AZZamtuclomá nyi á llamvizsgá la t.
E ln ö k : M á so d e ln ö k :
ANTAL GYULA (1. Jogi kar). KOVÁTS GYULA, (1. Jogi kar).
_ V iz s g á ló b e lta g o k :
SÁGHY GYULA (1. Jogi kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi kar).
BOCHKOR KAROLY (1. Jogi kar). DOBRÁNSZKY PÉTER (1. Jogi kar).
FOLDES BÉLA (1. Jogi ker). KÖRÖSI JÓZSEF (1. Jogi kar).
TIMON ÁKOS (1. Jogi kar). MELlCHÁR KÁLMÁN (1. Jogi kar).
MARISKA VILlIlOS (1. Jogi kar). REIN ER JÁNOS (1. Jogi kar).
CSARADA JÁNOS (1. Jogi kar). RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
BALOGH ARTHUR (1. Jogi kar).
- 75 --edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V iz s g á ló k i i l ta g o k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BONCZÖDÖN,ministeri osztály tanácsos.
CSIKYKALMÁN(1. Jogi Kar).
CSILtAG GYULA,nyilvános rendkivüli tanár (1. Jogi kar).
FASCHOMOYSSÁNDOR,ministeri tanácsos.




MOLNÁRVICTOR, vallas- és köz okt. ministeri tanácsos.
VÁRADYÁRPÁD, vallás- és közokt. ministeri osztály tanácsos.
VIZAKNAYANTAL,miniateri ösztálytanácsos.
VARGHAGYULA,a m. kir. közp. statisztikai hiv. aligazgatója ..
DEMKÓGYÖRGY,hittudománykari ny. r. tanár (1. Egyet. tanács) ..
I I . Bölcsészeti k a r r a l .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . A közép isko la i ta ná r vizsgá ló -b i.zo ttsá g .
E ln ö k
A le ln ö k ö k
Jeg~'zö ..
· Dr. BEÖTHYZSOLT.
· Dr. ENTZ GÉZAés HOFER KÁROLY.
· WITTMANNFERENCZ.
V iz s g á ló ta g o k :
Dr. ALEXANDEHBERN.Ü', tudomány-egyetemi nyilvános rend--
kívüli tanár, philosophia-paedagogiára.
Dr. ÁSBÓTHOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BADlCSFERENCZ,gyakorló főgymnasiumi igazgató, magyar
nyelv és irodalomra.
Dr. BALLAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
BARTALANTAL,nyug. főgymnasiumi igazgató, classica-philologiára.
Dr. BECKERFÜLÖP ÁGOST,tudomány-egyetemi nyilvános rendes-
tanár, franczia nyelvre és irodalomra.
Dr. BEKE MANÓ, egyetemi ny. r. tanár, mennyiségtanra,
Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanar;
magyar és egyetemes történelemre.
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Dr. BEOTHYZSOL'F, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
'tanár, magyar nyelvre és irodalomra
Dr. BOKOR JÓZSEF, egyetemi magántanár, paedagogiára.
Dr. CHERVENFLÓRIS, főgymn. igazgató, egyetemes történelemre.
CroCANJÁNOS, egyetemi ny. r. tanár, román nyelv és irodalomra.
Dr. DADAYJENŐ, műegyetemi ny. r, tanár, allattanra,
Dr. ENTZ GÉZA, alelnök, egyetemi nyilvános rendes tanár,
állattanra,
Dr. báró EOTvOS LORÁND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
Dr. FINÁcZYERNŐ,egyetemi nyilvános rendes tanár, paedagogiára.
Dr. FIOK KÁROLY, fögymnasiumi rendes tanár, classica-philo-
logiára.
FOLSER ISTVÁN, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
·geometriára.
Dr. FROHUCHIZIDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
Dr. GYOMLAYGYULA,gyakorló főgymn. tanár, classica-philologiára,
Dr. GYULAI PÁL, nyug. tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar irodalomra.
Dr. HEGEDÚSISTVÁN,egyetemi nyilvános rendes tanár, classica-
philologiára.
Dr. HEINRICH GusZTAy, egyetemi nyilvános rendes tanár, német
nyelvre és irodalomra.
HOFER KÁROLY, főreáliskolai igazgató, franczia nyelvre és iro-
dalomra.
Dr. ILOSYAY LAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
-vegytanra.
KLEIN GYULA, müegyetemi nyilvános rendes tanár, növény-
tanra.
Dr. KONIG GYULA,műegyetemi nyilvános rendes tanár, mennYI-
ségtanra.
Dr. KocH ANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KOvESLIGETHYRADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, földrajzra.
Dr. KREKNERJÓZSEF SÁNDOR,egyetemi nyilvános rendes tanár,
.ásványtanra.
Dr. LÁNCZYGYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
·es egyetemes történelemre.
Dr. LENGYELBÉLA, egyetemi nyilvános rendes tanár, vegytama.
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Dr. Löczv LAJOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,.
földrajzra.
Dr. MARCZALI HE!\RIK, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar és egyetemes történelemre.
Dr. MÁGÓcsY-DIETZSÁNDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, növénytanra,
Dr. MEDYECZKYFRIGYES, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, philosophia és paedagogiára.
Dr. NÉGYESYLÁSZLÓ,fögymnasiumi rendes és egyetemi magán-
tanár, magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. PAllER IMRE, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár;
philosophia és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON, tudomány-egyetemi nyilvános rendkivüli
tanár, német nyelvre s irodalomra.
Dr. PECZ VILMOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,.
classica-philologiára.
Dr. PLATZBONIFÁCZ,szegedi tankerületi kír. föignzgató, földrajzra ..
RADOS GUSZTÁV,műegyetemi nyilvános rendes tanár, meny-
nyiségtanra.
Dr. SCHOLTZÁGOST, tudomány- egyetemi nyilvános rendes tanár,
mennyiségtanra.
Dr. SUTÁK JÓZSEF, tudomány-egyetemi magántanár, fögymna-
siumi rendes tanár, mennyiségtanra.
SCHULLERALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természettanra.
Dr. dmONYI ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. SCHMIDT SÁNDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
ásványtanra.
Dr. SZINNYEI JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. THAN ÍGROLY, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytanra.
Dr. PONORI 'l'HEWREWK EMIL, tudomány-egyetemi nyilvános.
rendes tanár, classica-philologiara,
TÖTÖSSYBÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. WARTHAVINCZE,műegyetemi nyilv. rendes tanár, vegytanra.
WITTMANNFERENCZ,műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-o
leti és kisérleti természettarira.
E ln ö k .
I g a z g a tó .
T a n á c s ta g o k :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








Dr. PONORI THEWREWK EMIL.
Dr. PETZ GEDEON.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . A felső ker eskedelmi isko la i vizsgá ló -b izo ttsá g .
(A középiskolai tanárvissgáló-bizcttság kebelében.)
BOGYÓ SAMe, kereskedelmi akadémiai rendes tanár, kereskedelmi
-számtaura,
Dr. ENTZ GÉZA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, árúismére.
Dr. KÖNIG GYULA, műegyetemi tanár, politikai számtanra.
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
'kivüli tanár, kereskedelmi földrajzra.
REJTŐ SÁNDOR, müegyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
.technologiá:ra.
Dr. SCHACK BÉLA, kir. főigazgató, kereskedelmi ismeret és levelezés.
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
politikai szamtanra,
TRAUTMAKN HENRIK, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-
'tan és kereskedelmi ismeretre.
Dr. WARTHA VINCZE, műegyetemi nyilvános rendes tanár, che-
.miai technologiára.
ZACHA~ GYULA, felső kereskedelmi iskolai tanár, könyvviteltan.
Küldöncz : KAPELLER JÁNOS.
3 . M . kir . közép isko la i ta ná r képző-in tézet.
Elnökség és igazgató-tanács.
T a n á c s je g y z ö . . . . . .
=1.Nyelvtudomány-történelem és philosophia-paedagogiai szakcsoport.
'l'anárok :
Dr. ALEXANDER BERNÁT, philosophia ..paedagogia.
Dr. FE.1ÉRPATAKY LAsZLÓ, történelem.
Dr. FIi'L~CZY ERNŐ, paedagogia.
Dr. HEGEDÚS ISTVÁN, classica-philologia,
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Dr. KASSAI GUSZTÁV, latin nyelvtan.
KE:'ZLER JÓZSEF, franczia nyelv és irodalom.
Dr. MAHLER EDE, keleti népek története.
Dr. MARCZALIHENRIK, magyar történelem.
Dr. MEDVECZI\Y FRIGYES, philosophia-paedagogia.
Dr. PASTEINER GYULA, művészettörténet.
Dr. PEr:Z VILMOS, classica-philologia.
Dr. SIMONYI ZSIGMOND,magyar nyelvészet.
Dr. SZINNYEl JÓZSEF, magyal' összehasonlító nyelvtudomány.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e p e t i to r o k :
Dr. FIÓK KÁROLY, latin irodalmi olvasmány.
Dr. GYOMLAYGYULA, görög olvasmány.
Dr. HOFFMANNFRIGYES, német nyelvgyakorlatok.
Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ, magyar stilgyakorlatok.
n. Mennyiségtan-természettudomány-, földrajzi csoport.
T a n á r o k :
Dr. BE KE MAi'\Ó, mennyiségtan.
Dr. ENTZ GÉZA, állattan.
FOLSER ISTVÁN, ábrázoló geometria.
Dr. KLUPATHY JENŐ, természettan.
Dr. KOVESLIGETHYRADÓ, csillagászati földrajz.
Dr. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR, ásvány tan.
Dr. LENGYELBÉLA, chemia.
Dr. Lóczy LAJOS, földrajz.
Dr. MÁGócsy-DlETZ SÁNDOR,növénytan .
.RADOS GUSZTÁV, mathematika.
Dr. TÖRÖK AURÉL, embertan.
TÖTÖSSY BÉLA, ábrázoló geometria.
Dr. WARTHA VlNCZE, chemia.
R ep e t i to r o k :
CHOLNOKYJENŐ, földrajzi gyakorlatok.
CSILLAG VILMOS, analysis és geometria.
Dr. FRANZENAU ÁGOSTON, ásványtan.
Dr. MÉHELY LAJos, állattani gyakorlatok
OBERLE KÁROLY, mathematika,
Intézeti szolga: SZIGETI JÁNOS.
E G Y E T E M I H IV A T A L O K .
1 . K ö z ig a z g a tá s i s z a k .
A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöz p ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII t i s zol á 1a t.
o) E g y e tem i r e c to r i h iv a ta l .
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet.)
. MARGITAlANTAL, a jogtudományok doctora. old. közs. jegyző,
egyetemi tanácsjegyző s az egyetemi iroda igazgatója, egyetemi
alapítványkezelő, a 'I'ermészettudomanyi Társulat rendes tagja.
(Kineveztetett 1900-ban.)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA r ég i egyetemi közpon ti ép iile tben , IV. ker .,
Seer b -u icea 10 .
Irnokok:
LUCZAYLIVIUS, joghallgató, IV., KÚ 'á lyi P á l-u tcza 12 .
ERDÉI.YI GYULA,középisk. tanárjelölt, kép. köztörvényhatósági
levéltáros. VIII., J ózsef-kör ú t 68.
GULYÁS.JÓZSEF,bölcsészettanhallgató, a "Madách-Társaság" ren-
des tagja. VIlI., J ózsef-u tcza 14 .
GYÖKÖSSYENDRE, joghallgató, a .Madách-Társaság" rendes tagja.
IV., F doám-té« 8 .
THANHOFfERIRMA, irógépkezelő. VIlI. Ker epesi-ú t 47 .
lJ) Q u a e s tu r a .
(S Z 3 .1 l l v e v ő s é g í é s a n y a k ö n y v i e z o l sr á La t.]
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint j obbra.)
t ;VIANDÁKDEZSÖ, néhai egyetemi quaestor. (Kineveztetett 1887.,
elhúnyt 1902. november 24-én.)
Helyettes qua esto r : felsenbrunni FONTAINE ANDOR, egyetemi
quaesturai ellenőr. (Kineveztetett 1900., helyettes quaestorul kiren-
deltetett 1902. decz. 3-án.) VIL, Roitenbd ler -u icea 12. sz.
H elyettes e llenőr : NICKMANNOTTÓ,középiskolai tanárjelölt, kép.
köztörvény hatósági levéltáros, egyetemi közpon ti segéd-irodatiszt,
a magyar történelmi társulat tagja. (Kineveztetett 1898., helyettes
ellenőrül kirendeltetett 1902. decz. 3-án.) Kispest, Ü lld i-ú t 186. sz.
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Ir oda i személyzet: KREDICS REzső, kép. köztörvényhatósági
levéltáros, ideigl. quaest. tiszt., a magyar történelmi társulat tagja.
(Kineveztetett 1901.) Rá kospa lo ta , Beth len-u tcza 69. sz.
R. VOZÁRY GYULA, tanárjelölt, napidíjas irnok. VII1 ., Szen tkir á lyi-
u tcza 47. sz.
LACZHÁZY SÁNDOR, napidíjas irnok. VII1 ., E istemplom-u icea 9. sz.
BJ Kül~ő ezolgálat.
a) HíttudománykarledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd é k á n i h iv a ta l .
(VI., Szerb-utcza 10., udvari szárny, II. e.)
Ifj. OSEIKE GyŐZŐ, joghallgató, hittudománykari díjnok. (Kinevez-
tetett 1902 november 16-án.) VI!., D embinszky-u tcza 34. sz.
b) J o g - és állnmtndománykarí d e k á n i h iv a ta l .
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
FÁCZONYI GYULA, egyetemi jogkari irodatiszt, a jog- és állam-
tudományi vizsgáló-bizottságok tollnoka. (Kinevezte tett 1897. évben.)
IX., F er ence-kör ú t 22. sz.
POPESZK AURÉL, a jog- és államtudományok doctora, egyetemi
jog- és államtudománykari segéd-irodatiszt. (Kineveztetett 1901.)
VII1 ., Ba r oss-u tcza 17. sz.
MOCKOVCSÁK GÉZA, joghallgató, irnok.
c ) Orvostudománykart d e k á n i h iv a ta l .
(VIlI., Üllői-út 26., orvoskari közp, ép. 1. e.)
MIKLós ALAJOS, tanárjelölt, a magyar tört. társ. rendes, a filolo-
giai társ. rendkívüli tagja, egyetemi orvostudománykari díjnok.
FARKAS ILONA, egyetemi orvostudománykari irógépkezelö.
d) Bdlcsészettudománykarl d e k á u i h iv a ta l .
(IV., Szerb-utcza 10. sz.)
ZWICKLER SÁNDOR, bölcsészettudománykari irnok. 11 ., To ldy
F er ence-u icea 41 .
6
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I I . G a z d a s á g i h iv a ta l .
(VIII., Üllői-út 26., orvoskari telep.)
I g a z g a tó :
DEÁKY SÁI\T])OR, kir, tan., közokt. miniszt. volt számtanácsos.
(Kineveztetett 1898 jan. 30-án kelt legfelsőbb elhatározással.)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII.,
P á l-u tcza 2. szám.
aj G o n d n o k i ir o d a :
Gondnok: Betöltetlen.
Ellenőr: KUBINYIZSIGMOND,köz- és váltóügyvéd. (Kineveztetett
1887 .) IX., F er encz-kör ú t 39. szám.
Gondnok-segéd: E teendők végzésére DEÁK JÁNOS vallás-min.
számtiszt, cs. és kir. tart. tüzérhadnagy van kirendelve, V., Vá czi-ú t 50 .
Gazdasági hivatali tiszt: Betöltetlen.
Irnok: KOLUMBÁNFERENCZ. VIIL, Na gy templom-u tcza 18. sz
b ) ~Hlszaki ir o d a :
Műszaki felügyelő: ROZINAYISTVÁN, építész-mérnök. (Kinevez-
tetett 1899.) VIIL, Rá kóczy-1 ,ttcza 4. sz.
Műszaki segéd: KrMM VILMOS. V., A? 'a ny J á nos-u tcza 7. sz.
e j B e te g fe lv é te l i ir o d a :
Irodavezető: Szöcs KÁROLY, vallás-min. számtiszt. VIIL, P á l-
u tcza 4. sz.
Irodatiszt: Krss KÁROLYvallás-min. iroda-segédtiszt. VI., Vör ös-
ma r ty-~ ttcza 43. sz.
Díjnokok: UT~. ISTvÁ . IX., Lónya y-u tcza 28. sz. BEDE GYULA
joghallgató. VIII., mlő i-ú t 70 . sz. TÉCSI FERENCZ joghallgató. VI.,
Amdi-u tcza 37. sz.
d ) R a k tá r a k és mühelyek :
Raktári könyvelő : PÁL ADOLF. IX., Ü llő i-ú t 23. sz.
Raktárnok: SZTARICSKAYISTVÁN.VIIL, Má r ia -u tcza 38. sz.
Segéd-raktárnok: ERENDITSJÁNOS. IX., F er encz-kör ú t 22. sz.
Főművezető : STEINJÁNOS, gáz-, víz-, villamosvezetéki, bádogos-,
mázoló-mühelyek művezetője. VIII., Má ? -ia -u tcza 38. sz .
•Auer"-szerelő: LIP1'ÁKNÁNDOR.VIIL, Má r ia -u tcza 38. sz.
Szerelők : DARÁZS·SÁNDOR.VIIL, Má r ia -u tcza 38. sz. LENGYEL
DÉNES. VIlI. O r czy-ú t 27. sz. GiVEL LÁSZLÓ.Külsőker epesi-ú t 8. há z.
Lakatos kovácsműhely : VÁRADYIMRE, gépész, fém-raktárnok és
a kovács-lakatos mühelyek müvezetője. VIlI., Szigetvá r i-u tcza 16. sz.
Segéd-gépész : WÉGLEITERBÉLA. VIIL, Má r ia -u tcza 38. sz.
Kőmíves-kályhás-pallér: ORTELJÓZSEF.VIII., Má r ia -~dcza 38. sz.
KÖNYVNYOMDA.
(Budavár, Iskola-tér 3. SZ.)
Igazgató.
KLESZNER ALBER'l'. 1.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r , Ú r i-u tcza 24. sz.
Főművezető.
SZABÓ ELEK. Il., H a ttyu-u tcza 11. sz.
Müvezető.segéd.
PAULIK JÓZSEF. 11 ., Vá r fok-u tcza 5. sz.
Pénztarnek.
'VÁLYÁN ILLÉS. 1., Vá r , Tá r nok-u tcza 26. sz.
Ellenőr •
.JÓSA JENŐ. 1., Vá r , O r szá ghá z-u tcza 33. sz.
}(öllyyál'úi gondnokság.
FORGÁCS JÓZSEF KÁROLY, gondnak, II. ker ., Ma r g it-mkpa ? ·t 15. sz.
JÓSA J ENŰ, nyomdai ellenőr. 1., Vá r , O r szá ghá z-u tcza 33. sz.
KERZNÁR ENDRE, 1. segéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Logodi-u tcza 104 . sz.
TÓTH GYULA, n. segéd. 1., Kr isztina -kör ú t 101 . sz.
Irodatiszt .
.ANGYAL BÉLA. Il., H unfa lv'!J -~ ttcza 15. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E G Y E T E M I E G Y E S Ü L E T E K .
I. Egyet e mik ö r .
(Keletkezett: 1872-ben.)











• . . . . . . . GULYÁS JÓZSEF.
Tisztikar:
ROGÁcs FERENCZ,szombathelyi növ.
SALY LÁSZLÓ, györi "












Az állandó bizot.taág tagjai:
CZIER ISTVÁN, szatmári növendék,
KORBULY IGNÁCZ, erdélyi növendék, .
MÜNCH SZILÁRD, nagyváradi növendék ..lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1I~ . Joghallgatók Segítő-Egyesülete.
(Megalakult: 1861-ben.)
Egyesületi helyiség: Központi egyetem, 1. emelet.
Tisztik::tr:
. VAJDA ÁKOS.



































KERN TIBOR' II. és
BOYTHA LAJOS I.
Babarci SCHWARTZER 0TTÓ nr.
BARCZA SiNDOR II. és
HAMPEL FERENCZ I.






















V. A bölcsészettanhallgatók Segítő-Egyesülete.
(Keletkezett 1873-ban.)



















































































Bír á ló b izo ttsá g i
VU. Az Ö Csász. és Apostoli kir. felségének legmagasabb
védösége alatt álló "Egyetemek Kórház-Egylete."
(Keletkezett: 1892-ben.)
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IX. A József Ágost kir. herezeg magas védősége alatt állö
"Általános Egyetemi Segélyegylet".
(Keletkezett 1897-ben.)
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Bozsik Pál, egri .
Budo Jusztin
Ciceovan Gusztáv, szamosújvári
Csanaky József, beszterczebányai .
Csempész János, szombathelyi
Czier István, szatmári
Czvincsek Endre, nyitrai .
Erdélyi József, kegyestanítórendi .





Gojdics Method, eperjesi .
Greschner János. .
Hegyi Jenő, esztergomi
Hetco Péter, nagyváradi .
Hoós József, veszprémi
Horváth Jenő, kegyestanítórendi .
Horváth József . . . .
Isaie János, gyulafehérvári




Korbuly Ignáez, erdélyi. .







































































































IN é ideje Tanfélévv téli I nyári!
I sza k
I I
['Krajcsovits István.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA902 - I. II.Krssák József, szepesi. 901 - 1. II.








Lepold Antal, kalocsai 900 - 1. II.
Marczell MihálylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA902 - I. II.
-
Martin Aurél. csanádi. 901 I - I. II.





Moldován Vazul, szamosujvári 900 - I. II.
Morschhauser József, székesfehérvári










Palyó Mihály, kassai 900 - 1. II.
Pascu Silvius, lugosi 901 - , 1. II.





Petras Lajos, esztergomi 901 - 1. II.
Petrik Emil, eperjesi 900 - 1. II.





902 -- 1. II.
Posiár Silvius, lugosi . . . 902 - 1. -
Rogács Ferencz, szombathelyi
·
99 - I 1. II.
Rolkó Béla, esztergomi 901 - I 1. II.
Saly László, győri : I 99 - 1 1. II.
Sánta János, szamosujvári .. 901 - II 1. II.Schütz Antal, kegyestanítórendi 900 -
II
1. II.
Sebes Ferencz, kegyestanítórendi 90~ ! - 1. II.Skiljan Matej, zengi. 900 I - 1. ll.





Slaviéek Stjepan . . . . . . 902 -- t.
I
ll.
Slepkovszky János, munkácsi. I 900 - li 1. IL
I
IISzabados Aladár, munkácsi 900 -
i,
1. IL
Szabó István, kalocsai . 902 - 1. I II.
Szabó János, székesfehérvári. 901 ..- l.
I
II.
Szkicsák Antal, csanádi 901 -
II
I. II.
Tasidean István, nagyváradi. 99 - 1. II.
Tieran Auxentius, lugosi. . . 900 , - I
1. I II.Tóth István, győri
II
902 I -- r..
I
ll.





Ulmanek Ferencz, szepesi 900 - I 1.
II.
Varga József, esztergomi. .





Zádor József, szatmári . . 900 -
II
1. II.
Zelky Károly, Mária-congregácziós 902 - I. II.
Zseltvay Gyula, munkácsi 901 - 1. Il.'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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901 - 1. -
Ackermann Fülöp • I 901 -
I
1. II.
1 Aczél Oszkár. . • i 901 .- r. il. IAdamecz Ferencz 902 - I. II.
. Adler Aladár. .
• I 902 -
'11
I. II.
Adonyi Dénes 902 - 1. -
Adorján László . 900 - 1. -
Agulár Isidor 901 -
1:
l. II.
Aigner Károly 902 - 1. II:








Alács Kálmán - 902 il 1. U.Alföldi Géza 901 - l. -
Alitisz Aladár 902 - I
1. II.
Alkér Kálmán 901 - II
I. ll.
Almási Béla 902 - 1. -
Almásy Gyula !:JOl -
'1'
I. II.
. Alszeghy Béb 902 - l. II.
Alt Zsigmond. 902 - 1. I Il.Altmann István . 99 -- '1 1. -
~
I IAltmann Pál. 901 - 1. -
- Ambrózy Gyula 901 - I
1. II.
Ambrózy József. 902 - 1
l. II.
Ambrózy Sándor 99 -
II
I. II.
Ambrus Ferencz 901 -' 1. ll.
Andor Elek 902 - l. ll.
André János 902 - i L Il.
Angyal Kálmán - 902 I I. -
Antal Endre . . 901 - 1
1.
-
Antal Gyula János 901 - 1. ll.
Antal M. István .. 900 - I 1. ll.Antóni Béla . 99 - I I. -
Apatitzky Károly. - 903 - II.
Apjáry Béla 902 - 1. . II.
Apor Elek. 901 - 1. ll.
Apor E. Fülöp - 902 I. IL'
Apponyi Henrik gr .. 902 - 1. - II. II
Apponyi ..Rezső gr. 901 - I. l'!. -
Aranyi Odön . -- 903 - II.
7
- 98 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




900 I II I. I II.-




Aranyossy László , 900 - I. II.
Ardeleanu Antal
- 902 1. II.
Ard6 Zsigmond.
- 902 1. II.
Argay György 900 - 1. II.
Arnold Sándor
- 903 - II.
Asz6d Aladár - 902 1. -
Asz6di Ott6
- 903 - 1 II.
Asz6dy Gyula 99 - 1. II.




Auerbach Miksa 902 - 1. ll.
Auste:ditz Tivadar 902 - I 1. -
Ábrahám Károly . : :
- 902 1 1. -
Legitj. Ábrányi Kornél 902 - 1 I. -




t ! - 901
I
1. ll.
Ágner Lászl6 . 901 - 1. -
Agoston Antal 901 .- 1. II.
Ágoston Ödön 900 I -
I
1. II.




Ángeli Ödön Ottmár 900 -
I
1. II.
~ngyán Béla. 902 - 1. .o.
Arkay Ferencz 900 - 1. II.
~vay Ferencz 900 - I 1. -Arvay Tivadar 902 - I 1. -
Árviz Lipót . . 99 - 1 1. Il.
Babochay Géza. 902 -
II
1. II.
Babochay György. 99 - 1. II.
Bach Béla 99 - I 1. II.
Badics Ferencz 902 - 1 1. II.IBaditz Jenő 901 - 1 1. -




- 903 - II.




Bajusz Eruő 901 - 1. -
Bak Soma 97 - 1. --
Bakaesi János 99 - 1. II.





- 903 - Il.






901 - II 1. II.














. I 901 1 - 1. II.
Balas Máté. - 902 1. II.
Balassa Antal
: I
901 - I 1. ll.
Balassi, József 902 1 I. :1.-
IBalassa József 902 -
1. II.
Balassa Lajos
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- I II.Balás Béla. 902
-
T. I H.Balás József !l02





I 901 T. II.Balázs Dávid. 902 - T. H.Balázs Dezső 902 .- 1. IT.
Balázs Pál 900
-




- 902 T. II.
Balázsy Zoltán 99
-
T. I -Balkányi Jenő -- I 901 T. I lT.Balla Béla 901 I I. i lT.I -Balla Emil. 900
I
-
1. H.Balla Ferencz . 98
- T. H.Balla József 900




- IT.Balla Zoltán .- 903
- H.Balla Zoltán
- 903 - H.




Balogh Gusztáv ... 900
-
1.
-I IBalogh Sándor ..
- I 903 - I ll.Balogh Sz. Sándor 902 I - 1. I Ir.Baltescu J. János
- I 902 T. I H.Balthazár Géza 900 I - T. H.Balthazár L. Gyula 902
I
--


















- I r. I 11.Baranyi TIoor 902
-
T. IT.
Baratta Dragano Norbert báró. !l01
I















I T. U.IBarcza Zoltán
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- 901 T. IT
Baress József . 97 1.




Barta Jenő. 902 1. II.
Barta József 902 1.
Barta Lajos 902 I. IT.
Barta Miksa !l02 I.
Bartal Mihály 900 1. IT.
Barth Zsigmond 902 T. n.
Bartha József 902 T. n.
Barthodeisz ky Gyula !l02 T. II.
Barthodeiszky István 900 J.
Bartkó Jenő 902 T.
Bartók Aladár 902 T. IT.
Bar+ők Antal. 99 1.
Bartos Miklös 901 T. IL
Barto, Sándor 900 r. IL
Bártsch Lajos 902 T. Ir.
Bartunek Gyula 903 TI.
Bartuschek János !l02 T.
Baruch Elemér .
: I 900 T. n.Baruch Ernő . 99 T. IT.
Basch Jenő. 900 1.
Basch Jenő 900 I T. n.
Basch Loránt . 902 1. I IT.
Baskay Fe.encz . 902 T. IT.
Bata Lukács 901 T.
Bathó Kálmán 902 T. If.
Batbó Károly 901 T.
Balta Géza. 902 1. IT.
Batta Péter 900 L II.
Battlay Géza. 97 1.













Baum Miklós . 901 T. If.
Baumann Győző 902 l' 1.Baumann. J enő . 900
II
T. n.
Baumann Pál . 903 Ir.
Baumgarten Sándor . 901 1. IT.
Bayer Gyula . 96
I
T. IT.
Báder József 902 1. n.




Bán Károly 903 II.
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----======================~~~~~~==~==II I I
902 - 1. l If.
901 - 1. TI.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 0 2 - 1 . IL
902 - I 1. IL
9 0 0 - 1 . IL
9 0 1 - L I f .
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Benkő Gyula 902 - 1- II.
Benyő Gyula 900 - I 1. ll.
Benyovszky László 902 - 1. ll.
Beőthy László 902 - I 1. II.
Beőthy Miklós 902 - J. IL
Bereczk Pál 902 - I. II.
Beregi Simon
- 900 r. -
Bereznay Tivadar 901 - 1. II.
Berényi Dániel
.' I 902 -
I.
-





Berger Aladár : 900 - 1. IL
Berger Imre 99 -
I
1. IL
Berger József. 900 - 1. II.
Berger Sándor . 98 -
II
I. II.
Bergl Izidor . . ; 901 - 1. II.
Bergmann Laj os .
- 903 I - II.Bergmann Mihály 902 - i
I. ll.
Bergstein Jenő 901 - 1. -
Berkes Jenő . 902 -
II
l. ll.
Berkes Vilmos 99 - 1. -
Berkovits Béla 98 -
II
1. I -Berkovits Ráfael. 900 - 1. II.
Berkovits Sándor 99 - - ll.
Bernáth Géza 902 _. il 1.. If.Berta János 902 -- 1. -
Bertalan Alajos 900 - 1. II.
Bertram Béla . 901 - I
1.
-




Id. Bettelheim Jakab 902 -- 1. ll.
Ifj. Bettelheim Jakab. 902 -
II
1. II.





Bezerédy Ábel 900 - 1. 11.
Bédák István - 902 1. ll.
Békeffy György 902 - 1. ll.




Bérczi Dezső 1 901 - 1. If.
Bérczy Géza 900 - I 1. ll.
Biasi Miklós 902 -
1,
1. II.





Biedermann Mór 901 .-
l'
I. IL
Bieliczky Kálmán 901 - 1. ll.
Bihar Jenő. -. 900 -
II
I. n.
BiIlitz Lipót I 901 - 1. ll.
Bindfeld Gyula 902 - i
1. IL
Biró (Braumberger) Aladár. - 902 1. Il.
Biró Aladár - 903 I -
II.
Biró Bálint 99 - 1. -I
Biró Dezső. - 902 I I. II.
Biró Dénes
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Biró Emil II 900 II II.- -
Biró Gyula - 903 - II. ,
Biró István - 901 I. -
Biró József. 902 - L II.
Biró Nándor 902 - L II.
Biró Pál 902 - L ll.
Biró Sándor 99 - 1. IL
Bisán Sándor 902 - I. II.
Bischicz Ödön 902 - 1. -
Hevesi Bisicz Bál . 901 - 1. II.
Bistyák Ferencz 900 - 1. II.
Bisztritsány Pál 901 - 1. II.
Blach Ferencz 900 - 1. II.
Blaske Lajos 902 -
I
1. II.
Blaschkovieh Andor 99 - 1. -
Blaskóvich Iván
- 901 1. II.
Blau József - 903 -- II.
Blau Mór - 901
I
1. ll.
Blauner Miksa 901 -- 1. IL
Bleszkányi Győző 902 .- 1. II.





Bloch Mór. 902 - 1. Il.
Bloch Vilmos. 98 - 1. II.
Bluro Imre 900 - 1. II.
Blum Rezső 900 - 1. -
Blum Sámuel. 901 - 1. II.
Bochkor Elek -- 902 1. Il.
Bock Károly 902 - L IL
Boda Géza 99 - 1. -
Bodó Béla 99 ... L II.
Bodó Ernő. 900 - 1. Il.
Bodoky Géza 900 - - JI.
Bodony Géza Ottó 900 - 1. -
Bodrogi Imre - 99 I. II.
Bogcha Imre 902 - I. U.




Bogyánszky Gyula 902 - l. II.
Bohdaneczky Lajos 902 - 1. -
Bojár István 902 - 1. If.
Bojincza Sándor - 903 - II.
Bóka Jenő 902 - 1. II.
Bóka Zoltán 99 - 1. -
Bekross Ferencz. - 903 - II.
Boksay Endre 901 - I. -
Boldis Dezső 900 - 1. Il.
Bolemann Géza 902 -- I. Il.
Bolgár Elek 901 - 1. II.
Bolkis Győző 98 - 1. II.
Bolkis János 902 - 1. -
Bóna János 901 - 1. -
Bonczos László 902 - 1. -
Bónis Pál 99 -- 1. II.
1 0 4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beiktatás













Borcan István, 900 - l. I II" " " ,IBorcsiczky Mátyás 900 - L I ll.
"Bori Beniamin
" " "
-_. 902 L -





- 903 - II.
Boróczy Kálmán I 99 - 1. ll.IBoronkay István
"
'II 902 - L ILBoros Ervin 902 - 1. TI.
Boros Géza
: II
902 I - I. Ir.
Boros Károly 902 - 1. ll,
Boros Pál
" , l' 902 - l. II,Boros Sándor
'II 900 -
1. IL
Borzsák Sándor 901 -- 1. II,
Boschan Samu : ! 902 - 1. ll.
Boskovits Dusán ,
: II
900 - I. II.
Boskovitz Mór
"
- 903 -- II







Bothyánszky Pál 99 - 1. ll.








Bozó István 902 -- 1. I Il,IBozzay Aladár I 99 - 1. I ll.Böck Rudolf
" I 902 - 1. ll.Bödy A.ladár : 901 - II 1.' -IBőhm Arpácl I 900 - II 1. I II.Bökény Arisztid I - 903 -
I
ll,
Bölöny György . 900 .- l. Il,
Börzsöny Andor 900 - [: IL
Braisz Rezső 900 - 1. 1 II.
Branovácsky Száva, 902 - l. -






Braun Ábra.hám 902 - 1. ll.
Braun Árpád 1/ - 900 1. I --Braun Endre II 902 - 1. II.Braun Mózes
"













Breuer Béla 902 - I 1. II.Breuer János
" : I! 902 - I 1. II,Brichta Manó






. il - 902 I. ILBródi Arnold
'. 901 - 1. ll,
Bródy Béla , , II 902 - I 1. II,Bródy Dániel. ,.
'.
"
: il 901 - I 1 II.Bródy Henrik, !' - 903 I - II.Bródy István
- 901 I - U,
" IB,ódy Miksa
'.
li 900 - 1. ll.
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- L I ILBruck Géza 99 -- l' L -
Bruckner Károly 900 -
II
I-
I ' ILBruckner Miksa ' 900 - L IL
Brunner Emil 900 - 1, - I fl.Brunner János 902 - I L ILBrusth Márton 902 1. , U,-
Brügler Miksa 900 -
1
1. I ILBrüll Imre 99 - L
I
-
Buchberger Ignácz 900 - '1 L --
Buch berger lstván 900 - I L I IL
Bucsan Szilárd 902 - I- , IL
Bucsánszky Bertalan 901 I- I IL-







Buding Antal, 902 - L -
Bugát Ferencz 902 - il 1. IL
Bugyi József il 902 - 1. [LBujanovich Rudolf 902 - L IL
Bulla József 902 - L IL
Bulyovszky István 99 - 1. -
Bunda R6bert , 902 - I. [l,
Bunyi Gyula 901 - ,1 1. -
Bunyitai Vineze 902 - II 1.
1
U,
Buöcz Béla 902 ,: 1. lf.- I





Burg Jenő 902 - 1. I -





Burger Jakab, 900 -- 1. ll.
Burger Jenő 902 I - II 1. -
Burger Missa . 901
I
- I 1. IL
Burghardt r. István 99 - 1. IL
Burián Imre - 902 1. , IL
Buza Béla - 900 1. I IL
Buzás Imre 901 - , 1. ll.
Buzsik Jenő 902 - 1 I. I -Büchler Adolf - 901 I. , IL
li
"Cadariu János - 901 1. j ILCalutiu Marcián 901 - 1. -
Carandini Guido , 902 - L II.
Chomát Ferencz - 903 - II.





Christ Nándor 98 - I. -





Cimponeriu György - 903 I -- I IL
Cin ner D:,vid
"
96 - II L I -Cioban Pompil
"
99 - I. I -
Cirlea Aurél
"
902 - 1, 1. -
Cirner Ödön 902 - 1. ! IL
"
Ciura Miklós 901 I - II
1.

















• II 99 - 1. II.Csahihen Károly
: I!
902 - I. ll.
Csajághy Béla
- 903 I - I ll.Csajkovich L. Endre
: r
- 902 I. I
ll.
Csankó János 902 - I
1. IL









· I 901 - 1. Il.
Csák Ödön :
: II
901 - l. IL
Csáky Dezső 902 - 1. II.
Csáky Gyula gróf 902 - l. II
Csáky Imre gróf • I 903 - ll.I -Csányi István .
I
- 903 - II.
Csányi József. 99 - I. -
Csányi László . I 900 - 1. If.Császár Elemér I - 901 L ILCsászár Ernő
I
97 - 1. It.
Csávossy Béla 902 - 1. II.







I II.Cseke Sándor 901 I - I.
I
II.
I ICseke Zoltán I 902 I -- 1. II.Csekey Vilmos 901 I -
1. ll.
Csendes László : il - 902 L ll.
Csepcsányi Csaba li - 903 - Il.Csepela János
· I 902 - I 1. II.Csepinszky Pál
I







Cserhelyi Vince 902 I - 1. ll.
Csermák Jenő i - i 902 I. If.Cserna Endre .
I
900 - 1. II.
Cserna.y Dániel . - 903 - IL
Csernáth József 900 - 1. IL
Csernoch Ágost 902 - 1. II.
Cserny Kálmán 902 1.
,
-
Csernyus József 900 - 1. II.
Csesznák Elemér 902 - 1. II.
Csia Oszkár -- . 903 - II.
Csics László 901 - 1. --
Csihál Alfréd .
- 901 1. IL
Csíkmák Lajos 902 - L II.
Csikvári Ernő 902 - 1. II.
Csiky Jenő .. 902 - I. IL
Csiky Kálmán
: I
902 - 1. II.
Csiky Ödön 900 - I. II.






téli I nyári II
s.z aki
Csillag Benő 901 II I. I II.Csillag Dezső 901
1·
I. Il.
Csillag Gyula 902 1. II.
Csillag István 902 1. ll.
Csillag Jenő 902 1. II.
Csillag R6bert 99 1.
, Csilléry Dezső 902 1. II.
Csilléry Zoltán 902 L II.
Csip kay Elek. 900 I. II.
Csipkay Emil 900 1. JI.
Csiszár Imre 902 1. II.
Csiszár Károly 902 1. ll.
Csizmadia Jenő 902 1. II.
Csizmazia József 900 1. II.
Csizsinszky Lajos 902 I. IL
Csizy Gyula . 901 1. lL
Csoban Virgil . 902 1. IL 1·
Csollán Károly 99 1.
Csomay Aladár 900 1. JI.
Csemay Imre . 902 1. II.
Csongvay Géza 903 II.
Cson ka Ferencz 902 1. Il.
Csonka Zeno 901 1. II.
Csont6 Dezső . 902 1. II.
Csoma Kálmán 901 1. II.
Csukási Man6 99 1. II.
Csunosich Béla 99 1. IL
Csupor Jenő 99 1. IL
Csurgay János 903 IL
Cukor Béla 99 L IL
Czagány István 902 I.
Czak6 István 902 1. IL
Czak6 Zoltán . 900 1.
Czájlik Ferencz 901 l. II.
Czebe Ferencz 900 1. II.
Czebe Jenő János 98 1.
Czeller Ferencz 99 1. ,.
Czeloth Sándor 900 1. IL
Czibula Antal 99 II.
Czimeth Dezső 903 II.
Czinczár Sándor . 901 1. II.
Czinder János Ferencz 903 II.
Czinder Jenő 902 1. Il.
Czinner Lajos 98 I. . Il.
Cziriák Gyula 903 1. ll.
Czitter M6r 901 1.
Czobor Imre 902 I. Il.
Czövek Sándor 98 II. .
Czukelter Lajos 902 1. ll.
Czukor J6zsef 900 1.
Czukor Kálmán 900 I.
Czukor Sándor 901 I.






ideje 1 Tan félévv téli nyári
-----
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-- II IDancz FerenczZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 902 I - I -- lLI I
Danesiger Gyula I 902 I - I 1. II.-,Danila György
'. '. J 902 -
1. II.
Danilovics Pál 902 - 1. II.
Dallis Jenő
'-
902 I - J. II.
Dapsy Vilmos Láazló 9QO 1 - I. II.
Darás László - I 902 1. II.
Daröczi (Friedmann ) Béla : , , , 900 - 1. II.
Darvas Salamon (l00 - I- lL
David Albin 900 - 1 Il.
Davidovacz Milán , I 902 - L -Dánér Béla • 1 902 - 1. IL
Dániel Dezső
'. " -, I 900 - 1. II.
Dános Emil 901 - '1. IL
Dávidovita Sámuel
" " "
902 -- 1. II.
Deáky :Yajos
'.
901 - 1. -
Decleva Rezső 99 - 1. IL
Dedinszky Gábor 901 - 1. IL
Degré Lajos 900 - I. II.
Deixner Vilmos 99 - 1. IL
Dely Nándor , -- !l02 I. Il.
Demeter Domokos 99 - 1. IL
Deményi Aladár 902 I -
1. I II.
Demiány Gyula 902 - 1. ! -
Demkó István 99 - i 1. I II.
Depold Zoltán 900 I
1. I
- -
Dessewfy Ariszfid 900 - I. II.
Deszkásy Boldizsár 901 - I. II.
Dettre Pál 902 - 1. IL
Deutsch Béla 902 - 1. II.
Deutsch Béla I 902 - I. -IDeutsch Dávid I 901 - 1.
II.
Deutsch Dezső 900 - 1. I IL
Deutsch Ernő. 900 -- I.
I
IL
Deutsch M. Emil 901 - l. IL
Deutsch Henrik 901 [ I I. Il.- IDeutsch József 97 - I. II.
Deutsch Kálmán - 903
- I ILDeutsch Lajos - 903 -- ILDeu' sch Oszkár - 903 I II.
Deutsch Ödön. 901 - I. IL
Deutsch Sándor 900 - - IL
Deutsch Viktor 900 - 1. II.
Dezse Gyula - 98 I. -
Dezső Kázmér 901 - 1. IL
Dezső Loránt . \ 900 - T IL".
Décsi Ernő 900 - 1. Il.
Déghy Ödön 99 - - II.
Dékány László , 901 - 1. -
Dénes Aladár 98 - I. II.
Dénes István 902 - I. I -






































































































































































































Dukát János József 902 - 1. ll.
Dukesz Mór
· '1 901 -
I. , IL
Dun Imre 902 - , J.
I
IL
Dun László : II 901 - 1 I. ll.
Durnitreanu Félix
· II 902 I - I
1. II.
Dumtsa Antal .
· il 99 I -
I.
I ll.Dunay Jenő 902 - I
I. IT.
Dunay László .








- 903 - ll.
Dybas 'Oszkár
· II 902 i 1. II., -
Eckert László • ,1 900 I - I. 1,
Il.
Eckstein Béla '1 902 I l. Il.I -Egermann Árpád • ,1 900 - - I IL
Egressy Gyula 902 I - 1.
I
II.
Egresy Árpád I 900 I -- II 1. II.
Ehrenfeld Emánuel I 900 - ! I- I ILEhrenfeld Lajos
: il
901 I. I ll.-
Ehrenfeld Miklós 901 - I- ll.
Ehrenwald Ernő - 902 1. ll.
Ehrlich Károly
· !i 902 - 1. ILEhrlich Miksa 902 -" I 1. ll.
Eigner Tivadar
· !I 901 - 1 1. II.
Einhorn Jenő
· II 900 - I
1. ! II.Einzig Adolf 902 - I. Il.
Eisenbarth Ferencz 902 -
II
I. I ll.




· !I 99 - I. I II.Elek Ákos 902 , I. IL, -
Elek István • ,1 902 - I. I -
Elek Jenő




901 I - 1. Il.












99 - I. -
Emanuel Vilmos . 902 - l. . Il.
Emődy Miklós 902 - li 1. II.
Endre Dénes
: li 902 - I
I.
-
Engel Dávid 901 - 1. Il.
Engel Géza
· I - 903 - Il.Engel Kálmán
.: I 90l - I
I. IL









- 903 - Il.
J. Engel Róbert 901 -
II
l. ll.
Engel Simon . . 900 - I. Il.









N é - ideje TanfélévV téli I nyári
~
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Engelmann Jenő. ilZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA901 I. If.
Engelsmann Lajos : II 902 ij I. II.Englerth Emil
·1 901 I. Il.Entz Ferencz 901 il I. Il.Eötvös Pál. 901
li
I. IL




Erdély Miklős 902 I. II.
Erdélyi Aladár . 99 1, I. II.









Erdős· Gyula 902 1. II.
Erdős Kálmán 902 I.
Erdős Kálmán 900 il I. II.




Erdősi Gyula . 902 I.




Ermesz Ferencz 300 I.
Erneszt Zoltán 902 :1 I. II.IErnst József 900
il
I.
Ernyei Béla 901 I. II.
Ifj. Erődi Béla 902 II I.Erős Lajos. 902 II I. II.
Eröskövy Dezső 902 il I.Esperit János. 98
1
1.
Esterházy Alajos gróf . 901 ;1 I. II.
Esterházy Móricz gróf. 99
il
I. II.
Esterházy Pál gróf . 901 I. II.
Esterházy Rudolf herezeg 9!J I.
Ettingshausen Kálmán 98 il I.Euler Tibor 902 I. II.
Evva Ferencz 90 il I.
Ewing- r Ferencz 902 " I. ILÉcsy József . 902 I I. II.Éles András 97 , 1.
Eles Géza 99 I 1. II.;
Éles Gusztiv 902 !I 1. II.Faber Antal 900 II I. II.Fabuss Béla 901 II I. II.Faith Fülöp 901 il
I. II.
Faith Fülöp (nyitrai) 902
'1
I. II.
Fajcsek Lajos 901 II
I. II.
Falk Pál 900 il 1. II.Falusi László 900 I 1. II.Falvay Jenő 902 1. II.
Faragó Akos 902 I. II.
Faragó Elek 902 I.
Faragó István 901 I. II.
Farchescu József Jenő , 900 I. II.
- 112 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.eiktatá:JN é ideje Tanfélév,. I téli I nyári 1
I B zak I
Farkas Antal 901 I - II
I. I II.Farkas Béla , .. 902 -- I. I IL
Farkas Béla (nógrádi) 902 -
r
L II.






Farkas Kálmán -' i' 901 I. IL
Farkas Lajos - l'902 I. IL
Farkas László 902 -- II L I TI.





Farkas Mór ~9 - - I TI.
Farkas Pál 901 - L i II.
II
I
L, Farkas Pál 902 - L IL
Farkas Róbert 901 I .- L ! ILFarkas Samu - 900 1. -
Farkas Sándor 901 I -
I
L 1 -
Farkas Tivadar .. 901 I - 1. IL
Fatér József - I 98 L
ll.
Fábián István 900 - .,1 1. i IL
Fábián László - I 900· 1 I -
Fábry Géza 900 1.
J
IL-
Fái Ferencz - 900 L i -Fecske János 902 - 1. II.
Federer Gyula I 900 1. I II.-Fehér Gyula 901 - 1. --
Fehér Kálmán 99 - 1. IL
Fehér (Weisz) Miksa . 98 - 1. IT.
Fehér Rezső - 902 1. I II.
Feigel József 99 - I 1. -I
Fejér Barnabás 98 - 1.
1
II.
Fejér Lajos 901 - I 1. II.I
Fejérváry Géza 902 -
I
1. II.
Fekete (Schwartz) Andor. 9u1 - 1. I II.
Fekete Antal 900 - 1. II.
Fekete Béla 901 - 1. I IL
Fekete István. 902 - I 1. I II.
Fekete Károly (hatvani) 902 - 1. I II.
Fekete Károly 900 - 1. I II.
Fekete Miklős 902 - 1. i II.
Felföldy Sándor 901 - 1. I -
'öd5n IFellegi (Fischer) 901 - 1. II.
Fenichel Eugen 902 -
I
1. II.
Fenater Izsó . .. 99 - I. I -
Fenyő Árpád 902 - I 1. I II.Fenyő Lajos 901 - 1. -:!




Fenyves Ignácz I 901 - 1. I II.Fenyves Vilmos . I - 900 1. -
Fenyvesi Richárd - 901 1. I II.Ferch Gyula 901 - 1. II.
Ferenczy György 901 -
II
1. IL
Ferenczy Kálmán 97 - 1. II.
Ferenczy Loránd 900 - 1. II.
Ferenczy Tibor 900 - J.
I
II.






TanfélévV téli ! nyári
--
ak8 Z
Festetics Andor gróf 901 - I I. II.Festetits György gróf. - 901 1. II.
Festetits Sándor gróf 99 - I. -
Félegyházy Lászlo 901 - I. -
Picsor Antal
- 903 - II.
Ficzere István 901 - I. -
Fiers Gyula 900 - I. -
Figdor Gusztáv 900 - - II.
Filó János 902 -
I
I. II.
Finály Dávid Dezső. ., 900 ,- - II.
Finta Sándor 902 - l. -
Fisch Ernő 902 - I. -
Fisch Miksa 97 - I. II.
Fisch Sándor 902 - I. II.
Fischer Arthur 901 - J. II.
Fischer Arthur 96 - I. II.
Fischer Armin 902 - I. II.
Fischer Béla 901 I - I. I -Fischer Dávid 99 - I. II.
Fischer Ferencz 901 - I. II.
Fischer Ferencz ., 901 - 'l. -
Fischer Frigyes 901 - I. -
Fischer Ignácz 90l - r. -
Fischer Imre . 902 - II r. II.Fischer István 902 - I. ll.
Fischer János. - 903 - II.
Fischer Jakab '. 901 - 1. -
Fischer' Jenő - 902 1. II.
Fischer József 900 - 1. II.
Fischer Lajos 901 - I. IL
Fischer Miksa 901 -
I
I. II.
Fischer Oszkár 99 - 1. -
Fischer Rezső 902 - I. II.
Fischer Richárd -- 903 I - II.Fischer Salamon 901 - I. II.
Fischer Tivadar - 900 1. II.




Fischhoff Sam u 902 - I. II.
Fissinger Jenő - 901 1. ll.
Fister Lajos 902 - 1. II.
Fitter János - 902 L -
Fittler Sándor 900 - I. II.
Flamm Emánuel. - 903 - II.
Elaadorfer .Pál 900 - I. II.
F'leischner Márton
'.
902 - I. II.
Flesch Jenő 902 - I. II.
Flesch Károly 902 - I. II.
Flieg Jenő. . 901 - I. II.
Flittner Vilmos 99 -
I
I. II.
Florián Géza 902 - I. II.
Floriánsz Lajos Alajos 902 .- 1. II.








TanfélévV téli I nyári
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Fodor Antal IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA900 I.: " - II -Fodor Kálmán - 903
II
- II.
Fodor Sándor . 902 - 1. II.
Fogarassy Gyula. - 902 - II.
Folkmann Jenő




Forgács Ferencz . 902
-
1. II.
Forgon István . 99 - 1. II.
Formanek Ágoston 900 - 1. II.
Forrai Ernő 902 - I
I. II.
Forr6 Lajos 900 - I. II.
Forr6 Pál 901 - 1. n.
Forschner István 901 - I. II.
Fort Ferencz. . 98 - l.
-
Fortvingler Sándor 901 - I. II.





Földes Ármin 901 - I. II.
Földes (Friedmann) Emil
.\ l' 99 - 1. -
Földes (Grünfcld) Gusztáv ,
: i
- 903 - II.
Földes Imre
- 901 I -
Földes István
· I 901 I - 1. -Földes Jenő
· ! 900 I - 1. I II.Földes Miksa 901 1. II.
Földes Sándor · I 99 - I. II.
Földesi Kálmán · I 900
-
1. II.
Földvárszky Pál : II 901 - I. II.
Földváry György.
· il 900 - I 1. II.Földváry István 902 - I I. II.
Förster Lajos. 900 - i 1. IL
Förster Mikl6s 900 - I. II.
Fraller Jenő 902 - 1. II.
Frank Sándor. I 99 -
1.
-
Frankl Lászl6 . 902 - 1. II.
Frankl Sándor
I
902 - 1. II.
Franz Zoltán 900 - 1. II.
Fray János.
'1







900 - 1. IL
Fránkl Henrik 902 - 1.
-
Frankl Viktor. 902 - 1. II.
Freiberg Géza
: II
902 - 1. II.
Freiberger Dávid - 903 - II.
Freund Aladár 900 -




.11 - 900 1. II.Freund Zoltán
: II
901 - 1. H.
Frey Vilmos 900 - 1. -
Freytag Arthur I 900 - 1. II.
Fried Béla. 902 - 1. II.
Fried Henrik 902 - 1. II.






Tanfélévv I téli I nyári I
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Fried Lajos II 902 II 1. II.-
Friec1 Sándor - 903 - II.
Friedl Alfréd 902 - 1. ~
Friec1l István 901 - 1. IL
Friedlander Adolf· 902 - 1. II.
Friedmann Adt>lf. - 903 - II.
Friedmann Ernő 901 - 1. II.
Friedmann Géza. 900 - 1. II.
Friedmann Ignácz 901 - - II. ,
Friedmann Jakab
"
902 - 1. II.
Friedmann Mór .. il - 901 I.
I
II.
i Friedmann Móricz :1 902 - 1. II.
Friedmann Sámuel il 900 -
I. II.
, Friedmann Sándor - 902 1. -
Friedmán Árpád ! 901 - 1. II.
I
Friec1valszky Ferencz ! 901 1. II.-
Frisch Ármin. . . 900 - 1. II.
Frommer Dezső 901 - I. I -Fröhlich Zoltán
~ II
902 - 1. -
Fuchs Autal 99 - 1. -
Fuchs Béla - 903 - II.
Fuchs Ferencz 901 -- L II.
Fnchs György 901 - 1. II.
Fuchs Imre 99 - I. -
Fuchs Izsó .- 902 1. -
Fuchs Jenő 900 - I. II.
Fuhrmann Ede 902 - 1. -
Fuszek Ferencz - 98 1. II.
Futó Ernő 901 - I. -
Fülöp Lajos 902 - I. II.
Fürge Imre. 902 - 1. II.
Fürst Béla 900 - 1. II.
Fürst Dezső 99 - 1. -
Fürst Ödön - 902 I. II.
. Fürth Béla . 902 - I. II.
Füzesséry Zoltán . 902 - 1. II.
Füzessy Tibor. 99 - I. II.
Gaál Lajos. . 902 - r. II.
Gaál Lajos. . 901 - - II.
Gabala J 6zsef . 902 - 1. II.
Gabos Jenő. 902 - 1 II.
Gabrovitz J6zsef . 902 -- 1. II.
Gael Viktor 99 - I. II.
Gagyi Dezső 902 -- I. IT.
Gaizler Géza bár6 902 - 1. II.
Gajáry István 903 - 1. II.
Gajzágó László 902 - 1. -
Galambos Emil , 901 - 1. II.
GaJambos János - 903 - II.





Garai Aladár • 99 - 1. II.







N é ideje TanfélévV téli I nyári
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,
1Garai Szimcha Sándor. 901 - II
1. II.Garami Iván 901
-
1. Il.Garoin János 99 - I I. II.
Gasparac György 99 --
ii - II.Gasparik János 902 - 1. II.Gasparovics Justín 901
- II I. -Gaszner Géza. 902 - 1. II.Gavallér Béla . 901 - 1. II.








.. 902 - 1.
-
Gábor Miklós II - 98 1. II.Gágel János 99 - 1. II.
Gál Andor 901 - 1. II.Gál Arthur 900
-







Gál József 901 - I. II.
Gáldi Nándor 99 - I. Il.





- I II.Gáspár Ernő 99 - I. II.
Gáti József . 9J2 - I. II.Gávrus János 902 - l.
-Gáyer Gyula , . 903
- ILGecső Lajos 901 - 1. Il.
Gedeon Aladár 902 - I. II.






- 903 - ll.Geleta József ). 902 - 1. Il.
Gellén Kálmán 96 - 1. -
Gellért Oszkár 900 - 1.
-Gellért Samu 902
-






- 902 1. II.
Gerde Oszkár 901 - I. II.
Gerencsér Laj os
- 901 1. II.Gerey Lajos 900 - I. II.
Geréb István
~l02 -- 1. ll.
Geréb László 902 - 1. II.Ö. Geréby György . 901 .- 1. II.
Gergely Dezső . . 902 - l.
-Gergely (Glück) Ernő 99 - l.
-Gergely István 902 - l. ll.
Gergely Izidor. 902 - I. -
Gergely (Glück1 Oszkár 900 - I. ll.
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•
·I! l'Goszleth Ernő 900 - 1. II.Goeztonyi Jenő 900 - l. -
Gottl Agost .
~ I
901 - I. II.
Gottlieb Sándor 98 - 1. -
GoUségen .n.kos 901 - 1. II.
H. G6zon Aladár





Gödri Ferencz. '- . 902 - I I. II.
Gömőry Gyula 901 - 1. II.
Gönczy Lajos 99 - 1. ll.
Göndöcz István 901 - I. -
Gööz Zoltán 902 - 1. II.
Görgey Lász16 . . . 902 - I. II.
Görgey Lász16 (miskolczi) 98 - 1. ll.
Gőri György . . . 90~ - , I. IL
Gözsi Tibor 99 - I. II.
Grabovszky Miklös -. - 98 I. II.
Dr. Graf Gyula 900 - I. -
Graf Ignácz
: I
901 - 1. II.
Grandjean Andor - 903 - II.
Granitz Géza .. . 901 - 1. II.
Grassely Károly 902 - 1. II.
GrlLfl. Ödön . 99
- I
1. II.
Grcsity Pál. 902 - I. ll.
Gregosich Ottmár 902 - 1. Il.
Grész Gyula . . 9!:1 - I. II.
Griesmann Gyula - 902 I. -





Groffits Dezső . 901 - I. II.
Grofsorean Kornél I 900 - 1. II.
Grogloth János - 901 - 1. Il.
.Gróh J 6zsef 901 - 1. Il.
Gromann Lajos . 901 - 1. II.
Grómann Zsigmond 99 - 1. II.
Gronovszky Antal 99 - 1. -







Gross Náthán . 99 - I. IL
Gross Vilmos 902 - 1. II.
Grossmann Adolf - 900 l. II.
Grossmann József 901 - I. Il.
Gr6sz Arrain 903 - Il.
Gr6sz Dezső 900 - I. IL
Gr6sz Félix 901 - 1.
I
ll.
Grosz Jenő 900 - 1. II.








Grossmann Rudolf fJ02 - 1. II.
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Grünbaum Imre II 902 I. II.
l'
-
Grünbaum Lajos 902 - 1. II.
Grünberger Ignácz 902 - 1. II.
Grünberger Jenő. 901 - 1. II.
Grünhut Sándor
- 901 1. II.
Grünwald Jenő 900 - I. II.
Grünwald M6r I 900 - I. ll.
Grünzweig Ferencz 902 - 1. -
Guba Jenő .. 902 - 1. II.
Guckler Győző 902 - 1. II.
Gulovics Andor 902 - I. u.
Gulyás Mihály 902 - L II.
Dr. Gulyás Pál 902 - 1. ll.




Guttraann Adolf . 901 - r. II.









99 - 1. -
Gyarmati Lászl6 . 902 - 1. II.







99 - 1. 1 --Györe Pál 900 - I. H.
Györgyössy Iván.
- 901 1. II.
Györffy Aladár 902 - r. II.
Győrffy Kálmán 98 - 1. -
Győrffy Sándor 901 - 1. -
Győri Antal 902 - r. II.
Győry Béla 99 - I. IL
Gyulay Lajos . .. 900 - 1. -
Gyurcsák Károly . .
·1 - 900 1. II.Gyurgyev Bosko Tivadar 901 - I. -
Gyurmán Jenő - 902 1. . II.
Haás Dezső 902 - 1. -
Habay István 902 - 1. II.
Haberl Kálmán
- 902 I II.r ,
Habrovszky Sándor 902 - I. II.
Hacker Arnold 902 - I. II.
Hacker Jenő
- 903 - [I.
Hacker Leo 901 - I. II.
Hacker Leon 902 - I. II.
Hadia Sándor 900 - r. -
Hadnagy Béla. 902 - 1. II.
Hadzsega Román I 902 - 1. -
Hafner István .
: I






Hahn Gyula 901 - r. II.
Hahn Hug6 901 - 1. 1:.
Hahn Izidor 99 - r. -
Hainczmann János 901 -- 1. II.







téli I nyári :1
sza k
Hajdű Dezső II 903 - I II.-
Hajdú Ignácz 902 - 1. II.
Hajnal Endre 902 - 1. II.
Haj6s Dezső 900 - 1. II.
Hajós Gergely. 902 - 1. II.
Haj6s György. -- 903 - II.
Haj6s (Heksch) Henrik 901 - I. II.
Haj6s Imre 97 - 1. -
Haj6s Zoltán 901 - 1. II.
Hakker Béla 99 - 1. II.
Halasi Ernő 900 - I. II.
Halasi Géza - I 901 I. -Halasy Tibor 98 - 1. IL
Halász Elemér 901 - 1. II.
Halász Ferencz
- 901 1. II.
Halász Gedeon 900 - 1. II.
Halász Gyula. 902 - 1. II.
Halász Jenő 901 - II 1. -Halász J6zsef 901 - - II.
Halász Zoltán 98 - 1. -
Halla Aurél 98 - 1. -
Hall6sy Tibor. 902 - 1. II.
Halmay Jenő. . 900 - 1. II.
Halmi Mikl6s . 901 - 1. II.
Halmos Sándor 99 - 1. -
Halpert M. Elemér. 902 - 1. II.
Halphen Jenő. 900 - 1. II.
Hamburger Antal . 901 - 1. II.
Hammer Elemér 901 - 1. -
Hammerschlag Marczel 902 - 1. II.
Hampel József 902 - 1. II.
Handler Zsigmond 901 - 1. II.
Hang Ernő .. 901 - 1. II.
Hangl György 99 - 1. -
Hanzély Béla - 901 1. II.
Haraszthy Béla 901 - 1. II.
Harcsa János 901 - 1. II.
HaJ.·dy Dénes
- 903 - II.
Harkányi Agoston - 902 1. II.
Harleányi Gyula. 901 - - II.
Harmos Jenő 901 - 1. II.
Harsányi Miksa 902 - 1. -
Hartenstein Pál - 903 - ll.
Hartenann Ábrahám 98 - 1. II.
Hartraann Jenő 902 - 1. II.
Hartstein J 6zsef 902 - 1. II.
Harlyányi Imre 99 -.
I
1. II.
Hasliager Jenő - 903 - II.
Hatala Péter - 903 _. II.
Hauler János . . 902 - 1. -












N é il ideje II TanfélévV
II
téli I nyári I
sza k II
Havas (Herzfeld) Zsigmond -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA903 II II.
I
-
Havass Imre 901 - I. II.




Haypál Sándor 901 - I. II.
Hazai Béla 98 - 1. IL
Háczky Andor 902 - I I. Il.
Háhn Gyula 901 - I. II.
Hámos Dezső 901 - 1. II.
Hári Géza 902 -- l. II.





· II 900 - I I. IL







Hegedüs Bél<1 . 901 -
II
1. Il.
Hegedüs István . - 90.0 1. II.
Hegedüs Ott6. .
- 901 1. ll.
Hegedüs Sándor. 902 - I I. IL
Hegedüs Victor 98 - 1. -
Hegyi Dezső 900 - I
1. II.
Hegyi Lajos . 901 - I 1. II
Heilper Lajos.
- 903 1 - HHeimann Sámuel 902 I -
1. ll.
Heimler Miksa 902 - 1. IL




H. Heincaelmann Miksa 99 - l. -
Heinrich Gyula - 903 I - ll.Hekler Antal. 99 - I. -
Heklits Iván 901 - - I II.Hellenberg Árpád 902 - I I. Il.
Heller Antal
: 1
902 - 1. II.
Helmberger Emil 902 - I
1.
-
Heltai Miksa 99 - 1. -
Hemmert Mihály 902 -
I
I. II.
Henckel Lajos 901 - I! I. II.Hencz Károly. 98 l. II.
Hendel Gyula. 900 - I 1., II.




Hengen Gyula 901 1. .II.
Hengl István . 902 - 1. ~
Henneberg Géza. 902 -
I
I. II.
Hentschel Ferencz 900 - 1. II.
Hercz Le6 902 - 1. ll.
Herczeg Lajos 902 -
I
1. II.
Herczeg Sándor 902 - I. II.
Herczegh J6zsef
"
902 - 1. II.
Heresfeld Imre 901 - 1. II.


















































































































































































































TaufélévV téli i nyári
s.z ak
Hollaender György. II 901 II I. 1 II.-
Hollán Péter , 900 - d l. ll.
Hollander Géza 97 -
II
1. Il.
Hollander Gyula. 900 - I. II.
Hollander Ignácz 901 -- 1. II.
Holler György 902 - II 1. Il.Holló Domokos . 900 - 1. II.
Holló Jenő.
.'
901 - 1. II.
Holló Sándor 99 I. II. I-
Hollósi Aladár 901 - l. II.
Holzhauer József. 902 - I. -
Holzinger Á.dám
.'
902 - l. II.
Holzschuster József . 902 - I. II.
Holzwarth Ferencz 99 - l. II.
Hornonnay Adolf 902 -- I. -
Hornonnay László 901 - 1. Il.
Honffy Szilárd - 903 - Il.
Hornyánszky Zoltán 901 - 1. II.
Horovitz Alfréd 901 - I. II.





Horovitz Gyula .- 903 - II.
Horovitz Oszkár. 99 - l. II.




Horváth Árpád 901 - 1. Il.
Horváth Béla . - 903 - ll.
Horváth Endre 901 - 1. II.
Horváth Ernő. - - 1. Il.
Horváth Gyula 901 - I. -
Horváth Dániel 98 - I. -
Horváth István 902 - I. II.
V. Horváth iván. 901 - 1. II.
Horváth Iván. 99' - 1. -
Horváth József 902 - I. -- I
Horváth Kálmán 902 - I. II. I
Horváth Kálmán (váczi) 901 - - Il.
Horváth Károly 98
- 1· -
Horváth Lajos . I 900 - - II.
.Horváth· László 901 - I. -
Horváth Mihály György. 900 - 1. -
Horváth Rezső 901 - I. ll.
Horváth Sándor - 901 I. II.
Horváth Sándor 902 - I- ll.
Horváth Tivadar '. 99 - I. ll.
Horváth Zoltán 99 - I. -
Hoselitz Arpád 902 - I. II.
Hoselitz Rezső
'.
901 - I. II.
Hoskó István 98 - 1. -
Högyészy Pál. 900 - I. II.
Höreher Gyula 902 - I. II.
Hranecz József 900 -
I
1. II.







I I IHubert Gusztáv 902 - I. II.
Hucsk6 János. 98 - 1. II.
Hudák Elek 902 - 1. II.
Hugai Péter 900 - 1. II.
Hulényi János 900 - 1. ll.
Hunkár Andor - 98 1. .-
Hunkár Antal.
- 903 - II.
Hunyady Ferencz József . 99 - 1. II.
Hunyár Algernon 902 - 1. IL
Hussy Sándor. 900 -- 1. ll.
Husz Sándor 900 - 1. II.
Huszár Aladár 902 - 1. II.
Huszár Elemér 900 - 1. II.
Húszár Lászl6. 902 - 1. II.
Huszár Márton 902 - 1 II.
Huszár Mihály 99 - 1. II.
Huszka Ernő 900 - 1. ll.
Hübsch M6ricz 902 - 1 II.
Idakéri Győző 902 - 1. II.
Igaz Aladár 901 - 1. IL
Illés István
- 902 - II.
Illés István (beledi) . 902 - L -
Illyés Andor . ; .
- 903 - II.
Imbroane Abrahám. 900 - I. II.
Imre Ferencz -
- 902 1. -
Imre István
- 902 L --
Imrey Lajos . 98 - 1. .-
Imrédy Károly 902 - 1. II.
Ináncsy Elemér 902 - 1. II.
Incze Béla. . 902 - 1. II.
Incze Sándor . - 902 1 -
Ipolyi Árpád .:





- 903 - II.
Iszlay Dezső
- 900 1. -
lvánka Imre
I
900 - 1. II.
Ivántsy Béla . . . . 902 - 1. II.
Ivkovics Ivandékics Imre 902 - 1 II.
Jablonszky Aladár
.' . 901 - 1. -
Jaczk6 Gyula. - 903 - II.
Jabn R6bert 901 - 1. II.
Jakab Endre .. 96 - 1. -
Jakabffy Elemér. 98 - I. -
Jakatics J6zsef 901 - 1. II.
Jakubek J6zsef
"
902 - 1. -
Jaku bovics Emil. 902 - r. II.
Jalsoviczky Károly. 901 -- 1. II.
JaJsoviczky Zoltán 902 - 1. II.
J ancs6 Lászlo . 902 - 1. II.
Jankovich Bésán Endre 902 - L II.
Jankovich Gyula. 901 - 1. II.







IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB,;".t~N é ideje Tanfélévv
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Jarábik János. 902 I I. I II.-
Jaroes Károly. 902 -- - T· -J aszenovics Géza. 901 - 1. II.
Jaszenovics István 902 - 1. TI.
Jaulusz Ernő 900 - r. II.
JágerJózsef 901 - I. II.
Jánosy Károly .. 901 - 1.
-
Jármy Jordán.
- 903 - II.
Járos László 902 - I. II.
Jász Jenő 902 - I. IL
Jászay Antal 901 - 1.
-
Jávor Lehel 902 - I. II.
Jáger Dezső 902 - 1. II.
Jelenek Pál 902 - 1. II.






Jeneiu Mózes 901 - I.
-
Jeney Dezső
- 903 - II.
Jeney Géza
- I 903 - ll.
J erfy József 99 - I.
-
Jerasabek István. 901 - I. -
Jeszenszky János 97 - 1.
-
báró Jeszenszky Öd61l : 99 - 1. II
Jéhn Kálmán . 901 - 1. II.
Jékey István 902 - 1. II.
Jékey László 902 - I. II.
Joanovits Mál·k6 . 902 - I. -
Jóba Elek 902 - 1. _.
Jojkits Dusán .
-- 903 - II.
Jókay Sándor. II 902 - II I. II.Jólesz Imre
: I 901 -
1. II.
Jónás Alfréd
- 902 1. -
Joób Mikl6s 902 - ,L II.
Jordán Emil 902 - 1. II.
J ovanovics Szvetolik 901 - I. II.
Jovanovies Szvetomir 901 ----. I. II.
Jovanovies Tivadar. 902 -- L -
Jovanovits Bogdán 902 - 1. II.
Jörg László . 900 - I. -
Jugovits István
- 901 1. II.
Juhász Bálint. 902 - L -
Juhász Béla 99 - 1. II.
Juhász Dezső 902 - I. II.




Jurcső Lajos 902 - 1. II.
Juszkovits Mór 99 - I. II.
Kabáezy Ernő. 902 - I. II.
Kabdebó Márton .
- 903 - II.
Kabdebó Miklós
- 901 1. II.
Kacz Henrik 900 - 1. IL
Kacz Izsák. 902 - I. II ..






TanfélévV téli I nyári
sz a k




Kajdy Zoltán. . 902 - 1. -
Kalencsik Kálmán 902 - 1. II.
Kalkbrenner Zsigmond 901 - 1. -
Kalm~r Ármin . . . 900 - 1. TI.
Kalmár M6r 902 - 1.
-
Kalmár Simon 902 - 1. II.
Kalmár Szilveszter 902 - I. II.
Kalmár Zoltán 902 - 1. II.
Kalmár Zoltán (csongradi) 902 - I. II.
Kand6 Iván 902 - I. II.
o Kanitz Dávid 98 - 1.
-





Kapor János 902 - 1. II.
Kaposay Arthur 900 - I.
-
Kaposay Béla. 901 - 1. II.






Kapusy Imre 902 -
I
1. II.




Karay Laj os . 99 - \ 1. -
Karácsonyi Sándor 98 - 1. TI.
Karanyi Emil Elemér . 902
-
I. II.
Karczag Béla . 902 - 1.
-
Karczag Sándor. 98 - 1. II.
Karcsub Gyula - 903 - II.
Kardos Antal - 903 - II.
Kardos Jenő 900 - I. II.
Kardos Károly 99 - I.
-




Karkis Kornél. 900 - 1. II.
Karla (Klammer) Béla 99 - I. -
Karner Mik16s 901 -
-
II.
Karny Rezső 902 - 1. II.
Karossa Eörs 900 - 1. II.




Karsay Elemér 901 - T. -
Karsay Sándor 901 - 1. II.
Kass Gyula 902 - 1. II.
Kassai Károly 901 - 1. -
Kaszás Ernő 901 - 1. II.




Kasztner Dezső 902 - I. II.
Katona Dávid 902 - 1. II.
Katona Elemér 901 - 1. II.
Katona Fülöp 901 - 1. IL
Katona Imre - .903 - I II.Katona Zsigmond - 903
:1
- II.



















Kaufman Simon. 901 1. II.
Kauser Lipót .
· i 901 I. II.
Kausits Jenő . . 901 1. II.
Kaveggia Kálmán 902 IL
Kazár István 99 1.




Kádas József 902 1. IL
Kádár László .
· i 902 I. ll.Kádár Zoltán .
.11 902 I. II.
Kágyi Aladár. 900 1. II.
Káldor Imre 903 II.
Káldor Jenő 99 I.
Kálin János 902 1. II.
Kállai Emil 900 I. II.
Kállai Géza 901 I. II.
Kállay Endre . 902 L II.
Kállay Ference 901 1. II.
Kállay József 99 I.
Kálmán Elemér . 99 1. ll.
Kálmán Imre . 900 1. IL
Kálmán Kálmán . 902 1. II.
Kálmán Oszkár 901 I. II.
Kálmán Sándor 900 1. II.
Kálnai Andor . 902 I. II.




Kántor Béla 902 1. II.
Kánya Sándor 901 1.
Kárász Emil
• j' 902 1. II.
Kárász Győző.
• I 900 1.
Kárbucsky János 900 1. II.
Károly Rezső . 903 II.
gréf Károlyi József. 902 I. ll.
Kárpáti István 902 1.
Kátai Jenő 99 I. II.
Kampfner Izsák 902 1.
Kecskeméthy Albert 98 T. II.
Keglevich István gróf 98 1.
Kejzlár Gy.ula 902 I.
Kelemen Arpád 901 1. II.
Kelemen Ferencz 902 1. II.
Kelemen Frigyes 99 I. II.
Kelemen János 902 I. II.
Kelemen Kálmlin 99 1. IT.




Kelemen Sándor . 99 I.
Kelety Géza






TanfélévV I téli I nyári
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Keller Gyula 901 -
- II.
Keller Károly 98 - 1. II.





Keller Márton. 900 - 1. II.
Keller Salamon 99 - 1. II
Keller Sándor. 902 _. 1. II.
Kellert Benő 902 - 1. II
Kellner Adolf. 902 - 1.
-
Kellner Bernát Ernő 900 - 1. II.
Kellner József. 902 - 1. IL






Kemény (Katzburg) Aladár 902 - 1. IT.
Kemény Arnold 902 - 1. II.
Kemény Béla. 99 - 1. II
Kemény Dezső , 902 - 1. II
Kemény Dezső 99 - 1.
-
Kemény Emil. '. - 901 1. -
Kemény (Friedmann) Manó. 99 - 1. n
Kemény Marczel. 901 - 1. II.
Kende György
- I 903 - II.K. Kende Péter
: I
901 - l. II.
Kenedi László . 902
-
1. II.
Kenessey Pongrácz - 901 1. II.




Kenézy Endre. 900 - 1.
-
Keömüves Ferencz 902 - 1. I ILKepes Elek. . . i 902 - I. n.




Kepes Jenő • I - 900 I.
-
Kepes Ölivér .
·1 902 - 1. IT.Kepets Á.rmin . 99 - l. l[.









Kerekés Izsó. 99 - 1. -




Keresztes Gyula . 901 - 1. II.
Keresztes István 902 - I. II.
Kerkápoly Zoltán 901 - 1. -
Kern Rezső - 902 1.
-
Kernhoffer József 902 - 1. IL
IC Kerpely Béla. 901 •_0 I. n.
Kertay Lajos o 902 - I. -




Kertész Ignácz - 903 - 1, IT.
Kertész Sándor - 903
-
II.







TanfélévV téli I nyári
-sz-&k-
Keszler József. 902 - II 1. 1 -
Keszler Lipót . 902 - I I. I Il.
Kettinger Ferencz 902 - I I. I ll.





Kéler Tibor , 901 - L ll.
Kéri István 1 98 - li
1.
-







Kétszery László . - 98 I. i ll..
Khuen-Héderváry Sándor gróf
I
99 - 1. , -
Kikiries János. 901 - l. I ll.
Kilényi Loránt 900 - l. I ll.
Kilényi Zoltán
I
901 ' - 1. IL




Kindernay István I 99 ! 1. -
Király Géza 900 - l. -
Király Ödön 97 - LlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll.
Királyi Béla 901 - l. -
Kirch János 902 - I
1. lL
Kirch Odön 901 - l. IedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' IC
Kirchner Sándor !JOl - II I. I ll.I
Kircz Andor 900 - l. I II.Kircz Gusztáv. 900 - 1. ! ll.Kirileszku Gyula. 96 - - ll.
Kirilly Dezső 902 - 1. ll.




Kirinyi István 901 - 1. ! -
Kirisits József 99 - 1. ' I II.
Kirschbacher Lajos. , 900 - 1. ! II.
Kirschner Arnold. 902 - I 1. I ll.
Kirschner József. 901 - 1. Il.
Kis Dezső 901 . - I. Il.
Kis László 902 - l. ll.
Kisfaludy László . 902 -- 1. ll.
Kisfaludy Miklós 901 - 1. -
Kiskoós László
: I
902 -- I 1. 11.




Kiss Bernát 901 - I
1. ll.
Kiss Béla - 99 I. ll.
Kiss Béla (esztergomi). I - 98 1. ll.
Kiss Dezső 900 -
I
1. II.
Kiss Dezső (budapesti). 902 - 1. ll.
I{iss Endre. 900 - L ll.
Kiss Ernő
,
- 903 - ll.




H. Kiss György 900 - l. II.
Z. Kiss Jenő 97 - 1. ll.
Kiss József (zsarnóczai) I 902 - 1. ll.Kiss József 900 - I I. ll.Kiss József (szabadkai) ! 99 - 1. -













~'ik''''~1NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé ideje Tanfélévv téli Inyári I
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Kiss Lajos (pápai) I II
1.902 - -
Kiss Mátyás 900 - 1. II.
Kiss Menyhért 902 - i I. -
Kiss Miklós 902 - - II.
Kiss Ödön 900 - I. II.
Kiss Péter.
·
900 - 1. II.
N. Ki~s Sándor 901
-
1. IL
Kiss Sándor .. . . .. 901 - I. II.
Kiss Sándor (gyergyószentmiklósi) 99 - I. -
Kiss Sándor (köpeczi)
.' 99 - I. -
Kiss Zoltán 901 - I. II.
Kiszely Elemér Lehel .. 902 - 1. II.
Kiszely Kornél 900 - 1. IL
Kiszély Antal . 902 - I. II.
Klár András 902 - I. II.
Klár István - 903· -- II.
Klein Adolf Andor 902 - I. II.
Klein Ármin 902 - l. II.
Klein Benő 902 - I. II.
Klein Béla
I
97 - I. II.
Klein Béla (budapesti) 901 -
I
I. II.
Klein Emil 901 - 1. II.










Klein Jenő. 902 - I. II.
Klein József 902 - I. II.
Klein József -- 903 - II.
Klein Kornél.
·
99 - I. -
Klein Lajos 901 I - I. I ILIKlein Miksa 902 - I. II.
Klein Samu .
·
901 - I. -
Klein Sándor (érsekújvári) 902 - I. II.
Klein Sándor. . . . . 901 - 1. -
Klein Simon .
·
- 903 - II.
Klein Vilmos . 902 - 1. II.
Kleiner Arthúr
·
901 - I. II.
Kleiner István - 903 - II.
Klekner Mihály . 900
-
I. II.
KIem Gyula 902 - I. II.
Klemann István 902 - I. II.
KIemann József 98 - I. -
Kliburszky Gyula 902 - I. II.
Klimkö Pál 900 - I. II.
Klimm Béla 902 - 1. -
Klimo Vladimir. 902 - 1. II.
KIng Emil. 901 - I. II.
Knap Lajos 902 - I. II.
Knapp Ignáez.
- 903 - II.
Knoblaueh Rudolf 97 - I. II.
Knyaskó György. 902 - I. Il.
Knyaskó Rezső - 902 I. -
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II II IKörös Arthúr . . I 901 - 1. -Körös Lajos - 902 1. ll.
Körös Viktor . . 901 - 1. II.
Körösi Aladár. 900 - 1. II.
Köves Sándor. 902 - 1. II.
Kövesi Rezső 902 - 1. ll.
Kövér Péter 902 - 1. II.
Kövér Viktor . 901 - 1. -
Kratzig János. - 903 - II.
Krausz Ármin
- 903 - Ir.
Krausz Imre 99 - 1. Il.
Krausz József. 99 - 1. -
Krausz Lázár. 901 - 1. II.




Kreesunás Rudolf - 903 - II.










Kresz Géza 902 - 1. -
Kretsmayer Gyula 902 - 1. H.
Kreupl Kálmán 901 - 1. II.





Kriegs An Emil 99 - l. II.
Krim József 902 - 1. -
Króh László 900 - 1. -
N. Kronperger Sándor. - 902 1. -
Kroó lzidor 900 - 1. II.
Kruehina Károly báró 99 - 1. II.
Krudy Ferenez 901 - 1.
I
II.
Krutz Rugó 901 - 1. ll.
Kubány Rezső 902 - 1. -
Kubesch Ottó. 902 - 1. I IL
Kubina Ignáez - 902 1. , IL
Kubinyi Géza. 902 - 1.
I
IL
Kubinyi György 900 - 1. IL
Kudora Ferenez 902 - 1. IL
Kuffler Lipót 900 - 1. I IL
Kugel Adolf 902 - 1. I IL
Kugel János 902 - 1. I IL
Kukorelly Béla 97 - 1. -
Kukorelly Nándor 902 - 1. II
Kula László 902 - 1. IL
Kulka MÓr. 901 - I. Il.
Kullmann Sándor 902 - 1. II.
Kulttiár Mihály - 900 1. IL
Kun Róbert 901 1 - - 1 Ir.
Kund Andor -
I














KuntzI Ernő ,. 902
=.1
1. Il.
Kurák Imre 902 1. .ll.
Kurcsi László .~. 901 1,. IL:
Kurcz János
'Ol 97 l. ·11.
Kurovszky Géza.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: t, I : ~. 902 1. IL
Kuszenda Lajos .., 902 L. II.·
Kutasi Elemér . " 902. 1: :..





Kutsera Béla -,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ - . .902 1. JI.
Kuttn Alfréd 99 1.
Kuttna Lajos . 901 I. IL,
Kutyáncsanin János '.r,-.'>. 99 1.
Kuzma Oszkár .902 I. II.
Kühn Adolf 902 I.
Kürti Ignácz Adolf .
.900 1. lj..
Kürtös (Kühnel) Károly 902 1 ',1.. ll.Kvassay István ., J 900 1. lj.
Labancz László ., 902 I 1. TI.Ladányi János 99 1 ", IL
Ln.dányi Jenő. 902 r. II.
Ladányi Mór .~.. 902
I
r. IL




Lakatos Gyula ... 902 l. Il.
Lakatos Kálmán. 902 1. IL.
LakatosM ihály
."!,. 902 L II.
Lakenbacher Andor 901 I. II.
Lakner Arthúr ': . 902 J. II:




Lakó' Imre 903 I II..
Lakó József 902






.' ," 98 1.
Lampcl Géza II.
Landesberg Jenő 901 1. II.
Laildgraf Tivadar 902 == ;11 r-- ~ II.
Lang János 900 1.. ~
Langfelder Ede .. :. 90.0 1, I.
Laskovits János 90.2 1. ,.II.
Gr. Laszberg Rudolf 901 :1. IL i
Laszkáry Miklós. ,902 -'. .. II.
Lauhacher Alfonz 902 I. .11.
LaucsikMilos
'. .902 1. .II.
Laufer Jenő 99 1. IL
L'auné Frigyes. o.'; .. 99 1.
Lax Jakab 97 I.
Lax Tivadar
." . !'. 99 L II.
Ifj. Láday Győzö 900 L ··n.
Lá.day Loránd 902 - I. II.I Lánczi Simon .1 ., 902 1. JI.







Tanfélévv téli I nyári ri
sza k ,1
Láng István. 901 II 1. ll.
Láng Mihály 90í 1. ' II.
Láng Sándor 99 1.
Lányi János 99 L II.
Lányi J6zsef 902 I. II.
J. Lányi Márton 900 I. II.
Lányi Sándor . 902 I. II.
Lászl6 Berthold 901 Le IL
Lászl6 Béla • I 98 l.
Lászl6 Dezső 900 1. II.
Lászl6 M. Emil 901 l.
Láselő M6r . 96 1. II.
Lászl6 Sándor 901 l. II.
Lászl6 Sándor . 903 II. '
Lászl ó Vilmos 902 I. IL
Lászl6 Zoltán 900 1. II.
Ifj. Lászy J6zsef . 900 1. IL
Lázár András 99 1. II.
Lázár Ferencz 901 I. II.
Lázár Jenő. 901 I. IL
Lázár István 902 I.
Lázár Lászl6 901 1, II.
Lázár M6r . 98 I. II
Lebovits Ignácz 901 I. IL
Lederer Dezső 90i 1. IL'
Lederer Gyula 96 1.
Lederer Imre . 901 1. IL
Lefkovits Miksa . 902 1. iL
Lehel Antal 901 1. IL
Lehel 'Pál 99 1.
Lehoczky Viktor 901 I. IL
Lehrbaum Béla . 902 1. IL
Leinve ber György 901 1. JI.
Leipnik Álfréd 901 1.
Leitgeb J6zsef 902 1. II.
Leitner Ernő 902 I. ll.
Lenck Ernő 902 1. IL
Lenck Richard 902 1. II.
Lendler Sándor 901 1. .11.
Lengyel Árpád 901 1
Lengyel Endre 900 1. lL
Lengyel Ernő. 902 1. .. II.
Lengyel Gyula 99 1. IL
Lengyel József 902 L II.
Lengyel Mihály 901 1. IL
Lenk Gusztáv 901 1. II.
Lenk Imre 902 1. I
Lenkei Gyula . 901 I 1. II.
Lenkei Izidor . 902 1. II.
Lepojev Dusán 98 I.
Lerner Sándor 902 J. II.
Lescheditzky Ferencz 902 1. II.










L I. . -
I II.
Lénárd János 901 - I I. TI.





Lészay István. - 98 I. -
Lévai József
-, 901 - I. I ILLévai Sándor. 901 - l. I II.Lévai Tibor
'. 901 - I. I If.
Lévay Ferencz 902 - l. I IL
I~i· Liber József . 99 - I. I IT.
Lichtenberg Jakab 902 - I 1. I II.




Lichtenstein lzidor . . 902 - I. II.
Lichtenstein Ernő 902 -
I
I. Il.
Lichtenstern György 900 - I. II.
Lichtraann Mór 99 - L II.
Líchtmann Zoltán . 901 -
I
l. II.




·11 99 - I. Il.Liederhoffer Béla : • I 902 - I. IL
Liehman Emil - 901 1. -
Ligeti Jenő 902 -, I. I If.ILindenbaum Vilmos 902 - 1. I II.
Lindl Zsigmond 901 - - I ll.
Lindner Oszkár. 901 - L I IILindner Ödön \i9 - 1. II.
Lingauer Sándor 900 1. II.
Linksz Vilmos - 903 -- Il.
Lianer Béla 902 - I. IL
Lintner Sándor 900 - 1. II.
Lipeczky Ágosto~ 901 - 1. IL
Lipkovics Márk 901 - 1. ll.
Lippich István 900 - i. lL
Lissauer Simon 902 - I. II.
Liszka Viktor . 901 - 1. -
Lisznai Pál 900 - 1 ll.
Litfass Ernö .
I
- 903 \ ll.Litfass Károly 901 - 1 IL
Litsek Zoltán . 901 - 1. ll.
Lixenberg Isidor . 900 - 1. ll.
Lócz Ákos. . . . 901 - L H.
Loik Hermann 902 - I. II
Lolin Milivoj . . - 903 - II.
Loréne Oszkár 900 - 1 -
Loser Oszkár - 903
-
ll.
, Losonczi István . 901 ' - 1. -
Losonczy György 902 - L Il.
Losonczy Zoltán - 903 - II.
o Lossonczy István 900 - 1. ll.
L. Lossonczy '1amás 902 - l. II.
Löbl Sándor 902 - 1. ll.
Löcherer Andor 902 - 1. -
Löffler Géza 900 - If.







TanfélévV téli I nyári '
II 8 zak I
Löke Imre II 901 II I.
I
II.-, -
IILöllbach Gusztáv 902 -
1. II.
Löwenga.rd Gyula 901 - 1. II.
Lővy Mátyás
·
99 - I J. II.
Lővy Ödön
·
- 902 I. -
Löwenstein László 902 - i I. II.
Lőwi Mór .
·
900 - I l. II.ILőwi Péter. . 902 - I 1. II.
Lőwinger Endre , -- 903 , - II.






Lőwy Jenő 901 1. I II.-
;1 1Lőwy László 901 - 1. --
Luby Géza. ,- !102 - I I. I II.Luby István 901 - I
1.
-
Luby László 902 - 1. -
Luby Pál - 902 I 1. -iLuczay Livius. 902 - , 1. II.
Ludasy Géza - 903 I - ll.
Ludány István 902 - I 1. II.







Sz. Lukács János 901 - 1 II.
Lukács József. , I 902 - 1. II.
Lukács (Lamberger) Károly, 901 - t l. II.






Lukáts Etruk , 902 , - 1. -





901 - I 1. -
Lusztíg Jenő 902 - , 1. II.I
Lusztig Sámuel
·






Lutzer Ernő - 903 - ll.
Lüley Kázmér - 903 - II.






902 - 1. ll.
Macher Sándor - 901 1. -
Machlup Henrik ,
·









Macourek Lajos 901 - l. II.





902 - - ll.
Madarász Elemér 900 -
"
1. ll.I





Magyar Gyula 902 - 1, 1. II.
Magyar István
-
903 ., - II.







N é I ideje Tanfélév
" téli I nyári
I sza k





Mailáth György grQf .. 901 - 1. II.
Maior János
- 901 I. II.
Majinszki Miklós .. .. 901 - i I. -




.. .. 99 - I L IL
Majzik B(~la .. .. 902 - L II.
Majzler Zoltán .. .. - 903
I
- IL





99 - 1. II.
Makay Lajos .. .. - 903 - IL
Makoviczky Imre .. .. 901 - L IL
Maksa Lajos
"
.. - 903 - IL




.. .901 - - II.
Malina Laj os .. 902 - 1. II.
Mallár József
" '.
99 - I. -
lvIallinger József.
"
\)02 - I. If.
Mandel Gyula 902 -1 I. Il,
Mandel István ' .
'. .. 98 - 1. Il.






, 99 I - 1. ILMannheim Aladár .. .. .. 97 - II.
Mannheim Emánuel .. .. .. 99 ~ L IL
Mannó István 902 - L IL
Manoilovics Gyula ..
"
.. 99 - L ll.
Manojlovics Tivadar .. 900 - L -
Manyák Odön
'.
, .. 901 - L I ILIMárgalit Jenő. .. ,. 98 - I 1. -Marginean János
: II
902 1. IL
Margitai Ernő •. .. .. . 900 1. Il.
Margitai Lajos . .. 99 -- L -
Markó István. '. . ' . '. .
" • I .901 L ll.Markovics Ágoston .. I - 902 - IL'.
: I
Markovita István r " '. . 901 - I
I. Il.
Markovita Kálmán .. , .. 902 - 1. I -
Markovits Manó
"
.. .. ,. 900 - 1. II.
Markovita Márton
·
901 - 1. IL
Markovita Mihály
"




Markovita Pál 902 - I. -
Markovita Sándor
" '. '.
. , 902 - I. Il.
Marmorstein Albert
" "





.901 - L -
Maros (Mermelstein) Márk ..
"
-.: ,.
'. 901 - L -
Marsovszky Jenő
" "
e-, 902 - 1. Il:
Martin József .: 900 - I. Il.
Martini Arthur ,- 902 - 1, -
Martini Ágost. "
.-' ' . '. 900 - L Il.
Martinovics Sándor
.- "
901 - 1, IL




IN é ideje Taufélévl'
teli nyári f





902 - 1: II.IMarton Sándor ,. ., 99 ._- 1. I -Marynovits Mihály 901 - r. I IT,Maschek Brun6 ... .. .. ., 99 - T.
.i ll,Masirevits Sándor ..
"




902 - f' L , m,Matkovics András ., 902 - 1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi -'--
Matlaskovszky Ernő ..







l -Mattesz András ..
: II
- 903 I - ILMattyasovszky Jenő 901 - 1. I IL.,
·Matuska György








902 - 1. IL
Matyák Elemér ". .. ., ., - 902
i
L If,
Matyi B~la. ., .,
· ·
902 - T. ~
Mátzenauer Béla .
·






Matzner Hug6 . 902 - r. II.




Mautner Tibor e 901 - L- ll.
Maximovits István 901 - I 1.' IL
Maxintsák Gyula 902
- I 1. IL





- '1 1. 1[.







900 - ! L II.Mayer Jenő 902
- I 1. IT




Mayer Péter . . ,900 .- f L- lL












































Márffy Ede. 99 - 1.
-
Márfy István 99





























V I~i I ny~ Tan félév
I 8 zak
I I IMásik András . I 902 - l. II.Mátéffy Árpád 902 -- i I. IL
Mátéffy József 902 - I 1. I IL'Máthé József 900 - 1. II.
Máthé Zoltán 99 - i r. -Máthis Ferencz o 902 - I r. ILMátyás Béla o - 903 I - II.
Mayer Márton 901
- i I. IL
Máyer Ödön o 902 - I T. -Meák Géza.
- 903 - ll.
Mecsér József. 902 I I. II.- IMedve Miklós - 902 I
1. II.










Medzihraczky Miklós 902 - 1. IL
Megyery Imre . 901 - 1. II.
Megyesy Ágoston
- 901 li 1. II.Meinig Gábor 901 -
I
1. Il
Meisel Gyula 900 - l. I[




Meítner Rugó 902 I - 1. ILI I
Meizler Sándor - I 901
I
l. : II.
Melczner Jenő 902 1. ! II.
Melha Valdemár 99 - I. i IL
Melis István 902 - L ! II.
Mellinger István. 902 - 1. , II.o
Mendelsohn Alfréd
: il
901 .- r. I IIMercs László 901 - 1. II.
Merkl János . " 99 1.- -
Messinger Geyza o o 902 - 1. , II.
Meszleny Imre 902 - I 1. I IL





Meuser Béla o 902 - 1. IL
Mezei Gyula Aurél 99 - I l. I II.I IMezey Géza 902 - L IL
Mezey Sándor. 901 - 1. II.
Mérey Andor o 902 - 1. II.
Mérey Oszkár. 902 - 1. II.
Mérő Gyula 99 - 1. -
Mészáros Kornél 902 I - 1. ILMészáros Loránt 901
-
1. IL








Michelbach Béla 901 - 1. -
Michelbaeh Jenő
- 903 - II.
Mifka .Károly 98 - 1. --
i\1ihalovics Ferencz 901 - L II.
Mihálffy Ödön 902 - 1. II.
Mihálovits Ernő o 99 - - II.
Mihálovits Gyula o . . 902 - 1. II.




TanfélévV ------téli I nyári,
-- s z-a:-k- I
Mihalovits IstvánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA900 1. II.
Mihály István 902 I. II.
Mikes Alfréd 900 I. II.
Mikes Jenő 902 1. II.
Miklós Ármin . 902 I. II.
Miklós Béla 902 1 IT.
~1iklós G éza 900 I. IT.
Miklós Zoltán 901 I. II.
Ifj. Mikszáth Kálmán 902 I. II.
Mikuli6i6 József 902 1. II.
Milch Gyula 99 1. II.
Milch Hugó 902 I. II.
Mild Károly I 902 1.
Miljkovits János I 902 1. II.Milkó LaJos
I
901 I. II.
Miller István 9~ I. II.




Mirkov Iván . . 902 1. II.




Miskolczy Ferencz 902 1.
Miskolczy Gusztáv 900 1. II.
Missuray Agost
. il 901 1.
Mittelwann Zoltán 902 1. II.
Mizsey Árpád. 902 J. II.
Mockovcsák Géza 900 I. II.
Mocsonyi Antal 900 1. II.
Modly László . 902 1.
Moga Szilard 900 L ll.
Mogán István. 902 I. II.
Mohr Béla. 901 I.
Mokry Ödön 99 1. II.
Moldován Gábor' 901 1.
MoIclován János . 902 I. ll.
Moldoványi Géza 902 I. II.
Moldoványi István 901 I. II.
Molriár 13éb 98 I.




Molnár Gyula (pápai) . 9!J l. II.
,\Iolnár Jenő il 901 I. II.
Molnár Kálmán : il 902 I.
Molnár Lajos




Dr. Molnár Sándor. 902 I.
Molnár Tibor . 900 1. II.
Molnár Viktor
, " 902 1. II.
Monó Ferencz . II 901 1. II.Montáni János
: II
901 II.































·11 99 - 1 II.Morlin Ervin
.'
: I




Morvay László .- 902 - I 1. IL
Morvay Tibor 902 1. II
Mosesovits IDlre
.'
., 902 - 1. IL
Moskovitz Lipót .
.'
99 I - I. IL
Mössmer Pál . .
·
901 - 1 IL
Munteán. Péter .' . 902 - 1. ll.
Munteán Zakariás
·
901 - 1. IL
Muraközy' Lászl6
.' 902 - 1 II.Mul'Ín Sándor
.' .' 902 -
l. IL
Musulin Le6 901 -- l. -
Muszler János








.' .' : II - 903 ,- lI.
Müller Alajos






Müller Rezső . .
.' .- 901 - 1 II.
Münz J6zsef
.' 902 - 1. IL
Nagy András
.' .' 900 - 1. II.
Arvay-Nagy Bálint. .. ..
.' .' 1 901 - 1 II,
Nagy Béla. I 901 I. IL
Nagy Elek I 902 1. ILI -
Nagy Elek 1
902 -- L IL
Nagy Endre 900 L IL
Nagy Endre
·
.. 902 _. I. II.
Sz. Nagy Ferencz
.' .' 902 -
1. II,
Nagy Ferencz
.' 902 - L II,
Nagy Ferencz 99 - L -
Nagy Géza. i 901 - L -
Nagy György - 902 1. IL
Nagy György Béla 902 I. -
Sz. Nagy Imre - 900 1. -
B. Nagy Imre
·
- 903 1. II.
Nagy István 902 - 1. II.
Nagy István 902 -- 1. II.
Nagy Iván I 901 - 1. -




Nagy József 93 - L II.
Nagy Károly
I
901 - I. II.
Nagy 'ároly 902 - II 1. IL
Nagy Lajos 901 - I. II.
Nagy Mihály 902 - 1. II.
Nagy Mikl6s 902 - I. II,
Nagy Miklos 901 - 1. IL













































Neumann Pál (1. Nyári)
Neumanu Richárd
Neuspieler Kálmán.



































































































































































I 1. I If.- I
Nickl Alfréd
·1 902 - 1. II.Nicolits Kornél
'11
- 99 I. II.
Nicsovits Vazul
: I 902 -
1. II.
Niedermann Ferencz 98 - I. -
Nikolics Bogoszáv li - 903 - II.
Nikolits Benedek .






Novák Béla 901 - - IL
Ifj. Novák Sándor 902 - I. IL






900 - 1. II.
Nozdrovitzky László 901 - 1. -
Nuszbaum Antal . 902 - 1. _.-
Nuszer János • I' 900 - 1. II.
· IINyakas János. o!: 98 - 1. II.
Nyári (Neumann) Pál.
· I 901 - 1. IL
Nyáry Boldizsár gróf • i: 99 --- 1. IL
Nyáry Gyula báró
'Ii 99 - 1. ,-N. Ny iry :Miklós • I 901 - 1. U.
Nyikos József 901 - 1. II.
Nyisztor Albert · , 902 -- 1. II.
Nyulassy Emil 902 -- 1. II.
Oana Illés II - 98 1. -Oefner Rudolf 901 - - IL
Ofner Arthúr , 900 - 1. IL
Öhegyi Lajos 902 -
1
1. II.
Okolicsányi István 99 - 1. II.
Oláriu Miklós 900 - 1. II,




Olgyai Akos 902 - 1 IL
Olgyay Endre I - 902 1. IL
Omalyev Elemér - 903 - IL






Orbán Kálmán 902 - 1. -
Ormai Iván 901 - '1. IL
Ormos László ~I' 901 - I 1. II.






Orova Zsigmond 900 - 1. IL
Országh Sándor
: I
902 - 1, 1. II.
Osváth Dezső 902 - 1. IL
Oszetsky Béla I 901 - 1. IL
Oszter Péter . • I 900 - I 1. II.
Osztoics István - I 900 -. I 1. II.
Otrobán Radó I 902 - 1- IL
Ottrubay Dezső · i 99 I 1. IL-
Ozsvár Vilmos 901 - 1. II.










I I I. IL-
I
Öszterreicher Simon ., .- 902 - 1. IL
Öttömösy Zoltán
: I
902 - 1. -
Ötvös Aladár. . 901 - I. I II_Özvegyi Ferencz 901 - l. II.




902 - 1. II.
Pachmann István 900 - 1. II.
Paczolay Zoltán 900 - 1. II.






Paksy Zsigmond 902 -
I
1. IL




Palócz Simon 901 -
I
1. II.
Palóczy Antal - 903 IL
Palotás János 901 - I 1. II.
Paníö Antal :[ 901 - - II
1. II.
Pap Bertalan 0'1 98 - il 1. II.
Pap Béla o 1, 902 - 1. II.
Pap Dezső : I 901 - 1. II.
Pap Ernő 902 - 1. II.
Pap Ferericz . .. .
,
99 - 1. II.
Pap Ferencz (székesfehérvári) ol 900 - i L -Pap Gábor Dezső 1 900 - L II.• i
IIPap Imre o'
I 901 - I. II.
Pap Sándor
il
902 - 1. II.




Pap Zoltán 99 -- 1 -
Papolczy Gyula




902 - 1. II.
Papp Emil 901 -
!I
1 IL
Papp Ferenez - 903 - II.
Papp János 902 - ló 1. lL
Papp László
: !I
902 - il 1. -







902 - 1. II.
Papp Pál - 903 -- II.
Papp Vazul 99 - I. --
Pap o-Szilágyi Tibor L. 900 , - 1. II If
Parák Florián 902 j - 1. II.Parragh Béla 902 -- 1. II.
Parragh Gyula 902 - I. IL
Parragh Sándor 900 - 1. II.
Parsch István , 99 - 1. II.
Paskesz Ödön 901 - 1. II.
Pastinszky István 900 - 1. I ILPataky Antal - 902 , 1. If.
Pataky János 902 - 1. I ILIPataky Károly 99 - I. II.
Pataky László - 901 1. II.




















Patek Béla o 901 - 1. II.
Paulay Pál -
I







Pauncz M6r 99 - 1. II.





. 99 - 1. II.




Pá,jics György. 902 - 1. II.




Pálfl Dezső - 901 1. -
PáHi Zoltán 99 - II
1. II.
Pálka Pál - 902 1. -




Párkány Frigyes o 901 - 1. II.
Pártos Rudolf. 902 o- L -





Pásztor József. 901 - 1. II
Pável Ferencz. 902 -
II
1. IL





Pechar Gusztáv .' . • I 902 -
1,
1. II.
Peer Ferencz 902 - 1. ll.
Pejacsevics Elemér gróf 901 - l' 1. II.
Pejacsevics Márk gróf 900 - 1 1. II.
Pejacsevics Mitró Endre gróf 902 -
1
1. II.
Pellikán János ~. 99 - 1. II.
Peöcz János 99 - II 1. -
Perczel Béla 9[12 - I 1. II.




Peregríny Géza 902 - I. II.
Perényi László 902 -
, II
1. II.
Perhács Béla 902 - 1. II.
Perjéssy Lászl6 II 902 - 1. II.Peri Jenő 99 - I 1. -Perlmutter Ernő. 900 -- 1. II.
Perndl Adorján 902 - 1. II.
Pessenlehner Andor 902 - I. II.
Pessenlehner Károly 98 -
I
T. U.
Peternák Lajos 902 - 1. II.
Pertheő Sándor 902 - I 1. II.
Pethő Emil 902 -- I 1. ll.
Petkovits Sándor - 903 - II.
Pető Ákos 901 - 1. II.
Pető Imre '. 901 - 1. II.
Pető Lászl6 902 - 1. Il.
Petrik Aladár - 901 1. II. .
Petrikovich János 98 - 1. -
Petrogalli Lajos 902 - 1. II.
Petrövieiu Gyula 902 - 1. II.









902 II I. II.. -
I
Petrovszky György. - 903 - II.
Petrovszky Kálmán. 902 - I. II.
Petrzik Jenő 98 - 1. -
Pettenhoffer József. 902 - 1. II.
Péchy Manó 98 - 1. -
Péchy Miklós Szabolcs 99 - I
1. II.
Péchy Tibor 901 - I
1. IL
Pécsi György . 902 - 1. IL
Péter Árpád . 902 - 1.
-
Péter Károly 902 - II
1. IL





Pf'ef!:'er György 99 --
I'
1. II.
Phil lipp Károly 902 -
!I
1. II.
Pichler Gyula 99 - 1. II.
Pichler Ottó Le6 901 -
II
1. II.
Pick Béla 901 - I. II.
Pick Rugó - 903 I - II.
Pick Lajos. 902
- L II.
Pilicz<Ír Lajos 901 - 1. II.
Pilinyi Gyula. - 903 - II.
Pilischer Sándor. 900 - 1. II.
Pinkóczy Sándor. 902 - 1. II.
Pinkusz Henrik 902 - 1. II.
Pinté]' Lajos . 900 - I. II.
Piutér Miklós . 900 - II
1. II.
Pirkner Imre 99 - I. II.
Pitta Lipót 900 - 1. II.
Plány Ferencz Ervin 902 - 1. ll.
Plechl József - 903 - II:
Pleskó Oszkár 900 -- I. JI.
Pletikoszics András. 99 - 1. ll.
Plininger József. 99 - 1. II.
Plisic Imre. -- 903 - II.
Pluhár Máté





Pogány Imre 900 - 1. II.
Pogonyi Béla . 902 - I. -
Pejtek Alajos. · II 98 - II
I. II.
Polacsek Ernő • i' 900 .- 1. II.
• 1 IPolacsek Márkus.
: I
901 - 1. IL




Polányi Gyula 902 - 1. -
Polgár Ferencz 900 - 1. IL
Polgár Győző. 901 - I. II.
Polifka Ervin. 902 - 1. ll.
Polity János I 901 - 1. II.
Politzer Dezső 900 - I T. II.
Politzer Mór 98 - I 1. --
Pollaosek Adolf 901 -
I
I. II.
Pollák Dezső - 903 - II. IPoJlák Ernő 902 - II L IL
10*
148zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA










- - .' · ,
i 900 - 1. II.
Pollák Henrik
.' I 901 - II 1. -Pollak lzidor . I 902 - l'
I. IL
Pollák Jenő 902 - L II.










Pollák Lajos 900 - I 1. II.
Pollák Zsiga 900 -
l'
1. Il,








· i - 903 - Il.Pólya Antal
: I
901 - 1. Il.




Polyák István. 901 - 1. II.
Polyák László I




: I 99 - 1. II.
Pongrátz Ernő báró
· ·11 99 -, ,I
1. II.
Ponory Dezső. .
'jl 901 - il
1. II.
Ponyecz Ferencz . 900 - 1.
I
II.
Popelka Tamás . • I 98 - ij 1. If.Popoviciu Sándor






98 - 1. Il.
Popovics Mihály. 902 - 1. IL
Popovics Sándor.
• I ,902 - II
1.
-
Pétzy Popovits Emil 902 - 1. -
Popovity Boriszláv . 902 - 11 1. -










Pór Aladár. 902 - I 1. [fo
Pór Lajos . .
" 902 - 1. IL
Porges Ármin
'1
900 - 1. IL
Porgesz Jenő I 99 - I 1. -Porkoláb József I 99 - , 1. II.









902 - 1. Il.
P6sch Dezső .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ó ,
- 98 I. II.
Pósch Dezső (aradi)





Posgay Miklós - 902 1. -iPosszert Endre I
- 901 1. ---,
Posstocsky Károly , 900 - 1. II.
Poszvék Ödön . . I 902 - 1. II.
De Pottere Bruno I
- 98 1. -
Pöustein Arnold . 902 - 1. II.
Práznovsz ky Iván
!
901 - 1. II.
Precup Emil 900 - 1. Il.
Preisach Jenő . i 901 - 1. IT.i Preisich Hugó , 902 1. II.- ,




















900 - L II.
Prikrill Ferencz . 99 - 1. II.





Priviczky Ernő . 902 - II 1. I -
Privitzer Antal 902 I. I Il.
: I I
-
1Privitzer Jenő. : : 99 - I 1
I
-
Proeliászka Kamil 902 - I J. II.Propper M6r . .
·1 902 - 1. II.Proszvimmer Béla
:'1
902 l. j .-Prunkl Lajos 99 -- 1. II.
Pruzsinszky János 902 - 1. II.
Psitek András ..







1 902 ;- 1. -
Purebl Győző
· I - 903 - II.
Purmann Aladár. II 901 - 1. IL
Puscariu Gyula ti 902 1. II.
· il -Putnik János. 99 - I 1. II.





Putnoky Béla (lugosi) . II 902 - I. II.
· I'Raab Mihály
· I 900 - 1. I II.Raácz István I - 902 , 1. , II.
Rack Péter I I. II... i 99 -
I
i iRacsánszky Gyula I - 901 1. -
Racsek József .
,











Radisics Elemér I 902 1.
, II.
-
IRadisits Lázár I 900 I
-
I. II.
Raditzky Oszkár. I 902 - 1. II.
RitCló Arthur I - 900 I 1. , -
Radó Gyula.
"
, 99 I 1. II.,
Radó Henrik
·
! 900 - I. II.
Radó Kornél I 902 - 1. II.
Radoch Loránd , 901 1. IL;
Radocza Tibor i 900 I - 1. II.
Radocziner Jenő
'I! 902 - 1. -Radonics Simon
: li
902 - 1. II.
Radvánszky Antal báró 99 - I. II.




Raics Alajos . ,1 902 -
I
1. II.






900 - I. -
Rakovszky István I 902 - 1. II.
Rakovszky Iván ! 902 - 1. II.
Rasofszky Géza ! 901 - 1. II.










Rácz Miklós . . . .
Rácz (Rosenfeld) Ö. Jen






































Rei tzer Béla •lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA


















902 - 1. II.
98 - 1. II.
fl01 - I 1. I ll.902 - I
1. II.
ő. \JOO - 1. IL
. I 901 -
I
1. I IL
902 - - ll.
900 - I. I II.
99 Ir
1. I
-- !901 - II L ll.
901 I L I II.
: I
-
99 - ! 1. ll.900 - 1. II.
- 902 1. I ll.
: I
902 - '1. I IL
901 - 1. I Il.





· il 902 - L IedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI L900 - L I ll.· i, 900 I 1. I
• '1
- -






fl01 - L I II.98 - 1. -
900 - 1. I ll.
II




900 - 1. II.





-- 901 1. --






902 - 1. ll.
- I 902 1. ll.902 - I
1. ll.
99 - I. -





!JOl - I. II.
II 900 - II
1.
-




902 - 1. ll.
I
- 902 - IL
99 - I 1. -
902
- I 1. II.






901 - I. ll.











































































: I ~~~- 1, = I i:
· I 902 - I.
902 - r.
I 901 - 1.
II ~~~ I[ 9~3 ~1' T:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 0 2 - 1.
902 - I L
902 19()2 t - 1·















































































































tél0yári I Tan félév
!IB~k-11
Rosconi Károly II ~02 I II 1. II.
Rosconi Viktor 1 901 I l. II.Rosenbaum Jenő 901 1. II.Rosenbaum Mózes 902 I 1.
Rosenbaum Vilmos . 900 I L II.Rosenberg Antal . 902 1. II.
Rosenberg Fülöp. 903 IL
Rosenberg Ignácz 900 1.
Rosenberg Márton 900 1. IL
Rosenberg Miksa 903 II.
Rosenberg Mór . 903 II.
Rosenberg Sándor 902 1.
Rosenberg Zolt.án 902 1. n.
Rosenberger Dezső. 99 1. II.
Rosenfeld Gyula . 900 1. IL
Rosenfeld Imre 902 I. ll.
Rosenfeld József. 97 1.
Roserrthál Andor. 903 ll.
Rosenthal Mór 901 1. II.
Rosenzweig Simon 900 I.
Rosinger Gyula 902 J. II.
Roska Miklós 902 1. II.
Rostos Nándor 901 1.
Roszkopf László 902 1. II.
Róth Arthur 902 I. II
Roth Bertalan. 902 1. IL
Róth Dezső 902 1. II.
Róth Henrik 902 1. II.
Róth Ignácz 901 1. II.
Róth Imre. 99 I. II.
Telegdi Róth Jenő. 901 1. IL
Róth Jenő 901 1.
Roth Mór 902 1.
R6th Sándor 902 I 1. II.
Rothauser Béla 901 1. Il .
Rotter Lajos . .!)02 1. II.
Rotter Salamon 901 1. II.
Rottmann Ádám. 902 1. Il.
Rózsa Ignáez . 98 1. II.
R6zsa József 902 1.
Röek Aladár 901 1. IT.
Röek Béla 902 1. II.
Rubinstein Zsigmond 901 1.
Rudan Dénes 902 1. II.
Rudnay Lajos. 902 1. II.
Rudnyánszky Dezső bár6 901 1 II.
Rumbach János 902 l. IL
Rupánovits János I 900 1. II.IRusvay Mihily
: I
99 1.
Ruszák János. 901 1. II.
Ruszkai István 902 1. II.
Rutsek Ágoston 902 1. II.





ltéli I nyári ii
I-s~k-li
--~_·_· _·~'=:============#===C====;T====c==1
II 902 I - II 1.
II :~őI = .1 1
I
I :~: I :~: I 1
902 - I [
~~~ = II _t
- 903
902 - 1.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 0 1 - I.
95 - 1.
9 0 1 - 1.
9 0 0 - 1.
902 - L
9 0 1 - 1.
I 9 0 2 - 1.
9 0 2 - - 1.
9 0 0 - 1.
9 0 2 - T.
9 0 2 - 1 .
9 0 1 - L
9 0 1 - I .
9 9 - - I.
9 0 1 - 1 . I I .
9 0 0 - 1 . I I .
901 - L II.
9 0 2 - 1 . I I .
9 0 2 _ . 1 . I I .
9 0 2 - I . II.
902 - 1. I II.
9 0 0 - 1 . I I .





















































































































===-=- ~-~~- ~-='-=====-:c'11 ===~I =====\l;I==,=;-I~~~-
Schacherl Erwm . " II' 9~,°021 I - i,l J. 1 LSchaffer Arthur "1. II.
~~~~::~:l. :II ~~~ II = 'j 1: ~
SchandI Károly .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 901 t 1. II.
Schapszon Géza , II 902 = il,1 1. J L
Schara Béla, '1 99091J 1. II,Schatz Aladár - 1. Il.
Schatz Győző I 900 ,1 - il 1. -
~~~~~~~'erG~~~~ : II ~9~0~ II - Ilii}: ~i:
Schaffer Hermann '" 1. l l.
Schaffér István ,': I 990~2~I _ II r.Scheib Károly József 1.
Scheiber Ignáez, I.
Scheiber Lipót '. 1 Q_,9 I - '1 L
Scheibner Géza 901 -
B. Scheidl Sándor '1 99 I - 1
Scheinberger Hugó 902 - il
Schemmel Emil :1 902 - II
Schenkenberger József. ',II 99~02i = II!'IScherfeneder Kálmán ,
Schick József, ,
Schier Béla Árpád ! 902 - il
Schiff József 901 -' II
Schiff Möricz : I 901 _. ,1
Schiffer Lipót. 902 'II
Schiffler Ferencz. , - 900 I
Schiller Ármin Lipót 901 - I
Schiller György. . - 9~3 II
Schillingel' Sándor , 900
Schimmerling Armin 902 _ I
SchincUer MÓr , 99 _ 1edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S c h la c h te r J a k a b . 1 ; 9 0 1 - I
Schleiffer Imre "' D02
Schlesinger Emil 99
Schlesinger Henrik, 98
Schlesinger Mör . 901
Schlesinger Pál 901
Schlesinger Richárd 902
Kovarczi Schlick Frigyes. 901
Kovarczi Schlick István 902
Schlosser Ferencz , 98
Schmaderer Oszkár 901













































































- 903 - ll.
Schmotzer István
: 1
902 - II L ILSchnabel Sándor. 902 - 1. II.





Schneller E. Jenő I 902 -
I.
-
Schnürmann Vilmos 99 -
I!
1. II.
Scholtz Elemér 98 - L
-
::ichossberger Náthán II 99 I. II.-
Schöberl Ferencz 900 - il 1. II
Schöffer József





Schön Hugo 99 - 1. II.
Schön Jenő
I
901 - II 1.
-
Schön Lajos I 900 - ,I 1. II.ISchönberger Károly (lásd Szücs II) i 902 - I 1. -
Schönfeld Jenő I 902 - I I. IL
ScbönfeJcl Viktor I 900 - 1
1. II.
Schöngut Emil I - 902 ! 1. ILSchönstein Miklós 901 , 1.- i Il.Schönwald Miklós 901 - 1. -
SchöpHin Dezső 98 - 1.
-
Schöpfiin Emil 902 -
1
1. II.








Schreiber Lajos 99 - 1. II.
Schreyer Endre
- 902 1. -
Scbrötter Soma '. 902 - II 1. -









Schulhof Ede 99 - 1. II.
Schulhof Manó 900 - 1. IL




Schulz Sándor 99 - I
1.
-
Schüek Hermann 902 - 1. II.
Schwarcz Dávid 902 ,- Ii 1. II.
Schwarcz Gyula. 902 - I'
1. II.
Schwarcz Ignácz Jenő. 902 - I. II.
Schveiger 'Adolf . 901 - I 1. --
oclivemmer Ignácz 902 - I 1. -
Schwarcz Béni . [JOl - 1 1. -
Schwarcz Emil 901 - II 1. II.Schwarcz Gyula 901 --
!I
1 n.














Schwarz Bertalan 902 -- 1. ll.










1 III ISchwarz Ferencz.
· II 902 - I
1. II.
Schwarz Gábor . . • ! $)02 -- , I. : II.Schwarz Gyula
· I 901 - I. i
Il.










· :1 900 - I. II.
Schwarz Oszkár
.'
· I[ 902 -
I. II.
Schwarz Sámuel.










Schwimmer Simon . 902
-
I ll.
Schw itzer Béla I 900 - I. II.Schwitzer Ottó 900 - I. IL
Sebestyén Gyula
.' 900 - 1. IL
Sebestyén Jenő
- !l8 I 1. 1 ll.





.' .' 900 - ., I. ILSebők 4goston
.> .. .' 900 - I 1. II,Sebők Arrnin 901 - :1 1. -Sebők Ernő 901 - ji
1. Ir.
Sebők Izidor
- 902 - Il-.
Sebők Kolos 901 - II
1. II.
Seemayer Károly 98 - I 1. -Seethal Ferencz o> - 903 :1 - ll.






Sefter László 901 - 1. II.
Seidner Frigyes 99 - 1. -
Selenka Berthold 902 -
II
1. IL
Selmetzi István 902 - 1. ll.
Semlitsch János 902 - I I. II.
Semsey Olivér 902 - I 1. -I
Semtei Róbert 901 -
!
1. Il.
Serly Antal 99 - 1. Il.




Senner Izidor , 901 - I. II.




- 902 , 1. II.




- 902 r. II.
Sidó Zoltán . 99 - 1. IL
Bátori Sigray Béla . 901 - 1. II.
Sik Antal 902 - 1. II.
Silberer Sándor 902 - 1. II.
Silberger József. . . •. , 99 -
I
1. ll.
Silberstein Ötvös Leó . i 99 - II
1.
-
Silbiger Bertalan - 902 lj 1. II,




Siménfalvy Árpád 902 - I. Ir.
Simkó Dezső . 900
- II - II.
Simk6 Flórencz 901 - II I. II.
Simo L~jos 902 - II 1. II.






téli I nyári 1
sza k I
1 IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA901 -- 1. II.
900 - I 1. II.
- 98 I 1. II.










900 I - J.
I
II.




901 - 1. II.
901 - 1. II.


















902 - ,/ 1. II.I
902 - 1. II.
900 I - fl I. II.900 I 1. II.-
II
97 - I. II.
901 - 1. II.









902 - 1. II.
902 - 1. II.








901 - 1 - II.
900 I - I 1. ll.901 - I. -
902 I 1. II.- I
900 I 1. II.-
I98 - - IL902 - I
1. II.
902 - 1. II.
902 - 1. II.
902 - 1. II.
98 - 1. II.
902 - 1. II.
901 - J. II.
902 - 1. II.
902 - 1. II.


































Sohár Pál . .
Soltész Zoltán
Solti Ferencz .
Solti Géza. . .
Solyrnos Elemér.
Solymos Sándor. . . . .




























































































































































































































IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtéli I nyári .
sza k IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
========================--~=======~~~~~==~===F====III I
:: I1I ~~~ = i: it902 L IL
901 1- I 1. IL
I
902 - L IL
900 - 1. II II.
1
: 902 - 1. ILedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 0 2 - 1 . I I .
9 0 0 - I . IL
I 901 - 1. II.
9 0 0 - I . I I .
9 0 2 - l.
















































































































































































































































Stumm Józs~ ~~-- '=========!i==9'==0~2~. ~~~II=-~~----I~~-
Stühmer Géza 903 I II.
Subert Zoltán. 902 ,1. ll.
Suciu Traján . 902 L ' II.
Sukovich Ödön 902Lll.
Suloki István 902!. II.
Surlasiu Ödön . II 902Lll.
Susitzky Dániel . I 902Lll.
Süle Antal . 902 1. II.
Sümezh R.ezső . i 99 1. II.
Sümeghy Imre :. II 900 1.
















































































TanfélévV II téli I nyári
-----,
s z ak
I ISzakáll Imre - 901 i - II.
Szakáll J 6zsef . 902 - I. TI.
Szakáts Lajos. 902 - I 1. n.Szakáts M6zes 901 - 1. -
Szalay Ernő 901 - I. n.
Szalay Imre 900 - I 1. -
Szalay Sándor 902 -
:1
1. II.
Szalkai M. Mikl6s - 902 I. -
Szalvendy Ödön 902 I - I
1. II.
Szamek Emil 901 - II 1. -
Szamek M6r . . . 902 - I I. II.
Bzamovolszky Mikl6s 901 ! - II I. II.Szanyi M6ricz 902 - 1. IL
Szarvas Miksa 900 - I. II.
Szathmári Kálmán 900 - I. -
Szathmáry Arisztid. . 98 - 1. II.
Szathmáry Béla Laj os . - 902 I. IL








Szádeczky Boldizsár 900 - L II.
Szálosinszky Ignácz 902 - 1. -
Szánth6 Aladár . 901 I - I 1. II.Szánth6 Elek 902 - I 1. II.Dr. Szánth6 Géza 901 - I. H.
Szántó (Steinbach) Aladár 901 - I 1. I
II.
Szánt6 Aladár 901 - I 1. -Szántó Andor.
- 902 I. -
Szánt6 Gyula Miklós 902 - 1. II.
Szántó Ignáez. 900 - r. II.
Szánt6 Imre 901 - 1. JI.
Szánt6 Imre - 903 - II.
Szántó Sándor 98 - I. _.
Szántó Zoltán. 902 - 1. -




Szász Sándor 900 - 1. II.
Szedlacsek Ág~st~n 901 - 1. II.
Szegedi József
- 900 I. Il.




Szegheő László I 901 -
1. ll.
Szegő Béla. . 900 I -
I. II.
Szegő Dezső . : II 99 - 1. -
Szegő Fülöp 900 - 1. II.
Szeifert Ernő 901 - 1. II.
Szekeres Gyula 902 - 1. II.
S(legfü Jenő .' 902 - I. II.
Sze kula Jenő . 98 .- - -- lI.
Szeleczky Gyula. . 902 I - 1. II.









Szelletics Sándor 902 - I. Il.
Szelnár Aladár 901 -- 1. -












Szemlér Lőrincz . 99 - I I. II.
Szende Dezső 902 - i 1. ILSzende István 99 I - ! I. -I
Szenes Béla . 901 I - I 1 -
Szenkovszky István. - 900 I I. I .-
I
ISzente László. 900 I -- 1 II.




Szentiványi Gyula (lásd Schmidt 1.) 901 - I - II.
Szentiványi Ferencz
- 902 I I. -




- 902 1. II.
Szentpétery József 99 .- r. IL




Szep sy József 901 - r. -
Szerelemhegyi Béla . 902 - 1. II.
Szerelemhegyi Jenő. 99 II I. -Szerémy Pál Iván 901 - II - Ir.Szevera Károly . . 902 - 1. n.
Szécsi (Sonnenschein) Egon. 900 - 1. II.
Székács István 901 I - 1. -
Székács János. 902 - 1. ll.
Székely Adolf
·11 901 - 1. II.Székely Aladár
: II
99 - I 1. -Székely Aladár 902 -' 1. II.
Székely Alfréd 900 - I. II..
Székely Ákos . 900 - I. II.
Székely Béla 97 - 1. II.
Székely Dezső
- 901 1. JI.
Székely Ede I
- 901 I 1. II.Székely Eduárd . 902 - 1. II.
Székely József 900 - I. ll.
















Szél Lajos 99 - 1.
-
Szélig Pál
- 901 1. II.
Szigethy Mihály 901 -
-
II.
Szigeti Gyula János 900 - I. II.
Szigeti Miklós 901 - I_ lL
Szikszay Jenő.
'1 902 - 1. Ir.Szilasi Odön
: I
902 I - 1. II.Szilasi Pál
- r 98 1. -
Szilassy Mihály 902 I -- I 1. ...
Szilassy Tibor. 900 I - 1. II.
Szilaveczky Lajos '. 901 - 1. __ o
Szilágyi Dezső . . 902 - 1. Í1.
Szilágyi Gábor 900 - 1. II.














TanfélévV téli I nyári
II sza k ti
Szilágyi Kálmfin II 99 II 1. II.
I
--
Szilányi Aurél 902 - 1. II.
Szilárd Kálmán 901 - 1. -
Szilárd Rezső 90l - 1. II.
Szilárdfy Szilárd - 903 I - II.
Szili Ede 902 - I L II.Szilvásy Béla 902 - 1. -
Szinberger Ernő. , 99 - L -
Szinnyei Elemér . 900 - 1. II.
Szintay Gábor
· i 901 - 1_ -Szintay Lajos
• ! 902 -
1. ll.
Szirmai Albert 98 - L -
Szirmai Jenő












Szivák Imre 902 - 1. II.
Szivessy Lehel
: lj 901 -
I
1. II.





· I 99 - I L II.
Szmrekár Brankő I 902 - I 1. II.
Szokoly Viktor : II 99 - I 1. II.
Szontagh Andor .
'Ii 901 - I 1. TI.J. Szontazh Pál





902 - 1. IL
Szotyori Dániel 97 - 1. II.
Szova József 99 - \1 1. Ir.




Szőgyi Felix Rugó 902 - 1. ll.
Szőke Emil
- 902 1. n.
Szőke Gyula I 900 -
I
1. II.
Szőke József i 900 - I. II.




Szőllősi Zoltán 900 - 1. II.
Szőllősy Viktor
· . 902 I -
1.
--
Szőllősy Zoltán I 900 -- I 1. II.Szőnyi Ferencz
· II
- I 902 I 1. II.
Szőnyi Jenő 902 I - I 1. TT• I I ll.Szőts Aurél
: I 901 - I
1. II.
Szpevák Kálmán. 902 I II. II - -ISztankóczy László
:1
900 - I - II.Sztipics Károly 902 -
I
1- II.
Sztojanov János 902 - 1 II.






901 - - II.
Szuchovszky János 900 - 1. II.





901 - 1. II.
Szummer István . - 901 1. II.
Szungyi Gábor 901 -
II
1. II.
Szunyogh János 902 _. 1. II.












Szuper Géza . . 99 - 1. II.
Szűcs Antal .. 902 -- 1. II.
Szűcs Ferencz 901 -
II
1. II.
Ifj. Szűcs Ferencz 99 - 1. II.
Szűcs Károly . . . . . 901 - 1. II.
I
,
Szűcs Károly (lásd Schönberger 1.) 902 - I - II.Szűcs Lajos 99 - 1. -
Szűcs Sándor 902 - li 1. II.Szüsz Hug6 900 - I. II.
Szűts Endre 901 - 1. -
Szvoboda Károly - 903
,1 - II.
Takács Antal 98 I -
II
1. II
Takács Béla - I 903
- II.











900 - l. -
Tamaska Gyula - 901
II
I. II.
Tamás István. 902 I - 1. II.
Tan6dy Endre 900 , - 1. -
Tantossy J6zsef : II -- 901 1. II.
Tantschitz Félix. 98 -
II
1. I II.Tar Zoltán. 901 I - 1.
I
-
Tardos Gáspár 98 - 1. -










Tarn6czy Kázmér 901 - II 1. II.Tan Kálmán 900 I - 1. II.
Tartia György 902 - I 1. -
I I
I




Tasch János 901 !
-
1. II.
Tassy-Becz Lászl6 902 - 1. II.










Tavasz Ödön 901 - 1. II.
Táfler Zoltán 902 - 1. II.
Tánczos Vendel 902 - 1. II.
Tápay István 99 -
II
r. II.
Telegdi Sándor 99 -- 1. II.
Telegdy István 901 - 1. II.
Telkes Pál J6zsef 902 - 1. II.
Telkessy Gyula 902 I II.-
II
1.
Tellel' Antal 901 - 1.
I
II.
Tellmann Károly 99 - L -
Temesvári Lajos.
1'9~1
900 I 1. -
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Ternesz AndrásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 902 - II I. IL






99. - I. Il.




Thaly Ernő 901 - L IL
Thaly Zsigmond 99 - '1 L -
Thasay Kálmán
: II
902 - II I. II.
Theisz Gyula . 902 - L II.
'I'homas Ernő " 99 - - Il.
Thuróczy Dezső - 900
II
1. II.
Thury Mihály 902 - 1. II.
Tialios Fülöp 90l -
I
1. II.
Tibolt István 902 - 1. II.
Tibor Dezső 900 - 1 L IL
Tichtl László 900 - I. -
Tihamér Lajos 900 -
1
L IL
Tihanyi Lajos 901 - I I. IL
Tillger Miklós I







Timpauer Lajos 901 - I. II.
Titsch Sándor
~ II
99 - L II.
Tittel Sándor. 902 -
II
I. II.
'I'ivadar Viktor 901 - I II.
Tobak István
,.
900 - I. IL
Todoreseu Virgil Sabin
: I!
901 - II - IL
'I'offler Arthur 99 - II 1. -Toldi Ölivér 901 - I. II.
Toldy Gyula : II 900 -
1:
I. II.
Toldy Lászlo • 1 900 - I. IL
'I'oltnácsi István . II 902 - 1. II.
Tolnai István
I
902 - II 1. -
Toma István 901 I II
I.
--
Tomanóczy József ! 902 - , 1. II.
Tomaschoff Géza
I
901 - 1. IL
Tomaschoff Miksa 901 I - II L II.Tomcsányi Kálmán , 99 - L IL
Tomcsányi Lajos 902 - 1. II.





Tomory Endre 902 1 - I. -
Tompa Imre 902 - L II.




Tompó József 900 -
I
I. II.








Tooth Zsigmond. 900 - - II.
Torday Lajos 902 I - L -
Torma István 902 -
II
I. I IL
Tormay Béla . 99 - I. I -Tormásy Lambert 99 - I. I -Tormássy Lipót 902 -
I
- II.
Toronszky András 902 - L I
II.
Tóth Aladár I - 901 1. II.
Zs. Tóth Albert 902 I.
I
II.I
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Tóth András [1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA902 - I. -Tóth Béla 99 - I. -
Tóth Béla I 99 - I. -
Tóth Dezső 902 - li I. II.J. Tóth Dénes 902 - I. -
Tóth Ernő 902 - I. II.
Tóth Ferencz . 99 - I. -
Tóth Geyza 99 - I. II.
Tóth Gyula 99 _·0-
I
I. II.





Tóth Gyula 902 - 1. -
Tóth Imre 98 - I. -
K. Tóth István 902 - 1. II.
Tóth János 900 - 1. II.
Tóth János . 901 - I. -
Tóth József 98 - I 1. I -Tóth Kálmán . 902 I. I II.-
Tóth Kálmán. 99 - I. II.
Tóth Kálmán 902 - I. II.
Tóth Miklós . - 902 I. II.
Tóth Miklós 901 - 1. II.
Tóth Péter .. 900 - 1. II.
'l'óth Rezső 901 - I. I -Tóth Tibor
öáö~
902 - I. II.
Tóthfalussy . 901 -
·1
I. ll.
Tower Vilmos 902 - I. II.
Tőke János 902 - 1. II.
P. Török Aurél 900 - l. II.
Török Árpád 902 - l. II.
Sz. Török Béla 902 - I. II.
Török Ferencz 9ö - I. Ir.
Török Gyula 99 - 1. II.
Török Imre 98 - I. -




Török Jenő 902 - I. II.
Török Kálmán . 901 - l. II.
Török Károly. - 902 1 II.
Török Károly. I 902 - I. II.
Török Lajos.
I
900 - I. II.
Török Pál 902 - I I. -




Töttösy Ede 900 - 1. II.
Trattner Sándor 901 -' 1. II.
Traum János 902 - 1. -
Trásy András 902 - I. II.
Trettina Béla 902 - I. II.
Tripolszky Ágost~n 902 - I. II.
Trischler Aladár. 900 - I. -
Trubinyi János . 902 - 1. II.
Tuboly Jenő i 901 - 1 -
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- 901 I. ll.
Tur6czy Gyula , 99 - I. II.
Tury Ferencz 901 - I. II.
Tuszkan Márton II 901 - II 1. ll.Tüske Jenő 99 - I. ll.
Tyroler Márk . 99 - I. II.
Udvardy Imre 99 - I. -
Udvardy Mik16s 900 - 1. II.
Udvarhelyi Ubul 901 ~ I.
-
Uhlmann Kamillo 98 - I. -
Uhlmann Lajos 900 - I. II.
Dhlyárik Béla 902 -
II
1. II.
-Ujfalusey Géza 902 - I. II.
Ujfalussy Tivadar 901 - I. ll.
Ujhelyi Andor 902 - 1. II.
Ujhelyi Sándor 901 - I. -
Ullerich Ferencz 900 - I. -
B. Ullmann István 99 - I. -
E. Ullmann Kál'oly . 900 903 -- II.
Ungár Barna . 902 - I. II.
Ungár Hugő 900 - I. II.
Ungár Zsigmond 96 - 1. II.
Unger Béla 98 903 - II.
Unterberger Jakab 902 - I. II.
U. Uray István 99 '- 1. -
Urányi Jenő
: II
900 - 1. ll.
Urbáncvich Adorján 900 - 1. II.
Urbán Béla 99 - 1. -
Urbán Gyula 902 - 1. II.
Urblick Ferencz 902 - 1. Il.
Ursák Károly 900 - 1. -
Usztanek Lajos
- 903 - II.
Urge Béla 99 - 1. -
Vachal Egyed
- 903 - II.





Ifj. Vadász Béla 99 - 1. --
Vadász Imre : 901 - L II.
Vadász Jenő 902 - ;1 1. Il.
Vadász Károly- 902 - 1. H.
Vadász L6ránt 902 - 1. ll.
Vadász Pál 901 - 1. fl.
Vadász Sándor 902 - 1. II.
Vadász Sándor 900 - - II.
Vadnai Ernő
II
- 902 - II.
Vadnay Lászl6 902 I I. II.- I
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Vajda GyörgyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 902 - 1 II.
Vajda Imre 901 - I. II.
Vajda János 902 - L II.
Vajda Kálmán 901 - 1. IL
Vajda Ödön 900 - 1. II.
Vajda Zoltán 901 - 1. -
Vajdinger Gyula 900 - 1. II.
Vajkai Nándor . 902 - I. II.
Vaj ta (Weill) Jenő 902 - 1. U.
Valdmann Sámuel 902 - r. -
Vangyel Szilárd '. 901 - 1. II.




Varga Gyula - 902 1. -
Varga János . 97 - 1. II.




Varga Kálmán 901 - - IL
Varga Károly
·11 '- 900 I - II.Varga Sándor
I
902 - I. II.
Varga Sándor . 902 - I. II.
Varga Vazul László 900 - I. II.
Varga Zoltán. . 902 - 1. -
Vmjas Lipót 902 - 1. II.
Varró Endre 902 -- 1. II.
Vasdenyey Imre 99 - 1. -
V1LSSKároly 902 - I. II.
Vasvári Ernő 99 - 1. II.
Ifj. Vay Kázmér. 99 - 1. I -Ifj. Válkai Bertalan 901 - 1. II.
Vágó Pál 901 - - II.
Vályi Sándor 901 - 1. I II.
Vámos Adolf 95 - 1. I -




- 902 1. -
Váradi István 902 - 1. II.
Váradi Jenő 99 I -
1. I ILVáradi József.




- 902 1. II.
Várady Béla
: II
99 - 1. -
Várady József 901 - 1. II.
Vári Ernő Elemér 99 - I. II.
Vá'rkonyi Zsigmond 900 - - II.
Vásárhelyi Jenő 900 -- 1. II.
Vecsei Gyula . - 902 1. II.
Vedress Dezső 900 - 1. -
Veinberger Hugó . 901 - 1. II.
Velieiu Romulus Gy. 902 - 1. II.
Verbovszky József . 902 - I. II.
Veress Gyula
'. 900 - I. II.
Veréczy Ernő 901 - 1. -
Vermes Arthúr
- 903 - II.
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Vermes Lajos . 901 II.
Veszebovszky István 903 II.
Vesztr6czy Jenő . 902 1. II.
Vetsey Aladár 901 1. II.
V észi Arthúr 98 1.
Br, Vécsey József Aurél 900 1. II.
V écsey Loránd 902 1. II.
Ifj. Végh Arthúr. 99 1. II.
Végh Emil 902 1.
Végh J6zsef 901 I.
V égli József 900 1.
Végh Zoltán 902 1. II.




V értes Gusztáv 902 I. II.
V értes Izidor 902 I. II.
Vida Iván : I 902 I.
Vidlicska István
· il 902 I.Vidor Géza 901 I. II.
Vidor Imre
· I' 903 II.
K. Vidos ÁrpÚ 901 I. II.
Vidovich Géza 901 I. II.
Vidra Gergely 900 1. II.
Világhy Elemér 902 1. II.
Vilcsek Albin . 902 1. II.
Br. Villáni Frigyes . 902 1. II.
Vilvegel Antal . . 902 1.
Vingai József . 902 II.
Virágh Dezső . 902 1. II.




Virányi József 901 1.
Vircsik András 900 II.
Virter László .
· I 901 I. II.Visegrády J6zsef I 900 1. II.




Vitéz J 6zsef . 902 1.




Vizsolyi Manó 902 1. II.
Vladár Gábor 99 1.
Vladár József 901 1. II.
Vlajkovits Milán 99 1. II.
Vlesek Ferencz 900 1. II.
Vodicska Imre 901 I 1 II.
Vogel Samu 97 1.
Vogl József 901 1. II.
Vogth Albin
-] 900 1. II.
Voit Pál 99 1. II.
Vojnich Dezső
· Ii 98 1.Vojnich József 900 1. II.




















901 - I. II.
V. Vörösmarthy J6zsef 901 - 1. , II.
Vujics István
I
- 901 - I
II.
Vukassovich Gvula 98 - 1. I -
Vukicsevits Mik16s 902 - 1.
I
IL
Vulcan Emil 901 - 1. -_.
Wachsmann Ferencz 901 - I. II.
Wachtl János 900 - 1. -






Waldmann Arthur 900 - I. II.
Waldner Fülöp 901 - I. IL
Waldner Rezső 902 - I. , II.
Waltner Jenő 97 - I. I -









Weidinger Dezső . - 902 1. II.
Weill Jenő (1. V ajta) 902 - 1. II.
Weinberger Gusztáv A. 901 - 1. , II.
Weinberger Jenő -, 903 - I II.
Weinberger Izidor 901 - 1. I II.
Weinberger Nándor . 900
-
-1. I II.
Weinberg er Zsigmond 99 - 1. I
-
Weinsberg Fülöp 99 - 1. II.
Weisenbacher Aladár 99 - 1. I II
Br. Weissenbach Iván 901
-
I I. I II.
Weisz Adolf 902 - 1. --
Weisz Albert 902 - 1. Il.
Weisz Antal - 903 - IL
Weisz Árpád 902 - 1 Il.J.
Weisz Béla
: I
902 - I. II.
Weis.z Béla
- 900 1. -







Weisz Ferencz 901 - 1. ,
Wdsz Fülöp 901 - 1. ll.






Weisz Gyula 99 - I. II.
Weisz Gyula 902 - 1. II.
Weisz Gyula 901 - 1. II.
Weisz Herman - 98 1. II.
Weisz Ignácz 901 - 1. II.
Weisz István 902 - I. II.
Weisz Jenő 901 - 1. II.




Weisz Lajos .- 902 - 1. -
Weisz Lajos 900 - I. IL
Weisz Lajos
II
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Weisz Miksa IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA901 I I. II.-Weisz M6r 99 - 1. -
Weiszburg Béla 900 1 - 1. II.
Weliacha János 98 - 1. -
Welkow Sándor 900 - 1. IL
Weltkugel Simon Bernát 902 - 1. -
Wellner Zsigmond
: II
- 903 - II.
Gr. Wenckheim Lászl6 99 - 1. II.
Gr. Wenckheim Pál
: I
99 - 1. II.
Wenczel Tibor 98 - 1. II.
Wenner Hug6 902 - 1. II.
Wertheini Andor 902 - I. II.
Wester Gusztáv • ! 900 - I. II.
Weszely János : I 901 - 1. ll.
W éber György
· II
- 902 1. II.
Wiezmándy Jenő
• I 902 -
1. II. '
Wieland András






902 - 1. I H.Wiener M6r
• I - 902 1. : -
Wilcsek J6zsef
• I 902 - 1. -




902 -- I. II.
Wilheim Nánclor 900 - 1. II.
Wilheim Sánclor
·1 902 - I. II.Wimmer Imre
• I 98 .- 1. -
Winkler Bertalan
· I - 903 - II.Winkler Kálmán 902 - l' 1. II.Winterfelel Vilmos 901 - 1. --
Wirtscbafter Henrik 98 - 1. -
Wittmann Ernő - 902 1. -
Ifj. Wlassics Gyula 902 - 1. II.
Wlassics Pál Péter - 903 - II.
Wlassics Tibor 900 - I. II.
W ohlmuth Fülöp I 901 -- 1. II.
Wolf Herman
- 903 - II.









Wolfner Ott6 György 98 - I. -
Wollák Béla 99 - 1. II.
Wolski Lászl6
- 901 1. II.
W ottitz Béla 901 - 1. -
Würtzler Vilmos 901 - 1. -
Zachár Aibert 902 - L II.
Zacharia Emil 900 - 1. II.
Zacher István




Zahler Aladár 902 - 1. II.
Zahler Ernő - 903 II - II.
Zaida Arnold 900 - 1. II.
Zakál Károly 901 - 1. -
Zala Dezső 99 -- 1. -
Zala Emil Géza - 900 I. I - l;














I I. II.. 902 -










- 902 1. -
Zappner Sándor .
·1; - 900 I. II.Zatkovich Dezső .
: II 902 -
I. II.
Zavaros Aladár 99 - 1. II.
Zádor Pál 901 - I. II.
Zák6 Elemér 900 - I. II.
Zányi János Kálmán 902 .- 1. II.
Zária György . 900 - 1. II.
Zcleborsky Guid6 .. 98 - - ll.
Zeilendorf Jakab
: II
901 - I. II.
Zeitz Viktor 902 - I. II.
Zeke Gyula 901 - 1. -
Zelenka Frigyes .
: ;1
90l - 1. II.






902 - 1. II.
Zima Tibor
- 98 1. II.
Zimay Ödön 901 - 1. II.
Zimburg Ervin
. II - 901 1. I II.Zlattner Oszkár
: !i
902 - 1. II.
Zlocha J6zsef Miloslav . 902 - 1. II.
Zolnay Jenő
: I
99 - 1. -
Zolnay Ödön 900 - 1. II.
Zoltán János 97 - 1. II.
Zorn János. 99 .- II 1. -Zoványi György. 99 - I
1.
-
Zsarnoczay Lászl6 902 - I. II.
Zsembery Gyula. 902 - 1. II.
.Zsenyey Ernő. 900 - 1. II.
Zsédely István 98 - 1. -
Zsigmoncly Kálmán 900 - 1. II.
Zsigmondy Mihály 901 - 1. II.
ZSITOSSElemér 901 - I
I.
-
Zsiross Jenő 902 -
I
I. II.
Zsitvay Tibor. , ! 902 - 1. II.
Zsoldos Lászl6
I
902 - I. II.
Zs6tér Ferencz 99 - 1. II.
Zsuffa Ödön 902 - 1. II.
Zubovich Arthúr 900 - 1. I II.
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II. Dada András 1.
-
II. Deák Mór I. II.
- Deme László I. -
II. Demele József 1. II.
II Deutsch Kálmán 1. -
- Deutsch Rezső - II. ,
- Deutsch Sámuel 1. -
- Dirner Béla 1. II.
II. Dittler Vilmos L Il.
- Dolovcsák Antal - II.
- Donner Gyula' - II.
II. Dorsch Károly 1. II.
II. Dörögdy Antal - II.
- Dzsanich Márton L .-
II. Eckhardt György. - "Ir.
- O. Egan Victor. 1. II.
- Ehrenfeld Samu - II.
II. Ehrenzweig Zsigmond - II.
II. Ellenberger Ferencz . I~-- Engel Oszkár. If.





- Erményi János I. II.
II Ert! László . . -




II. Éltes Károly L -
II. Faba Rezső T -J..
II. Farkas Gyula - II.
- Feiglstok Ferencz . I. II.
II. Feldbauer Ernő . 1. II.
-
Fenyő Samu . 1. -
II. Fenyves Ödön 1. -
II. Fets Károly 1. II.
II. Fischer Henrik 1. -
- Fischer Rugó. 1. -
II. Fischer Mihály 1. II.
II. Fleischer Béla 1. -
II. Fodor Dezső - II.
II. Fodor Emil 1. .-
II. Forgó Endre - ll.
- Főmel Lajos 1. -
II. B. Földváry Imre -- IL
- I
Frank Mór 1. II.
- Freund Béla - II.
II Fritz Ignácz László - II.
II. Futó Gyula LI II.
-
Gabrieli Oszkár . - II.
II. Gacsáry Károly. 1. -
- Galambos János 1. -
- Galambos Jenő r. II.

























Bánfi Oszkár . .
Ifj. Bányai Döme
B. Bárczy Gyula









Berkés Béla . . .




























































































































- I L1- ll.
- II.




































































































- I l .
1. -
r. II.




























































Litfass Ernő 1. -
Lorberer Elemér - II.
Loser Oszkár 1. -
Lőb Ernő 1. II.
Ludasy Géza. . 1. --
Ludwig Károly . - II.
Lyachovics Ore szt Béla I 1. 1 ll.
Machat Albel't I 1. I IL
Magaziner Aurél . I - II.
Mar6czy Géza J6zsef 1. -
ifj. Matus Gyula 1: 1. -
Másznyi Ernő II 1. II.
Meidlinger Lőrincz 1. II.
Menner Károly I'I1. II.
Menner Ödön . 1. II.
Merkler Károly. II l. ll.
Mertl Ferencz 1. -
Micheller Ferencz . il l. -
Mih6k Gyula - II.
Miltsok Árpád I 1. -
Modrovich Ernő - Il.
Molnár Emil II 1. --
'
Móricz István. ILII.
Mucha Béla Ill' 1. -
Musk6 Pál 1. -
Nagy István . _ I l. -
Nagy János 1. -
Nemes István 1. -
Nemes Ödön - II.
Nemesy Sándor. I 1. -
Netzasek Ernő l' 1. -
Neu Dániel. L -
Neubrand Ferencz I 1. ll.
Neubauer Hugo . - II.
N émet Kromperger Sándor '- ll.
Némethy Béla . I 1. II.
Némethy István. 1. II.
Nickmann Otto . 1. II.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y á r y G y u la - I I .
Nyilasay Andor. ILII.
Oberhauszer Elemér. I 1. -
Oláh Lászl6 1. -
Omalyev Elemér II 1. --
Pal6czy Antal li 1. -
Palotai Árpád 1. -
Pakol Ferencz - II.
Tyuskai Papp Andor II 1. -
Papp Pál li 1. -
Pataky Lajos. I 1. II.
Pál Adolf 1. II.
Pártos Ottó 1. II.
Pásztor Mihály I - II.
Perczel Gyula . 1. --
Peregi Ödön . . . i LI II.





























































































- I I .
- IL
I .1.I 1. --
1. II.
il.





























Szabolcsi Lipót . . .
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Adler Ezechiel 99 1. Il.
Adler Miksa 99 1. II.
Adlerstein Sámuel : II 902
1. ll.
Albetz Győző 98 1. II
Almasi Béla 98 1. II.
Alth Egon lovag 99 1. II.
Altmann .Adolf . 902 1. II.
Appel Jenő 98 1. II.
Ascher Kálmán 902 I JI.
.Athanaczkovits Iván. 903 Il.
Avarffy Elek. 98 1. IL
Ádám Armiu , 99 1. II
Bachich Lajos 98 1. II.
Badics J 6zsef . 99 IL
Baka)' Lajos . .1 98 I.
Balázs Armin . I 99 I. IL
Balázsy Dezső 902 IL
Balla János. 902 1. II.
Balogh Andor 900 I. JI.
Balogh Ernő 99 1. II.
Balogh János. 902 J. II.
Balegi Mihály 902 1. ll.
Bandler Le6 99 I. IL
Barach Gyula -902 T. ll.
Baráth Gizella 903 II.
Barcsai (Blau) .Á.br~há.~ 901 1. II.
Barcsa Sándor
"'l • 901 1. II.
Barla-Szabő József 901 1. II.
Barta Endre 902 1. II.
Bauer Berthold. 98 I. II.
Bauer Lajos . 99 1. II.
Bársony Árpád . 902 1. IL
Báss Ernő 901 I. II.
Dr. Báthory Sándor . 901 I. II.
Bátin Simon 90 1. H.
Bekey Jenő • 902 1. II.
Bellárd Ágost 98 1. II.
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-
.11Bene Kornél 902 -
I. Il.
Benyovszky János. .1 901 - L II.
Berecz János
: I 901 - L
II.
Berencsy Zoltán 900 -- 1 Il.
Berend Lászlo 900 - I I. II.
Berényi Zsigmond. 902 -
I
1. II.
Berger Mór . 901 - l. IL
Bergstein Emil 900 - I. II.





• i 901 - 1. II.
Békés Dezső
• i - 902 r. II.
Biéanié János. I 902 - L IL
Birkenheuer :Mihály 902 - L II.
Biró Ödön . . . . 902 - I. Il.
Blaseberger Győző 98 - 1 If.
Blau Henrik .1 902 - 1. II.
Bla.u János.




Blau Sándor 900 - 1. ll.
Blázsek Emilia 901 - l. H
Bleier Vilmos 98 - 1. II.
Bloch Henrik . 902 - 1:
I. II.
Blum Simon 99 - 1. I U.
Bodiczky Iván 902 - '1 1. II.
Bolfa Jenő 99 - II 1. II.Borovszky Rezső 900 - L II.
Borzsák Endre 900 - i' 1. II.
Bosányi Andor 902 - II 1. IL
Boyta Ándrás
: II
902 - I L II





900 - 1. II.
Brankovits János 98 - I 1. II:
Braun Arnold 902 -
il
J. II
Braun Gyula 901 - I. U.
Braun Miksa II 901 - II L IL
Brautigam Károly , 900 _. l' 1. ll.
: :1
IBreiner Ernő 900 - li l. II.
Brenner Károly
· q 98 - !
1. 11
Breuer Béla
· il 902 -
I. U.
Brezovszky Emil
· '1 99 - I 1. --Brodi Ferencz
· !I 902 - , r. IL
Brodi Sámuel.
· il 901 - I r. ILBrolly Imre 902 I 1. II,
· il -Brósz Sándor.
• :1
901 - L II
Bruck József
· ! 901 -
1. IL
Bumbal József
• i 99 - 1. II.
Bundy János
·
900 - 1. -
Burghardt Péter 902 - I. II.
Bunán Endre - 901 1. IL
Büchler Samu 902 - 1. II.
Chervenka Emil . 902 - L II.







téli I nyári I
----
I sza k I




Csesznák Margit 901 1 H.
Csíky J 6zsef
· ! 901 I. ILCsilléry András . 901 I.
Csordás Elemér .
· , 900 I. II.
Cukor István 902 I. IL
Czinner Zsigmond .
·1 902 I. ILCzynk Erich
















Deutsch Géza 99 I. II.
Deutsch Jenő .
· I 901 1. IL
Décsi Imre
· !I 99 I. I II.Dénes Ignácz .
· ! 902 I. ILDiamant Salamon .
: I 99
I. , IL
Dienes Dezső . 903 1 II
Dienes Lajos
·1 902 1. II.
Di6sszilágyi Sámuel . I 901 1. IL· ,
Dobosi Márton
· i 98 1. IL
Dobozy Lászlo
: I
901 1. . II.
D6czi Arrain 900 1. IL
Dellinger Béla 99 I. IL
Domide Leonidas






902 . 1. I
Drechsler Henrik 902 ! 1. , IL
Drozd András 900 1. I II.
Dubasíevics Jenő
1,
901 l. I II.








·11 98 1 [1.
Dvorszky Lajos .


















Eisler Mihály J őzsef
• I 900 I I. Il.
Elefánt Zoltán
· ! 902 L ll.
Elek Fülöp ..
·1 902 1. Il.Enclrei Armin 901 . L II.












Erkel Lajos 98 - I. I II.





900 - I. II.
Édelmann rie~ső 902 - J. II.





Faber Friderika . 902 I - I. II.
Faith Alfréd 901 I
II
I. II.-
Farkas Oszkár 901 - 1. II.
Fekete Sándor 902 -
I
I. II.
Fenyő Győző 902 - 1. II.
Fischer Jenő 902 - I. II.
Fischer Mór 99 - 1. II.
Fischer Regina 902 -
I
I. II.
Fischer Sámuel - 903 - II.
Fleischer Gyula 99 - l'
1. ll.
Fleischmann Mózes - 902
II
1. II.
Fogarasi Imre 902 - 1. II.
Földes Dezső 901 - II 1. II.Földesi Mór 99 - I. II.
Frank Géza 902 - 1. n.
Frank Géza 901 - I. II.
Frank József 902 - I. II.
Frank Olga 99 - I. II.
Frank Richárd 901 - I. II.
Frankl Áron 99 - I. ll.
Frank! Oszkár'
: I
902 - I. -
Freystadtl Béla. 901 - 1. II.
Friedlander Béla 901 - 1. II.
Friedrnann Gyula. 99 - I. II.
Friedmann Sándor . 99 - 1. II.
Fuchs Izsák 902 - I. II.
Fuchs Jenő. ..902 -
I
1. II.
Fuchs József 902 - 1. II.
Fuszek Rudolf 99 --
Ii
1. II.
Füredi Jenő 901 - 1. II.
Fürész Jenő 900 - 1. II.
Gaál Menyhért :
: 1
900 - 1. II.
Gaál Mihály 900 - 1. II.
Gajzágó Tibor 900 -- 1. II.




901 - 1. II.
Garai Lajos 902 - 1. Il.
Gál Jenő .. 902 - 1. II.
Gál (Glück} Lajos. 902 - 1. II.
Gálfi József I 901 - 1. II.Gállotsik ::lándor
I
98 - I. II
Geiger Rezső , 902 - 1. -
Gellért Elemér " I 98 - 1. II.Genersich Andor
II
900 - 1. ll.
Genersich Gabriella 900 - 1. ll.
Gerber Hug6 .
. I 98 - 1. II.Gergely Anna . . . .
.' 98 - 1. II.






Tan félév, V téli I nyári
s z ak





Gerő Zsigmond. 902 - 1. II.
Géber János 98 - I 1. II.
Glatz Edith . I 99 I I. IL
: !
--
IGlavaski Milán 901 - I. -
Glück Tibor 902 - I. IL
Goldberger Márk 99 - I. II.
Goldner Hermann . 900 - I. ll.
Goldner Viktor.
.. ' 900 - 1. H.
Goldstein János. 900 - 1. II.
Goldzieher Miksa . 901 - 1. l[.





Göllner Károly 9UO - 1. II.
Gráb Ignácz
: I
902 - I. II.
Greiner Gyula 900 - 1. -
Greslyikin Milivoj . 900 - 1. If.
Grész Kálmán ,- 903 - II.
Griell Imre 900 - 1. ll.
Gresch Károly 98 - 1. II.
Gross Sándor 98 - 1. II.
Grossich Ruggero . 99 -. 1. IL
Grósz Frigyes 902 - I. IL
Grosz Gyula (Jónás) . 99 - I 1. II.Grosz Jakab 901 - 1. II.
Grósz János 98 - 1. II.
Grósz Míksa
- 902 1. II
Grősz Pál 98 - 1 IL
Grün Mária 902 - I 1. -





Grünwald Aladár' . 902 - 1. ll.
Gutfreund Ferencz 902 - 1. II.
Guttanann Lipót 900 - 1. IL
Guttanann Lipót 99 - r. II.
Győry Bella . 001 - 1. If.
Hacker Ödön . 902 - 1. II.
Hadzay Jenő 902 - 1. IL
Hajnal József 98 - L ll.
Halász Gyula. 901 - I. IL
Halász Kálmán 902 - 1. IL
Halász Lajos 98 - J. IL
Halász Sándor . 901 - . 1. ll.
Halle Richárd 901 - 1. II
Halmí István . ; 900 - L ll.
Halmos Bódog 901 - 1. Ir.
Hamburger Jenő 902 - l. II.
Hammerschlag Gusztáv 900 - I. IL
Hampel Ferencz 902 - 1. IL
Hanke Emil , 99 - 1. ll.
Hankó Vilmos
I
98 - 1. II.
Hartmann Imre . 902 .- 1. II.





N é V II Ideje Taufélév
I téli I nyári ,












Hercz Adolf .1 902 1. lf.
Herezeg Irma 900 li 1. II.
Herczegh Irma 99 1. II.
Hermann J 6zsef . 902 1. II.
Herskovits Bernát. 902 1. JI.




Hermann Gertrud . 902 1. II.
Hédervári Hugo . 902 i 1. II.





Hirsch Hug6 902 1. II.
Hirsch Jakab. 99 1. II.
Hoffmann László 902 1. II.
Hollander Jenő 90~ II
1. II.
Homicsk6 Vladimir. 98 1. II.
Homolka Béla 98 il 1. II.
Horváth Géza . 98 l' 1. II.Horváth Mihály . 900
:1
1. ll.
Hottinger Pál 900 L IL
Hönig Adolf 900 II 1. II.
Hritz Arthur. 98 II 1. IL




Illési Aladár 98 1. II.
Ivánics Károly 902 1. II.
Jaksies Lajos . 902 l 1. ll.Janesár Mihály 98 I 1. II.
Jankö Béla. 901 !I 1. II.




Jorga Aurél 900 1. Il.
J6sa Ödön . 901 I 1. II.
Jovauovits Vido szava
'I! 901 1. II.Jung Géza. 901 1. II.
Kabdeb6 György · i 902 1. II.





Kammer 'Manó 901 1. II.
Kapuy Miksa . 902 . 1. II.
Karácson Mihály I 98 1. II.















Kálmán Ernő . 902 1 Il.

















Kenyeres József. 902 I. II.
Keppich József . 901 I. :1.
Kerbolt Lászl6 901 r II..i •
Kern Tibor. 901 J. IL




Keviczky Lajos. 900 I. IL
Királyfi Géza • i 98 I. IL
Kiss József Elemér 900 l. II.
Klein Arthur . 901 I. ll.
Klein Eduárd 901 I. II.
Klein Emil 900 I. IL
Klein Iván. 901 1. II.
Klein Lőrincz . 902 l. II.
Klein Samu 99 1 Il
Klein Sándor 96 I. IL
Klein Sándor Ébe;h~rd 98 1. II.
Klein Zsigmond 900 l. ll.
Kleits János 901 l. II.
Klekner Károly. 901 1. II.
KIug Mqr .. 901 1. II.




Koch Arnold 902 l. IL
Kohn Sámuel. 902 l. II.
K ohn Zsigmond . : I 902 I. II.




Komka J 6zsef . 902 1. II.
Kondor Emil. I 97 1.. ,
Kopf Lajos. I 902 1. II.




Korngut J6zsef . 902 1. II.
Koronczav József . 96 1. U.
Kortsák Rezső 900 l. II.
Kov.ics Bertalan 902 1. II.
Kovács Béla 902 1. II.




I\:ovács J 6zsef . 902 1. Il.
Kovács J 6zsef . 902 1. ll.
Kovács Kálmán . .1 902 I. II.
Kovács Ödön . 901 1 II.
Kovács Pál. 901 1. ll.
Kovács Richárd 901 I. II.
König Endre 901 1. II.
König J 6zsef . 900 I. II.
Körösy Kornél 98 1. II.




IIN é ideje Tanfélévv
téli 1 nyári I
sza k I





Krenner György • I 98 - L Il.
Kron Imre ... I 900 - r. ll.
Kubányi Melánia . I 901 -- t. Il.' '1'
Rugel Ede '1 902 - L II.
: IKund Arpád 900 r. I II.-- ,





l' r. I IL-
Lakatos ,Imre , I 901 -
II
r. IL





901 - r. II.
Laufer Lipót 901 - 1. , II.
Láng Adolf
: ,1
900 - I. IL
László Benő 900 L II.
Lázits Pál , 902 - 1. II.
Lefkovits Bernát 902 - :1 r. - -
Leitner Sámuel , 902 - II I. II.




Lenke Ernő 900 - L II.





Leopold Béla. 99 - 1. Il.
Leszek Géza
"




902 - L IL
Lichten berg-er Béla, , ' 98 - II L i ILLichtfusz Antal. 99 - l' L n
Lichtraann Df'zSŐ




99 - I 1. ll.
Liebermann Leó 900 -
I
L I ILILiebennann Pál, 902 - r ll.
Lisznai Imre 902 - I L ll.Lobmayer Géza , 98 - l. 11.
Lorencz Rugó 901 - I 1. 1.
Löffler Mór 902 - I L ILLövi József 901 -
"
1. IL






98 - L IL
Löwensoh n Sándor 901 - L II.
Ludmány Gábor 902 -
I
1. II.
Lukács Miksa . 902 - L II.
Lukács Pál
.. ' 900 - 1. II.
Lukáts Jenő 902 - , L IL
LGkő Béla . 901 - I I. ll.
Macher Albert 99 - 1. ll.
Makai Endre 901 -
I L
II.
Malusev Dusán 902 - 1. Il.
Mann Ábrahám . 98 - I 1. II.
Mann Samu .. ,1 902 - I 1. II.
Mansfeld Géza
'. 900 - I 1. II.
Marer Miksa, 99 - I 1. Il.
Markbreiter Irén 98 -
II
I. IL




I Beik ta tás I
NlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl- ,- ideje I TanfélévI-téli I nyár( I
tsz ak
Matejin Simon II 902 1 I r. IL
I
--
Mátics Mihály 902 --
I
r. II.
Macbáns-ky László .1 900 - 1. Il.
Márkus Le6 I 98 - 1.
I
Il.
Mattyasovszky Honol' 902 - 1 II.




Megele Ödön. . 902 -- 1. II.
Melchner Vilmos 901 - 1. II.
Melha Arraand
: I
901 - 1 II.
Menczer Ernő 900 - 1. II.
Menrath Jakab 902 - 1. -
Menyhért Jenő
: I
- 903 - ll.
Menyhért Vilmos - 903 - II.
Mezey nona 901 - 1. II.
Mezey János 900 -- 1. II.
Mező Béla 901 - 1. II.
Mézner Mátyás 901 - r. II.
Miklós István. 99 - 1. II.
Mitterdorfer Aurél 900 - 1. II.
Mituch Auguszta 902 - I. II.
Mixich Emil 98 - I. -
Mizzan Adorján . 902 - 1. Il.
Mohilo Viktor László 901 - 1. II.
Moisil Vazul Virgil 96 - - II.
Molnár Andor 901 - I. II.
Molnár Béla 901 - I. II.
Molnár Soma . 902 - 1. II.
Morvai Ödön ; 900 - I. II.
Munkácsy Elek. 901 - I. II.
Murányi Károly . 902 - II 1. II.Mutechenbacher Tivadar 99 - 1. II.
Müller Mariska 901 -- 1. ll.
Myndszenty Rudolf . 98 - 1. IL
Nagy Lajos 97 - 1. -
Nagy Sándor 99 - 1. II.
Nagy Zoltán - 903 - I II.
Netzasek Jenő 901 - 1.
I
II
Neuber Ede 900 - 1. II_
Neufeld Lajos . - 903 - II.
Neumann Miksa 98 - I
1. II.
Neumán Sándor 902 - 1. II.
Németh Ferencz 902 - 1. II.
Németh Károly . 902 - 1. Il.
Néy István' . 902 - 1. II.
Néy Lászl6 . - 903 - Il.
Nindl Géza 98 - I. II.
Nisponszky Béla . 901 - 1. II
Nistor Pompilius 902 - 1. II.
Oberlander Dezső 902 - 1. II.
Obhli<lál Antal 902 --- 1. II.
Oesterreicher Oszkár 901 - 1. II.
Oláh Andor 98 -
I
1. IT.






" ~ I nYárit!






98 - 1. II.
Orsós Ferencz 98 - 1. II.
Ortvay Rudolf 902 I - 1. II.IÖváry István .
I 901 -
I. II.
Öhler Ferencz 99 - I. IL
Pap Izidor , 97 - 1. II.
Papp Ágost
1
900 - 1. I -





902 - 1. IL
Paszternák Oszkár 99 1 -
li
1. II.
Paulikovics Elemér . 900 I - 1. II.
Payer Ervin . - 902 I. II.
Pánczél Jenő : II 901 - I. IL
Pápa Arnold
· li - 903 - II.
Peczárszky Milutin
, \1
'98 - I. -
Peich-Tukuljac Gerő • I 900 - I. II.
Pesthy Endre • I 900 - 1. II.
Petrovits Milenkó







Pfeifer istván 98 - I. I II.
Pick Benjámin
· "









Poliezer Manó I 902 - 1. I II.
Policzer Zoltán 1 902 - 1. II.
Politzer József I 99 - 1. II.
Politzer Lajos . .
I
902 - 1. 1 II.
Pollák Adolf Árpád 902 - I 1. II.










901 - II 1. II.
Pradan Honorius
- 902 :1 1. II.
Prick István 900 - I. II.
Purjesz Béla ! 902 - 1. II.I
Püski István .. I 99 - I. II.Quitt József
: II
902 I - II I. ! II.





- II 1. 1 II.Rakits Kornélia I 99 - 1. I II.Rasch Rezső 902 1. I II.- I
Ráth Imre 902 - 1. II.
Rehlinger János 98 - 1. II.
Reichart Aladár 99 - 1. II.
Reimann Géza
:j 902 - il
1. II.
Reiter Oszkár 902. - 1. II.
Reiter Viktor 902 - 1. II.
Rejtő Sándor . - 901 II
1. II.
Rendek Béla . '1 902 - 1. II.
Renner Árpád · ! 900 - " 1. II.
Renner Sándor 902 - 1. ! II.
Réthi Aurél















- Rogrün Jenő 900 1. ll.




Rosenbaum Jakab. 902 I. II.
Rosenbaum Jenő 902 1 1. II.Rosenberg Mór 901 1. Il.
Rosenfeld Viktor 902 1. II.
Rosenspitz Berta .1 900 1. IL




Rost Ernő 901 I 1. II.
Roth Arnold : I 900 I 1. II.Roth Henrik 901 I. ll,
Roth Kálmán .
~ 1,
98 li 1. ll.
Ifj. Telegdi Roth Lajos \ 99 1 1. Il.
Róth Miklós . . 902 II 1. Il.
Róth Rezső.
.11 900 " 1. ll.li
Róth Vilmos








Rziha Nándor 901 1. II.
Sallér Aladár , 900 1. II.
Say Mőricz
• I 902 r. ll.





'1 902 1. ll.Ifj. Scherer Sándor
'I! 901 1. II.Schiller József , 99 1. IL
Schiller Vilmos. ? I 98
1. II.
Schlegi László
• I 901 1. n.
Schmidt Béla. , 99 1. ll.
Schmidt Ferencz
·Ii 98 1. II.Schmiedt Sándor




Scholcz Manó 902 1.
Seuessberger Sándor 98 1. II.
Schön Géza 902 I. II.
Schönberger Emil. 900 1. ll.
Schönfeld Sándor . 902 1. II.
Schönheim Lajos 99 I. II.
Schreiber Jabb 98 T. II.
Schulhof Sándor 99 1. II.
Schulmann Bódog , 902 1. II.
Schwarcz Jakab 900 1. IL
Schwartz Illés 98 1. II.
Schwartz Oszkár István 900 1. II.
Ifj. Babarcai Schwartzer Ottó 98 1.
Schwarz Gusztáv 900 1. IL
Schwarz Vilmos 900 1. II.
Schwebler Mátyás . 902 1. II.
Sebestyén Pál 902 1.
Seemann Dezső. 902 1. IL
188zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás JN é 1 ideje Tanfélévv Téli ! nyári'
1 sza k
Selig Árpád · il 900 1 I. 1 ILI -
·11
!Sepetan János - 903 - I IL




- I " 1.Siller Károly . 98 - 1. Il.
Simon Gyula .
· il
99 - 1 I ! Il.
Sinay Ernő 902 - II 1. ILSkoff Tibor 98 L , IL
: I
-
Sóltz Aladár 902 '- L IL
Sóltz Béla I 902 - 1. IL
Spanyol Béla. 1 902 - 1. IL
Spitzer Arthúr I 902 - I l. IL
Spitzer Fábián 902 - I I. If.1
Spitzer Jakab 902 - !I I. ll.





Stecz Sándor. . 902 - 1. II.
Stefanovits Anna 900 - 1. ll.
Steinbek Lipót
·11 902 ~- l' i.
ll.
Steiner Andor






Steiner Samu 99 - r. II.
Stern Jenő Antal.







Sternberg Aladár , 902 - I. H.




900 - I. Il.
Strauss Dezső 902 - il 1. II.Strömpel István 900 -
II
1. II.
Stühmer Frigyes . • ii 98 - 1. ll.Süssmann Frigyes . I 902 -
I. TI.
Süsz Ferencz . . 902 -
I
1. II.





Szabó Sándor 900 - 1 1. II.. 1
Szalay Elza
1
900 - 1. ll.
Szalay Lajos
1
902 - 1. -
Szalkay Melitta .
'11
900 - 1. ll.
Szarka Géza 901 - 1. ll.
Szarvasy László
: II
900 - 1. ll.
Szántó Manó
'1
902 - J. Il.
Szántó Margit 900 - I 1. II.Szántó Sándor : II 98 -
II
1. II.
Szász Béla 98 - 1. II.
Szegedi Sándor. . 900 - 1. II.
Szemző Samu - 900 1. II.
Szécsi Ernő . 99 - 1. II.
Székely Ernő . 902 -
1
1. II.
Székely József . 902 - 1. ll.
Székely Károly. 99 - 1. II.
Ifj. Székely Lajos . . 901 - 1. IL
Székely Oszkár. 97 - I. II.
Szél! Kálmán . . 902 - 1. -








































'roldy Lóránt . .
Tóth-Árvni Márk.
Kiskéri Tóth E. Sára
Tóthfalussy Imre


















































































































































































9~~ lilii!: II 900
: II 902 '1







· II 99 I





























































































































R en d k iv ü l i .orvostndemanykarl h a l lg a tó k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N é " II ~~~
Baum~m~~Vilmos' = ~= ~~lll::
Benedikt Hugó . . 1. I ll.
Berger József. . . 1.. II.
Burda Viktor . 1.
Friedmann Bernát . 1. II.
Dr. Gorka Sándor. II.
Heller Pál . . 1. II.
Kálmán Jenö . 1. II.
Kleitsch János 1. IL
Lenzyel Ignácz I.












































1IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATan- N é T" II Tan-
félév félévZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
================~~==I=-===============~~T==I
Ilii I1. II. Kossa Sándor . j 1. II.
1., II. Kovalcsik József I. II.
1. II. Kovács Kálmán . II 1. II.
1. IL Kronberger Rezső . I I. II. I
I. II. Láng Oszkár I I. II.1. -- Lőrineze Jenő. 1 1. II.
Í. II. E. Lukáts Antal 1 I.: -
1 II. Mandel József I I.! II.
- II. Marberger Gyula ILII.
I
1. II. Markovics PálI.II.
I II Markovita Albert 1 1
II
II'.'] II: Meater Ferencz . III II'.' II.
II i: I
IiIi:' Mezibroczky Ignácz .
JI
1. 11./ ~~N:r~~~ye~ : : III Ii
r
.·.·InI:.
Ne?mann ~brahám _I 1. II. Olah Elemer . . .
I
1. II. Páslek La,jos . 1- II.
1. II. Polatsik József 1. II.
1. II. Popovits Jenő 1. -
1. II. Prágay Elemér 1. II.
1. II. Rokszin Szilviusz 1. II.
1. ll. Róth Márk . iLl -
1. - Schwarcz Ervin. 1] 1. ji II.
1. II. Schweitzer Sándor 1. IL
1. II. Siller Alfréd 1. ll.
1. II. Szendrovics Vilmos ]' 1. 1I.
1. II. Szent-Györgyi Lajos. . 1. II.
1. II. Szondy László, 1. II.LI II. Thern Gusztáv iLII.
1. I U. Toldy Sándor. !I 1. II.
I LI II. Vertan Dezső . r. II.
I
LII. Wimmer Vilmos il 1. IL
1. II. Zombory Géza 1 1. II.
I 1.1 II. Zsigmondy Sándor ! 1. II.











































I I . éves g y ó g y s z e r é s z e t ta n h a l lg a tó k .
IV . B Ö L O S E S Z E T -T U D O M Á N Y K A R T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHALLG~ttTÓK.
























Albu Livius 900 - 1. II.
Ambrőzy Pál. 99 - I
1. II.
Arider Antal 901 -- 1. II.
Andrási Béla
- 903 - II.
Andrási József 902 - 1. II.
Antal Márkus 98 - 1. -
Antóni Rezső 902 - I 1. Il.
Antény Károly 902 - 1. II.
Apor Anna ... 902 - 1. II.
Aradi Árpád Dezső 902 - 1. II.
Aradi Victor 902 - 1. n.
Asz6d Ferencz 902 - 1. IL
Aszódy Adolf 99 - 1. II.
Ányos István .
- 903 - II.Árvay Eduárd 900 - 1. II.
Babics Mihály \101 - 1. II.
Bacs6 Gyula
- 902 1. II.
Bagár Iván. , 902 .- 1. II.
Bajza J 6zsef 902 - 1. II.
Bak Elza 901 - 1. II.
Baker Béla Alajos
- 903 - II.
Baky Tstván . . . . 900 - 1. II.
Balassa (J 6zics) György 98 - 1. II.
Balás Géza. 902 - 1. Il.
Balázs Ferenoz 902 - 1.
I
II.
Ba.lázs Jenő 902 - 1. II.
Ballagi Malvin 900 - 1. II.






Balogh György (vasadi) 900 - 1. II.
Balogh Gyula ... - 902 1.
I
II.
Balogh Ilona (beödi) 902 - 1. II.







TanfélévV téli I nyári
s z ak II
Balogh Margit Ilona II 99 II 1. II.
: II
-
Balogh Mik16s • . . . 99 - I. II.
Baltavari (Baczkö) Jenő 902 -- I. II.
Bararikay Lajos
• I 901 - I. -Barany6 András
: II
902 - 1. II.
Baranye Ernő 901 - I. II.
Barbier Péter 900 - I. II.
Barkász Ernő 900 - I. II.
Barkáts Jenő 902 - I. II.
Barkóczy Jolán. 99 - I. II.
Barna Aranka 900 - I. II.
Barna Margit . 900 - I. II.
Barna (Blau) M6r. -902
- L II.
Barta (Teitelbaum) M6r 900 - I. II.
Bartal Kornél 99 - I. II.
Bartók János 902 - 1. II.
Bartsch Aurél 902 - L II.
Bártsch Sándor. 902 - I. II.
Basch József
I
99 - I. IL
Bauer Aranka 002 - 1. II.
Bauer Herbert 902 - 1. II.
Bausz Gyula 900 - 1. II.
Bayer Béla .. 901 - 1. II.
Bácskai József
: I
900 - I. II.
Bálint Antal 902 - 1. II.
Bálint Mihály Marczell 99 - I. II.
Bán Márton 902 - 1. II.
Bánde Zoltán 902 - 1. II.
Bándi István . .
- 901 1. IL
Bányai Tivadar . . (. 902 I - I. I II.Bányász Henrik 902 - 1. II.
Bárdos József (Gyula) 99 - 1. II.
Bárdesi Ferencz 900 - 1. II.
Bászel Ernő 901 - I. II.
Beck Andor . 902 - 1. II.
Beck Bertalan - 902 I. II.
Beck Ignácz 900 -- I. II.
_Beck István 900 - 1. II.
Becker Hug6 --- 903 - II.
Bednarik Lajos II 99 - 1. -
Beer Ármin .
: li
902 - I. II.
Behán Pál 902 --
I
I. II.
Beke Ödön . 901 - I. II.
Belgrader Margit
: I
901 - I. II.
Belopotoczki István 901 - I. II.





Bene Kálmán . 900 - I. II.
Benedikt Margit , 902 - I I. II.
Benes István Tivadar 900 - I I. II.Beniacs János 901 - ! I. II.Benisch Arthur. 99 ---
ii
I. II.








I sza k I




Berencz György 901 1. II.
Berger J6zsef . 97 Il.
Berkovics Mikl6s 900 l. II.
Berky Lajos 901 l. II.
Bernolák Kálmán . 902 r. II.
Bertalan József. 901 1. II.
Bértrám István Brunó . 902 I. II.
Bevilaqua Béla 903 II.
Bezdek J6zsef 900 1. II.
Békési Gyula . 901 1. II.








Bir6 Ferencz . 902 I. II.
Birta István 99 1. Il.
Biskoroványi Vilmos 900 I.
Blaga Titus Livius 001 l. II.
Bleuer Salamon . 902 I. II.
Bobonka András 99 1. II.
Bócsi Sándor . 900 1. II.




Bódnár Gyula 99 I. I II.
Bodnár Imre Zsigmond 99 II.
Bogdán Géza. 901 1. II.
Bognár Endre 900 l. II.
Bokor Malvin 902 1. II.
Boksay János 900 1.
Boleszny Antal. 901 1. II.
Boltizsár J 6zsef . 901 1. II.
Bonkáló Sándor 902 , 1. II.
Borbás Géza : I 99 1. II.
Boreczky Elemér 900 1. II.
Borody Béla . 903 II.
Boromisza Jenő 99 1. IL
Boros Alán Vineze 902 1. II.
Borsiczky Árpád 902 1. II.
Bortabieber Gertrud 901 1. II.
Borzsák J 6zsef 902 1. II.
Boschán Frigyes 902 1. II.
Bosk6 János 99 1. II.
Bosnyák Zsigmond 99 1. II.
Böhm Gyula 902 1. II.




Brassován Anna 900 1. II.
Braun Oszkár 900 I. II.
Braun Hez. ő 902 1. II.
Breckner Endre 903 II.
































































Császár Loránd (Szeremley -)
Császik Ferencz .
Csenkey Ág'oston
Csermelyi Sándor (De Rivo-) .
Cservenitz János
Cservenka Károly












Czakó Ferencz (Szül.: Szentes 1881.)
Czakó Ferencz (Szül, : Szentes 1877.)
Czebe László
Czeke Marianne (szentgyörgyi) .
Czibur Imre
Czieler Vilmos




























































































































Tanfélévv télC I nyári ,
-s· ;-ak-II
II
Darvas Donát 901 - I 1. II.
Dániel Árpád 901 - 1. II.
Dávid Zoltán. 902 - 1. II.
Dávidovics Dezső. - 900 1. II.
Debitzky Mihály 902 - 1. II.
Debreczeni Lőrincz - I 903 - 1 II.IDelkin Rezső 900 - 1. II.
Demeter Béla 901 - 1. II.
Demeter János . I 902 - 1. II.
Dem:iany Ervin . 901 - 1. II.
Demjén Elemér . 902 - 1. II.
Demjén Kornél
·
900 - 1. -
Democs János
·
902 - 1. II.






Deutsch Lajos (Hatvani-) .
· II 900 - I 1. II.Deutsch László .1, 902 - 1: 1. II.
Deutschbauer Ignácz




Dékány János 898 - li
1.
-
Dénes Lajos dr ..
: I
902 898 1. -
Dénes (Deutscher) Szilárd 901 - 1, 1. II.
Diósi Sámuel ..
'11 901 - 1:
1. II.
Diószeghy László 900 - 1. II.
Dobai Antal
·I!
002 - , 1. II.
Dob6 András 900 -
II
1. II.
Dob6 János 901 - 1. II.
Donavall János
·1
902 - I 1 II.
Dongó Orbán . 899 - i 1. II.
Dósa Margit
- 903 ! - II.Dózsa Zsigmond 902 - I 1. II.
Döme Bálint
:.1
898 - 1. II.
Dömsödi János 901 - 1. II.
Dörnyei Ká.roly 897 - 1. -







Dworschák Ferencz 902 - 1. II.
Eckstein Ignácz 902 - 1. II.









· il 902 -
1. II.
Einhord István 901 - 1. II.
Einzig Miklós
: t 899 I
-
1. II.
Elekes Mihály 900 - 1. II.
Elekes Pál . .11 900 - I 1. II.
Ember István . 902 I - ! 1. II.Ember József. 901 , - 1. II.,
Endrey Elemér. 899 , - I 1. II.
Engyel Ferencz . 901 - 1. II.
Enyvvári Jenő 902 - il 1. II.
Eördögh Béla 901 - :1 1. I II.I
Erdélyi Alajos 900 - I 1.
I
II.












· 900 - I 1.
· 902 - I.
• I 902 - I 1.
.11 900 II 1.
899 II' 1.902 .
899 I 1.
901 1.


























































































































































































TanfélévV téli I nyári I
s z a k I
Frank János II 900 II r. II.-
Franke Ágost 900 - 1. -
Franz János 902 - I. II.
Franz Márton 902 .- 1. II .
Fránek Döme 902 - 1. II.
Frankl Regina 902 - 1. II.
Frenéz Géza 899 - 1. II.
Frenyó Sándor 898 - 1. -
Frey Ferenez . 898 899 1. -
Frey Jenő 902 - 1. II.
Frideczky József 900 - 1. II.
Friedrich András 898 - I
1. II.
Friedlieber Irma meghalt 902 - 1. -





Früchtl Ede 899 - 1. II.
Fuchs Anna -
I 900 r. II.
Fuehs Dávid Rafael 902 I - 1. II.Fuchs Elemér
- 901 1. II.
Fuszl Teréz 902 - 1. II.
Füleky Béla 902 - 1. II.
Fülöpp Jenő 901 - I. -
Füster Jenő 901 - I. II.
Füvessy Gyula 902 - I. -




Gaál János. 902 - 1. II.
Gaesó Dezső I - 902 1. II.Gagyi Jenő 901 - 1. II.
Gaideuecker György 901 -- I. II.
Gajda Béla. 902 - 1. I II.Gallov Gyula. - 902 - II.
Garai Anna 902 - 1. II.
Garai Ferencz
- 901 1. II.
Gácser József . 902 - 1. II.
Gájásy Sándor 899 - 1. -
Gál Lajos Imre. 899 I - 1. II.Gángli Lajos
- 903 - II.
Gáyer Gyula. 901 - 1. -
Gedeon Endre 902 - 1. II.
Geiger Valéria 901 - 1. II.





Georgievics Sándor 900 - I. II.
Gerber Antal . 900 - L II.
Gerbner Árpád 902 - 1. II.
Gerevich Tibor 900 - 1. II.
Geréb (Goldberger) Salamon (Sándor) 901 - 1. II.




German Zakariás (újra igtatva) . 900 - 1. 11.















II 900 - II 1. I II.
: 901 - 1'1 I. ll.
I 99 - 1. II.
900 - IIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. II.













: I - I 903 I





















































Hírschel Andor . . . . .
Hirth Károly (újra igtatva)
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Horváth Dezső I 902 - 1. II.
Horváth Elemér Dezső 902 -
I
1. II.




Horváth Jenő (szül. Békés-Gyula) . 901 - I
I. II.
Hőgye János 902 - I. II.
Hrabár Sándor 902 - I I. II.
Hromják Gyula. - ,90l
-
I 1. II.
Hudra László. . 902
-
I. II.
Hudyma Emil 901 - I. II.
Hvozdovits Gyula.
- 902 I 1. II.illés Arpád. 902 -- I. I -illés Kornélia • 902 - 1 1. II.




Ipolyi Béla 901 - 1. II.
Irk Károly ........... 902
-
1. II.




Isskrulyev Keresztély - 902 I. Ir.









Jaeger Imre 902 -
I
I. II.




Jakab János 900 -
I
1. 1 II.






98 - I I. -





Jeanplong Győző 901 - L II.
J ederseowszky Rezső 901 - 1. II.
Jeszenszky István. 901 - 1. II.
Jirkovszky Sándor 902
- L II.
Jólesz Béla. 99 - 1. II.


















Juhász Lajos 902 - L II.




J uszth Ármiu . 900 - 1. II.
Juvancz Irén
: I I











Kalocsay Endre . 902
-
1. II.




Kardos Dona . . 900 - I. II.
Kardos Miksa 99 I I
I. II.
Kaszak József 902 - I. II.







































.Kerber János 902 - I. II.











Kertész János 902 903 I. II.
Kertész Manó





. 901 - I. II.
Királyi Béla .
- 903 - II.
Kirchner Gyula 902 -- 1. II.
Kiss Aladár 901 - I. II.
Kiss Béla 902
- 1. II.
Kiss István (szül. Csík-Pricskefő) 99
-
I. II.
Kiss István (szül. Vácz) 900 -- I. [1.
Kiss Olga
·
I 900 -- 1. II.
Kiss Sándor 902 -- 1. II.
Kiss Teréz
" 900 - I. II.
Kiszely Imre
- 903 I - II.
Kiszely Károly
·























99 - 1. II.













902 - 1. -
I
- 204 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-
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Kóhn Ignácz 901 - I. II.
Kohn Mór 900 -- I. II.
Koller Hajmann 902 - I. -
Kellmann Ignácz 85 -- 1. II.
Koncz Endre . 901 - 1. II.
Kopper Adolf . 901 - 1. II.
Kordás Mihály 97 - 1. ll.
Kordoss Gusztáv 901 - 1. II.
Kormos Irén (Tóthné) 902 - 1. II.
Kormos Tivadar 901 - 1. II.
Kornis Dávid 900 - 1. II.
Kosáry János. 901 - 1. II.
Kostbár Vilmos. 9 i: ! - .1. II.
Kostyelik Kajetán Gyula 99 - 1. II.
Kovacsits Tivadar . - 901 1. II.
Kovalik Rezső 900 - 1 . II.
Kovács Dezső. 902 - 1 . II.
Kovács (Karpeles) Ignácz 901 - 1 . II.
Kovács Jenő 900 - 1. II.
Kovács László 902 - 1. II.
Kovács L. Imre. 901 - I. II.
Kovács Margit 902 - 1. II. -
Kováts Miklós . 902 - 1. II.
Kozacsek Sándor - 903 - II.
Kozicska Béla 902 - 1. II.
Kozma Gyula. !:JOl - I. II.
Köllner Lajos . 99 - , 1. II.
König Dénes. 902 - 1. II.
Kőrösi Ferencz 901 - I. II.
Körtvélyessy Enclre 902 - 1 . Ir.
Kramer Pál 900 - 1. II.
Krammer (Feldbrand) Mariska 901 - 1. II.
Krasznay Zsigmond '101 - I. II.
Krausz Ella 901 - 1. If.
Krcsmárik Endre 98 - 1. II.
Kredics Rudolf 99 - 1. II.
Kreiger Kornél . 900 - 1. II.
Kremmer Dezső . 901 - 1. IT.
Kriksz András 99 - 1. II. I
Kritsa Vilmos 99 - 1. IL
Krómy Lajos 901 - - II.
Krones Ferencz 902 - 1. II.
Kropács Vincze 99 - 1. II.
Kujáni GáboT . " 900 - L JI.
Kulcsár Ferencz 99 - I. II.
Kulcsár Gyula 99 - 1 . II.
Kundt József 902 - 1. II.
Kurimay Mihály 900 - I. JI.
Kursinszky Kálmán - 903 - IL
Kurucz Károly - 902 1. JI.
Kürti Paula - 902 1. II.-
Labancz István György 902 - 1. II.







I I 8 zak










Lantos Emil 902 - 1 . I II.
Laszka Gyula
I
902 - 1. I II.
Lauehez István 902 I -
1 . I I ILaurentzi Vilmos
- 98 1. -
Lám Frigyes 99 - 1 . II.
Láng Ferencz
· ,
902 - 1. II.
Láng Rezső - . 902 1. II.
Láng S. Sebestyén , 901 - 1. II.
Lányi Béla. 902 - 1. IL
László Béla , 902 - 1. II.
Lázár Piroska .
'. . '. I 901 - 1 . II.Lechner József'
I
902 - 1. II.
Lechner Tibor 900 - 1 . II.
Leéb Bertalan Imre : I 902 - 1 . II.
Legat Albert. 902 o- l. -
Legányi Dezső 9ÚO - I. Il.
Lengyel Béla
I
99 - I. II.







Liber Béla 901 - I. II.
Líchtmann Ernő
· 1 902 - 1. II.Licskó Béla




• i l 900 - 1 . II.Lintia Izsák
• ! 901 - 1. II.Lipschitz Henrik 901 - 1 . -
Líptai János 902 - 1 . II.
Lipták László
·
900 - 1 . II.
Lisznyai Ferencz 900 - I. II.
Littke Aurél 99 - 1 . II.
Lobstein Pál .
- 901 1 . -
Loewe Victor Mihály 902 - 1. II.
Lobán László. . . 900 - 1.
-
Lomnitzer Róbert . .' ,99 - 1 . II .
Lomoschitz Sándor 901 - I. ll.










I 902 - 1 . II.
Lőw Sándor I 901 - 1 . II.
·Lőwenbein Jakab 902 - 1. II.
Lőwenstein Samu 902 - 1. --
Lőwy János 901 - I. II.
Lőwy Mór
: l i
- 903 - II.
Luckhaub Gyula 900 - 1 . II.
Luc1ányi Antal
·
901 - 1 . II.
Lukács Béla
·
902 - 1. II.
Lukács Károly 900 - I. II.
Lulay M. Simon 900 - I I. II.Lupas János 900 - 1. II.
I I I










Lupták Nándor. 901 - 1 . II.
Lusztig Sarolta. 902 - I. II.
Lusztig Szeréna.
: I 902 - T. II.Luz Ignácz 99 -- 1. II.
Lyubics István : I 902 - 1. II.
Macsek Gyula
: I I
901 - I. II.
Madai Gyula'; , . 902 - I. II.
Madai Meyer Béla
: I
902 - I. II.
Madarassy László 901 - I. II.
Magyar Sámuel.
.11 901 - 1 . II.
Major Lajos Gyula





900 - I. II.
Majunke József . 902 - 1. II.
Makoldy Sándor 900 - I. II.
Maller Sándor
: i l
900 - 1 . II.
Mandl Jakab 902 - I. II.
Mandl Zseni 900 - I. II.
Mánger Irén .




900 - 1 . II.
Marczell Ágosto~ 902 _ . l. n .
Marék János 900 - I. II.
Margócsy Emil : I 901 - 1. II.
Ivlargovics Béla 902 - 1 . II.
Markovita Ilona .
: l i
902 - 1 . II.






Maróthy Gyula . 902 - I. II.
Martin Ernő
· I 901 - 1. II.Martinecz Ferencz .
'.
: I I
901 - l. II.
Marton Gábor 901 -- l. . -
Marton István
: 1
901 - 1. II.
Maruaka János
'.
98 - 1. II.
Matirkó Ervin 901 - 1. II.
Matirkó Guidó : 1 901 - 1. -
Matusik István
: I
902 - 1. II.




• '1 900 - 1 . II.
Málits József Frigyes





900 - l. II.
Márki Dénes 902 - l. II.
Máthé László 902 - 1 . -
Mátyás Károly 901 - 1 . II.
Mende Jenő 900 -hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . II.
Merker Márton 900 - 1. Il.
Meyne Richárd (újra igtatva) • 99 - I. II.
Mészáros Gyula. 99 - 1. II.
Mészáros Imre 99 - 1. II.
Mészáros János .1 902 - 1. rI.
Mészáros Mihály 902 - 1. II.
Mészey József 902 -
I
I. Ir.
Mészöly Gedeon 901 - 1 . -





















902 - 1 1.
902 1
902 = I 1:
: I I ~ ~ ~ = = I I . t
• I I 900 - I 1 .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
99 - 1.
l i ; ; ; , ; I t
I
902· -- 1














































Nagy János (szül. Bessenyőtelek) .



















































































































N é V téli -1 nyári Tanfélév
s z a k
Neíser Mária 900 - 1. II.
Nemes Gyula. . 902 - 1. II.
Nemes J6zsef .
: I
99 - 1. II.
Nemes (Neumann) M6r 901 - 1. II.
Nerodolik Arthur
·1 902 - 1. II.
Neufeld Lajos
·11 902 - 1. I -Neumallll Elza 901 - 1. II.
N euschlosz Kornél 900 - 1. II.
N écsey Lász16 902 - 1. II.
Négyesi Imre . 98 - 1. II.
Német Gábor. 901 - 1 . I l .
Németh Béla 901 - 1. II.
Németh Ferencz . 902 - 1. IL
Németh Sámuel .
·















Noszky Jenő 901 - I. I II.N ovák Kálmán 901 -
I
















Obetko István 900 - 1. II.








Oláh Dezső (talmácsi) . 902 - 1. II.
Oláh Gábor 900 - 1. II
Oláh Pál. 902' . - 1. II.
Orbán Gyula .. 99 - I. II.









Ordasi István 902 - I. II.
Osvald János 900 - 1. II.
Ottinger Oszkár - 901 1. -
Orvényi Béla . I 900 -
1. II.
Pachl Kálmán 902 -
I
I. II.
Paku Elemér (meghalt) 99 - 1. -
Palotai János Irén 900 -
I
1. II.
Panovich Leontin 902 - 1. II.
Pap Gyula. 902 - 1. II.
Pap Lászl6
. I 902 I - 1. II.
Pap Szeréna 1 , 901 - 1. II.
'1 'Papp István
·11 900 - I. II.
Papp János Jeromos . ,1 902 - I. II.
Para Imre
I
902 - T II.
·
.i ,








téli I nyári I I
sza k I
= -




Pnuer Viktor (kápolnai) I 902 - I. -· ,
Paulovics István .
·1 98 - I. II.
Paupert József .
·1 - 902 I I 1. II.Párkányi Norbert Mihály
• ! 900 - :1 1. II.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




: I 900 -
I. II.
Pechacsek János 902 - 1- Il.
Peér István I 901 I II.
I
- -
PeieU Imre 99 -- I I. II.
Pell Mariska 902 - 1 I. I I .
Perinavin Elemér 901 - I I
1. II.





902 - I. II.
Petrovica Milán . 902 - I. II.
Petz István. : 1 -- 901 1. II.
Pécsi Albert




902 - I. II.




Pétsy-Popovits Uros dr. - 902 I. -
Pfeiffer Izidor 900 - - II.
Pfiszter Mátyás 902 - I. II.
. Pilisy Géza . 902
-
I. II.






Pintér Ferencz 901 - 1. II.
Piutér Jenő 99 -- 1. II.









Plank Szilárd . 901 - 1, I. II.





900 - 1. -









902 - 1. II.
Pólay Vilmos 900 -
"
I. II.
Polczner Auróra . 900 -
I I
I. II.
Polgár Géza 902 - 1. II.
Polgár György Ödön 901 - 1. II.
Polgár Gyula 902 1.
,
II.-
Polgár János . 900 - I. II.
Polgár Péter dr. - 903 - II.
Pollacsek Laura 900 - 1. II.
PolJák Dezső
·
901 - 1. II.
Pollák Emil 901 - I. ll.
Pollitzer Erzsébet. 902 - 1. II.
Pollner István 902 - I. II.
Popescu Kernél . 901 - 1. II.
Popovics Ferencz 901 - I. IL
Popovics Géza . . . . .
: I
901 - 1. II.



































































Román József (szül. Vitka) .
Rosenberg Gyula
Rosenberg József




900 - i l
900 - I I
: . ' I I 9::' 9D2 I I
9 U O - I I
901 I I
: I I 900 = I
: I I ~ ~ ~ = I I
: It ~~~ 11
: l l : 96~ - i l
.1 901- 11
l '
: I I 902 = I I




901 = I I
1
· I I - 903 l i -
: lj 902 - i l 1.





!!! - I I !
97 - I I.
· I I - 901, 1 .
°11hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA902 - i I .
.
'.1 1 , 901 - I 1 .902 - i 1.
900 - I I.
.11 901 - I I.
I
I 902 -' 1 .
• I 90l - I 1 .
: I 900 - ,: 1.
· 11 902 - li 1 ,
'1 900 - I L
',1:1 901 - 1.902 - i 1.
: I I ~ ~ ~ .1 t






1 . I II.
~ . I II.
l : I I II.1. IL
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R6th Irma I I 903
I I~ - -
I
II.
R6th J6zsef 901 I. II.
R6th Menyhért , 901
I
I. II,
Hoznovszky János. 900 II.
R6zsa Sándor 902 I I.
Rudas Lip6t 901 I 1. II.




Salamon Ernő 901 I 1. IT.
Salg6 Dezső 900 1. II.
Sallay, Géza (nagysarlöi) . 902 1. II.
Saly Agoston, . 901 1. IL
Sági István . 902 1. II.
Sáh6 János 900 1. II.
Schaller R6bert . 901 I. Il.
Scharbert Vilmos. 900 1. II.
Schaffer Mihály . 903 II.
Schidella István 902 1. II.
Schindler Gyula 902 1. IL
Schirkhuber Gedeon. 902 I.
Schlesinger Károly 900 L
Schmidt Antal 99 1. II.
Schmidt Olga 902 1. II.
Schmidthauer Lajos , 902 I. II.
Schmör Oszkár , flOO I.
Schneider Árpád fl02 1.
Schneider József 902 1. II.
Schor Ernő 900 1. II.
Schőn Vilmos 900 1. II.
Schöner Ferencz 901 1. IL
Schönfeld Áron 900 r . II.
Schönfeld Mikl6s 901 1. II.
Schöntheil Alice






Schulcz Margitta 903 II.
Schvarcz Izidor ., . 901 1. II.
Schwalm Ármin Arnadé 90;l 1 II.
Schwartz Ká.lmán . 99 1. JI.
Schweifer János 900 1.
Schwitzer Samu . \)02 1. II.
Sebesta Kolozs 99 I. If.
Sebestyén Lászl6
l i
900 1. n .
Sebestyén Pál 903 II.
Sebők János 97 I. II.
Selényi Pál . fl02 1. II.
Seltman Sándor 900 I.
Seni Valér 902 1. II.
Senyei Gyula. 902 T. II.
Shvoy Lajos 901 I. II.





ideje I Tanfélévéli I nyári I
szan
02 /1 1 . I- I I -













01 - L II.










98 - L -





1. i l .
Ol - L II.
98 - L -
01 - 1 . IL
02 - 1. II.










01 - 1. II.




















00 - 1. IL




- 903 - II.




00 - I. IL
02 - I 1. ll.
- 903 I -
II.
98 -- 1. II.
02 - 1. II.
.00 - I. IL
01 - L -
01 I --
1 . II.
02 I - 1 . II.
00 I - 1. II.
00 I - 1 . IL



















































































Szabó Dezső (szül. Kolozsvár)
Szabó Dezső (szül. Makó)
Szabö Ferencz (szül. Pászt6)
.1 ~
.] 9











TanfélévV téli I nyári
sza k - I I
-- - ,
Szabo Ferencz (szül. Szabadká) , 901 , I.
I
IL





Szabo (Schwarez) Hanna. 900 I. I Il.Szabó István (szül. Jásztelek)
• I 899 1. I IL
Szabó István (szül. Törökbecse) . 901 1.
I
II.
Szabó József , 900 1.





Szabo Kálmán sziklóssi (szül. Bezi) 903 I ILSzabó László . u 900 1. I II.
Szabó Miklós . , 902 1 : 1. I II.
Szabó Rudolf . 902 1. 1 IL
Szabó Sándor . I 901 1 . II.
Szabo Zoltán 901 L IL
Szálai Béla . 902 1.
Szalay Sándor 902 T. II.
Szalkay Alfonz 901 1. II.
Szarvas Arnold .
. : I 899 L
II.




Szauer AIfréd · I 901 1. II.
Szauter József 903 IL
Száhlender Lajos dr.
. / 901 I. II.











Száva József 902 I. II.
Szedélyi Ferencz 900 L II.
Szedlaosek Dezső 901 L II.
Szegfy Marianne 900 I. II.
Szegleti István 902 1. II.
Szekfű Gyula . 900 l. IL
Szemere Samu 900 I. II.
Szendrey Lajos 902 1 . II.
Szenes (Uhljár) Samu 898 I.
Szenészi Gyula . . . 903 II.
Szente Kornél
.1 ' 901 I. II.
Szentesi Béla .








Szepesi Bódog . . 902 L IL








Székely Ernő. 897 1.




































Sziklai Aladár 901 -- 1 . I II.Szilágyi Ágota . 900 - I. I ILSzilágyi Dózsa Mihály ,









Szilágyi Gyula 900 - I. II.
Szilberlaitner Ferencz 902 - I. I II.
Szillaba Sándor. 900 -- I.
I
II.
Szilvay Gyula 898 - I. II.
Szilvási J án os 902 - I. II.
Szilveszter Ferencz dr. 902 -
I
1 . II.
Szirmay Sándor 902 - I. U.
Szirtes Zsigmond 901 - I. II.
Szlavicska Jakab 901 -
I I
I. II.





Szmodits Mihály 902 - II
1. II.
Sznopk6 János 902 -
I I
1. II.
Sz6bel J 6zsef . 900 -
l i
r . II.
Szolár Ferencz 902 - 1. II.
Szomor J6zsef . 901 - I I 1. II.
Szőgyi Gusztáv. 901 -- 1 , 1. II.
Szőgyi Lász16 901 - I I 1. II.Szőke Sándor 901 - I 1. II.
Sztajity Vásza 902 I 1.- I -




Sztrachon Petronelia 900 -- I. IL
Sztupkay Dénes
- 903 - , IL,1
I
Szubuly Ödön 901 - j i 1 . IT.
I'Szurák János 902 - I I
1. II.
Szűcs (Schlesinger) Adolf 902 1. I II.'. ---
l i I
S z ű c s Ernő. 902 -- 1. II.
Szűcs Imre 901 - 1.
I
Il.
Szűts Andor 902 - ' I I
1. II.
Tailsbauer Mikl6s . 901 - ,1 I. I
II.





Takács Zoltán 901 -
I I
1. II.
Tangl Endre . 901 - 1. II.





Tannenberger R6bert 900 - I. II.
Tanos Ferencz 901. I. I II.-
"
ITarcsali Lajos Teobald 901 - i ! I. I
II.
Tarján Kristóf 902 - I I I.
I
II.
Tarján (Neufeld) Ödön 901 -
'I
I. II.
TásHíuan Oktáv. 902 -- ! : I. -
Tauber Ella 902 -
l i
I. I II.








Terebess János 898 - 1.
I
-
Terlanday Emil János. '
· 1 900 -
1. II.
Teszák Károly Ágoston








I TmfélMN é I~IdejeV
_téli [nyári
sza k
Theisz Frigyes Dániel. .1. 901 - 1. I II.
Theiszen János 900 - I. II.
Thész J 6zsef 901 - 1. -
Thirring Gyula. 899 - I. ll.
Thúry János 901 - 1. IL
Thurz6 Ferencz . 899 - 1 . II.
Tichy Lászl6 900 - I. I -
Till Kálmán 902 - 1. If.
Timk6 György 900 - I. I l .
Timkó Károly 902 - 1. II.
'I'irman Arnold 902 - 1. II.
Tirscher Berta 901 - 1. II.
Titz Endre. 901 - 1. I II.
Toborffy Zoltán. 900 - 1. I II.
Tolnai István " - 903 - ' I II.
Tomek János. 899 - I. II.
'I'opitzer, Arthur - 901 I. II.
Tordai Anyos Gyula 901 - 1. II.
Torday Lajos. 900 - 1. IL
Tóth András 900 - 1. II.
Tóth Elemér 891 - 1. -
Tóth Emil Sándor 898 - 1. If.
,Tóth Jolán. 899 - 1. II.
Tóth Kálmán (szül. Abony) 902 - 1. II.
Tóth Kálmán (szül. Budapest) 901 - 1. II.
Tóth Károly Albin 902 - I.
I
II.
Tóth László 902 - I. Il.




Töttössy Béla 900 - 1. II.
Trattner Aladár 901 -- 1. II.
'I'ravnik Jenő. 902 - ; I. II.
'I'ránka Anna 901 - 1. II.
Trebitsch Lajos. 9UO - 1. II.
Tulbure György 902 - 1. IL
Tuuner János Károly 901 - 1 . II.
Tuschák Henrik 902 - 1. II.
Tüske Béla. 902 - 1 . -
Ujházy László 901 - 1 . IL
Újlaki Antal Rezső 902 - 1. II.
Ulreich Ede 899 - 1. II.
Unger Emil Tibor 902 - 1 . II.
Unger János 90U - 1. II.
Urai Sándor 898 - 1. -
Urbach Henrik ,1 . 899 - 1. I
II.
Vadász Antal Norbert. 902 - 1. II.
Vadász Móricz 902 - 1. IL
Vajda Gyula 902 - 1. -
Vaj ela Lipót 902 - 1. II.
Vajdaffy Géza 900 - i 1. II.




Valentin József 899 - 1. II.
Varga Antal
:










Varga Mátyás 899 I - r . I Il.Vargha Ilona. 900 - I 1. II.Vargha Pál - 903 - II.
Varjassy Géza 901 - r . IL
Varsányi (Weisz) Lipót




Vas (Weisz) Géza 902 - I
J. II.
Vas (Weitzenhofer) Géza 901 -
I
1. II.
Vasáry Dániel 901 - 1. IL
Vass Miklós Keresztély 902 - 1. u .
Vass Tamás 899 - 1. II.
Vágó Béla 900 - - IL
Vámos (Weisz) Sámuel 900 - L IL
Várkonyi Titusz 902 - 1. IL
Várkonyi Zsigmond 899 - - IL
Várnai Ernő
: I
902 - 1. JI.
Vásárhelyi Károly 900 - L IL
Veidinger Sándor 902 - L IL
Venetianer Frigyes 902 - J. II.
Verbovsz s y Béla 902 - 1. IL
Vermes (Weisz) Aladár 902 - 1. II.
Verner Jenő 902 - .1. IL
Veszely Vilmos. 901 - .1. II.
Veszprémi Dezső - 900 1. II.
Vezényi Árpád . 897 - 1. -
Vezér Mór 899 - 1. -
Vékony István 901 - 1. IL
Vértes József 900 - r . II.
Vietorisz Dániel 901 - I. -
Viezzoli József 900 -- L IL
Vig Lajos 902 - 1. Ir.
Vili ts Márk 900 - 1. II.
Villányi András PIaeid 900 - 1. II.
Visegrádi János
: I
901 - 1. II.
Visnovszky Rezső 902 - 1. II.
Vlossák József 902 - J. II.
Vodicska Sándor 900 - I. -
Voina Vazul 901 - 1. II.
Volkó János
- 902 1. II.
Vollweiter Henrik.
- 903 - II.
Vonház István Kálmán 902 - I. IL
Vetisky Zoltán 901 ~ I. II.
Vozáry Gyula 900 - 1. IL
Vörös Dezső 902 - I. II.
Vörös István 902 - 1. IL
Vörös János
- 901 I. II.
Vu kicsevics Nenád 902 - 1. II.
Wald Leó Árpád 901 -
I
I. II.
WaJdmann György 900 - 1. II.
Wales Elza 901 - I. II.
Wágner Lajos 902 - 1. II.














Weigl Géza 900 I. II.
Weinbeer Károly 90l L II.




Weisz János 901 I. If.
Weisz Jenő (szül. Budapest) 901 1: II.






Weisz Sámuel 900 I. IL
Weltner Ignáez. 900 1, IL
Welwart Albert
· I 900 [. IL
W ertheirner Árm~
· 1 1 901 r . ILWertheirner Gizella 900 1. IL
Wéber Jenő




Wiener Ármin 900 I. II.




Wildpret Péter 901 1. II.
Wilhelm Anna 900 1. II.
Winter Andor 902 1. II.
Wirth Árpád 902 1. II.
Wohlstein Sándor. 901 1 . II.
W olkenberg Ilona 900 1 . II.
Zaáry Emil 899 I. II.
Zamurovies Sándor 901 1. Ir.
Zander László 899 1. IL
Zathureezky Lász16 899 1.
Zavatzky Antal Ludolf 902 1. II.
Závodszky Levente 899 1. ll.
Zeeha Aladár . 903 Ir.
Zemplén Géza 900 1. If.
Zerzub Péter .
: I
901 1 . IL
Zimay Szilárd . . . . 897 1 . II.
Zimmermann Ágostpn . 901 1.




Zombory Ida . 90l 1. II.
Zsabkay Ede . 902 1. II.
Zsák Adolf .
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~ rI~ I~ --;eil Péter
• • 1 1. II. Heisler Miksa
1. - Hrusztek Károly
1. II. Huszár György.
1. - Jaloveczky Péter
1. .- Jaaper Antal
1 . - Kaiser M6r
1 . II. Kalencsik Ferencz
I 1. - Katzer József .
,1 I. ll. Kaufmann Ernő
1. ll. Kellner Jenő .
1. II. Kepes Ármin .
1 . - Kerekes József
1 . - Kerezsy György
1. II. Kern Laj os .
1. II. Kertész Samu
I. II. Kizan (Chisan) Mik16s .
L II. Klein Jakab Lázár
1. - Klement Antal
,1. - Koromzay Andor
I
I. II. Kovald Emil
I
1. II. Dr. Kövessy Ferencz
1. - Kövér Sándor
1. II. Krébesz Ferencz
I. - Krisch Jakab
1. II. Kronberger Miklós
1. II. Kucsora János Antal
1. II. Kuntner R6bert
1. - Kunz Péter
I. II. Kutka István .
- II. Lapadatu János.
I. II Latzer Samu
1. II. Lázár Gyula
1. II. Lechnitzky Gyula.
I. II. Lederer Dávid .
1. II. Lövinger Rezső .
- II. Lövy Sándor
I. II. Lukács Lászl6
1. - Markscheid Nándor .
1. II. Maximovics István
1. - Márton Béla
1. II. Dr. Márton Lajos .
1. - Meszlényi Rikárd .
I
I. - Miess Alfréd
I
LII. Mihai Emil Fülöp .
1. II. Dr. Mikl6s Ferencz
1. II. Molnár Lajos. .
1. II. Moskovicz Géza
I I. II. Nágel Ede .
I
I. - Nyáry György
I I. II. I Nyáry Lajos .


























































l l l II.









I 1 . -
l i I. II.
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N é l' IL ~ ~ ~
=~r~~ Mi~l: ---- - - - ,1 , L l
Papouschek Rezső . -- II.
Pálosi Ferencz . . 1. II.
Pápa Márton , . . 1. II.
Perlesz Lajos . . , 1 .
Pinkert Zsigmond ,Lll.
Poisl Béla , , l ' 1 . II.
Potchen Jakab 1 I -
Preusz Ernő • - I II.
Radó Ernő. , I 1. II.
Ráday Gyula. . 1. II.
Redlich Arthur . 1. -
Reguly Jenő . . 1 _ II.
Reich Hugó . . . 1.
Reichenberg Béla. 1. II.
Reisz József . . . 1 . II.
Resch Béla. . . . 1 . II.
Révész Vilmos , . 1 ll.
Rigelhaupt Vilmos. ILII.
Roggendorff Nándor , ,. 1. II.
Salgó Imre . 1. II.
Sauer Sándor . 'LII.
Sághi Tamás . I. IL
Sándor János. 1. ll.
Scheidt Péter 1. II.
Schey Bódog . 1. Il.
Schlesinger Aladár 1. I II.
Schöffer Gerő L I II.
Schustek Adolf . 1. II,
Schwartz Antal II II.
















Szász Gyula . .
Szesztrics Mihály "










Weisz Ferencz , .





























































































































































Siegl János. 1. II.
Sperl Gusztáv. .. 1. II.
Stefanovits Tamás . 1. II.
Stein Béla 1. II.
Stockinger István . II.
Stoczek Brunó 1. II.
Strausz Ármin 1. II.
Szabó László . . . . .. 1. II.
Szentpétery Géza . . . . i l ' 1. II.
Sz~kel'y(S?hlesinger) Zoltán 1. I II.
Szigeti Tibor.. ..." - II.
Szilárd Béla . 1 1. II.
Szomor Mihály 1. II.
Tamás Mihály ,LII.
Várady Tamás ': 1. II.
Vecsery Miklós . liLII.
Vincze (Preyer) Dezső. l l l .
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(RANGSOR ÉS LÉTSZÁM.)
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A .z a ltiszt

























































az' 1 . sz . cbemíaí in tézettó i
az ásványtaní in tézetbez k i-
rendelve
ált. kór- és gyógyt. int.
orvoskari közp. épület
egyet. növénykert













1. sz. chemiai int.
egyet. közp, épület
II. sz. szül. és nőgy. klin. I




1. sz. szül. és nőgy. klin.
természetrajzi épület
II. sz. kórboncztani int.
boneztani épület
II. sz. sebészeti klinika
szolgai teendők





























kinevezésére vonatkozó adatok jelenlegi illetményeinek
__________ --,-- I_...:részletezése (kor.·ban)
a kinevezést I.~~,~~ '" ~
jóváhagyó (ill. az .~'8. :: ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! "
illetményeket ., ••...~ ~ "" I cc
folyósító) leirat I ~ l* ].~ ] .~





1877 I 30 45111876-71 3138/77 IL 5. 1000
1883 IX 20 7/1883-4 31515/83 X.25. 1000
1884 VII 2 1200/1883-4 24338/84 VII. 10. 1000
1885 IV 151 867/1884-5 14823/85 1000
1886 VII 13 1331/1885-6 27791186 VII. 19. 1000
1887 II 4 78411886-7 12805/87 II. 4. 1000
1887 ID 10 873/1886-7 5424/87 II. 22. 1000
1888 VII 21 144~/1887-8 26148/88 VII. 21. 1000
1891 III 25 990/1890-1 14677/91 Ill. 31. 1000
1893 III 31 1436;1892 -3 19969/93 Ill. 31. 1000
1893 III 31 1436;1892-3 19969/93 Ill.31. 1000
1895 IV 127 1742;1894-5 22502/94 IV. 27. 1000
1895 IV 127 1742/1894-5 22502/94 IV. 27. 900
1895 V 9 1742/1894-5 24861/95 V. 22. 900
1895 V 9 1742/1894-5 24861/95 V. 22. . 1000
1896 VI 18 1866;1895-6 35942/96 VII. 19. 1000 I
1896 XI 16 14/1896-7 64831/96 XI. 28. 900
1
1897 IX 13 45/1897 -8 58154/97 IX. 25. 1 900
1898 IV 30 1168/1897-8 28866/98 VI. 1. 900
1898 VI 13 1554/1897-81 37430/95 VII. 7. 1000
1899 VI 4 1944/1898-91
1
41776/99 VII.21. 1000
1900 XI 23 1377/1900-1 89006/00 XII. 21. 800 ,
1901 1 31 1074/1900-1, 8 05/01 II. 20. 1000
1901 VII 13 4112/1900-1 50268/01 VIlI. 21. 800
1901 VII 113 5002/1900-1 50271/01 VII. 29. 800
1901 VIlI 131 5478/1900-1 65358/01 X.1. 800
1901 IX 28 108/1901-2 70420/01 X. 18. 800 '





240 . 100 1
240 100 2
tb. 80 I 200 3
tb. 80 ,1 200 4
1 tb. 80 100 5
tb. 80 100 6





240 . 100 9
tb. . 100 10















tb. i , . 23
























I I1 Pillein Miklós II. sz. boneztani int. szolga
2 Jaroskievicz Nándor 1. sz. kórboncztani int.
"3 Rajz6 József bölcsészettud. kar
"
4hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa közegészség tan i in tézetnélPrávitz Fülöp rendsz . á llom ás terhére :\ II .
"
sz . chemíaí in tézetnél
5 PBigler Antal egyet. közp. épület fütőszolga
6 Péter János élettani int.
"7 Schwaresuk József egyet. közp. épület házmester
8 Répásy József II. sz. sebészeti klin. szolga
9 Bayer János. 1.
" " "
fütőszolga
10 Szallár István 1.
" " "
szolga
11 Székely János o- l. sz. kórbonczt. int.
"12 Gelecsics Ignácz egyetemi könyvtár
"13 Pertl András
" " "14 Tóth Pál egyetemi könyvtár fütőszolga
15 Buda J6zsef . Il. sz. szül. és nőgy. klin. kapus-szolga.
16 Szabó Zsigmond - jog- és államtud. kar szolga
17 Tertusek József II. sz. kórboncztani int.
"18 Ferenczy József egyetemi könyvtár
"19 Pányoki József állattani int.
"20 Zsiboráes Károly , természettani int. I fütőszolga
21 Kardos Péter növénytani int. szolga
22 Jaksa János. Il. sz. szül. és nőgy. klin. kapus-szolga :
23 Pollák János 1 gazdasági hiv. szolga
24 Benkő Vin eze 1. sz. boneztani int.
"25 Tengerdi Ambrus természetrajzi épület fütöszolga
26 Ferenczi Pál föld- és őslényt. int. szolga
27 Nagy Pál .
: I
egyet. könyvtár
"28 Simoné Pál elme- s idegkértani klin,
"29 Schaffér Pál . 1. sz. sebészeti klin.
" I[80 Kosik Alajos fogászati klin, "
'31 Tengerdi Mihály . orvoskari közp, épület fütőszolga
132 Simon János élettani int. szolga
1
33 Kovács Sándor Il. sz. boneztani int.
"
1
34 Halász Alajos egyetemi könyvtár
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241 I I tb_1 1100 I1870 X 62;1870-1 24101;70 XI. 1. " 800 1
1873 III 1 806/1872-3 5751/73 IlI. 6. 800 Itb.
1100 2
1874 IV 24 970/1873-4 800 [tb
1
100 3
1874 IV 24 970/1873-4 800 tb. I 100 4
1875 II 3 800 • 1 100 5617/1874-5 100 ub. I
1881 X 9 189;1881-2 30691;81 X. 13. 800
: I : : : I
100 6
1882 II 2 766;1881-2 4006;82 II. 6. 800 100 7
1882 III 22 952;1881-2 9988;82 Ill. 31. 800 . 1240 100 8
1882 IX 20 742/1881-2 29956;82 800
1
240 100 9
1883 !II 1 805;1882 - 3 7850/83 V. 18. 800 240 I 100 10
1883 VI 4 1135/1882-3 20359/83- 800 tb. 100 I I
1883 XII 6 463 ; 1b83-4141566 ; 83 XII. 29. 800 240 100 12
1884 I 16 591;1883-4 8019;84 V.20. 800 tb. 100 . 13
1884 IX I I 36/1884-5 34319/84 XI. 12.
~~~ 1
tb. 100114





40843/84 800 tb. . 100 16
1
1885 X 1111885-6 38632;85 X. 5. 800 tb. '1100 17
1885 XI 1 355;1885-6 44556;85 800 240 . 100 18
1886 VI
I 1! 125111885-6
24277;86 VI. 22. 700 240 . 100 19
1887 VI 1212/1886-7 23079/87 VI. 10. 800 tb. 180 100 20
1887 IX 2 2;1887-8 36686(87 IX. 19. 800 tb. " 100 21
1887 IX 10 41/1887 --8 3!l352/87 IX. 16. 800 240 100 22
1888 V 4 190111887-8 ,18493;88 700 100 tb.' . 100 23
1891 V_ 4 1200/1890 --1 20794/91 VI. 3. 700 tb. 180 100 24
1891 XI 2 194/1891-2 50565/91 XI. 9. 700 tb. 180 100 25
1892 IV 22 1182/1891-2 17561;92: V. 4. 700· 2401 100 26
1892 IX 29 1204/1891-2 44003/92 X. 8. 700 240 100 27
1892 XI 18 413;1892-3 5305.9/92 XI. 20. 800 240 100 28
1893 II 7 881;1892-3 9121/93 II. 25. 700. 240 100 29
1893 VIlI 21 1580;1892-3 40399/93" 700 240 100 30
1893 XII 13 112/1893-4 60791;93 XII. 19. 700 -tb. 100 31
1894 IV 9 I 1108,'1893-4 17831!94 IV. 13. 700 tb. 100 32
1895 I 30, 806/1894-5 6264;95 II. 13. 700 tb. 100 33
1896 V 2211087/1895-6 32391/96 VI. 24. 700 240 100 34
1896 X 21 95;1896-7 60903;96 XI. 9. 700 240 . 100 35
1896 XII 1 72/1896-7 68341;96 XII. 17. 700 tb. 100 36
1897 II 1 I 426;1896-7 7310;97 II. 13. 700 tb. 100 37
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38 B. Kis János jog- és államtud. kar szolga
39 Esztergomi Károly . embertani int.
"40 Szűcs Gyula k6rboncztani épület fűtő szolga
41 Vacinek Mátyás I. sz. boneztani int. szolga
42 Petermann János. egyet. rectori hiv.
"43 Pintér Ferencz orvoskari dekáni hiv.
"44 Gácser Gyula ásványtani int.
"45 Lih6ts B6dog állattani intézet
"46 Huber Gyula törvsz. orvost. int.
»
47 Gaász Henrik 1. sz. szül. és nőgy. klin,
"48 Patthy Imre jog- s államtud. kar
"49 Molnár Illés . szemészeti klin.
"50 Hegyi Sándor 1. sz. belgy6gy. klin, fűtőszolga
51 Timári Lász16 II. sz. szül, és nőgy. klin. I szolga
52 Csik6s Sándor . 1. sz. szül, és nőgy. klin. 1 fűtőszolga
53 Balyalya János növénytani int. szolga
54 Almasi Mihály törvsz. orvostani int.
"55 Weissenbach J6zsef I. sz. szül. és nógy , klin.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv
561'Tabi' Lajos . . . .
·1 gy6gyszertani int. I ."57 I Korompatics István II. sz. boneztani int.
"58 Markos J6zsef. . élet- és k6rvegytani int.
"59 Hajas István . törvsz. orvostani int.
"60 Bécsi István .
"
bőrkértani intézet
"61 Kovács Lajos II. sz. chemiai int.
"62 Kis György . II. Sz. szül. és nőgy. klin. fűtőszolga
631 Pogorecz Lajos I. sz. chemiai int. szolga
64. Pintér J6zsef . egyet. könyvtár
"65 Hoffmann Mih.ály II. sz. chemiai int.
"66 Horváth Ferencz .
. '
1. sz. boneztani int.
"67 Magyar J őzsef • II. sz. bonczt. int.
"68 .Magyar Sámuel , I. sz. belgy6gy. int.
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1897 II 12 618/1896-7 10466/97 II. 28. 700 240 100 38
1897 V- I 946/1896-7 27411/97 VI. 2. 700 240 100 39
1897 VII 6 1473;1896-7 44164/97 VIlI. 1. 600 tb. 100 40
1897 VII 7 869;1896-7 42688/97 VII. 30. 700 tb. 100 41
1897 vm 18 1614/1896-7 44538;901 VII. 20. 600 240 100 42
1897 IX 13 50/1897-8 58618/97 IX. 22. 700 240 100 43
1897 X 15 85/1897-8 70739/97 IX. 15, 700 240 100 44
1897 X 31 240/1897-8 70965/97 XI. 15. 600 240 100 45
1898 1 12 746/1897-8 777'79/98 XII. 5. 800 tb. 100 46
1898 II 28 74111897-8 14495/98 Ill. 16. 700 tb. 100 47
1898 IV 30 1168/1897 -8 28866/98 VI. 1. 600 240 100 48
1898 VI 13 1349/1897 -8 37429/98 VII. 22. 600 240 100 49
1899 VII 1 2698/1898-9 53159/99 VII. 31. 600 tb. 100 50
1900 X 15 552/1900-1 77013/00 XI. 21. 600 . tb. 100 51
1900 XI 22 1079/1900-1 89005/00 XII. 12. 800 tb. 100 52
1900 XII 22 1569/1900-1 10059/01 II. 21. 600 240 100 53
1901 III 31 3459/1900-1 24486/01 IV. 23. 600 tb. 100 54
1901 X 14 109/1901-2 74770/01 X.31. 600 240 100 55
1901 X 14. 759/1901-2 7477l/01 X. 22. I 600 240 100156
1901 XI 12 1103/1901-2 82380/01 XII. 4. 600 240 100 57
1901 XI 28 1244/1901-2 6499/02 1. 6. 600 tb. 100 58
1901 XII 15 2150/1901-2 94046/02 1. 12. 600 tb. 100 59
1902 1 1 2380/1901-2 4238;02 1. 22. 600 240 100 60
1902 1 23 1242;1901-2 7794/02 II. 7. 600 240 100 61
1902 III 7 2471!1901-2 18479;02 IV. 12. 800 tb. 100 62
1902 n r 12 3417/1901-2 47722/02 VII. 19. 600 tb. 100 63
1902 III 17 3466;1901-2 20958/02 IV. 7. 600 240 100 64
1902 III 12 3410/1901-2 19881/02 IV. 17. 800 200 tb. 100 65
1902 IV 6 3523/1901-2 24645;02 V. 2. 600 240 100 66
1903 I 3 2545/l902-3 2015;03 1. 21. 600 tb. 100 67
1903 m 5 3535/1902-3 600 tb. 100 68
1903, m 5 3535;1902-3 6QO tb. 100 69
I
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EGYETEM I ALAP1TV ÁNYOK .
1. Á .lta lános egyetem izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítvány k.
1. PASQUICHJÁNOS egyetemi csillagász és tanár alapítványa, ki
1829. évi november 13-án végrendeletében, rokonai halála után az
egyetemnek 8000 váltó forintot hagyott tudományos czélokra, mely
összeg 1848-ban az egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi
évtizedben az egyetemi könyvtár gyarapítására fordittatui javasoltat-
tak : de ezen indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok
a tőkéhez adattak, mi által az alapitvány tetemes en növekedett. Az
1863-ik évtől kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóvá-
hagyott javaslata szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság számára
hirdetett pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. E kamatokból a
hittudományi kar évenkint 280, a három világi kar pedig egyenkint
420 koronát fordíthat e czélra. Allása 1902 deezember 31-én
39.800 korona értékpapírokban és 1987 korona 74 fillér takarékpénz-
. tári kamat. Kezeli az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztára.
2. LAUllHAllI1ER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
PRAY GYORGYkanonok és egyetemi könyvtárnok, ki I801-ben kelt
végrendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus
egyetemi tanuloknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844-ben FILLINGER
LIPÓT egyetemi hittanár 175 váltá forint ja. Ugyanezen czélból ur.
LAUBHAIMERFERENCZ hittudománykari rendes tanár, rectorságának
emlékéül 525 frttal öregbíté. 'Az összes alapítvány állása 1902
decsember 31-én 2800 korona érték papirokban és 277 korona
89 fillér takarékpénztári kamat. Kezeli az egyetemi .rectori hivatal
alapítványi pénztára. Az adományozás az egyetem nagyságos
Rectorát illeti.
3. SCHOPPERGYORGYnéhaiyrozenyöi püspök s volt egyetemi hit-
tanár azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
j unius hó 9-én a kir, m~ tud.-egyetemet legmagasabb látogatásával
szerencsélteté, egyezer és ötven o. é. frtos jutalomdíjat alapított,
melynek évi kamatjai felváltva a karok sorrendje szerint azon rendes
egyetemi hallgatók jutalmazására fordítandók, kik szorgalom és jó
előmenetel által kitünnek.A 80 koronás díj az 1903/904. tanévben
az orvostudományi kart fogja illetni. Allása 1902 deczember 3-án
1900 korona értékpapirokban és 41 korona 08 fillér kamatokban.
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A nevezést a hittudományi kar. azon évben azonban, melyben n.
jutalomdíj a hittanhallgatókat illeti, a Rector Magnificus eszközli.
Kezeli az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . Beikta tá si d íja la p i az egyetemi hallgatók által 1863. évig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a
jövőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az
egyetemi könyvtár gyarapít:isára, részben a felmerülő zükségle-
tekhez képest évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi
közczélokra, hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A tőke
állása 1902 deczember 31-én 24.000 korona értékpapírokhan és
964 korona 40 fillér takarékpénztári kamatokban. Kezeli az egye-
temi rectori hivatal alapítványi pénztára.
5. BITA DEZSŐ hittud. doctor, szentbenedekrendi ríldozár és
hittudománykari tanár rectorságának emlékére, az egyetem első
alapításának harmad-félszasados és újjáalakításának 105-ik évfordu-
lója alkalmából 1885 május l3-án 5ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-ot kamatozó, 1000 fr tos
papirjáradék-kötvény -és 50 frtból álló jutalomdíj alapítványt tett,
malynek kamataiban minden évben felváltva a karok sorrendje szerint
oly rendes hallgatók részesülnek, kik szorgalom és jó előmenetel által
kitünnek. Kétség esetében hasonló szorgalmú és jó előmenetelűek
közt a szegényebb sorsúnak itélendő oda. A díj a~ 1903/904.
tanévben a bölcsészettudományi kart fogja illetni Allása 1902
deczember 31-én 2100 korona értékpapirokban és 94 korona
01 fillér takarékpénztári kamat. A nevezés a hittudományi kart,
midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi tanácsot, a
kezelés pedig az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
6. Néhai ROKKSZIT.ÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 Irtnyi tőkét
tartalmazott. A csatolt, 1876 május 20-án kelt alapítólevél értelmé-
ben a kamatok szegényebb sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgatók állapotán leendő könnyítés és tudományos
kiképeztetésük elősegítése czéljából az egyetemi tanács belátása
, ezerinti ösztöndíjak adományozásám fordítandok s a folyamodók leg-
érdemesebbjeinek oduitélendők. Ez ösztöndíjakban a bölcsészet-,
jog- és orvostudomány kari hallgatók az egyetemi tanács által
megállapított számban és sorrendben- részesülnek. Allása 1902
deczember hó 31-én 68.400 korona értékpapitokban éfl 1622 korona
37 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatokban. Kezelése az
egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
7. Budapest főváros törvényhatóságának 'a budapesti kirélyi
tudomány-egyetem újjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünnepelt
százados évfordulója alkalmából egy évenkint 1000 frtból = 2000
koronából álló alapítványa. Ebből 900 frt = 1800 korona ösztön-
díjakra és 100 frt = 200 korona két bölcsészetkari pályadíjra
fordittatik.
8. SZITÁNYIMömcz-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10.000 pengő frtnyi alapítványt tettek, melynek évi
-- 234 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tiszta jövedelmének fele (ez idő szerint 420 kor.), 1870 november
1-jétől a magyar tudomány-egyetemet örök időre oly módon illeti,
hogy itt tanuló, s'L.egény, szorgalmas magyar ifju felsegítésére
valláskülönbség nélkül fordittassek. A díjra való kijelölés a világi
karok sOl'rendjeszerint történik; az 1903/904. tanévben ez, a
bölcsészettudományi kart fogja illetni. A nevezést a család eszközli ..
A másik fele a magyar tudományos akadémiát a kezeléssei együtt
illeti.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 . Egyetemek kór há z-egyle te-a la p . Alapját SCHULEKVILMOS, a
sze'mészet' nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rectora
vetette meg, ki rectori méltóságának emlékéül 1891 május 13-án
kelt alapítólevele értelmében oly czéllal, hogy megbetegedett.egye-
temi hallgatók számára kórháznak. alapítása kezdeményezve legyen,
valamint a létesítendő "Egyetemek kórház-egylete" alapjául
2000 frtot adományozott, melyhez később neje, szül, FUCHSM:ELANIE
úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult. Ujabban gyermekei
nevében ismét 2000 írttal gyarapította. Az alap gyarapításához
járult néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ, végrendeletileg hagyományozott
16.000 frtnyi tőkével s az osztrák-magyal' bank, mely "Ferencz
József császár és király jubiláris alapítványa" czímén 5000 frtot
adományozott. Az alap gyarapításához járul még .félévenkinf az
egyetemi hallgatók által beiratásuk alkalmával fizetendő 50 fillérnyi
kórházi díj. Az alap állása 1902 deczember 31-én 105.400 koronu
névértékü érbékpapir és 6290 korona 11 fillér takarékpénztárilag
elhelyezett kamat.
Ehbez járul az .ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvány"
25.000 korona tőkével és 1838 korona 65 fillér kamatmaradványnyal,
melyet gróf VIGYÁZó SANDOR ú r és gróf VIGyÁzó SÁNDORNÉszül.
báró PODMANICZKYZSUZSANNA úrhölgy felejthetetlen boldogult
Sándor fiuk emlékére az Egyetemek Kórház-egylete javára 1895
deczember ő-én tettek oly rendeltetéssel, hogya kamatok 4/5-e .a buda-
pesti kir, m. tudomány-egyetem katholikus v. evangelikus, ~ég pedig
mindkét evangelikus hitvallású rendes hallg.atói, kik kórházi ápolásra
szorulnak, az országos Vörös-kereszt-kórházban, vagy a mennyiben
más kórház mutatkoznék e kisegítő szerepre czélszerünek, abban,
vagy a mennyiben a fent nevezett egylet saját külőn kórházat épít-
tetne, úgy ezen egyleti kórházban, - az esetben pedig, ha ezen
egyleti kórház megszünnék, az egyetemi tanács által e czélra kijelölt
más kórházban ingyen gyógykezelésben, ápolásban és élelmezésben
részesíbendők : 1/5 része pedig tőkeszaporításra fordítandó. " A:z;előny-
benrészesültek szám szerint a legolvasottabb újságokban közzé
teendők. A kijelölés joga az alapító családot illeti, oly módon,
hogy hasonló körülmények között a joghallgatók más karok hallga-
tóival szemben s a joghallgatók közül a 18-19 évesek előnyben
részesítendők. Kezelése a rectori hivatal alapítványi pénztárát ibleti,
10 . Mensa Aca demica -o la p . Alapját dr. BREZNAYBÉLA, hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rectorségának
emlékeül 1000 frtnyi alapítványt tett. Ugyanezen czélra. adományoz-
"
'"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tak: néhai dr, GÁRDOS JÁNOSNÉ 16.402 frtot, néhai dr. MÉSZÁROS
KÁROLY5000 frtot, néhai dr. WODIÁNER' ALBERT báró előbb 1000,
utóbb 5000 frtot; az ország herczegprimása 500, özv. BÉRICS
KÁROLYNÉ500, 'a nm. vallas- és közoktatásügyi minister 450 frtot.
A vallás- és közoktatásügyi ininister azonkívül évi 4000 koronávaJ
gyámolítja a Mensa Academicát. A tőke gyarapHásához járul
végül a félévenkint az egyetemi hallgatók által fizetendő 50 fillérnyi
Mensa-díj.
Ez alapítványokhoz, adományokhoz és járulékokhoz kapcso-
lódnak:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j A "Mensa Academica" segélyezésére tett székesfővárosiala-
pítvány, mely szegénysorsú budapesti illetőségű s csak ilyenek
hiányában más egyetemi hallgatóknak a Mensa Academica-egyesületnél
leendő ingyenes élelmezése czéljából 6 egyenkint 150 fr tos alapítványi
helyet létesített. Az alapítványi helyet elnyerő hallgató annak élve-
zetében mindaddig meghagyandó, míg egyetemi tanulmányait foly-
tatja, szegénységben van és időközben arra érdemetlenné nem vált.
Az adományozás az egyetemi tanács véleményezése alapján a székes-
főváros tanácsát illeti. [Kelte: 1899. IX. 20.J
b) "A kalocsai ifjak Mensa-alapja", mely összeg kamatos-
kamatra helyezendő el és gyarapodik mindaddig, míg a tőke az
ingyen élelmezés biztosítása czéljából szükséges kamatot nem
szolgálta~ia. Az akkor létesülő alapítványi helyet kizárólag egy
kalocsai illetőségű, szegénysorsú egyetemi v. műegyetemi hallgatónak
adományozza a Rector Magnificus.
ej Az "ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapíj;vány" , melyet bojári
gróf VIGYÁZó SÁNDOR úr és neje, bojári gróf VIGYÁZó SÁNDORNÉ
szül. PODMANICZKYZSUZSANNAúrnő felejthetetlen boldogult Sándor
fiuk emlékét megörökítendő 1895. jul, 22-én tettek, oly rendeltetés-
sel, hogy az alapítvány kamatainak 4/; része a budapesti tudomány-
egyetem beiktatott római katholikus vagy evangelikus (mindkét
evangelikus egyházból) hitvallású .... rendes hallgatóknak a tanév
tartama alatt leendő ingyen élelmezésére fordítandó, 1/; része pedig a
tőkéhez csatolandó. Az adományosak szám szerint a legolvasottabb
ujságokban közzéteendők. A kijelölést a család eszközli oly módon,
hogy caeteris paribus a joghallgatók más kar hallgatóival szemben, a
jogliallgatök között pedig a tizennyolcz évesek s ezek között is a
betegesek vagy gyenge testi szervezetüek részesítendők előnyben.
A Mensa AcademÍca-alapítvány állása 1902 deczember 31-én
133.840 korona értékpapirokban és 10.074 korona 40 fillér takarék-
pénztárilag elhelyezett kamat. A különálló Vigyázó-féle alapítvány
tőkéje 40.400 korona, kamatmaradványa 11.610 korona 10 fillér.
IL CSERNEY-féle alapítványo A 100 koronás ösztöndíjra felsőbb
tanintézetbe járó oly szegény tanulók tarthatnak igényt, akik, kifogás-
talan erkölcsi magaviseletet és jeles előmenetelt tanusítanak, Es pedig:
első sorban az alapító rokonságából született tanulok, másodsorban
a pozsonymegyei Büd-Szt.-Péter községből származó növendékek,
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harmadsorban az állami hivatalnokok gyermekei. A kellően felszerelt
folyamodványok a nm. vallas- és közokt. m. kir. miniszterhez ezím-
zendők. (Nem alapítványi pénztár kezelése alatt.)
12. SCHWARTZANTAL-félealapítványo 1898. decz, 31-én elhalt
Schwartz Antal soproni lakos 40.000 korona értékű tanulmányi
alapítványt tett. Az alapítványi tőke kamatai ötrendbeli ösztöndíj
alkotására fordítandok, amely ösztöndíjak bel- vagy külföldi egyetemet
illetőleg technikát V. kereskedelmi akadémiát látogató jogi, orvosi,
bölcsészeti, technikai vagy kereskedelmi pályára készülö, Sopron
városi születésű vagy illetőségü, erkölcsös magaviseletű és szegény
szülőktől származott kath. tanulóknak adományoztatnak. Egy-egy
ősztoudíj egy évi összege egyenlőn 320 korona, mely összeg az
alapítványi tőkeszaporulathoz képest 600 koronáig emelkedhetik.
Az alapítványi vagyon 4 drb, egyenkép.t 10.000 koronáról szóló és
2 drb, egyenként 200 koronáról szóló 4%-os magy. korona-jaradék-
-kötvényből és egy 138 kor. 66 fill-ről szölo soproni takarékpénztári
betétből áll. Kezelő 00 adományozó: a soproni kath. convent.·hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Híttudumánykart a lap ítványok .
13. A hittudományi kar tulajdonát képező és a nevezett kar
rendelkezése alatt álló HORVÁTHJÓZSEF-félealapítványo HORVÁTHJÓZSEF
kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837 -íki vég-, illetőleg fiókrendelete
szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy kamatjai helyes magyarság-
gal. szerkesztett - leginkább a keresztény erkölcstan körébe vágó -
jeles hittani munkák jutalmazására fordíttassanak. Allása 1902 deczem-
ber 31-én 60.400 korona töke és 6388 korona 11 fillér kamat. A
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
14. DERCSIKJ.üws választott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely az 1835-iki deczember 1-én kelt végrendelet
szerint 200 pengő frtból áll és ma 700 korona. Kétévi kamat ja a hittani
kar által kitüzött egyetemi hittanulök által megfejbendő pályakérdés
díjazására fordittatik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
15. SZABÓALAMIZSNÁSJÁNOS,kanonok és egyetemi hittanár
alapitvényai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 3.400 korona, melynek évi kamaiaibó140 forint azon
egyházi szónóknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi
es nagypénteki. predikácziókat magyar nyel ven tartja, 15 forint
pedig azon hittanulónak, ki a homiletikaban kitüntette magát. Kezeli.
a hittudományi kar.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H i. FdGARASSYMIHÁLYerdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 186;j-iki marczius 31-én a neki itéltés
hozzá küldött jutalomdijnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtböl állott és ma 2800
korona. - Kétévi kamat ja a hittani kar általkitüzött és egyetemi
hittanhallgatók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordittatik.
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17 . KELEMENhiRE kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa" mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó frtból (336 koro-
nából) áll; évetikinti 16 K 80 fillér kamatja szegény, főleg beteges
jogtanulók számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar decánját illeti. ,
18. PAULERTIVADARkir, tanácsos s egyetemi jogtanár Aj-val
jelzett alapitványa, az 1862 szept. 29-én kelt alapítólevél. szerint
500 forintból o. é. áll: kamatai minden negyedik évben, midőn a
rectori méltóság sora a jog- és államtudományi karon van, az egyetemi
hallgatók által magyar nyelven megfejbendő jog- vagy államtudomanyi
pályakérdés díjazására fordítandök. Allása 1902 decsember 31·én
1000 korona tőke és 333 korona 08 fillér kamat. Kezelése az egyetemi
rectori hivatal alapítványi' pénztárát illeti.
19. KAuTz GYULA, egyetemi jogtanár reciorságának emlékéül
tett alapítványa az 1874 junius 25-én kelt alapítólevele szerint
2000 frt tőkéböl áll. Az alapítvény rendeltetését az 1897 október
17-én kelt ujabb alapítrilevél állapítja meg,melyszerint a tőke
kamatai évenkint a jog- és államtudományi kar tanártestülete nIt"l
egy szorgalom és előmenetel tekintetében jeles joghallgatőnak,
több jeles ifju versenyzésa esetén pedig elsősorban a nemzet-
gazdaságtanból, a magyar közjogból, vagy a politikából külőnös
előmenetelt tanusított joghallgatónak jutalmazására ford:ítandók.
Allása 1902 deezember 31-én 4500 korona 'értékpapirokban s
442 ,korona' 58 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat. Az ado-
mányozás a jog- és államtudományi kart, a kezelés az' egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti. ,
20. MAIL1\.THGYÖRGYországb.iró, főrendiházi és semmitőszéki
elnök, v. b. t. tanácsosnak 3;Z egyetem 1880. évi május lS-án tartott
százados ernlékünnepén tiszteleti jogtudorrá avattatása emlékére tett
:2000 forint névértékű hIagyar aranyjaradék-kötvényböl álló alapít-
ványa, melynek éven kinti kamatai minden évben oly vagyontalan,
szorgalmas, jó magaviseletű jogvégzettnek adandók ki, aki egyetemi
tanulm'ányainak egész folyamát a budapesti kir, m. tudomány-
egyetemen végezte, s ki a szigorlatra bocsattatás feltételeit képező
alap- és államvizsgálatokat kitüntetéssel tette IE;. A jelölés a jog- és
ál1amtudományi kart, a nevezés az' alapítot illeti. Allása 1902
deczember 31-én értékpapirokban :)800 korona, takarékpénztérilag
elhelyezett kamatokban 2228 kororia 32 fillér. Kezeli az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztára.
21. Néhai lW K K SZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetéti volt fel-
bontandó '~ adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott. Az 1874 január 10-én kelt alapítólevél értelmében
a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jóviseletü, szegénysorsú
joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandos. Kezelése az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti. Allása 1902 deczember
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31-én 47.500 korona tőke és 3174 korona 75 fillér kamat. Az ösztön-
díjakra való jelölés a jog- és államtudományi kar, az adományozás
az egyetemi tanács által történik.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Jog- és orvostudom ánykari a lap ítványo
22. Néhai SENGERKA'l'ALINbudapesti úrhölgy tízezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir, tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és allamtudomanyi és az orvostudományi
karok által kitüzendő szakdolgozatok jutalmazásira fordíttassanak. A
jutalomdíj csak absolut becsű tudományos dolgozatért adható ki.
Az alapitvány állása 1902 deczember hó 31-én 22.500 korona érték-
papirokban és 2963, korona 52 fillér takarékpénztárilag elhelyezett
kamatok ban. Kezelése az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tárát, az adományozás a karokat illeti.
V . Jog- és bö lcsészettudom ánykari a lap ítványo
23. SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801 ápril 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot -hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamatai a hazai jog- és allamtudo-
mányok, valamint a történelem és segédtudományai köréből a jogi
és bölcsészeti karok által felváltva kitüzendő külső egyének részére is
szóló pályakérdések megfejtésének jutalmazására fordíttassanak. Az
1903/904. tanévben a jog- és államtudományi kart fogjaapélyakérdés
kihirdetése illetni; a pályadíj összege 720 korona. Allása 1902
deczember 31-én 23.600 korona töke és 2287 korona 79 fillér
kamat. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti.
V I. O rvoskari a lap ítványok .
24. A~DREICSJÓZSEF sebésztudori és boneztani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melynélfogva családja kimulta után, mely
azonban még be nem következett, 5000 pengő frtból álló tőkéje és
eladott háza 1200 pengő frtnyi árának kamatai szegényebb orvos- és
sebésztudorok szigorlati díjainak kamat nélkül előlegezésére fordí-
tandók, melyeket az illetők öt év lefoly ta alatt megtéríteni tar-
toznak.
25. BENEFERENCZkirályi tanácsos és egyetemi orvoskar-igazgató
alapítványa, mely 1845 nov. ~6 án kelt végrendelete szerint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek kamat ja utazási ösztöndíjakra szolgál,
volt tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás ezerint kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karnak jelentést tenni kötelesek, Időközben 1000 frttal, melyet
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fia: dr, Bene, Rud-olf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
növekedett. Allása 1902 decsember 31-én 43.700 korona tőke és
1365 korona 44 fillér kamat. Adományozása az orvosi kart, kezelése
az egyetem nagyságos rectorat illeti és az egyetemi pénztárnál eszkö-
zöltetik.
26. Rupp NEP. J1Í.NOS kir, tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1861. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele ezerint 500 frtból o. é.
áll; kamata minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítandó, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi vagy ilyennel rokon
szakmában való ügyessége alta! magát kitüntette, Allása 1902
decsember 31-én 1200 korona tőke és 286 korona 34 fillér kamat.
A nevezés az orvosi kart, kezelése az egyetemi rectori hivatal
alapítványi pénztárát illeti. .
27. J ENDRÁS:;IK JENŐ, a vaskorona-rend lovagja, orvoskar-i nyilvános
rendes tanár, midőn ~ rectori méltóságról lelépett, 1883 szeptember
hó l-én kelt alapítólevelével egy 500 frtos 5%-kal kamatozó magyal'
papirjáradékkötvényt tett le, melynek kamataí minden negyedik évben,
midőn a rectori méltósá~ot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű,
az élettan vagy az épszövettan köréhez tartozó értekezés jutalmazasera
fordítandok (osztatlanul,) mely önálló vizsgálat alapján budapesti
tud.-egyetemi hallgató által a négyévi időköz folyamán barmikor
készíttetett és mint nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár már
kinyomatva, az egyetemi, pályakérdésekre különben kitüzött időben
bárrr ikor benyujtatott. Allása 1901 deezember 31·én 1000 korona
értékpapitokban és 213 korona 82 fillér kamatokban. A nevezés az
orvosi kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tárát illeti.
28. KORÁNYI FRIGYES, főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, rnidőn a rectori méltösagrol lelépett,
1887 aug. ~n-én kelt alapítólevelével egy 500 frt névértélni 5"/o-ot
kamatozó papírjáradék - államkötvényt tett le, melynek karnatai
azon évben, midőn a rectori méltóság az orvosi karból töltetik be, egI'
abelbetegségek kör- és gyógytanára vonatkozó tudományos kérdés
kisérleti megoldásának jutalmazására fordítandók, melyre a budapesti
tudomány-egyetem rendes hallgatói pályázhatnak magyal' nyelven.
A kérdést a két belgyógyászati klinika tanárai váltakozva tűzik ki
és az orvostudományi karnak jóváhagyás végett előterjesztik. A nyilt
pályázat az adományozás évét közvetlenül megelőző év pályázat-
hirdetési idejében tüzendő ki. A pályázók pedig azon tanév október
l-ső napjáig, amelyben a pályadíj esedékes, a tervezetet azon tanárnak,
a ki nekik a munkálatnak az intézetben való végzésére előzetes
engedélyt adott, benyujtani tartoznak. Ha a tanár e munka-
tervef; kielégítőnek nem találja, az más tanárnál sem fogadható el.
Allása 1902 decz. 31-én 1700 korona töke és 349 korona 09 fillér
kamat.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pályadíj kiadása feletti döntés az orvostudományi kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
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29 . Beteg or vosta nha llga tók a la p ítvá nya . Dr. STÁHLYIGNÁéz fő-
orvos és egyetemi orvoskari igazgató 400 váltó frttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez BENE FERENCZ1845 november 26-án
kelt végrendeletében 200 frttal járult. Növekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapítvány czímét az
orvoskari kültagok 1884-ben álIapították meg. Jelen állása:
10.875 K 48 f. Kezeli az orvosi kar.
30 . Buda pesti o r voska r i a la p ítvá nyo (Ezelőtt: bekebelezett elsze-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére rendelt alapítvány.)
Dr. STAHLYIGNÁcz100 aranynyal vetette meg alapját a 40-es évek elején,
melyhez BENE ]'ERENCZ1845 nov. 26-án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAYVASIGNÁcz dr. pedig 1846-ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
adományaival. Az alapítólevél szerinti czélja: magyar állampolgár-
sággal biró s hazai egyetemeken promoveált orvosdoctorok segé-
lyezése. Jelenlegi állása: 34.144 K 30 f. Kezeli az orvosi kar.
31. CSAUSZMÁRTONcs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban elhalálozván, .végrendeletileg 12.000 frtot
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 40.848 K 91 f. Az
adományozásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s kezelés a:t: orvosi kart illeti .
. 32. SCHORDANNZSIGMONDcs. kir. tanácsos éR orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1803 frt
10 kr o. é. áll ;
a ) huszonnyolcz negyvenkilenczed. részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagytac.hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak, kik legalább öt félévet ezen pgyetem orvosi karánál töl-
töttek és itt tudorokká avattattak, valláskülönbség nélkül egy évre
ezer forint adassék ki, melyet az illető :a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet ,
b) hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díj aik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek ;
e) tíz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire;
és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz
frtnyi egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatérozasc
szerint ;
d) öb negyvenkilenczedrészét szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy századrész járult.
A SCHOl1DANN-félealapítványok közös alapjának állása 98.715
korona 94 fillér. - Adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
33 . O r ooska r i ta ná r testü le ti pénztá r i a la p , Az alapot az orvos-
tanári testület létesítette a 40-es években tanárok jutalékaiból, és
pedig: a könyvtári alapot, melynek BENE FERENCZ 1845 november
26-án kelt végrendeletében 200 frtot hagyományozott, a 40-es évek
elején, a díjfelesleg-alapot 1847-ben. Előbbinek czélja csak az orvos-
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kari könyvtár gyarapítása, utóbbinak pedig ezenkívül az orvosi kar
egyéb szükségleteinek fedezése. Az alap állása 123.384 K 82ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .
Kezeli az orvosi kar.
34. WAGNERJÁNOS,nyilvános rendes tanár 2000 frt alapítványt
tett 50 éves tudori jubileuma alkalmából 1885-ben. Annak kezelése
az orvoskari tanartestületet illeti, mí!S a kamatok az orvoshallgatók
önképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. Az alap jelenlegi állása: 4700 korona. Kezeli az orvosi kar.
35. HOLLlTSERFARKASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
elhalalozvan, 1800 pengő frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
ményozott, hogy ezen egyetemnél szigorló mózes-vallású, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
36. ARÁNYILAJOSegyetemi orvoskari tanár alapítványa 1869 s
1873-ból; jelenlegi tőke állása: 16.404 K 12 f, melynek kamatai
évenkint kórboncztani pályamunkák díjazására és kórbonczolati
szorgalmi díjakra fordítandok. Kezeli az orvosi kar.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
37 . Wa gner J á nos-fé le u ta zta tó ösztönd íj-a la p ítvá ny. N éh. WAGNER
JÁNOSkir. tanácsos, nyilvános rendes orvoskari tanár 1888. XII.
30-án kelt végrendeletében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir.
tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak kamataiból oly magyar
állampolgár s Budapesten promoveált orvosdoktoroknak, kik szak-
májuknak további művelése végett külföldi egyetemeket óhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztön díj adományoztassék az orvos-
tanár-testület által. Jelenlegi tőke állása: 34.888 korona 34 fillér.
Kezelése és adományozása az orvosi kart illeti.
38 . Schu lek Vilmos-fé le szemklin ika i könyvtá 1 'i a la p . SCHULEK
'VILMOSorvosdoctor. miniszteri tanácsos, az egyetem volt rectora, a
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítványa 1888 október
30-ról, a szemészeti klinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapítására. Jelenlegi töke állása: 22.032 kor. 25 fillér. Kezeli az
orvosi kar.
39 . Ma r kusovszky La jos-fé le egyetemi jub ilá r is a la p ítvá nyo Léte-
sítette MARKUSOYSZKYLAJOS és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó hozzájárulásával 1881-től. kezdődőleg. Az alapítvány kamatai
orvostudományi buvárlatok és szakszerű felolvasások jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi töke állása: 53.085 kor. 64 fillér. Kezeli az
orvosi kar.
40 . Ba la ssa J á nos-fé le a la p ítvá nyo Létesítette 1872 junius 14-én
özv. BALASSAJÁNOSNÉ,egyetemi tanár özvegye. Az évi kamatok
az első számú sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Jelenlegi tőke állása: 4300 kor. Kezeli az orvosi kar.
41. Sebészha llga tók segélyegyle tének a la p ja . Létesítette 1862-ben
a "ma gya r o r szá g i sebészha llga tók segélyegyesü le te" s az alaptőkét ado-
mányozások útján öregbitette. Jelenlegi czélja: sebészek özvegyei s.
árváinak gyámolítása. Jelenlegi tőke állása: 9695 kor, 44 fillér.
Kezeli az orvosi kar.GFEDCBA
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42 . Ö zv. Biir g l J a ka bné-fé le a la p . Özv. BüRGL JAKABNÉ1870-iki
100 frtnyi végrendeleti hagyománya. Tőkésítés alatt áll. Jelenlegi
állása: 1011 kor. 07 fillér. Kezeli' az orvosi kar.
43 . KM 'á nyi F r igyes-fé le ta ná r segéd i pá lya d íj a la p ítvá nyo Léte-
sítette KORÁNYIFRIGYES főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
nyilvános rendes tanár 25-éves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben,
2000 frt névértékű papirjáradékkal. 1896-ban még 200 frttal emelte
az alaptökét. Czélja: három évi cyc1usokban kebelbeli tanársegédek
által készített munkálatok jutalmazása. Jelenlegi tőkeállás: 5758 kor.
18 fillér. Kezeli az orvosi kar.
44 . Ö zv. G á r .dos J á nosné-fé le o r vostudomá nyi mzsgá lódá St'a ösz-
tönző a la p ítvá nyo Ozv. GÁRDO;3JÁNOSNÉ,szül. ANDRÁSSYJULIA végren-
deleti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-böl. Czélja: fiatal
orvosdoctorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása, Jelenlegi tőkeállás: 44.420 kor, 49 fillér.
Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1897/98. tanévben.
.. 45. Ba r a czhá zi C a pdebó G er gely-fé le f5zor ga lmi d íj-a la p ítvá nyo
Ozv. HAMVAYMIKLÓSNÉ,szül. QAPDEBÓANTÓNIA 4000 frtos végren-
deleti hagyománya 1894-böl. Evenkint három magyar orvostanhall-
gató részesül az alapítvány. kamataiból szorgalmi díjban. Jelenlegi
tökeállás : 8236 kor, 66 fillér. Kezeli az orvosi kar.
46 . Woga Anta l gyógyszer ész a la p ítvá nya . W OGAANTALgyógy-
szerész 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1894-böl. Czélja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi gyógyszerészhall-
gatók segélyezé~e. Jelenlegi tőkeál1ás: 11.093 kor, 89 fillér. Kezeli
az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
47 . Ba logh Ká lmá n-fé le millenná 1 'is a la p ítvá nyo Magyarország
ezredéves fennállásának ünneplése alkalmábóllétesítette az orvoskari
tanártestület. Czélja: kebelbeli adjunktusok, tanársegédek, vagy
gyakornokok által megoldandó tudományos kérdések jutalmazása.
Jelenlegi tőkeállás: 22.369 kor. 20 fillér. Kezeli az orvosi kar.
Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
48 . H őgyes End1 'e-fé le á lta lá nos és kisér le ti kó r - és gyógyta n i
pá lya d íj-a la p ítvá ny. Létesítette HÖGYESENDREministeri tanácsos nyil-
vános rendes tanár 1897-ben. Czélja: orvostanhallgatók, vagy szig.
orvosok által megoldandó pályakérdések jutalmazása. Alaptőke:
4230 korona 26 fillér. Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az
1898/99. tanévben.
49 . Konr á d-Ma r kusovszky-a la p ítvá ny. Létesítette dr. KONRÁD
MÁRK kir. tanácsos, a nagyváradi magy. kir. bábaképezde igazgató-
tanára 1897 január 13-án. Az alaptőke növelésére dr. Konrád Márk
1900 márczius 16-án 1000 koronát adományozott. Czélja: minden
második évben a nőgyógyászat vagy szülészet köréből kitüzendő
pályakérdés jutalmazása. Alaptőke: 2283 korona 40 fillér. Kezeli az
orvosi kar.
50 . F ő- és székvlÍt'o si jub ilá t' is ösztönd íj. A budapesti kir. magy.
tudomány-egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-
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főváros közönsége. Czélja: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgató
részére évi 300 frtos ösztöndíj adományozása. Jelenlegi kamat-
szaporulat folytán évenkint két 300 frtos ily orvoskari ösztöndíj
áll rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az
orvostanártestület javaslata alapján.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
51 . Ka jdá csy Istvá n-fé le szor ga lmi ösztönd íj-a la p itvá ny helvét
h itva llá sú or vosta nha llga tók számám. KAJDÁcSYISTVÁNorvos végren-
deleti hagyománya 1873 április 20-ról. Czélja: a buda pesti ki? ' . ma gy.
tudomá ny-egyetemen ta nu ló helvét h itva llá sú or vosnövendéknek évi 500 frt
ösztöndíj adományozása. Alaptőke: 17.200 korona. Kezeli és adomá- '
nyozza a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministerium, Az
or vosta ná r -testü le t a pá lyá za to t sa já t ha tá skör ében h ir deti s a z a do-
má nyzá sr a néer e ja va sla to t tesz.
52 . Ková cs-Sebestyén End tr e-fé le u ta zá si a la p itvá ny. Létesítette
özv. KoVÁCS-SEBESTYÉNENDRÉNÉ, szül. Lumniczer Julia és családja
1879 január 14-én 12.600 frt névértékű 5%-os záloglevéllel. Czélja:
minden második évben 2400 koronás utazási ösztöndíj adományo-
zása a tanártestület által fiatal budapesti, magyar nemzetiségű
egyetemi orvosdoktor részére, két félévi külföldi tanulmányútra.
Egyenlő képesség esetén helvét vagy ágost. hitvallásúak előnyben
részesítendők. - Azok, a kik a sebészeti szaktudomány iránt elő-
szeretettel viseltetnek s azt, valamint e téren szerzett gyakorlatukat
bizonyítványilag igazolják, a mennyiben más tekintetben egyenlően
minősültek, elsőbbséggel bírnak. Az alaptőkét s 1880-tól eredő fel
nem használt hozadékát kezeli a ma gya r {ó ldh ite lin tézet. Adomá-
nyozza a tanártestűlet. Az alapító család seniorja, a niennyiben az
alapító családhoz rok on családok orvosdoktor fiai folyamodnának,
az adományozásra befolyást gyakorol.
53 . Id . Bá ? 'ó Wodiá ner Alber t 1892 decsember s-o« 30 .000 fr tos
végr endele ti ha gyomá nya , melynek kamatai a végr endelkeZő a ka r a ta
szerint, mint két ösztöndíj két budapesti kir. magy. tudomány-
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adományozandók. Az ösztön-
díjat az adományozott miud az öt éven át élvezheti, sőt ha
tanulmányait kitűnő sikerrel végezi, külfőldi tanulmányozás czél-
jából még egy hatodik évre is elnyerheti. Adományozza a z M'VOS-
ta ná r testü le t e lő ter jesztése ér te lmében a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. ministerium. Kezeli a vallas- és közoktatásügyi m. kir.
ministeríum. Az alapítólevelet az orvostanártestület 1900 február
hó 13-án tartott Vt-ik rendes ülésében állapította meg. Jóvá-
hagyás: 19.086/1900. llI/28.
54 . D r . J a kobovics F ü löp és Má t'-fé le segélya la p . Dr. JAKOBOVICS
MIKSAMÓR gyakorló-orvos 3000 formtos végrendeleti hagyománya
1897-ből. Czélja: az alapítvány kamata egyik polgári évben Magyar-
országban gyakorlatot űzött orvosdoctor szegény és tisztes özve-
gyének vagy segélyre méltó árvájának segélydíjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek, mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanártestület által. A nm. vkm. 4925/899.
II/26. számú kiutaló rendelete alapján és a 40.811/899. VIII/17.
16*
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számú folyósítással 1899 szeptember havában az orvoskari decán
8800 koroua értékű m. koronajáradékot és 67 korona 86 fillér
készpénzt vett át a m. kir. központiállampénztárból mint alapít-
ványi tőkét. .Alap jelen állása: 9040 korona, Kezeli az orvosi kar.
Eletbeleptettetett az 1899/900. tanévben.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
55 . .Andr á ssy Szer a fina gr ó fnő a la p ítvá nya . .ANDRÁSSYZERAFINA
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 márczius 6-ról. Tőkésítés
folytán a jelenlegi alapítványi tőke 12.916 korona 78 fillér. Czélja:
300 koronás évi ösztöndíj adományozandó a tanártestület által
szegény, szorgalmas s jó magaviseletű budapesti kir. m. tud.-egyetemi
orvostanhallgatónak; kőteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala
útján gondoskodni gróf .Andrássy Szerafina és néh. dr. Tóth János
sirboltjainak fentartásáról. A nm. vkm. 38.043/1900 VI/15. számú
rendeletével az alapítvány az orvosi karnak adatott át kezelés végett.
.Az alapítólevélnek ez átadásra és átvételre vonatkozó petpontja
az orvoskari tanártestületnek 1900 okt, 16-ki II. r. üléséből
93.647/1900. vkm, sz. al,att hagyatott jóvá. Alap jelen állása:
13.159 korona 78 fillér. Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
56 . D r . Bózsa y J ózsef-fé le u ta zá si a la p -ítvá nya . Dr. RÓZSAY
JÓZSEF5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 április 23-ról, a
végrendelet BI. 2. pontja szerint: "a buda pesti kir . ma gy. tud .-egyetem
or vosi ka r á na k." Czélja: utazási ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doctor részére. Az alapítványi összeget az orvoskari tanártestület
dekánja 898 korona 2 fillér készpénzben és 16.700 korona név-
értékü értékpapirokban 1900 márczius hóban vette kari kezelés
alá a m. kir. központi állampénztárból a 11.136/1900. II/2l. sz.
v. k. m. kiutaló rendelet alapján. Alap jelen állása: 16.518 korona
49 fillér. Kezeli az orvosi kar.
57 . D r . Ba r na Iqnéce a la p ítvá nya . Dr. BARNAIGNÁcz vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-ról. Alaptőke 1000 frt.
A végrendelkező akarata szerint a czélt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, mely egyszersmind az adományozásra és kezelésre is
jogosított. Kezeli az orvosi kar.
58 . Dr. F ekete Alajos-féle buda pesti o r voska r i a la p ítvá ny
10.000 korona alaptőkével. Alapította özv, GROSZIGNÁczNÉ- testvér-
öcscse : dr. FEKETE.ALAJOSkir. tanácsos, Krassó-Szörényvármegye
tb. főorvosa emlékére . .Alapítólevél kelte: Budapest, 1898 február 24.
.Az alapítványi tőkét átvette Krasaő-Szörényvánnegye törvényható-
sága nevében Lugoson, 1898 május 23-án Litsek alispán. Jóvá-
hagyás: 59.464/898. v. k. m. .A tőke Krassó-Szörényvármegye törvény-
hatósága által gyümölcsözőleg kezelendő. Czélja: szegénysorsú,
szorgalmas, arra méltó buda pesti lc ir , ma gya r tud .-egyetemi or vosta n -
ha llga tá na k az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj adományozása,
melyet egész tanfolyamán át - ide értve a szig. évet is - meg-
tarthat: Az adományozás, utalványozás:, Krassó-Szörényvármegye
törvényhatóságát. a neoesée pedig e törvényhatóság első tiszt-
viselőjét illeti. Az adornanyozasról a budapesti kir. magyar tud.-
egyetem tanácsa és orvostudományi kara, mely utóbbinal a pá lyá za t
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is mindenkor kih ir dette tik, mindenkor értesítendők. Életbeléptettetett
az 1899/900. tanévben.
59 . D r . F ischhof Vilmos és .Ado lf a la p ítvá nya . Dr. FISCBHOF
VILMOSvégrendeleti hagyománya 1897 junius hó 15-ről. Alaptőke
20.000 korona, melynek kamatai az orvosi kar döntése alapján,
évenkint felváltva keresztény és izraelita szigorló orvosnak adandók
ki, mint szigorlati ösztöndíj, minden év junius 15-én. Az alapító-
level kelte 1901. IX. 24.; jóváhagyva 1902. II. 4-ről kelt 3895. sz.
vkm, rendelettel,
60 . D r . to lcsva i Kor á nyi F r igyes-fé le tüdővészgyógyítá s búvá r -
la tám ösztönző a la p ítvá nyo Dr. KORÁNYIFRIGYESny. r. tanár ötven-
éves jubileumi orvosdoktorrá való felavatása alkalmávallétesítette.
Alaptőke 5000 korona, melynek kamatait 5 évenkint magyar honos
orvostól származó, a kiosztási határidő előtt legalább egy évvel
magyar nyelven, s ezenkivül még német vagy frariczia nyelven
közölt, s a tüdővész gyógyítására vonatkozó munkának itéli oda az
•. orvosi kar. Az alapítólevél kelte 1901 május 21. IX.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , ü.; jóvá-
hagyva 6752/1902. lll. 20. sz. vkm. rendelettel. Kezeli az orvosi kar.
61. Dr. THANKÁROLy-félealapítvány 10.000 korona alaptőkével.
Alapította a Buda pesten székelő . "Magyarországi Gyógyszerészegylet ",
a magyarországi gyógyszerészek és gyógyszerészi szakegyesületek ado-
mányaiból dr. apáti Than Károly, budapesti kir. m. tud.-egyetemi
ny. r. tanár 40 éves tanári működésének emlékére. Alapítóleve1 kelte:
Budapest, 1902 decsember 10. Az alapítványi tőkét kezelés végett
átvette Budapesten, 1903 márczius hó 3-án a Magy. Földhitelintézet.
Jóváhagyás: 16.597/1903. llI. 24. v. k. m. A töke a Magy. Föld-
hitelintézet által gyümölcsözőleg kezelendő. Czélja: egy szegénysorsú,
szorgalmas, arra méltó budapesti kir. magyar tud.-egyetemi má sodéves
gyógyszerészettanhallgatónak az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj
adományozása. Az adományozás joga dr. apáti Than Károly egy. ny.
r. tanár urat, ennek halála után pedig a pályázatot hirdető egylet et
vagy jogutódját illeti meg. A pályázat kihirdetése a Magy. Gyógy-
szerészegylet által minden év deczemberének első felében, 14 napi
határidővel történik. Eletbeléptettetett 1903/04. tanévben.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V II. Orvos- és bölcsészetkari alapítványo
62. MARGÓTIVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészettudománykari
nyilvános rendes tanár, az egyetem volt rectora, 1890 junius 24-én,
félszázaddal előbb orvostudorrá történt felavattatása emléknapján
500 frtból álló ej jelzésű alapítványt tett, melynek kamatai minden
2-ik évben felváltva a leiró-boncztanból és az összehasonlító boneztan
kőréből, az orvosi és bölcsészeti karok által kitüzött pályakérdések
megfejtésének jutalmazására fordítandok. Az 1903/904. tanévben az
új pályatétel kihirdetésének joga az orvostudományi kart illeti. AlJása
1902 deczember 31-én 1000 korona tőke és 159 korona 86 fillér
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kamat. A kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát,
a nevezés pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi karokat
illeti.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ID . Bőlcsészetkarí alapítványok,
63. THA", KÁROLY kir. tanácsos és bölcsészettudománykari tanár
alapítványa az 1876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevél szerint
525 frtbol áll, melyet ujabbari az alapító 1000 frttal növelt. Allása
1902 deczember 31-én 3800 korona tőke és 912 korona 63 fillér
kamat .. A töke négy évi kamatai kb. 600 koronát tesznek ki, mely
kamat-összeg minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, a természettan és
vegy tan köréből váltakozva hirdetett tudományos kérdés kisérleti meg-
oldásának jutalmazására fordítandó. Az 1903/904. tanévre a vegy tan ból
jutalmazandó pályamunkán van a sor. A nevezés a bölcsészeti kart,
a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
64. MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari tanárnak rectorsága és az egyetem üjjaalakítasénak százados
évfordulója alkalmából tett A)-val jelélt alapítványa, 1880. évi május
13-án kelt. alapítólevele ezerint 1000 frtből o. é. áll, melynek két évi
kamatai kb. 80 frtot tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik évben
az állattan és növénytan köréből váltakozva és nyilt pályázattal
hirdetett jutalomra érdemes munkálatok díjazására fordítandó, és
pedig mindenkor azon években, midőn a rectori méltóság sora a
jogi, illetőleg a bölcsészeti karon van. Kizárólag budapesti egyetemi
hallgatók pályázhatnak. Az 1904/90~. tanévre a növénytan ból
jutalmazandó pályamunkán van a sor. Allása 1902 deczember 31-én
2000 korona töke és 156 korona 72 fillér kamat. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
65. PAULER TIVADAR v. b. t. tanácsos, volt m. kir. igazságügyi
urinister stb., azon alkalomból, midön a budapesti kir. tudomány-
egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának
emlékéül 1882 október 20-án dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló E) jelzésű alapítványt tett, melynek.kamataiban
minden 4-ik évben oly szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelöltek
részesülnek, kik a bölcsészeti tanfolyamot .a budapesti kir. magyar
tudomány-egyetemen végezték, a tanfolyam alatt különös szorgalmat
és kifogástalan erkölcsi viseletet tanusítottak és szigorlatuk főtárgyául
a bölcsészetet vagy történelmet választják. A jutalomdíj .az 1903/904.
tanévben esedékes. Allása 1902 deczember 31-én 1200 korona töke
és 170 korona 66 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
66. LYRAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE M IL budapesti polgár, az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1883. május 28. és 1884 nov. 12-én 500 frtből álló alapít-
ványt tett, melynek kamatai minden ő-ik évben a legszegényebb,
de jó erkölcsű bölszészethallgatónak valláskülönbség nélkül a bölcsé-








tanévben esedékes. Állása 1902 deczember 31-én 1000 korona érték-
papirokban és 141 korona 83 fillér időközi kamatokban. A nevezés
a bölcsészeti kart, fL kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
67. MARGÓTIVADAR.a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari nyilvános rendes tanár s az egyetem volt rectora azon alkalomból,
midőn a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen félszázaddal elő bh
bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékéül 1884 szeptember
24-én díszjubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 Irtból állókjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABJ -v l
jelelt alapítványt tett, melynek kamataiban minden 4-ik évben, melyben
a rectori méltóság sora a bölcsészettudományi karon van, oly szorgal-
mas és jó magaviseletű, szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelölt ré-
szesül , ki tanfolyamát a budapesti kir. m. tudomány-egy,etemen
végezvén, szigorlata főtárgyául a természettudomauyok bármely ágát
választja s azt kiváló sikerrel teszi le. Allása 1902 deczember 31-én
1000 korona tőke és 270 korona 54 fillér kamat. A segélydíj esedékes
az 1903/1904., 1907/1908. stb. tanévekben. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
68. BUJANOVITS,szül. E:OPPIBORBALA2233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 4900 korona tőkéből és 142 korona 33 fillér
takarékpénztári kamatból áll. Kamatait a bagyományozó öcscse:
.Koppi Béla, illetve Koppi Laura élvezte, ki 1903 április 23-án elha-
lálozván, jövedelme az egyetemet illeti.
69. ARENSTEINJÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból, :midőn
.a budapesti tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékéül 1887 szeptember 10-én jubiláris
diszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékű 4%-08 magyar
aranyjáradékkötvénv ből álló alapítványt tett, melynek kamatai
.a bölcsészettudományi kar által évenkint vag" másodévenkint
a természettudományi szakokból, még pedig a természettan, mennvi-
ségtan, vegy tan, ásvány tan, állattan és a növénytan köréből felváltva
kitüzenclő pályakérdések megfejtésének jutalmazáséra vagy az illető
.egyetemi intézetekben készítendő tudományos dolgozatok segélye-
zésére fordíttatnak. Allása 1902 deczember 31-én 2000 korona tőke
és 382 korona 49 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés n z egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztá~'át illeti.
70. MJTTERPACHER-HADALY-féIeaIapítvány; néhai Mitterpacher
.J ózsef egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot hagyott
.azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bölcsészet-
tanulök gyámolítására fordíttassanak; az alapítvány Mitterpacher Laj01
egyetemi tanár által 250 és HadaIy Károly kir. tanácsos és egyetem
tanár ,végrendeleténél fogva hasonlag 250 írttal szaporíttatott, váltó-
ban. Allása 1903. évi január hó 1-én értékpapirokban 13.318 K 91' f
-takarékpénztári betétben és készpénzhen 740 kor, 20 fillér. Keze
lése és adománvozása a bölcsészetkari dekánt illeti.
71. IMRE-REsETA-aIapítvány; Imre János egyetemi bölcsészet-
~tanár 1822 április 1-én kelt végrendeletében Reseta János egyetem
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott
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melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fbi
részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
melynek állása 1903. évi január hó 1-én értékpapirokban 13.318 K
91 fill., takarékpénztári betét- és készpénzben 519 kor. 40 fillér;
a bölcsészeti kar dekánja kezeli, a nevezés a bölcsészeti kart illeti.
72. SCHMIDTJÁNOSANTAL,néhai budai gyógyszerész, 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamátai két szegénysorsú, szorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandok. Kezelése é" ado-
mányozása a bölcsészetkari dekánt illeti. Az alapitvány állása 1903. évi
január 1-én értékpapírokban 3245 korona 14 fillér, takarékpénztári
. betét- és készpénzben 127 kor. 40 fillér.
73. A MAr;YARTUDOMÁNYOSAKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelentkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ny lvtö r téne6 i Szó tá r " és a • onumenta H unga r ia e H isto r ica "-
műveknek minden évben egy-egy osztályát kitüzi jutalmul a buda pesti,
ko lozsvá r i és zá gr á b i egyetemek eg.y-egy (a nyelvtudománynyal, illetőleg
történelemmel foglalkozó) ha llga tó ja számára, a kit az illető kar szak-
tanárai a kitüntetésre, mint legméltóbb at ajánlani fognak. A jutalom
odaitélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyülésen fog kihír-
dettetui.
Minden évben a márcziusi vagy áprilisi kari ülésen a magyar
történelemnek egyik, a magyar történelemnek másik, az oklevéltannak,
az új-kori, a közép-kori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek
tanára, évenkint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot
tesz arra nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a
kitüntetésre ; 1901-re oklevéltan tan árán van a sor. A kar a javaslat
alapján határoz s határozatát minden év á pr ilis hó 20-ig kőzli a
magyar tudományos akadémiával.
74. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány; D r . Klama r ik J á nos nyug.
m , kir. államtitkár, ministeri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213 frt 80 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata szerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcsészetkari dekánnak oly czélra lett átadva, hogy ezen összeg
évi kamatai oly bö lcsészetha llga tóna k mind já r t a ta név ele jm tör té-
nendő segélyezésér e fordíttassanak, kinek a tyja a ta ná r i pá lyá n
működ ik va gy működö tt. Allasa 1903. évi január hó l-én érték-
papirokban 2894 kor. 45 fill., takarékpénztári betét- és készpénzben
69 korona 40 fillér. Az alapítvány kezelése és adomrínyozása a
bölcsészetkari dékánt illeti meg.
75. SZŐNYIPÁL és neje sz. WENNINGERLUDMILLA1875. évi
julius hó 1-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
julius hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő' rendelkezése ezerint a
nevezett házasfelek az akkori Czukor-utcza (jelenleg gr. Károlyi-
utcza) 496/b sz. a. házuk értékét képviselő összeg fenmaradó tiszta
része harmadát MAYERFFYSÁNDORmcstoha fiuknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogytáig ezen harmadnak
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csak haszonélvezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad-
részéből • SZŐNYI PAULINA" nevű két ösztöndíj-alap létesíttessék,
melynek évi kamatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi és mű-
egyetemi oly hallgatónak jutalmazására fordítandók, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. A végrendeletnek a tud.
egyetemet illető része 1899. évi márczius hó 31-én 84785/1898. sz. a.
kelt vallés- és közokt. m. k. ministeri rendelettel léptettetett
életbe; ezen alapítvány törzstőkéje 1898. évi november hó 8-án ma-
gyar állampapirokban elhelyezett 6400 Irtbél állott, melyet a m. k.
központi állampénztár kezel s melynek 250 frtot kitevő évi kama-
tait e pénztár minden év május hava végén a bölcsészetkari dekán-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizeti ki.
A pályázatot a bölcsészétkari dekán minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjt e kar, a minden tanév végén tartandó ülésében,
a szaktanár előadványa alapján szótöbbséggel hozandó határozatá-
val ítéli oda; e határozat megerősítés czéljából a nmltsgú vallas-
és közoktatásügyi m. k, ministeriumhoz felterjesztendő.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX . E gyetem i egy letek alapértékei.
(1902. deczember 31-én).
76. Az egyetemi kör alaptőkéj e 1902 deczember 31-én 6 drb
tiszaszabályozási szegedi sorsjegyből s 146 korona 20 fillér takaréle-
pénztári kamatból állott.
77. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
129.000 korona névértékü értékpapír s (1902 deczember 31-én)
3485 koroua 92 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmarad vány.
78. Az orvostanhallgatókat segítő egyesület alaptőkét képezi
84.900 korona névértékű államkötvény s (1902 deezember 31-én)
4692 kor, 13 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradványbóL
79. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéj ét képezi
37.600 koroua névértékü állami értékpapír és 226 m. jelzáloghitel-
banki sorsjegy, továbbá (1902 deczember 31-én) 3727 korona 54 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
80. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alapvagvonat
képezi 63.100 korona állami értékpapír, skjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1902 deczember 31-én)
3002 kor. 87 fillér karnat.
81. Az Egyetemek Kórházegylete alap vagyonára nézve lásd
a 10. számu alapítványt.
82. A Mensa Academica-egyesület 'alapvagyonára nézve lásd
a ll. számu alapítványt,
83. Az Altalános egyetemi segélyegvlet alapvagyona 1902
deczember hó 31-én 40 .400 korona értékpapírokbau és 505 korona
59 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
84. A Joghallgatók Tudományos Egyesülete alapvagyona
1902 deczeiuber 31·én 100 korona n. é. értékpapír s 285 korona
35 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.GFEDCBA
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Az alapítványok állaga
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